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E L R E G L A M E N T O 
D E L A P E S C A 
O b j e c i o n e s d e l o s i n -
d u s t r i a l e s y p e s c a d o -
r e s d e B a t a b a n ó . 
Una comisión de industriales y 
pescadores de Batabanó, acompaña-
aa por ios señores Marqués de Este-
tan, Fabio Herrera y Fernando Qui-
ñones, miembros del Comité Cemraí 
Keeieccionista, hará entrega hoy al 
eeñor Presidente de la .República dé 
la siguiente razonada exposición: 




Reunidos todos los elementos dei 
pueblo del Surgidero de Batabanó el 
día 8 del coriente mes, se han servi-
do designamos representantes suyos 
para elevar a usted las objeciones 
que lógicamente deben de hacerse al 
Reglamento de Pesca aprobado por 
la Junta Nacional de Pesca y some-
tido a vuestra superíoi' sanción. 
Cumpliendo el encargo cometido y 
firmemente convencidos de prestar 
un servicio a los intereses públicog, 
y especialmente a los de esta locali-
dad, elevamos del modo más respe-
tuoso a vuestra ilustrada considera-
ción la siguiente 
EXPOSICION" 
Desde luego, no es nuestro ánimo 
hacer un juicio crítico en toda su ex-
tensión, del aludido Reglamento, li-
mitándonos solamente a censurarlo 
en cuanto, tal como se halla redacta-
do, puede ocasionar quebrantos y per 
juicios para los intereses industriales 
y mercantiles nacidos del ejercicio de 
la pesca. 
Los artículos 1 al 7, ambos inclusi-
ve, son propios de una Ley y no de 
•un Reglamento. En los artículos 10 
y 12 se emplea la palabra "peralto", 
equivalente a "peralte", para signi-
ficar la anchura de los aparejos, 
cuando realmente aquel vocablo sig-
nifica co~a distinta. En el artículo 9 
se hace referencia a la malla de las 
rasas, siendo así que éstas están for̂  
mads por una red o trama triangular 
y no cuadrilátera, que es la idea más 
«xacta enunciada con la voz malla. 
El artículo 10 dice que la malla de los 
claros será de dos pulgadas, etc., pe-
ro no específica si son en cuadro. 
De estos y otros pequeños defectos 
¿o hemos de ocuparnos, porque bien 
os alcanza mi<» nerán correr ,. -
a ios de publicarse el Reglamento. 
Entrando, pues, en materia, es de-
cir, ocupándonos de lo esencial habré 
nos de manifestar que por el referi-
do Reglamento se decreta la veda 
absoluta y general de la pesca de es-
ponjas en todo el territorio de !a Re 
pública desde el primero de Marzo 
hasta el 31 de Mayo y la de la biajaí-
ba durante tres meses al año. 
Estas disposiciones se oponen a lo 
que preceptúa la Ley vigente. La 
Orden 95 de 2 de Marzo de 1900 está 
en vigor y por ella así la costa Norte 
como la Sur, se encuentran divididas 
en dos zonas a los efectos de la pesca 
de esponjas, con el objeto de que 
«iempre, y en toda época dei año, ha-
ya una zona que permanezca en veda 
y otra abierta a la pesca, altoraativa-
jnente. 
Esta sabia medida fué tomada des 
pués de oír el parecer de personas 
ttcnicas y competentes, y con el pro-
pósito de armonizar los intereses in-
dustríales y mercantiles de las per-
donas dedicadas a la explotación pis-
catoria con ia conservación de las es-
pecies que forman parte de la rique-
za común. 
La Orden 108 de 18 de Abril do 
1902.de actual vigencia preceptúa que 
Ja veda de la biajaiba dura solamen-
te del 20 de Abril al 20 de Mayo do 
cada año. 
E L C I C L O N Y S U T R A Y E C T O R I A 
KA B* A/A 
0 S í ^ o C u C , ' 
Según el parte meteorológico enviado ayer por el Padre Gangoiíi, Director del Observatorio de Belén, la trayectoria del ciclón, proce-
dente del Este de la Isla de Santa Lu cía, ha de pasar por el mar Caribe, al Sur de las grandes Antillas, en di recclón a las Inmediaciones del Canal 
de Yucatán. 
En este caso, el ciclón podrá afectar el extremo occidental de Vuelta Abajo,, y recurvará, probablemente en el Golfo de Méjico, cerca de 
Nueva Orleana, para remontarse en la Luisiana. 
E l croquis adjunto dará una Idea de la trayectoria probable del ciclón. La línea de trazos marca dicha trayectoria, y las flechas seña-
lan los rumbos del meteoro. 
N O T I C I A S D E L A P E R T U R B A C I O N 
A las 12 y 30 p. m. de ayer reci-
bió el Morro el siguiente aviso ina-
lámbrico de la Estación de Key 
West: 
"La anunciada perturbación tro-
pical se encontraba aparentemente 
esta mañana, a las ocho, cerca y al 
Sur de Haití movî '̂ l̂ se hacia êl 
Atlántico, Norte 4̂ Oeste. Vientos 
fuertes reportados al Esto de Ja-
maica. Faltan otros repórters. 
Según avisos de Port-au-Prince, 
el barómetro marcaba 29'70 y en 
Kingston 29'68. 
La tempestad probablemente al-
canzará al Sureste del Golfo. En el 
Sur del Atlántico habrá vientos va-
riables, suaves a moderados, y so-
bre la costa de la Florida vientos 
moderados del Sur y Suroeste y 
Sureste." 
Al medio día de ayer el Observa-
torio Nacional avisó a la Capitanía 
de! -Pu .̂ co lo oiguientj: 
"La perturbación ciclónica se en-
cuentra al Suroeste de Haití, con 
rumbo Oeste, Í4 al Norte. Sus efec-
tos se sentirán en la parte oriental 
de la República de Cuba." 
OBSERVATORIO NACIONAL 
A las 9 p. m. 
Las últimas observaciones recibi-
das de Santiago de Cuba, donde el 
barómetro se mantiene en 754 m. des-
de las tres de la tarde de hoy. con 
viento del N. E . , de 20 millas por ho-
ra, de Kingston, Jamaica, en que la 
piesión atmosférica descendió a 750-
86 de 752-35 que era a las 12, con 
brisa ligera del N. y de Port Auprin-
ce, Haití, a la misma hora, donde el 
barómetro señalaba 751-84, con vien-
to frescachón del E . , hace suponer 
que la perturbación no ha adelanta-
do mucho de la situación al S. O. de 
Haití, que tenía esta mañana, lo que 
parece indicar modificará su mar-
cha y condiciones. 
Las observaciones de mañana per-
mitirán juzgar con más exactitud la 
organización del meteoro y su dirftc-
cion. 
L . G. Carbonell. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(Por telégrafo.) 
Agosto, 12, a las 8 y 10 p. m. 
Parece confirmarse la predicción 
relativa al paso del ciclón por esta 
ciudad o muy cerca de ella. E l cielo 
muéstrase cubierto por denso velo y 
y soplan ráfagas de viento bastante 
fuertes. 
E l Corresponsal. 
' E L P U E R T O A Y E R T A R D E 
E l p a s a j e d e l " C a l a m a W . - G r a n c a r -
g a m e n t o d e m a q u i n a r í a s p a r a e l c e n * 
t r a l ^ G u i p ú z c o a / ' - E l m a y o r c a r g a m e n t o 
d e a r r o z d e l a I n d i a . - E l " P a t r i a , , r e f u -
g i a d o e n Ñ i p e . - V i e n e n e l " M a n u e l 
C a l v o ^ y e l " C a t a l i n a ' ' 
E L "CALAMARES". LOS QUE 
VIENEN Y LOS QUE VAN. 
De Colón, Bocas del Toro (Pana-
má) y Puerto Limón (Costa Rica), 
llegó ayer al medio día el vapor "'Ca-
lamares", de la flota blanca, condu-
ciendo carga, dos pasajeros para la 
Habana y 18 de tránsito para New 
York. 
Para este puerto eran el tenedor 
de libros francés Mr. Augusto De-
nelle y el comerciante americano 
Mr. Duff G. Lake. 
En tránsito viajan los doctores 
americanos A. B. Herrick y familia 
y Edward Malsy. 
En el "Calamares" embarcan hoy 
para New York: 
E l Presidente del Banco Español, 
señor don José Marimón, y familia; 
la institutriz francesas señorita Va-
lentina Villate, el abogado señor Jor-
ge A. Belt y familia, el abogado se-
ñor José Pessino y familia, el em-
pleado señor Gustavo Valls, el inge-
niero señor Carlos M. Leidel. 
E l propietario señor Luis Armen-
teros, el comerciante señor Willíam 
H. Champlin, el naviero señor Feli-
pe Seandelle, la profesora señora 
Gertrude Heminway, el estudiante 
René W. Pintó, el hacendado azuca-
rero señor W^Uiam Petroccione y se-
ñora, el abogado italiano señor Ma-
rio Petroccione, el chauffeur Maria-
no Contreras y los señores Harry E . 
Swan, Samuel L. Israel, Fred. P. 
Mattox, señora Florence B. Croce y 
un hijo, Thomas E. Keyworth, Rosa 
Díaz y señora J . B. Aroix e hijo. 
80.500 PESOS EN MAQUINARIA 
De los 28 carros de carga que tra-
jo ayer el ferry-boat "H. M. Fla-
gler" de Key West, 21 eran de pie-
zas de maquinarias, destinadas to-
das a la reconstrucción del gran 
central "Guipúzcoa", ubicado en Ha-
to Nuevo, Matanzas. 
E l valor de toda esta maquinaria 
asciende a 80,500 pesos y los dere-
chos aduaneros a unos 8,000 pesos, 
y es el mayor cargamento de maqui-
narias desembarcado en este puer-
to. 
En su regreso a Key West llevó 
el ferry ayer dos carros llenos de 
"hijos" de piña, uno con correspon-
dencia y varios vacíos, 
E L MAYOR CARGAMENTO DE 
ARROZ. 
Procedente de Calcutta y Rangoon 
(India Inglesa) y escalas en Ciudad 
del Cabo y Trinidad, ha llegado a 
Cienfuegos el vapor inglés "Benga-
la", que conduce el mayor carga-
mento de arroz traído en un solo bu-
que, ascendente a 75,000 sacos. 
Estos serán repartidos en v a r ^ 
puertos de la Isla, siendo una buenai 
parte para la Habana. 
Dicho buque inglés fué fumigado 
antes de comenzar sus operaciones 
de descarga, dada su procedencia de 
puertos sucios de bubónica y cólera. 
E L "DETROIT" CON MIEL 
Lleno de miel salió ayer tarde pa-
ra New Orleans el gran lanchón-
tanque americano "Detroit", remol-
cado por el pequeño vapor "C. W. 
Morse." 
E L "MANUEL CALVO" 
En el día de ayer ha llegado a 
New York el vapor correo español 
"Manuel Calvo", procedente de Bar-
celona y Cádiz, con carga y pasaje-
ros"̂  y el que seguirá de hoy a ma-
ñana hacia la Habana, a donde lle-
gará sobre el 18. 
E L "CATALINA" 
Ayer ha salido de Puerto Rico pa-
ra Santiago de Cuba y la Habana el 
vapor correo español "Catalina", da 
la flota de Pinillos, que trae carga 
general y 158 pasajeros. 
LA "FANNIE PRESCOTT'» 
La goleta de este nombre y ban-
dera americana salió ayer para 
Mosspoint, Miss. 
LA LINEA NEW YORK-HABA-
NA-MEJICO. 
E l próximo día 26 quedará norma-
lizado el servicio de vapores correos 
de la Ward Line, entre New York, 
la Habana y Méjico. 
Además del "Morro Castle" y del 
"México" volverá a prestar servicio 
en dicha línea el "Esperanza", sa-
liendo los correos de New York y 
Veracruz, respectivamente, los jue-
ves, para llegar a la Habana los lu-
nes. 
Actualmente realizan viajes quin-
cenales los vapores "Morro Castle" 
y "México". 
E L "PATRIA" REFUGIADO E N 
ÑIPE. 
Según telegrama de su comandan-' 
te a la Jefatura de la Marina Nacio-
nal, el buque escuela "Patria" so 
encuentra refugiado en la bahía da 
Ñipe, en espera de que pase la per-
turbación ciclónica reinante por Hai-
tí y la parte oriental de la Isla da 
Cuba, después de lo cual continuará 
su viaje de instrucción por los ma-
res de las Antillas. 
E L "MASCOTTE" 
Con la correspondencia y 20 pasa-
jeros llegó ayer, al obscurecer, da 
Key West, el vapor americano "Mas-
cotte". 
I'/iSA A LA PLANA ^ 
s e ñ o r M a r i m ó n 
Nuestro distinguido amigo el ilus-
tie financiero don José Marimón y 
Juliach, Presidente del Banco Espa-
ñol, embarcará hoy para los Estados 
Unidos acompañado de su señora es-
posa. 
El señor Mafl-imón va a pasar una 
breve temporada de descanso en Sa-
ratoga para ir después a Nueva York, 
en cuyos centros financieros cuenta 
con muy valiosas relaciones. 
En el vapor "Calamares" embarca-
rán el señor Marimón y su distingui-
da esposa, a los cuales anticipamos 
nuestro saludo de despedida deseán-
doles un gratísimo viaje. 
I O S A L E M A N E S A S E G U R A N Q U E i O C T U B R E S E H A R A L A P A Z 
" H e m o s terminado e n e l E s t e . A h o r a e m p e z a r e m o s e n e l O e s t e . " - E I " A d r i a í i c " h a l legado s i n n o v e d a d a L i v e r p o o l . 
BOLSA DE NEW Y 0 E K 
A G O S T O 12 
ZDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e ? 8 9 8 , 5 0 0 
B o n o s 3 . 8 1 8 . 0 0 0 
CI,EARING HOUSE 
Los ehecks canjeados s7er n 
't "Clearins Houb©" ¿t New 
York, secón «1 "Eyeninj Sua". 
•mportaror 
_ • 5 ^ . 5 7 3 . 1 7 9 
LA PAZ QUE DESEA ALEMANIA 
Amsterdam, 12. 
El Príncipe Von Buelow, hablando 
en Hamburgo, ha declarado que Ale-
mania no solo desea una paz con 
honra, sino también una paz de la 
que pueda estar orgullosa y que sea 
digna del sacrificio hecho por la pa-
tria alemana. 
El pueblo tiene la mirada fija en 





Los ministros austríaco y alemán 
han asegurado al Gobierno búlgaro 
que la expedición que se prepara 
contra Serbia dará por resultado la 
cesión del territorio serbio a Bulga-
ria, si ésta no se pone del lado de las 
naciones aliadas contra Alemania. 
SUPLICA DE LOS JUDIOS A L E -
MANES. 
Berlín, 12. 
La Asociación de Judíos alemanes 
ha dirigido un ferviente ruego a los 
Estados Unidos para que cesen de 
auxiliar a Rusia, enviándole proyec-
tiles que sirven para destruir las 
ciudades polacas, de donde son 




Se han librado reñidísimos comba-
tes en la región de Kovno y Dvina. 
Los alemanes están haciendo enor-
mes sacrificios para posesionarse de 
esos puntos. 
E l Feld Mariscal Von Hindenburg 
ya ha llegado al rio Dvina, entre Ri-
ga y Dvinsk. 
Los esfuerzos persistentes y enér-
gicos de los alemanes han dado ori-
gen a la creencia de que Petrogra-
do es la meta que se proponen al-
canzar. Ya hay indicaciones de que 
ciertos movimientos han hecho in-
sostenible la línea de retirada rusa 
más allá de Varsovia. 
Los estrategas abrigan la esperan-
za de que las operaciones en los Dar-
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
L A A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
A las nueve comenzó la sesión con-
vocada con carácter de extraordina-
ria. 
La presidió el señor Enrique Mila-
gros, acompañado por los respectivos 
vices y secretarlos de la Mesa. Y 
asistió el Ejecutivo en pleno, presi-
dido por el señor Pascual Aenl'.e, 
quien en un discurso breve da cuen-
ta del fallecimiento del señor José 
María Allegue, respetable socio, que 
por su constancia y amor a la ins-
titución ostentaba su blasón más ho-
norable, pues que figuraba en la lis-
ta de socios con el número uno. 
Pidió a la asamblea, que se puslara 
rn pie, que se hiciera constar en el 
acta el gran sentimiento de todos loa 
asociados por su fallecimiento y qu*" 
todos los apoderados concurrieran a 
la conducción de sus restos a la ne-
crópolis de Colón, acto que se verifi-
cará hoy. 
Así se acordó. 
Dióse lectuia a un Informe del 
Ejecutivo solioitando para cubrir ur-
gentes compromisos, autorización ua-
ra adquirir la cantidad de $270,000 a 
préstamo, con la garantía de Bonos 
del Empréstito. E l dictamen de la 
comisión nombrada por la asamblea 
a este efecto os favorable. 
Y la autorización fué aprobada por 
unanimidad. Esta operación de cré-
dito deberá contratarse con la enti-
dad bancarla que ofrezca el tipo mas 
^También se leyó el informe del 
Ejecutivo respecto a todo lo ocurri-
do con la adquisición de los muebles 
para el palacio social, en el cual los 
peritos declaran nc haberse cumplido 
al pie de la letra los contratos, puo<? 
los muebles no son de caoba como en 
ellos se estipulaba, sino de diferentes 
maderas y de la peor clase; mueoles 
que solo tienen do caoba la capa ex-
tfEir'señor Pérez Santos propone 
que por incumplimiento "?anifie;^ 
del contrato, se acuerde rechazar los 
muebles. _ , , , 
Esta proposición fue aprobada. 
Y se dió por terminada la asam-
blea. 
dáñelos alivien la presión que pesa 
sobre los rusos, pero se dan cuenta 
de que es árdua empresa la conquis-
ta del codiciado Estrecho. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 12. 
Duelos de artillería se han libra-
do en Artois y en las cercanías de 
Souchez y Nueville. Por medio de 
nuestros contra-ataques hemos re-
cuperado parte de las trincheras 
perdidas en Argonne. La artillería 
ha estado muy activa al norte de 
Woevre y en el bosque de Pretre, en 
los Vosgos. 
CRUCERO TURCO TORPEDEADO 
Londres, 12. 
Despachos de Atenas dicen que un 
submarino torpedeó a un crucero I 
turco cerca del Bosforo, 
Hay distintas versiones del suce-' 
so, no sabiéndose a punto fijo si el 
barco torpedeado fué el antiguo cru-
cero alemán "Goeben" o el "Bres 
lau". 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Londres, 12. 
"Se han obtenido ventajas en la 
región del Car so y se han rechazado i 
los ataques austríacos en Cadore." ¡ 
HAZAÑA DE LOS AVIADORES 
FRANCESES 
Mensajes inalámbricos dicen que 
los aviadores franceses bombardea-
ron a Zweibruecken y Saint Ingbert, 
matando a ocho personas. 
HABLA ENVER PASHA 
New York, 12. 
En un mensaje inalámbrico de 
Constantinopla, vía Berlín, se tras-
miten las siguientes declaraciones 
hechas por el Ministro de la Guerra, 
Enver Pashá: 
"Los aliados de la Entente han 
perdido el apoyo del ejército que se 
destinaba a aplastar las fuerzas de 
las potencias centrales. Destrozada 
la ofensiva del ejército ruso, Turquía 
y sus aliadas no tienen nada que te-
mer. Todo indica el triunfo de nues-
tra causa. La derrota de los rusos 
permitirá a nuestros aliados utilizar 
sus fuerzas en otro lado. Mientras 
tanto nosotros cuidamos de la situa-
ción aquí, mejorando, perfeccionan-
do, organizando y aumentando nues-
tras fuerzan." 
HAZAÑA DE UN SUBMARINO 
INGLES 
Londres, 12. 
El cañonero turco "Derkísatoel" y 
un transporte vacío han sido torpe-
deados y echados a pique por un 
submarino inglés en los Dardanelos. 
LOS CONSULES ITALIANOS SA-
L E N DE TURQUIA 
París, 12. 
Un despacho de Ginebra anuncia 
que los cónsules italianos están sa-
liendo del territorio turco, confiando 
los intereses de su gobierno a las 
representaciones americanas. 
LOS RUSOS SE RETIRAN ANTE 
LOS TURCOS 
Lausanne, 12. 
Un despacho de Tiflis dice que el 
ejército ruso se está retirando ante 
los turcos. 
Doscientos sesenta y cinco mil ar-
menios han emprendido la fuga, re-
fugiándose en la Transcaucasia. 
LAS PROVINCIAS DEL BALTICO 
SIMPATIZAN CON LOS ALEMA-
NES. 
Retrogrado, 12. 
Los perlódi-'O? de esta capital Jicen 
que a consecuencia del exceso de alema 
nes que residan en las provincias del 
Báltico, existe en esas reglones una 
fuerte corriente de simpatía hacia 
los invasores teutones. Los periódicos 
pro-germanos escritos en lengua léti-
ca dan cuenta del éxo<lo de terrate-
nV»»*̂  -'owinnes dp Volnar y otros 
puntos de la Livonla, en dirección a 
a'lttoncia germana empezó 
desde el momento que Riga fué ame-
nazada por los tentones 
Se dice que Ion Barones alemanes 
aconsejan abiertamente al pueble le-
tón que permanoTca en Riga. Los le-
tones, por otra parlo, no parecer, dis-




En desoacho de Innsbruck se dice 
que los alemaneíi han suspendido 
oucraciones en el frente de Kovno-
Suwalkl-Gronn, por falta de refuer-
zos. No han llegado nueva»; tropas 
A^Ae. el día cuatro. La ofensiva rus» 
*n Kovno es de suma importancia. La 
primera línea de tropee alemanas 
compuesta principalmente de prusla^ 
nos de Landwehr ha sufrido bajas 
terribles y muchos regimientos en 
esta sección no tienen el número 
completo de soldados. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 12, 
"Hemos capturado un grupo de po-
siciones fortificadas francesas. Se-
tenta y cuatro soldados cayeron pri-
sioneros en Argonne. E l enemigo ha 
sufrido bajas considerables. 
"La situación en Courlandia y en 
las cercanías de Kovno no ha variado 
Al sur de Niemen hemos rechazado 
con bajas terribles un ataque del ene-
migo. En la sección de Dvina hemos 
hecho 700 prisioneros. 
"^í ejército d*! general vô  
Scholtz atravesó el puente de Uoznisi 
Walm, lanzándolos a través del no 
Gaz. Desde el día ocho, al sur de Na-
rew, »ste ejército ha cogido 4,950 pri-
sioneros y 12 ametralladoras. 
El ejército del general von Gall-
wltz ocupó a Zamluowa, por asalto, 
penetrando más allá hacia el esto, 
vía Androchow. 
"El ejércltj dol Príncipe Leopoldo 
que continúa persiguiendo al enemi-
go cruzó la sección de Muchawka tra-
hando combato continuamente con la 
retaguardia rusa. 
"El ejército de von Mackertsen ha 
roto por compleiu ivarias posicio-
nes enemigas. Los riisos han empe-
zado a retirarse durante la noche a 
lo larpo de todo el frente entre el 





En la Bolsa de Valores ha habido 
un alza pronunciada en ' los valorea 
rusos. 
Créese que esto se debe a noticias 
que se han recibido anunciando qu© 
la situación militar rusa ha mejorado 
considerablemente. 
LA TOMA DE LUKDW 
Berlín, 12. 
Los alemanes han tomado a Lukow, 
en su marcha impetuosa hacia el Es-
te. 
PASA A LA ULTIMÉ PlyVXA 
Hundimiento d s un m u e l i e e n V p 
M i l a g r o s a m e n t e n o h u b o v í c t i m a s 
Vigo, 12. 
Ayer se hizo la recepción provisio-
nal del muHi • transversal que acaba 
de ser construí de en este puerto. 
Tiene el nuevo muelle cuatrocien-
tos rt-'tros de largo por ochenta de 
ancho. 
Las obras han costade más de tres 
millones; de pesetas. 
Hoy se hundió la parte oeste del 
muelle en una exl'mslón de sesenta 
metros por diez de ancho, quedando 
completamente sumergida en el mar. 
Afortunadamente nc hubo que la-
mente, desgracias personales. 
Lac pérdidac sufridae por el hundí 
miento son enormes. 
E ! que no Se hayan registrade víc-
timas personale* se debe a que los 
obreroe que allí se encontraban ad-
virtieron oportunamente los síntomas 
del hundimiento y huyeron de aquel i 
lugar. 
Loe ing^nieroi, que han examinado j 
lac obras atribuyen el accidente a, 
que la enorme cantidad de fango re* 
tenido hizo ceder la cimentación. 
Es casi milagroso que el muelle no 
se haya hundido ayer cuando estaba 
ocupado por enorme muchedumbre 
que presnclaba el brillante carroussel 
iHarítimo. 
La fiesta estaba sumamente ani* 
mada. 
.Si el hundimiento se llega a antici. 
par unas horas, la catástrofe hubiera 
sido enorme. 
Percance aéreo 
Fort Síll, Oklakoma, 12. 
A consecuencia de la caída desde 
una altura de 500 pies del avión 
que iban, ha perecido el capitán 
Kíng, aviador militar, y el teniente 
Bulton ha sufrido graves lesiones. 
PAGINA 2. DIARIO DE LA MARINA 
AGOSTO lg V E i m 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
EN E S T E P E -
RIODICO 
M i m i l l M I H I 
M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C Í Í S C O D E L A T A R D E ) 
Centenes, plata española 1 ° ^ 
lün cantidades.. •• • •• 5-20 
Luises, plata española 4.lo 
En cantidades 4 16 
E l peso americano en plata española 101 l.Ol'/i 
Plata española contra oro oficial 97 US 
Oro español contra oro oficial. 96 97 
Oro americano contra oro español •• 102^ lOS'/i 
Plata española contra nro español 101 101'/2 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 12. 
Bonos de Cuba, 6 por 100, ex-ln-
terés, 96.114. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.112. 
Descuento papel comercial, de 
3.1|4-3.1i2. 
Camoios stibre Londres, 60 díaa 
$4.68-75. 
(Jamólos sobre Londres, a la vis» 
ta $4.73-00. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 83. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 díaa 
vista, banqueros, 81.718. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, a 4.86 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 3.27132 centavos costo y flete. 
Azúc6r de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4.09 centavos. 
Se vendieron 170,000 sacos de azú-
car centrífuga. 
Harina Patente Minesota, a $6.70t 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.32. 
Londres, Agosto 12. 
Consolidados, ex-Interés, 65. 
Las acciones Comunes de loa F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 68.518. 
París, Agosto 12. 
Renta francesa ex-irteres 68 fran-
cos 50 céntimos. 
Madrid, Agosto 12. 
Las libras esterlinas se cotizaron 
en la Bolsa de Madrid a 24-92. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 





Toneladas vendidas: 7,100. 
AZUCARES 
Londres: 
Cerrado el mercado de remolacha, 
en Londres. 
New York. 
El mercado americano de azúcares 
existentes, abrió fuerte y sin cambio 
en las cotizaciones, pero el aspecto 
general era decididamente de alza. 
Por la mañana habían compradores 
de azúcares de Puerto Rico a 1.77 
centavos, y d3 Cuba a 3.13116 centa-
vos costo y flote, sin que pudieran 
comprar un solo saco a este precio 
por el retraimiento de los tenedo-
res. 
La derretido en la semana anterior 
por los refinadoros de Nueva Yor^' 
Boston y Filadelfia ascendió a 61,000 
toneladas. 
La primera operación efectuada 
ayer fué de 7,500 sacos de Cuba para 
despacho el 25 de Agosto a 3.271S2 
centavos costo y flete a la Federnl 
I Sugar Reflning Company. Poco deu-
' pués se vendieron 25,000 sacos tam-
bién de Cuba a 3.718 centavos costo 
y flete para embarque en Septiem-
bre a B. H. Howeli and Son, y re-
portaban al mismo tiempo que el 
mercado estaba fuerte1 y . avanzando 
como se demostró poco después con 
una operación de 15,000 sacos de Cu-
ba a 3.15I16 centavos para embarque 
de Agosto, para un- refinador, que-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre rtnicamente las de la Com-
pañía aupenor: Pánuco-Mnliunves S. 
A. Con sumo ûato le facilitaré el Fo-
llei» »rati«, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acfcPlar en la elección de Compañía, 
untet, do comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada fe cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en NV 
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. 6«. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: P^róleo. 
RoUHtr» Aconten rr«T>rin<«nH1'̂  
• —• '"~M ' ^ " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A — P I S O S ^ . - T A - 1 0 5 S 
Presidente; Vicepresidente y Letrado Consultor i 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Mercbant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
^^Administrador: Manuel L . Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS de todaj clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las so licitud ea. 
L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MLTUOS CONTRA INCENDIO. 
• ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O , 3 * . 
VALOR RESPONSABLE $62.611.699.00 
SINIESTROS PAGADOS .. . _ . , $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve.. . . ... , $ 41.764.16 
,,1910 „ „ „ $ 66.878.68 
,, 1911 „ „ „ . . $ 58.402.12 
„ 1912 „ „ „ .... , $ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva.... ........ $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916... $ 20.816.37 
El Fondo Especial de Reserva representa en eota fecha un valor de 
$405.924.22, en pvípiedades, hipotecas. Bonos de ¡a República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo r a Caja y en los 
Bancos. 
Por una n ódica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mer-
cantiles. 
Habana 31 do Jalio do 1915. 
E l Consejero Director, 
. ELIAS MIRO Y CASAS. 
AÜÜCIACION D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E I A HADANA 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A . 
Conforme a lo prevenido en el art. 7 del Reglamento de es-
ta Sección, desde, el día 15 del presente mes queda ABIERTA la 
matrícula ordinaria para el Curao Escolar de 1915 a 1916, siendo 
requisito indispensable para su obtención, presentar el recibo de 
cuota del mes de la fecha y certificado expedido por uno de loa 
médicos de la Asociación, expresivo de no padecer enfermedad al-
guna.-
E l despacho de matrículas se hará todos los días hábiles de 1 a 
5 defla tarde y de 7 a 9 de la noche, en el Centro social 
Lo que de orden del señor Presidente de la Sección se hace 
público por este medio para conocimiento de los señores asociados 
Habana, 9 de agosto de 1915. 
CESAR G. TOLEDO. 
Secretarlo. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros del Centro de Dependiente, 
T.on© usted las mejoreá garantlaa s-
C. 3564 6d.—9. 
dando en el mercado otros comprado-
res a este precio. 
El total de sacos comprados por la 
Federal a o.7l8 centavos fué de 
35.000 y 15,000 sacos al mismo pre-
cio por H. Hoivell. La American Su-
gar Rofining Company también com-
pró a este precio, Ignorándose la 
cantidad. 
A última hora se vendieron 25,000 
sacos, azúcar de V'ucrto Rico, a 4.83 
centavos, en lanchas, a un refinador. 
REFINO. 
El azúcar refinado rige de al-
za . 
La Federal cotizó a 5.90 centavos 
y la Americana a 5.80. 
Hay buena demanda por parte del 
consumo. 
MERCADO LOCAL ' 
Los mercados locales muy firmes 
y de alza. Se calcula que se hayan 
efectuado ventas alrededor de 7 rea-
les en almacén, en la Habana y en 
Sagua. ascendiendo las primeras a 
unos 35,000 sacos, y las segundas a 
11,000 sacos.. 
F L E T E S 
Mercado flojo, cotizándose para 
New York a 15 centavosá para New 
Orleans. a 13 centavos y para Eos-
ton, a 17 centavos. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en varios lugares de la 
Isla, sin que se acentuaran las llu-
vias en ninguna determinada _ pro-
vincia, 'i! * 
El ciclón signe avanzando al 
Sureste de la parte Oriental de la Re-
pública. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores cotlzC t» 
los siguientes precios: 
Azñoar oentrlfuga DolanVaclón 9R. 
a 3.66 centavos oro nacional o amevi-
üe esta ciudad para la exportación. 
Azúcar út» mifcl. polariz.-iclou 89. % 
3.10 centavos oro nacional o .ameri-
cano la llora, en almacén público da 
fsta ciudad para la exportación-
PROMEDIO~DEL AZUCAR 
Según lag cotizaciones oficiales 
vlel Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
P6, en almacén para embarque, obtu* 
vo los siguientes promedios de pro--
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda miincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavoi 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libr». 
Julio: 
Primera quincena, 8.84 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mes, 3.56. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-S0 centavos ->'-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos L-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de arflear de gnara. 
po, base 96, «n almacén público ea 
esta ciudad y al contado, fuá como 
elgue: 
Abre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra, 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena 8.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Segunda quincena 
Del mes. 
Adúcar de miel pol. 89 
Junio: i 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
Segunda quincena. 
Del mes. 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
CTENFUEGOS 
Promedios de los precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo pol. 96. 
Julio: 
Del mes, 3.59-3 centavos libra. 
t CAMBIOS 
E l mercado rigió con demanda en-
calmada y flojodad en los precios co-
tizados sobre Londres, París y los 
Estados Unidos. 
En la Bolsa Privada so cotizó no-
minalmanU ia plata y el oro esna-




Londres, 3 á'rv. . . . 11*4 11 P 
Londres, 60 d v. . . . lOTi 10% P 
París, 3 div. . . . 98*4 10̂ 4 D 
Alemania, 3 d|v. . . 15% 16hí D. 
Estados U., 3 div. . . 3% 3 
España 3 d|v % % P. 
D-oscuento papel co-
mercial 10 g^plOP. 
Colegio de Corredores de 
Matanzas 
Azúcare3 entrados durante la pre-
sente semana en Matanzas: 
Anterior, 2.111,267 sacos. 
Durante la semana, 00 id. 
Total entrados hasta Agosto 7 de 
1915, 3.111,267 sacos. 
Total entrados en igual fecha de 
1914: 2.989.267 ídem. 
De más en 1915, 121,980 idrf). 
. » 
Azúcares exportados en la presente 
semana por el puerto de Matanzas: 
Pára Néw York, én la semana, 
43,943 sacos; anterior, 1.288,807 idem; 
tota-l 1.332,750 ídem. 
Para Boston, en la semana, 00; 
anterior, 51,555 idem; total 51,555 id. 
Para Galveston, en la semana, 4000 
sacos; anterior, 72,876; total 72,876 
sacos. 
Para New Orlenas, en la semana 00 
anterior; 223,247 sacos; tocal 223,247 
idem. 
Para Filaflolfia, en la semana, 00; 
anterior, 142;661 sacos; total 142,661 
Idem. 
Para Canadá, en la semana, 00; an-
terior, 4,500 sacos; total 4,500 idem. 
Para Ing-'aterra, en la semana, 000; 
anterior, 433,380 sacos; total 433,380 
sacos. 
Para Franda, en la semana, 00; 
anterior, 21.100 sacos; total 21,100 
Idem. 
Total en Agosto 7 de 1915: en la se-
mana, 47,943 sacos; anterior 2.238,123 
idem; total 2.290,069 Idem. 
Resumen: 
Azúcares entrados: 3.111,267 sacos. 
Azúcares exportados: 2.290,069 id. 
Existenci ,, 821,198 Idem, 
atanzas, .Agosto 7 de 1915. 
Gustavo Estorino, 
Secretario Contador 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
• 1 
E L T A B A C O 
f f 
FUNDADO E L AiftO f 859 capitau S S j Q O f S O O O 
DEPOAITAAIO DS LOS FOttOOS DEL B A l i C O T E R R I T O R I A L 
Oflclna C a t t AfiflUS, t i y 83 
202^000*0» 42. 
SüCortíBs en la ratona BABAfUt { 124 
SUOURSAJLES E N E L I N T E R I O R . 





Pinar del Rio. 
Scncti Splrltu» 
Calbafién. 
•agua la Oranéa. 
Guantánamo. 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i S E ADMITE DESDE UN PESO E X A D E L A N T E • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— - — = = = = = V&ECIO» f E G U N TAMAÑO i 
O 
2I7Í 
Con la puntualidad acostumbrada 
ha llegado a nuestra mesa de redac,. 
cion, el último número de la intere-
sante revista tabacalera "El Taba-
co", que con tanto acierto dirige 
nuestro querido amigo y compaüero 
el señor José de Franco y Orts. 
Como siempre viene dicha revista 
nutrida de interesante trabajos, entre 
ellos un artículo sobre " E l Riego en 
Vuelta Abajo", por Arturo M, Mares-
ma; estados sobre la rama llegada al 
mercado durante la quincena; la ex-
portación de tabaco y su valor y 
otros no menos interesante. 
Engalana) una de sus páginas 
la expresada revista, con el retrato 
del conocido industAal señor Manuel 
F. Monteagudo, que en el año de 1911 
descubrió la manera de blanquear la 
majagua, para adaptarla a las dife-
rentes manipulaciones de las esco, 
gidas de tabaco,' y que tiene estable-
cido el depósito de su fábrica, en Re-
medios, dónde libran su subsistencia 
110 operarlos, la mayor parte muje-
res. 
* » » • ̂  
Notas Tabacaleras 
Valor de la exportación de tabaco 
en rama y elaborado por el puerto de 
la Habana durante el mes de Julio 
de 1915 comparado con la del mismo 
mes de 1915: 
En 1914 
Tercios, 23,199, valor $1.171,921. 
Tabacos, 10.597,715, valor $735951. 
Cigarros (Cajetillas) 761,956, va-
lor $21,897. 
Picadura, '(kilos) 23,040, valos pe-
sos 21,918. 
Valor total, $1.951,687. 
En 1915 
Tercios 23,793, valor $1.180,807. 
Tabacos, 10.534,032; valor, $785,529 
Cigarros (Cajetillas) 1.903,040; 
valor, $57.955. 
Picadura (kilos) 15,671; valor pe-
sos 16,923. 
Valor total $2.041,214. 
Hemos exportado de menos en Ju-
lio de 1915 por valor de $89.527 com-
parado con lo exportado en el mismo 
mes de 1914. 
Rama: (tercios) hemos exportado 
en Julio de 1915, 594 tercios menos 
que en igual mes de 1914. 
Tabacos: En Julio de 1915 hemos 
exportado 63,683 tabacos más que en 
Julio de 1914. 
Cigarros: Hemos exportado en Ju-
lio de 1915, 1.141,084 cajetillas de ci- i 
garros menos que en Julio de 1914. 
Picadura: en Julio de 1915 hemos! 
exportado 7.369 kilos de picadura 
más que en igual mes de 1914, 
E l promedio del valor que alcanza 
cada tercio exportado en Julio de 
1915 es de $50.51 cts. tercio o sea 
$0.89 cts. más que el que alcanzó el 
exportado en Julio de 1914. 
Rama llegada al mercado durante 
la quincena. 
Desda ei dia 23 de Julio al 5 de 
Agosto inclusive han llegado a esta 
plaza procedentes de los distritos 
tabacaleros de la isla las siguientes 
partidas: 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo, 7,590 tercios. 
Idem de Semi Vuelta, 1,673 tercios. 
Idem de los Partidos, 2,225 Idem. 
Por los Ferrocarriles Unidos: de 
Santa Clara, 4.607 idem. 
Ramal de Batabanó, Idem de Vuel-
ta Abajo, 123 idem. 
Ramal de Guanajay idem de los 
Partidos, 73 Idem. 
De Santa Clara en vapores y gole. 
tas, 00. 
De Vuelta Abajo, Id^m Idem, 4,624 
tercios. 
De ¡Matanzas, 00. 
De Puerto Príncipe, 00. 
De Santiago de Cuba, 14 tercios. 
Total durante los 14 días, 20,829 
tercios. 
Anterior desde 1 de Enero, 136,712 
idem. 
Total hasta el 5 de Agosto, 157,541 
tercios. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q T J I J I R , 10<WOS B J L N Q U B R O S H A B A N A 
V e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o » 
en todas partes del m u n e j o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
ea las mejores condiciones. 
i i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pspmdo intereses si 3 p% anual. 
Todas estes operaciones pueden efectuarse también por correo I 
xflOü 
Resumen del tabaco llegado a pla-
za desde el dia 23 de Julio al 5 de> 
Agosto inclusive procedentes de los 
distritos tabacaleros de la Isla 
De Vuelta Abajo durante la quin-
cena, 12,237 tercios; desde 1 de Ene-
ro, 70,489 idem. 
Semi Vuelta, durante la quincena, 
1,673 tercios; desde 1 "de Enero, 7,516 
idem. 
Partido, durante la quincena, 2,298 
tercios; desde Enero 1, 6,572 idem. 
Matanzas, durante la quincena, 00; 
desde 1 de Enero, 43 tercios. 
Santa Clara o Villas, durante la 
quincena, 4,607 tercios; desde 1 de 
Enero, 65,015 Idem. 
Puerto Príncipe, durante la quin-
cena, 00; desde Enero 1, 00. 
Santiago de Cuba, durante la quin-
cena, 14 tercios; desde Enero 1, 7,906 
idem. 
Total durante la quincena, 20,829 
tercios; desde Enero 1, 157,541 id. 
(De " E l Tabaco") 
(PASA A LA NUEVE) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL. . I 5.000.000-00 
ACTIVO E N CUBA. . •« $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abena el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mea. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ana cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida «n ei pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
l a. 
E M U L S I O N ! * C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
0 
0 I N T E R E S A N U A L , 2 5 1 D I V I D E N D O A D I C I O N A L 
S o b r e t o d o s l o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
T o d o s , s e a n o n o a s o c i a d o s , p u e d e n s e r d e p o s i t a n t e s , s i n d i s t i n c i ó n d e s e x o s . T a n s ó l o u n p e s o s e r e q u i e r e p a r a a b r i r u n a c u e n t a . T o d o d e p o s i t a n t e 
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E D I T O R I A L 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos. 
El SELLO YER cura la Grippe. 
El SELLO YER cura Dolor de Oídos. 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
PATENTE NÚM. 14.258 
S I • D G 0 D 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
l H A B R A E S P E R A N Z A ? 
• • • • S I — O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R . 
O peor, lo más triste de 
la anarquía mejicana 
es que ya apenas se 
pueden vislumbrar su 
remedio y su fin. E n 
medio de los horrores de aquel 
desquiciamiento político social y 
moral se divisaba antes un últi-
mo asi-dero, una postrera espe-
ranza; 'la de la intervención de 
los Estados Unidos. Ahora casi 
se va perdiendo la fe hasta en esa 
tabla de salvación a la que ten-
dían sus miradas hasta los mis-
mos mejicanos que en las agonías 
del espantoso naufragio preten-
dían mantener siquiera los despo-
jos de la patria desmantelada. 
Lo cierto es que ilos amagos y 
conatos de .intervención han sido 
hasta ahora un triste fracaso. Lo 
cierto es que todas las gestiones, 
todos los planes pacificadores de 
Mr. Wilson se han desbaratado a 
la primera oposición, a la prime-
ra oontrariedad que han encontra-
do entre los diversos caudiTTos re-
volucionarios. Lo efectivo fué 
la saiida de Huerta, que era 
quizás el único que hubiera podi-
do contener los excesos de la re-
volución y la ola negra y san-
grienta de la anarquía que asoma-
ba tras los Villa, los Carranza y 
los Zapata. Mr. "Wilson demostró 
indomable energía, prodigiosa te-
nacidad en perseguirlo mientras 
sonreía condescendiente y ama-
ble a Villa y a Carranza. Después 
cayó sobre Méjico el bandidaje 
oficia'l con su monstruoso séquito 
de asesinatos depredaciones, con-
culcaciones de todo derecho y ¡le 
toda garantía, mordazas a toda li-
bertad, extorsiones y desafueros 
a toda conciencia y a todo senti-
miento de humanidad. E l gobier-
no de Méjico dividido, descuarti-
zado fué desde entonces un pugi-
lato de crímenes y de codiciu?, 
sancionado por el sarcasmo de un 
poder y de un título irrisorios. . . 
Espantóse Mr. Wilson, No res-
petaban los revolucionarios me-
jicanos ni los más rudimentarios 
Herechos internacionales. Los ex-
(franjeros eran perseguidos con 
«aña de desbaratado salvajismo. 
K i las vidas de los mismos ame-
ricanos tenían más garantía que 
las del antojo de los cabecillaa y 
sicarios revolucionarios. L a pasi-
vidad de la Casa Blanca ante las 
horribles demasías mejicanas se-
ría un crimen. Poco confiado sin 
embargo, en sí mismo. Mamó Mr. 
Wilson en su auxilio a la Argen-
tina, Chile y Brasil. Reuniones, 
entrevistas, consejos, adverv.n-
cias, vacilaciones de Mr. Wilson. 
Los delogados ílevantaron acta, 
te retiraron y Villa, Carranza, 
Zapata y demás jefes provisiona-
les de Méjico (eran seis) conti-
nuaron sus fechorías. ¿Qué había, 
ya que desorganizar, qué había 
que extraer de las arcas públicas 
y del fisco, qué establecimiento 
público o qué propiedad había que 
saquear, a qué rico extranjero se 
podía ya despojar, a qué verda-
dero y sensato patriota había que 
perseguir y desterrar en el des-
venturado país? Vino él hambre 
angustiosa y desesperada' en ple-
na capital. Damas y caballeios 
distinguidos llegaron a disputar-
se en las calles de Méjico la car-
ne de un mulo muerto. L a filan-
tropía gritó de nuevo al corazón 
de Mr. Wilson. Esta vez estaba 
decidido a resolver aquello que 
más que una realidad parecía una 
horrible pesadilla. Requeriría se-
riamente, enérgicamente a cada 
uno de los caudillos revoluciona-
rios obligándolos a que se pusie-
sen de acuerdo para restablecer 
el orden con un gobierno provisio-
nal. ¿El orden? ¿El gobierno? Allí 
estaba Carranza, el único jefe le-
gítimo autorizado por la eonsti-
tución que tan celosa y tenaz-
mente había defendido, por su 
fuerza que había concluido con 
los facciosos Villa y Zapata, por 
su conducta patriótica e intaclia-
ble, por sus gloriosos hechos, por 
su indiscutible prestigio; allí es 
taba el antiguo amigo y compa-
ñero de Villa para pacifkftr, reor-
ganizar a Méjico, y darle bajo su 
dirección largos días de bienestaj' 
y felicidad. Y en efecto, Mr. Wil-
son, el presidente Mr. Wilson, dió 
a Carranza su consentimiento y 
le ofreció su apoyo para erigirse 
en gobierno provisional. ¡ Le ha-
bía hecho en su program-i tan sa-
bias y excelentes promesas! 
Pero este asentimiento de Mr. 
Wilson reíorzodo después por el 
ile las tívs pot -"cias dci A I> C , no 
bastaron part "Mise^ü..* que Vi-
ila y Zapata depusies»!i humilde-
mente sus armf..s Ell.^s también 
3ran jefes provisionales de Méji-
co. Ellos tamlnén representaban, 
lo mism > qu? Carranza ! i Consti-
tución, el orden, la legalidad. 
Aumentóse la ac ción común úiter-
ventora con la del Uruguay, Pe-
rú y Bolivia. Vino la conferencia 
Panamericana para la pacifica-
ción de Méjico y mientras en ella 
se acordó requerir de nuevo a los 
caudillos revolucionarios para 
que, unidos todos, procedan a es-
tablecer un gobierno provisiona,., 
Carranza lanza su protesta aira-
da y amenazante contra la inge-
rencia de las repúblicas sudame-
ricanas en los asuntos "domésti-
cos" de su nación. ¿Cómo desen-
redar ya esta madeja? ¿Retroce-
derá otra vez Mr. Wilson o se 
resolverá por fin a salir de sus 
vacilaciones? Ante su conducta 
rara, indecisa y débil, es difícil 
predecir cómo terminará la anar-
quía mejicana que de cuestión do-
méstica ha pasado a ser horro- e 
ignominia de la civilización y de 
la humanidad. 
Mas sea cualquiera la suerte 
postrera de Méjico, sería terribla 
que esas vacilaciones de Mr. Wil-
son pudiesen caer sobre su con-
ciencia con la responsabilidad de 
tanta sangre, tantos crímenes y 
tantas desventuras. 
N 
' !E1 Congreso Científico 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA Núm. 49 . — C O N S U L T A S de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agosto, 5. 
"Siembren caña, que les valdrá— 
cuentan que le escribía Máximo Gó-
mez a un amigo suyo de Santo Do-
mingo, durante la guerra separatis-
nico, los peritos se serenaron y se 
pusieron a hacer pronósticos. Anun-
ciaron que Alemania quedaría en 
breve quebrantada, en lo económico, 
por la destrucción de ,su comercio 
P a n - M c a n o 
En la próxima semana se reuni-
rá el Comité Ejecutivo encargado de 
recopilar los trabajos para el Con-
greso Científico Pan Americano que 
se celebrará en Washington en el | 
mes de Diciembre próximo. 
Forman el Comité los señores Ra-
fael Montoro, que lo presidirá, Juan 
Guiteras, Arístidc? Agrámente, Juan 
M. Dihigo, Mario Lebredo y Guiller-
mo Patterson. 
Más adelante se de&Ignarán los 
Delegados de dicho Congreso, cuyos 
nombramientos recaerán, probiblo-
mente, en Catedráticos de la Univer-
eidad. 
¿Tiene usted anemia o palidez, 
debido a los desarreglos menstrua-
les? Tome agua del Indo y queda-
rá más sana que un coral. 
Re-presentantes: González, Teijeiro 
y Coanpañía. Villegas. 97. Tel. A-42 31. 
D e l a ^ G a c e t a 
PUEDEN CASAR 
Los Presbíteros Santiago de las 
Heras y Pérez y -Santiagtt Rodrigue-
y Cabrera, pertenecientes a la Igle-
cia Católica, Apostólica, Romana, es-
tán debidamente autorizados * para 
solemnizar matrimonios. . 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Se ha transferido dei capítulo sex-
to, artículo único, "Personal del Cuerl 
po de Policía Nacional" 1914 a 1915,1 
la cantidad de 2,750 pesos a igual ca. j 
pítulo y artículo "Material y Gastos j 
diversos del Cuerpo. subcapítulo'Ta-
ra imprevistos de todo el Cuerpo dá 
Policía". 
LA CASA DE RECOGIDAS 
Se ha resuelto: 
Primero: Que se apliquen los pro-
ductos de !a fundación benéfica Casa 
"San Juan Nepomuceno de Recogi-
das", a la Casa de Beneficencia y 
Maternidad de la Habana. 
Segundo: Que a este efecto el ac-
tual Patrono Gubernativo provisional 
de la Casa "San Juan Nepomuceno 
de Recogidas" entregue al Director 
de la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad de la Habana, el efectivo que 
tenga en administración. 
Tercero: Que el efectivo que en 
virtud del artículo anterior se entre-
gue a la Casa de Beneficencia y Ma 
IMuÉiSLEb D£ C A S / 
Almohadas d? pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace-
ro para Archivo. 
Ch.vise-longuc de mimbre. 
Máquinas de escribir 
l(UNDERWOOD!9 
La máquina que Vd. al fin ha ae 
usar. 
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ta de Cuba. "Fabriquen municiones, extrapJe.ro y que no podría contraer I 
que les valdrán"—habrá que decir. r^P1"651^06' ^ Inglaterra retira-
ahora, en los Estados Unidos. | ria todo su caPltal colocado en el 
Pero hay algo mejor que fabri- i ^ ^ ^ ' ^ que toda Europa, lanzaría! 
carias, y es el especular en la Bol-1 clentos de millones de valores ame-
D e l M u n i c i p i o 
para establecer una Escuela de Cul-
tura Doméstica, quedando en disfru-
ternidad de la Habana, se dedique al te de dicho local mientras se destino 
a ese fin". 
CITACIONES JUDICIALES . 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Sur, a Braulio Martínez Huer-
ta. 
Del Oeste, a Justo Rizo y Alva-
rez. 
De Camagüey, a Antonio Lópe^ 
Ortiz, Adolfo Tío López, Manuel, Ri-
ta y Juana López. 
Juzgados Municipales: 
Del Oeste, a Manuel Cifuentes Ri-
vero. 
De Guanabacoa, a Ramona G. Cal' 
derón. 
De Marianao, a Blas Escudero. 
Del Cano, a Ramón de la Rosa. 
HABITABILIDADES 
La Sanidad ha remitido a la Alcal-
m eados de habilidad de 
v las casas Revillagigedo 41, Estrada 
sa—o en sus alrededores—en valo- */ca"os, al mercano de rsueva York, palma solar 5 manzana xl< calzada 
res de las fábricas de municiones. | ?0Iíde lof P^105 tendrían bajas de del vedado kilómetro 3. Unión y Aho-
Esos valores han saltado mucho en i trelnta' de cincuenta puntos; que to- rro Solar 8 manzana 3 y Santa Ca 
estas últimas semanas en Nueva |do el oro americano se iría a Ingla-
York, para regocijo y lucro de los I terra X al Continente europeo; que 
especuladores y de los corredores de'L38. (lulebr.as bayicarlas de allá .̂en-
la Bolsa y del Bolsín; a ese se le dnan, aqU1 terrlbles . consecuencias; 
llama allí Curb Market, que podría- ^ las enormes emisiones de Deu-
mos traducir libremente: Mercado i í a' h,echas Por l03 beligerantes se 
del Empedrado o del Borde de la I llevarían todo el capitel del mun-
Acera. Aquellos corredores y sus1 do' el de 108 Estados Um-
clientes, que operan al aire libre, i dos' donde el comercio extran-
tallna y Falgueras (dos casas.) 
DEMENTES 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra de Ramona Dorecha y Manuola 
Valdés. por padecer de enagenación 
mental. 
UNA PENSIONISTA 
El Cónsul de Cuba en Barcelona ka 
comunicado al Alcalde haber llegado 
a aquella ciudad la señorita Carmen 
Mr.'-ñor Kí'rrt r. pom-ionada por el 
pago de obligaciones atrasadas de es 
ta última institución. 
'Cuarto: Que la administración de 
los capitales de censo que constitu-
yen el capital fundacional de la Casa 
"San Juan Nepomuceno de Recogi-
das" continúe a cargo del doctor Ma-
rio Díaz Cruz, sin retribución algu-
na, como Patrono Gubernativo, con 
todas las facultades y deberes qu" 
confiere la Instrucción de Beneficen-
cia de 27 de Abril de 1875; entregan-
do mensualmente los productos o ré-
ditos líquidos de esa institución a la 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana. 
Quinto: Que la representación de 
la institución para lo que afecte a la 
personalidad de la Casa "San Juan 
Nepomuceno de Recogidas" la osten-
te el mencionado Patrono Gubernati-
vo. 
Sexto: El edificio se entregará a 
la institución de Caridad "Sunshlne'* ¡ 
* • * * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ *& * * * * * * • * * * • * & * * * * * 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — 
llevaban algunos meses sin operar, êro sena casi .JV**?' Esta nación— j Ayuntamiento de la Habana para con-
a consecuencia de la guerra europea, I agregaban—recibirá un golpe rudo 
que clausuró la Bolsa y les hizo pa- en„su P^stigio mercantil y financie-
sar un otoño verdaderamente "impe-1 ro-T , j i. u 
cunioso." Tenían que frecuentar esos! No 86 ^ V ' ^ a d o , hasta aho-
restaurants baratos en que se sien-1 ra> estas Profecías, hechas a plazo 
tan los clientes en sillas altas, ante corto. Alemania no está quebraqta da gravemente en lo económico, y 
no hay pruebas de quo la Deuda 
de guerra, que asciende ya a cuatro 
mil millones de pesos, haya agotado 
sus recursos. Inglaterra ha obtenido, 
aún con menor dificultad, préstamos 
aún mayores, y no ha retirado de su 
enorme capital empleado en el ex-
tranjero más que algunos centena-
res de millones de pesos en valo-
res vendidos en Nueva York, donde 
la Bolsa no sólo no ha tenido los 
bajones anunciados, sino que oitá 
ahora en un movimiento de alza. Y 
los Estados Unidos, en lugar de 
quedarse sin oro, tienen hoy cien 
millones de pesos más que í̂ ace un 
año y, por vez primera en la histo-
tinuar sus estudios de arte lírico. 
jua sviiorMa ivifeicnor ha tomado co-
mo profesora a la señora Caridad He-
rrera, en atención a la doble circuns-
tancia de su aptitud y de ser una 
uignlsima cubana. 
LICENCIAS 
Se han concedido las siguientes li-
cencias: ' ^ i l 
Un mes con sueldo al oficial 2o. 
señor Manuel Peñaranda.' 
Y un mes con sueldo también, al 
Portapliegos Elíseo Rodríguez . 
un mostrador; y se mudaban los pu-
ños y los cuellos de la camisa dece-
nalmente. 
Ahora, gracias a las municiones, 
han recobrado su prosperidad; vis-
ten a la última moda de Londres; 
le ponen al lunch un introito de be-
bidas mezcladas, lo rocían con los 
mejores mostos y lo coronan con 
tabacos de a 25 centavos; y, termi-
nada la faena del día, vuelven a sus 
domicilios, no en el democrático fe-
rrocarril subten-áneo, por 6 centa-
vos, sino en auto. Sabido es que el 
especulador de Bolsa y el jugador— 
su pariente—tienen, como el astro 
de la noche, cuarto creciente, cuar-
to menguante, luna llena y eclipses. 
La subida que han tenido los va-. 
lores que llamaremos "militares" ha clf,ra &\ do8 mi1 imlllones-
sido rápida, grande y deslumhrado-1 T¿.!obre ^ ^ república no ha cciones pulmonareS> la anemia, de-
ra. La más notable en la Bolsa ha! recibido golpe alguno en su prestí- bilidad general, convalencias, paludis. 
sido la del Acero de Bethlehem, cu- i S1? mercantil y íinanciero, ocupa, ^ fnutrición defentuosa. etc. etc. 
N U T R O T O N I 0 Ü E 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono-
cides hasta el día. 
El Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación con 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
ría, han rebasado, en este mes, la > consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
.Lias acciones ne rorcupine, jmr.c —~ — . , ----- , . 
cinco años, y las del Standard Oil, va?. ¿Q"16" 31 3010 86 
o Trusé petrolero, después tuvieron equivocado al pronosticar a 
'alzas muy rápidas e impres-io- corto? Y ¿quien sabe si lo 
O O S J 
i i sus 
E 
EN L A "CASA D E HIERRO* 
OBISPO Y A G U A C A T E . 
* * * * * * * * * * * * * * * £ r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
' A Q U I E N C U B Á ^ 
E L Q U E M A S Y 
E L Q U E M E N O S 
T I E N E S U 
B O T E L L I T A 
ANUNCIO* 
yas acciones estaban a 150 hace dos mientras dure la guerra, el puesto 
semanas, a 207 el lunes de la sema- tenia Inglaterra como mercado 
na pasada, y el sábado inmediato I monetario central del mundo. Se es-
llegaron a 275. Pero en el Bolsín i prestando a beligerantes y nen-
ie salió un rival aún más coreográ- i trale9 1 estáP ei> su fav0I lô  c?,m' 
fico: el Electric Boat. Este papel es- i blos sobre todos los mercados de Bu-
laba hace dos semanas a 170; pasó ropa donde no ha habido granaos 
lluego a 250; ascendió el lunes dei quiebras bancanas. Cuanto al co-
la semana pasada a 430; descendió I memo extranjero, ha aumentado, en 
el mismo día a 285; posteriormente. 10 <lue va de ano.' hasta un volumen 
para demostrar su agilidad, saltó a 1 nunca visto en igual periodo; pero 
400, y después ha tenido fluctúa- I ™ ¿ejddo a los países neutrales 
cienes de 50 puntos todos los días. ¿Han fracasado los profetas de 
Las acciones de Porcupine, hace u™ manera concluyente y definiti-
va? ¿ Quien sabe si solo se han 
plazo 
sucedi-
nantes; pero nunca como éstas de ¿o en estos últimos doce meses, y 
los valores militares. Hace dos me- que desmiente as proecnas, es obra 
sea estaban a cincuenta centavos las! ^ influencias temporales y especia-
acciones de la Compañía de torpe-; ^s que no se prolongaran otro ano 
dos de Lake; la semana pasada han; mas? Si la guerra ha de seguir 
estado a cincuenta pesos. En Mayo existirá la posibilidad de que A.le-
el Electric Boat estaba a 78 y los : mama sufra postración económica, y 
accionistas se consideraban afortu-: Je que los enormes gastos que es-
nados, porque habían ganado 63 pun-! tá haciendo Inglaterra pesen dema-, 
tos ŝ bre el precio-15-a que se riado sobre los mercados monetenps j 
cotizaba al comenzar la guerra ese J de que los ^ m M ^ J ^ O ^ 
papel, el cual ha estado la semana de crédito a que se ha apelado en 
pasada a 430. La Pólvora de Atlas • Europa pierdan su efica^a. 
ha subido en estos últimos dos me-j Parece dudoso que los Estauos 
ses de 145? a 220; la de Du PontJ Unidos continúen importando oro en 
de 120 el año catorce, a 660, en . la cuantía en que lo han hecho en 
\ ^ Á ' J * . in Hp Hórrules de 1̂ 0 a ' el último semestre; y puede ocurrir 
S T a t S ^ S ^ T ^ : \ ^ r >a saUda de g = no t ^ a e„ 
aristócratas de la Bolsa. Se habla: !a exportación la parte extraonl.na 
T e t ; con adtniracidn y afecto; si! ria ^ J J ^ ^ ^ ^ t i 
E l Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
Es de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideaL 
Estimula el apetito, tranquiliza ¡os 
nervios, regulariza la digestión, for-
tifica ei organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de lo« 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. 
A L I V I O pasa L A S M U J E R E S m S U F R E N 
E l C o m p u e s t o M ¡ t c h e í l a 
# C o n o c i d o y U s a d o por m a s d e 3 0 A n o s • . 
Después de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J. H. 
Dye perfeccionó el famoso remedio "COMPUESTO 
MITCHELLA." Él ha demostrado científicamente 
que no se debe tener más temor a los dolores de 
LA MATERNIDAD. 
Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora 
feliz. A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T O M I T C -
HELLA," el cual permitirá el arribo de su 
futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores 
en su cuerpo. Es también de mucha ayuda 
cuando se toma después del parto, porque acelera, 
el restablecimiento, evita complicaciones, fortalece 
v no produce nerviosidad, impaciencia y palpitaciones 
;1 corazón. En la temprana DONCELLEZ es el 
momento mas oportuno para usar el "COMPUESTO 
"MITCHELLA" ̂ ues los cambios maravillosos que entonces 
empiezan a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso» de 
trabajo o estudios. 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE ÉXITO RESPALDAN AL 
" C o m p u e s t o M i t c h e i l a " 
PÍdas* el Legitimo. Rechazar las Imitaciones. 
Recuerde que el "COMPUESTO MITCHELLA" es un remedio probado y 
que cumple con todos los requisitos del Acta sobre Alimentos y Drogas Puras. Es 
puramente vegetal y no contiene OPIO, COCAINA, MORFINA o cualquier 
otra sustancia que produzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre, 
hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de guardar dieta ni de recogerse 
H en cama, sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse. 
! ! G R A T I S ! ! 
Solicite HOY MISMO en cualquier Farmacia o Droguería un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: "Como dar a luz niños sanos y robustos sin 
temor a dolores" y "Como llegar a ser madre." Este libro contiene consejos muy 
valiosos para las mujures que sufren. 
L O S P R O D U C T O S "MITCHELLA'» 
PIDANSE EN LAS BOTICAS Y FARMACIAS 
W S T DEPOSITOS 
Habanas Droguería Dr. E. Sarrá, Dr. M. Johnson, Dr. Pifiar, Dr. P. 
Taquechel. Santiago de Cuba: Sres. Mestre y Espinosa, O. Morales y Cía., 
José Santa Cruz Pacheco. Union de Reyes: Sres. Merlán y Jorge. Artemisa: 
Sres. Calderin y Cabrera. Clenfuegos : Farmacia "La Purísima." Matanzas: 
Farmacia "Santa Amalia." Pinar Del Rio: Juan A. del Haya. 
THE DR. J . H. DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N. Y.f E. U. 
do América. (EstrtlicMo en 1880) 
de pronto viniese la paz, ni siquie 
ra se les saludaría, porque, enton-
ces, el negocio de las municiones, 
sin echarse a perder totalmente, se 
quedaría casi reducido a lo que 
comprasen el ejército y la marina 
de los Estados Unidos. 
Pero, en fin, mientras el war-
boom dura en el Bolsín, vida y dul-
mercado monetario del mundo lo ; 
tiene esta república, a juzgar por ; 
las indicaciones actuales, más ase-
gurado ahora que seis meses ntras. 
Esto es lo que se sabe, o casi se 
sabe; porque la situación está domi-i 
nada por la gran incertidumbre de 
IÍ el conflicto armado se prolonga- i 
á mucho o sí terminará súbitamen-zura; y los audaces "operadores del ra ^ h 0 0 ¿ causaria un de6ccn-
Mercado de la Acera dirán que I ^ f ^ ^ u solo al de Calip-/ 
so cuando la partida de Uhses) a/ 
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los afortunados especuladores del 
Bolsín callejero, que ahora fuman 
tabacos de a 25 centavos. 
X. Y. Z. 
No es ya tan temible 
C E R V E Z A 
P O L A R 
"el cielo les debía, 
' tras de tanto dolor, tanta alegría." 
! al recordar los malô  meses • de es-
1 te primer año de guerra, que ha si-
| do de emociones para el mundo fi-
¡ nanciero. Al comentar el conflicto 
armado, los pento3 no se atrevía.i I E1 Teumai que constituía una se-
a pronosticar cuáles serían sus efec- : gura amenaza contra todo el mundo, 
tos en los mercados monetarios. En cuyos dolores enervantes agotaba al 
Londres la Bolsa cerró sus puer- I individuo, le torturaban cruelmente, 
ta^ el 31 de Julio; ejemplo que si- le hacían víctima de los dolores mSjs 
• ™tr> la de Nueva York! agudos llevándolo a una verdadera 
guieron pronto la de ̂ u e ^ lorki d|ses^eraci6n< está siendo día 
y las demás principales. E l descuen- - J ^ J teml-ble y ello se debe a un 
to del Banco de Inglaterra subió al ! preparado del doctor Russell Hurst, 
8 por 100, y llegó al 10 el día si- | de Flladelfia, médico que le ha pues-
(Tuiente; y dos días después se ini- to por nombre antlrreumátlco, por-
ció la retirada de depósitos, que no ! que en efecto ,es prodigioso contra 
npqó a mayores gracias a los holi- ; 688 mal. 
S O * S feíivos, extraordina-¡ Se sabe de múltiples enfermos de a»yo, u «ido nurnerosas personas que han 
padecido largos años de reuma y que 
a poco de eointeterse al tratamiento 
del antirreumá-tloo del doctor Russell 
Hurst, han senltdo el alivio, y que 
ríos, decretados por el gobierno, y 
durante los cuales no se podía exi-
gir el pago de obligaciones finan-
Pasado este primer período de pá- han sanado en brev« tiempo 
Esta es la única casa en Cuba qae tiene fábrica de espejuelos y 
que recibe más novedades. 
No confunda nuestra casa con las que venden artícnlos de pacotilla, 
ni nuestros ópticos con los vendedores de espejuelos de vidrieras y quin-
callas. | 
Somos especialistas en la fabricación de piedras de dos vistas de nna 
sola pieza, de piedras de colores especiales para defender la vista del sol 
y de piedras tóricas con un ángulo de visión perfecta hasta 60* 
El examen de la vista es GRATIS de 7 A. M. a 6 P. M. ^ 
" E L 
][ 
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'd.;A i D U i l l l Q L E LA MAl^ííA AGOBIO 1S 
E L I X I R m m A N T I F L E M A T I C O 
d . i D ' G U I L L I É 
Conocido en el mundo entero desde 1812, Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
7las FLEMAS : (Enfermedades del Higado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestionas, Reumatismos). 
2 iicachsnduporlaaulaia, detieopoentieBpo,mgmttmtaperfertasiIo<L 
E x i g i r «obro ei r ó t u l o Ja /Irma ; F a u l OA.OJS. 
PILDORASdeeitractodeElIXIR ANTIFLEMATICO de GUILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS, 32, Ruó de Grvnelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
sembrando en el alma del niño del 
campo, el amor a loa procedimientos 
modernos de la Agricultura y a ha-
cer germinar en sua corazones el ape-
go a esta fuente de riqueza y a le-
vantar el eípírltu moral, tan decal-
do entre nuestros Agricultores, para 
la explotación de todos los frutos que 
pueden obtenerse de nuestras feraces 
tierras. 
E s indispensable formalizar 
bien eso' de las Granjas Agríco-
las para que den el resultado que 
de ellas se espera. 
L A P R E N S A 
La prosperidad de Cuba y sus 
habitates depende de la iniciati-
va detestes en las grandes empre-
sas dá trabajo. E l ejemplo de lo^ 
<;apitaj|̂ tas ingleses y america-
nos egimprando tierras y montan-
do fiacas ba de servir al 
para que los 'hijos y moradores de 
Cúbales imiten, ya que en este 
país t^ps los negocios de produc-
ción ?on altamente remamerati-
vos. v 
Ya se inicia una buena corrien-
te en rest e particular. Y a los ha-
cenda|tes' de Cuba -compran , tie-
rras y fincas a los americanos. 
En las Actualidades de ayer 
(luedóe^e^ostrailo con creces, y 
Véasi.' ahora la qne leemos en 
nuestro colega E l Comercio, de 
esta capital. 
Hablando de nuestro querido 
amiga el opulento hacendado don 
Laureano Falla y Gutiérrez, di-
'ce: • ' . ' ' \ 
El señor Falla que ¡está, pasando 
una breve temporada en el Vedado, 
en unión de su amantísiraa familia, 
es consultado por muchos hombres 
de negocios y a todos aconseja con 
solicitud paternal. Anteayer ante el 
notarla público D. Pelayo García, los 
señores don Laureano Falla Gutiérrez 
representante D. Rogelio Díaz Par-
do, importador don Segundo Castelel-
ro y hacendados hermanos Planas, 
compraron la hacienda "Nauyú," si-
tuada en él término de Morón, a la 
"The Niciterbóoker Company," de 
Nueva Tork. 
El precio de esta negociación fue-
ron ciento cuarenta mlí pesos. 
grave riesgo social que 
niñea, dice el colega: 
esto sig-
Ante esta rara y bien significativa 
unanimidad, es de esperar que la Jus-
ta demanda de la opinión pública &e 
verá atendida; de momento, con la 
designación del funcionario judicial a 
meilOS i quien se confíe la delicada y especial 
misión de esclarecer el delito; y más 
tarde, sin contemplaciones de ningu-
na especie, con el severo castigo de 
los cobardes delincuentes. No es po-
sible que en nuestras costumbres pú-
blicas deje de hacerse un eficaz e 
implacable escarmiento contra los 
que pudiendo dirimir sus odios y ri-
validades políticas y " personales por 
los recursos y garantías normales—y 
con más razón si los agresores ejercen 
funciones de autórtdad—apelan al re-
vólver, a la agresión feroz y hasta al 
asesinato alevoso, para saejar inno-
bles venganzas o despechos partida-
rios de ruin especie. 
Se impone cada vez más el ri-
gor de la ley contra estos críme-
nes; porque ningún hombre hon-
rado tendrá la vida segura si tic-' 
ne enemigos, contando estos con 
la impunidad del compadrazgo 
político. 
Una nota triste, verdaderamen-
te triste para Cuba. Leemos en 
Las dos repúblicas de Camagfiie^ 
Las cosas nuevas encuentran casi 
siempre la dificultad de no ser gene'-" 
raímente comprendidas. 
Con !as granjas agrícolas sucedQ 
lo que acabamos de decir. 
Son muchos los profesionales y no 
profesionales que creen que estos mo-
dernos centros de Instrucción agríco-
la vienen a ser algo así como insti-
tutos técnicos, donde se han de apren-
Esa hacienda, que' está, compuesta i der teóricamente diversas piaterip-s 
en su inmensa mayoría de monte vlr 
gen, será transformada en campos de 
caña. 
Siguen los grandes negocios rondan-
do al señor Falla Gutiérrez. 
Su merecida fama de hombre de 
grandes empresa^ de grandes inicia-
tivas, de grandes conocimientos en la 
clenciá, de mover capitales y de gran-
des recursos pecuniarios, atraen sobre 
sí, como la miel a las abejas, a los que 
desean experiencia y dinero T>ara 
crear nuevas fuentes de producción. 
A continuación da el colega lá 
noticia de una nueva compra de 
terrenos al Oeste de Morón, 500 
caballerías d e tierra virgen, por 
una sociedad en que figuran los 
acaudalados señores D. Laureano 
Falla, D. Nicolás Castaños, don 
Alejandro Suero Balbín y otros. 
Así es como se hace patria, y 
se fomenta al país y se deja en 
beneficio directo del país toda la 
riqueza. Estos son los hombres 
que dan un verdadero ejemplo de 
amor a Cuba. 
E l Día, publica una enérgica 
protesta contra los asesinos dei 
director del periódico La Coto-
rra de Yaíruajay, señor Rafael 
Morales, que había denunciado 
eiérkpB abusos de juego en la lo-
calidad, y se cree fué víctima de 
mía (tabárde venganza. 
Éste hecho incalificable conti-
núa lá" serie <fle otros asesinatos 
por causas parecidas, y ante el 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BilUMO QUl-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos cíe oí-
dos. Contra Resfriados, La Gríppe, 
influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
D E D U R A Ñ O N A 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
El señor Presidente de la Repú-
blica, por resolución de fecha 11 del 
mes actual, ha suspendido los acuer-
dos del" Ayuntamiento" de Regla, de 
fecha 3 y 7 de Mayo último, sobre; 
auforizacíón concedida al señor Luis 
Villiera, para establecer una venta 
.de agua en el litoral del término, pa-
ra usos industriales é individuales. 
Libre de penalidades 
Esa es la situación en que qmeda el 
reumá/tico, cuando oyendo loa conse-
jos de la experieheia y'dé lá ciérnela, 
se pone en curación por medio del 
gran pr-eparado del doctor Russell 
Hurst, su antirreumático maravilloso 
que tantos cientos de curaciones ya 
cuenta en su haber y que está de-
mostrado-actúa rá.pidamente sin mo-
lestia alguna para el paciente. 
E l antirreumático del doctor Ru-
ssell Hurst, de Filadelfia, es prodi-
giosa prepan-aclón, quer ha< venido a 
sblucitonílr un serlo problema,' porque 
el reuma'qué era cada día más fre-
cuente y más penoso y más gr^ve, 
tiende a desaparecer porque el anti-
rreumático Russell Hurst, lo despla-
za, ^curándolo seguramente en breve 
tratamiento. 
B I 3 U R A D A 
Fara la dispepsia, imdigestión, fer-
mentación de los alimentos, gases e 
hiperacidez o agruras en el estóma-
go. Una cucharadlta disuelta en la 
cuarta IpaHe fle un vaso de agua ti-
bia, generaimfente prodoice ALIVIO 
INMEDIATO. Se vende en las boti-
ca*-én P'pĴ o .y.-en forma de comprl-
rríldos o tabletas. 
CONSERVESE E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
ee está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitoa Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos años que ha venido in-
. dicando la Preparación de "Wam-
pole, su administración siempre 
na sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado.5' Es científica, no un 
"específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. E n las Boticas., 
U c i ^ C l í é r c í a i ^ 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes licencias comerciales. 
Angel QuarantI para una litogra-
fía en Campanario, 11. 
Juan Lusardi para un establo de 
vacas en Santa Irene sin número, 
Francisco Fernández, para un p jes 
to de fruta del país en Infanzón, sin 
número. 
Juan Grau para mandatario judi-
cial en Corrales 230. 
Y ^Eladio Fernández, para una ta-
labartería, en Luyanó, 12. 
relacionadas con la Agricultura, pa-
ra obtener sencillamente un título 
profesional que habilite a los tltyiaüos ^,. 
para ejercer una profesión, valiéndo-
se de sus conocimientos, pero em-
pleando personal de trabajo a sus éi-
denes. «-f 
Se ha dad0 ' 1̂ caso, curioso por 
cierto, de que jóvenes de buenas fâ -
miliaíí, iíámense decentes o acomoda-
das, han Ingresado en algunas granjas 
y a los pocos días han pedido la Da-
ja en el establecimiento porque les 
pusieron el azadón o el arado en las 
manos, alegando que "ellos no ha-
bían ido a trabajar sino a-aprender t 
en el aula.' 
E n España los ingenieros y -los 
arquitectos después de haiber cur-
sado los estudios teóricos tienen 
que hacer estudios prácticos de 
mecánico, de •carpintero,, de al-
hamí ¡y de cantero durmté un 
año, para que conozcan bien lo? 
materiales de construcción y el 
modo de trabajarlos, sin lo cual 
no se les otorga el título. Y los 
que estudian Agricnltura ¿cómo 
van a saber de ella sino añaden a 
la teoría la práctica de sus" ope-
ra clones ? 
F l o r - l ) u i o a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
La Defensa, de Manzanillo, 'Co-
rroborando lo dicho anteriormen-
te, dice : 
Una escuela que no tenga una hec-
tárea de terreno para proceder a eb-
tablecer un pequeño campo de expe-
rimentación, donde el alumno pueda 
ejercitar las operaciones más sencillas 
de la Agricultura, ni un museo que 
satisfaga las exigencias de la enseñan-
za, no puede realizar una labor pro-
vechosa ni está en condiciones de en-
señar el A B C de la Agricultura. Y 
como quiera que la enseñanza prima-
ria de la Agricultura es cosa vital 
y a la cual han prestado y prestan 
preferente atención los países ni'fta 
adelantados de nuestro globo, preci-
sa ir pensando en dotar a estas es-
cuelas de todo el material necesario 
para que nos dejen un beneficio real, 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E C X M O . S E f l O R D O N 
W o F e m a n d e z G a m o n e d a 
FALLECIO EN MADRID E L 14 DE AGOSTO D E 1914. HA-; 
BIEN DO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
R . I . P . 
Su Viuda Doña Dolores de Monteverde y eu hija Dóña Dolo-' 
res Fernández de Montero, su hijo político Don Avelmo Montero;' 
hermana, hermanos políticos y demás familiares y deudog. 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas, que encomienden 
su alma a Dios en sus oraciones. 
Y les suplican ee dignen concurrir a las honras fúnebres que 
se celebrarán el Sábado 14 del corriente, a las 9 de ía mañanar 
en la Iglesia de San Felipe de esta Ciudad! 
Habana 12 Agosto de 1915. 
j S x i á v t t a e ^ 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, «e fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
abktido. nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALV1TAE 
' en un vaso de agua. ' 
ES REFRESCANTE, V1COR1ZADORA, DETERSORIA Y PURIFICADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTIÓN, limpia y puri. 
fica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ÁCIDO URICO, evita la 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
T r i b u n a l e s 
3690 3d-12 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
Ante las difernt^s Secciones da ia 
Sala de Vacaciones de esta Audiencia 
se celebraron los siguientes: 
Contra Emilio Rodríguez por aten-
tado, y contra Vicente Arpón, Vicen-
te 'Bermejo y Faustino Fernández, 
por falsedad. 
, Se pidieron estas .penas: 
Dos años, once meses y once días 
de presidio para Bermejo. 
Un año, ocho meses y 21 días de la 
misma pena para Arpón. 
Setecientas 50 pesetas de, multa 
para Fernández. 
Y un año y un día de prisión <para 
Rodríguez. 
Juicio declarativo do mayor cuantía 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo de esta Audien-
cia ha resuelto guardar y cumplir el 
fallo dictado por el Tribunal Supre-
mo recientemente, declarando no ha-
ber lugar al recurso de casación in-
terpüésto por la parte actorá "'contra 
una sentencia dictada^ en: grado de 
apelación en 27 de Febrero del co-
rriente año en el juicio declarativo 
de mayor cuantía seguido en el Juz-
gado del Norte de esta capital por 
Arturo Ciementl Bertemati, propie-
tario y vecino de esta capital, contra 
la señora Celia Sarrá de Averhoff y 
contra Eduardo Diez de Ulzurrum 
sobre nulidad de un procedimiento 
en cobro de un crédito hipotecario. 
Por'el mismo fallo se condena al 
recurrente pago de las costas que 
se "han causado. 
Contra íá asociación china "Chuns; 
Wáa". 
Se ha interesado se abra a prueba 
PI.juicio de menor cuantía estableci-
do por Nicomedes Adán contra la 
asociación china "Chung Wáa". 
En este asunto se ha excusado de 
conocer el .Magistrado de la Sección 
Segunda señor Alfredo Hernández, ^ 
pof ser padre del letrado director de ^ p Bilba(K 
la parte' apelada; babiepdose_desig- | Mandatrios y parteE. Juan 
ra; Luis Márquez; Francisco 
R e s t a d e c o n f r a -
t e r n i d a d A n t i l l a n a 
ASAMBLEA PUBLICA EN E L 
SKATING.RING. HABLA-
RAN LOS SRES. ZAYAS, 
FIGUERQA, GUYON Y 
DE DIEGO 
La labor perseverante y entusiasta 
que vienen realizando los ilustres 
puertorriqueños doctores José de Die 
go y Leopoldo Figueroa, que en pe-
regrinación por Ufe tres islas herma-
nas de las Antillas, difunden la ne-
cesidad de estrechamiento afectuo-
so entre los hijos de Cuba, santo 
Domingo y Puerto Rico y la conve-
niencia de intercambios cientíñeos, 
literarios y artísticos, así como la 
urgencia de relaciones comerciales, 
se ha arraigado en cortos días en 
nuestro pueblo, que poniendo su vis-
ta en ideales de confraternidad, de-
muestra que sigue paso a paso y con 
verdadero interés, esta obra de ver-
dadera) signiñeación y trascendencia. 
Así lo han demostrado los cubanos 
residentes en Santiago de Cuba y 
Matanzas, recibiendo la capital orien 
tal de la Isla, a los doctores Figue-
rca y de Diego, como a huéspedes de 
honor, y en cuya ciudad constituye-
ron brillantemente un comité local, 
que defenderá y vulgarizará las ba-
ses que constituyen el programa de 
la "Unión Antillana". También en 
Matanzas el recibimiento que hicie-
ron a* los puertorriqueños ilustres fué 
hermoso, y la constitución del co-
mité local, se llevó a cabo en medio 
de alegría y alborozo. 
La Habana ha respondido al lla-
mamiento de confraternidad, habién-
dose constituido, tras de algunas reu-
niones, muy numerosas, llevadas a 
efecto en los salones del Ateneo de 
la Habana, la Junta Directiva que 
dirigirá los trabajos de la Unión An-
tillana, en la República de Cuba. 
Para dar posesión a las personas 
designadas, se ha acordado celebrar 
una gran asaímblea, pública, mañana 
sábado, a las ocho de la noche, en el 
Skating-Ring, situado en los terre-
nos de Villanueva, Paseo de Martí, 
frente a Teniente Rey, siendo la en-
trada gratis y libre para cuantas per-
tonas quieran conocer los fines de 
dicha institución. 
El acto será amenizado por la ban-
da Municipal, y harán uso de la pa-
labra los doctores Alfredo Zayas, 
Leopoldo Figueroa y el Ministro de 
Santo Domingo, Elíseo P. Gruyón, 
que será Invitado especialmente y 
hará el resumen el doctor José de 
Diego, famoso orador latino-ameri-
cano. 
De Obras Públ i cas 
LOS CARROS CALVEZ 
Hoy empezarán a funciona* en es-
ta capital los nuevos carros oei sis-
tema Gálvez para efectuar la recogi-
da de basuras. 
LOS DESPERDICIOS DE AGUA 
Por conducto de los Inspectores de 
Obras Públicas se repartirán en bre-
ve los folletos donde con grabados y 
numerosos detalles se explica la for-
ma de evitar los desperdicios de agua 
en las llaves, sin necesidad de recu-
rrir a los mecánicos. 
LA JEFATURA DEL ALCANTARI-
LLADO 
Se ha hecho cargo de la Jefatura 
del Alcantarillado y Pavimentación 
de la Habana con el carácter do inte-
rino, el Ingeniero del Departamento 
señor don Francico García. 
p a r a R á r v u l o s y . N í r v o a 
7 (^"Castoria es un substituto inofensivo trrl Elixir Paregórioo» Cor, 
diales y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombricea y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolorea 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y loa 
Intestinos, y produce uií suefto natural j saludable. Es la Panacea de los 
Nifios y el Amigo de las Madres. | 
Los N i ñ o s lloran por la Gastaría de Fletcher 
O p i n i ó o d e u n 
e m i n e n t e c o n c e r t i s t a 
La Baldwin . Piano Company, Gll-
bert Avonue, Cincinnati, Oblo. 
Señores: 
Encantado de los maravillosos re-
cursos de soiddo y cualidades de re-
sistencia do sus magníficos planos de 
cola, no puedo menos de expresar a 
Vds. mi admiración especial por los 
deliciosos pianos verticales Baldwin, 
que se han servido poner a mi dispo-
sición en mi habitación del hotel y 
en todas las ciudades que he visitado 
durante mi viaje de concierto. 
Ix>s artistas tienen generalmente 
una repugnancia innata a tocar, y aún 
estudiar, en un piano vertical. No 
soy, pues, una excepción; pero mi 
prejuicio ha desaparecido completa-
mente, y hoy experimento tanto pla-
cer al tocar sus pianos verticales en 
mi habitación del hotel como al eje-
cutar en sus pianos de cola en la es-
cena de las salas de concierto. 
Según mi opinión, son muy superio-
res a los pianos verticales que he vis-
to en América y Europa, por su es-
tilo, igualdad y amplitud de sonido, 
como también por su delicada pulsa-
ción. En muchos puntos son semejan-
tes a los pianos de media cola de cier-
tos fabricantes de nombre. 
Hago está observación en provecho 
de mis colegas-artistas que no hayan 
aún tenido la ocasión de conocer los 
soberbios instrumentos de ustedes. 
Deseándoles un éxito continuo, por 
el que hago votos fervientes, me ofrez-
co suyo afectísimo.S. S. 
Q. B. S. M., 
Vladlmir de Pachmann. 
El verdadero y legítimo plano 
"Baldwin" lo venden en íá isla de 
Cuba sus únicos representantes "Viu-
da d<\ Carreras, Alvarez y Co., Agua-
cate, 53, Habana. 
Derrumbe en Santiago 
(Por telégrafo.) 
Cuba, 12 Agosto. 
Anoche quedó normalizado el mo-
vimiento de trenes después de rápi-
do despejo vía en Mao. 
Hoy ha ocurrido el derrumbe de 
una pared de una casa en construc-
ción en la calle del Carmen. Resul-
tajron lesionados de más o menos 
gravedad cuatro obreros. 
E l Corresponsal. 
Sentido fallecimiento 
Trinidad, Agesto 12. 
Víctima de penosa y larga enfer̂  
medad falleció aucche don Leonor* 
do Fuentes, natural de la Rioja, dt 
67 años de edad, acaudalado y antl* 
guo comerciante de esta plaza, ge-
rente hasta hace unos días de la so-
ciedad de Fuentes Martínez y Ca^ y 
comanditario a su fallecimiento do \\ 
casa sucesora. 
La noticia circuló rápidamente pof 
la ciudad, causando profunda pen^ 
en las numerosas relaciones familia-» 
res, comerciales y particulares qua 
mantenía el finado. 
Descanse en paz y reciban sus fa* 
miliares nuestro más sentido pésame, 
E L CORRESPONSAL. 
R a s c a r ! R a s c a r ! 
Alivio inmediato de aqnelh punja. 
Unas gotas de este calmante le harta 
desaparecer la picazOn en un Ínstente 
Desaparecido este dolor que deetraya 
los nervios. ¿Podrfi, Ud, imaginarlot 
Toda la agonia desapareo» en na se* 
gundo. La piel refrescada, ^«.lm^a j 
sanada. 
Unas gotas de este gran y nnero 
descubrimento "LAVQLr le darto t 
Ud. un alivio instantáneo. La ene 
empieza inmediatamente. 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el prdxjt-
xno curso, antes de que escaseen-
La librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidadet 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre j co> 
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizaciones de precios a BICÁBDO VELOSO. Gal>y.« 
número, 62. Y 
Habana..: 
C 2748 . , .. ^ , , , ^ IN. 20.—Jn. 
CONTRA LA ASOCIACION CHINA "CASINO CHUNG WAA". RECU-
SACION DE UN JUEZ. RENUNCIA DE INDEMNIZACION. OTRAS 
NOTI CIAS. 
Renuncia a la indemnización 
A la Sección Segunde de Vacacio. 
nes de esta Audiencia ha presentado 
ayer un escrito el señor Miguel Gar-
cía, padre del menor que resultó 
muerto por el penado Luis García, 
que sufre condena en la cárcel de es-
ta ciudad, a virtud de la causa 1,141 
de 1913, del Juzgadô  de la Sección 
Tercera, que se formó para tratar de 
ese hecho, en cuyo escrito hace renun 
cía de la indemnización a que por 
esa muerte fué condenado el reo y 
que está obligado a hacerla efectiva. 
Un Presidente amnistiado 
La Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones acaba de aplicar la ley de 
Amnistía recientemente votada por 
el Congreso al señor Manuel Llorens 
Ferrezuelo, que fué condenado por 
infración de la Ley Electoral^ 
Llorens, al cometer el delito^ en 
la seleciones celebradas en Noviem-
bre de 1914, desempeñaba el cargo 
de Presidente del Colegio número 3 
del barrio de Arroyo Apolo. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ria de la Sala de lo Civil y Contencio-
so, a notificarse, las personas si-
guientes: t • 
Letrados: Andrés Angulo; Luis Vi 
daña; Ricardo M. Alemán; José Ro-
sado; Alvaro E . Zaldivar; Lorenzo 
Erbiti; Felipe España; Aurelio F . da 
Castro; Lorenzo G. del Portilo; Mi-
guel Vázquez Constantin; Viriato Gu 
tiérrez; José Jenaro Sánchez? Miguel 
A. Diaz; Nicomedes Adán; Luis No-
vo; Horacio A. Martínez; Norberto 
Alfonso; Gabriel Camps; Manuel de 
la Concepción. 
Procuradores: I . Daumy; Llama; 
J . R. Arango; Pereira; Aparicio; 
Llanusa; Toscano; P. Soldevila; To-
más J . Granados; Barreal; J . A. 
Montero; J . M. del Cristo; R . del 
Puzo; Zayas Bazán, Luis Castro; V . 
Montiel; J . Recio; Eduardo Arroyo; 
Leanés; Luis Calderin; R. Zalba; C. 
A. Diago; Francisco L . Rincón; Mi-
guel A. Matamoros; Francisco Díaz; 
E . Yaniz; G. Vélez; J . A. Montero; 
nado para sustituirlo al Magistrado 
señor Martín Aróstegul. 
Recusación de un Juez 
En la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia se tramita actualmente la 
pieza separada al juicio declarativo 
de mayor cuantía estab'ecido por la 
Sociedad "Sucesores de Francia" con 
tra "The Royal Bank of Canadá" so-
bre nulidades; para tratar de la re-
cusación establecida contra el juez se 
ñor Rogelio Pina. 
Cabre-
María 
Duarte; Isabel Denis; Ramón Illa; 
Manuel de Urqulza; Pablo Piedra; 
Lino López Quintana; Antonio Pérez 
Leo; Antonio Peña Prieto; José R. 
Portocarrero; Francisco G. Quirós; 
Fernando G. Tariche; Ramón Fe i. 
jóo Núñez; Manuel Celestino Soto; 
Francisco Martínez López; Manuel 
Grande; Roque Pomar; Antonio Ro-
ca; Antonio Martín Pintado; Leonar-
do Diago; Hun You. 
M í 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
Cfl7** el asmático en verano, porque no tose, no se asfixia 
y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue ei invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
E l a s m á t i c o , 
ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo 
que le curará su mai seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Nepluno, 91" 
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i 
i s c M l a É s de haber Qocldc, ponjje tomantis. 
© t e s d , 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o v a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . i 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
T á n t o f i B i t r i e n S í n 
i í v h d i l R m r i o 
ASISTIRAN EL ILl STRISLMO 
OBISPO DE LA H i BAÑA Y 
EL GOBERNADOR 
PROVINCIAL 
Días pasados publicamos la notlfi'i 
de que en el simpático Balneario de 
la orquesta del reputado maestro Fé-
lix González, recorrerá las calles da 
la ciudad. A las nueve de la mañana 
y acompañado del Honorable Gober-
nador Provincial señor Pedro Busti-
11o, llegará el Ilustrísimo Obispô  de 
la Habana, doctor Pedro González 
Estrada. 
Acto seguido dará comienzo la 
gran fiesta solemne, en la iglesia pa-
rroquial, oficiando el doctor Monse-
ñor Alberto Méndez, acompañadô  de 
clos sacerdotes. El sermón estará a 
Retour. 
De regreso de su viaje a Nueva 
(York se hallan ya instalados en el 
elegante y confortable "chalet" qu'» 
en la calle de Paseo, del Vedado, po-
sê  -nuestro muy estimado amigo el 
correcto caballero señor Thomas Tu-
frnW, el culto facultativo doctor Vi-
cente de la Guardia, Director del Cen-
tro de Vacunación, y su distinguida y 
virtuosa esposa la señora Eloisa 
-Garbelo. 
, El doctor Vicente de la Guardia 
'fué a visitar a sus hijos que se están 
educando en uno de los principale, 
colegios neoyorquinos. 
Acompaña a la familia del señor 
V"La Guardia la bella e interesante se-
ñorita Margot Jústiz. 
A tocios de38amos felicidades. 
(' El próximo domingo, a las diez de 
' la mañana, tendrá efecto en el Con-
sorvatorio Nacional de Música, diri-
gido por el maestro distinguidísimo 
señor Hubert de Blanck. el acto ds 
la distribución de premios a los 
alumnos de tan acreditado plantel. 
El arto resultará, desde luego, in-
teresante y de sumo valor artístico. 
Reciba la expresión de nuestra 
condolencia, el doctor Francisco Pór-
tela, con motivo de la desgracia que 
le aflige, y que no es otra que el fa-
ílecimieuto de su señor hermano Ar-
turo, acaecido en Catalina de Güines. 
Por la tarde, el domingo próximo 
lambién. habrá matinée en la playa 
de Marianao, y en el "chalet" del ca-
pitán Smith. 
A fin de pasar una temporada da 
recreo y de descanso en el Norte, ha 
partido el señor Aurelio Pino, so-
brino del representante a la Cáma-
ra del mismo apellido. 
De un compromiso amoroso vamos 
a enterar a nuestros lectores. 
'Trátase de la petición de mano he-
cha para el distinguido joven Jorge 
Díaz Albwtini, de la joven, bella y 
•impática señorita Nena Puente, ga-
la de la sociedad, en donde se la quie-
re y admira por las bellas cualidades 
que la adornan. 
El señor Díaz Albertini, prdre del 
afortunado pretendiente, formuló 
ayer la petición, que ha de terminar, 
«m breve, al pie del altar. 
1 Nuestra enhorabuena a los novios. 
Hoy, a medio día, será objeto, en 
uno de los más acreditados "restau-
ra nts" de la ciudad, de un íntimo ho-
menaje, en el cual tomarán parte 
elementos varios de nuestra sociedad, 
prueba del afecto que merece en to-
das las esferas sociales, el Rvdo. P. 
í ábrega, ex-rector del colegio de 
(-Juanabacoa, con motivo de embar-
carse hacia España el próximo lunes. 
Damos con gusto la noticia en es-
ta sección, en la seguridad de que 
serán muchos los lectores que verán 
complacidos el acto de afecto a un 
virtuoso escolapio que con su afable 
trato, ha sabido conquistar laa sim« 
patías de tantas familias como han 
mandado sus niños a educarse en el 
famoso colegio de Guanabacoa, du-
rante el período del rectorado del 
festejado. 
Deseárnosle un feliz viaje. 
Esta noche tendrá efecto en la 
Iglesia de Jesús del Monte, la boda 
íe la señorita Margarita Tur Mary, 
I el joven Vicente Torres. 
Hora: las ocho y media. 
Deseamos toda clase de felicidades 
» los contrayentes, 
Es'-.án de plácemes los esposos 
Luis Barranco y María Salgado, con 
motivo de la llegada de una nreciosa 
niña que alegra su dichoso hogar. 
Payret sigue siendo el punto de 
atracción del público,* Las más dis-
tinguidas familias de nuestra socie-
ciad elegante, han convertido el rojo 
coliseo en .su espectáculo predilecto, 
"Aldo", con sus originales e Inve-
rosímiles trabajos de ti*ansforma-
ción y el repertorio de películas que 
ofrecen Santos y Artigas, mantienen 
el interés del espcc'cáculo. Santos y 
Artigas prepai-an grandes noveda-
des, entre ellas una película tomada 
en el gran Hipódromo de New York 
durrmte el curso de una representa-
ción en un famosísimo espectáculo. 
Del "A. B, C." 
Ha sido transferido para los prir 
meros días de Septiembre el almuer-
zo que proyectaba ofrecer en "Mira-
mar", sen conmemoración de su pri-
mer aniversario, la Directiva de tan 
h impática sociedad. 
En su lugar celebrarán el domingo 
una matinée en los salones de la 
Sociedad de Propietarios de Medina, 
en el Vedado, 
Resultará espléndida. 
P a r a l a s D a m a s 
Aplicaciones de FI-
L E T y de Irlanda. 
Encaje de F I L E T . 
\ Q u é fastuosos! 
" E L E N C A N T O " , 
Galiano y S. Rafael. 
i 
El r eo lamenío de la 
pesca 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los reglamentos son disposiciones 
secundarias emanadas unas vi;ces del 
Gobierno directamente y otras de sus 
delegados, y tienen por obj-co únl o 
y exclusivo explicar, acomodar y eje 
i cutar los preceptos del legislador coi | 
I arreglo a la Constitución y demás le- ¡ 
yes y teniendo en cuenta las necesi-
| (Jades de los tiempos y otra i circuns-
tancias variables. 
Por el contrario, la Ley ordena y 
establece con carácter de generalidad 
preceptos que ejercen un imperio so-
berano en todo lo relerente a intere-
ses individuóles o colectivo i. , sociales, 
materiales j morales, y exitriores o 
domésticos. 
La naturaleza misma de ambas insti 
tuciones advierte su difdroiuia nota-
ble, de tal suerte,que mientras la Ljy 
es la más genuina manifostac'ón de )a 
soberanía nacional, el Reglamento -'3 
la sola tonsecuencia de las ?"a-alta 
des rebladas de la administrac.Vi pa-
ra llevar a cumplido electo la volun-
tad del legislador. 
La Lty proclama derechos y esla-
tuye principios. Los reglamentos da. 
uuctn consecuencia, desciemien a por-
menoreá y remuev-en escolios qu- te 
oponen a la ejecución de aqueha, 
jem una palabra, la pnmera manda, 
el seguiuiü ootetece, y no puede, por 
laiao, contrariar ni oponerse o anu-
lar iu que la pnmera tótaDit̂ e, so pe-
na de nevar tAĵ énito UA vicio de nu-
lidad , 
* siendo así, no se concibe que por 
el Reglamento a que nos venimos re-
íirienuo se disponga la veda general 
de las esponjas durante los meses de 
Marzo, Adrii y Mayo de cada año y 
la de la oiajaiba por espacio de tres i Jacinto Mariño y del Peral, de Jo-
meses al ano, cuando la Ley vigente! vellar 14, denunció por escrito en el 
(Ordenes de U'ÜO y 1(>8 de lyu2) al juzgado de guardia, que ha sido de-
que ha de obedecer y sólo limitarse a nandado en desahucio, aduciendo fi-
nalidad de contrato, por el señor Pe-
dro Vila, con el que no tiene nego-
cio alguno, pues al que le alquiló la 
casa es a Francisco Palacios, de Te-
niente Rev 42, 
S U C E S O S 
NO TENIA FONDOS 
El empleado de la casa de comercio 
de Muralla 16, de los señores José 
García, y Co,, Jesús Fernández Ab'a-
nedo, denuncie ayer tarde en la Se-
creta que en dicha casa se presentó 
un individuo nombrado Waldo Urru-
tia y ser socio de la firma del mis-
mo apellido, establecida en el ingo-
nio "Adela", en Caibarién, separan-
do mercancías por valor de mil qui-
nientos pesos para que las enviasen 
a la mencionada casa. 
El aludido suj'eto se quedó a comer 
IA PERSONA ORDE-
NADA SE CONO-
I CE en su RELOJ. 
SI E S T E E S D E L A 
"CASA D E HIERRO", 
MUCHO MEJOR. 
OBISPO. 68, ESQUINA i i&SACATE. 
d O ü z g a d o 
d e g u a r d i a 
CICLISTA QUE ARROLLA 
El doctor Rafael Gómez Guardiola, 
vecino del reparto "Las Cañas", su-
frió varias contusiones de pronósti-
co gi-ave, las cuales sufrió, al ser 
arrollado en Cerro y Santa Teresa, 
por Elias E. Miró y Cuadrado, quien 
iba montado en una bicicleta. 
El hecho se estimó casual, 
SU ESPOSA 
Felipe Guerra Arencibia, vecino 
leí Palacio de Carneado, denunció 
«noche ante el señor j'uez de guardia, 
que su legítima esposa, María Lui-
sa Ramos, ha abandonado el domici-
lio conyugal, ignorando su actual pa-
radero. 
DE UNA ESCALERA 
Al caerse de una escalera en su do-
micilio, sufrió contusiones graves, 
Esteban Rodríguez, vecino de Res-
guardo 5, (Cerro.) 
UNA DENUNCIA 
Justinlani, de 1 número 75, Vedado, 
Fueron asistidos en el segundo cea-
tro di socorros, el Valdés, de desga-
rraduras de la piel en el pulpejo del 
dedo índice izquierdo y Ríos de una 
herida contusa de dos centímetros de 
extensión en la región frontal. La re-
yesta tuvo lugar en la carpintería de 
San Rafael 103, 
SEIS MONEDAS 
José Beson y San, vecino de Luz 
Santa María del Rosario durante! cargo del ilustrado Reverendo _Padre 
una fuerte tempestad quo duró má.'. Tranquilino Salvador, de las Escue-
dc una hora, cayeron varios ray-.is, [ las Píos de San Rafael, 
uno, en el hotel "La Rô areña", de A lag del día y en el hotel "La 
aquella ciudad, donde se alojan Kosareña", le será ofrecido al Hono-
tinguidas temporadistas. que por for-j rabje Gobernador de la Habana y al 
tuna no ocasionó desgracias por¿o-| iiustrísimo Señor Obispo, un ban-
nales. Con tal motivo, los tempera-1 nuete. en el que hará uso de la pa-
distas han organizado grandes i f?(bra el Rector interino de la Univer-
tejos religiosos y profanos en acción j gi(lad ^ ja Habana, doctor Evelic 
fie gracias al Todopoderoso y que RodrígUez Lendián, 
tendrán lugar los días 21 y 22 del co- Ademá3 de la fiesta religiosa, ha, 
rnente' brá matineé y baile en el hotel "La 
En la morada del distinguido ca- Rosareña", con las orquestas de Al-
ballero señor Francisco Garraigorta,! Barba y Félix González. 
« reunieron en la noche del nité?- - Hajbrá un tornso de dond4 
-.oles pasado los señores doctores Ro- t0icarán te inetes de Cuatro 
que Sánchez Quiros, doctor Râ oni ^ Berro, Cotorro, Cambu-
María Alfonso, doctor Albear hcen-j Santa Marí ofreCÍéndosele aJ 
nado José Roca, licenciado Hernán-, • un el ante y fino sombre-
dez Lapido los señores José Aumon.j ob uio de log temporadistas, Pa-
Guillermo Cedrón, Claudio Luis Ver-| \ esta4fie::ta se celebrarán esta no 
mey. Silverio Díaz, Arturo Bovi, Fa-i . . - „„4.̂  i00 ,-A,r¿n(*c t<»m-
c™,.^.. t „ ¿ oJL—x. che elecciones entre las jóvenes tem-
i poradistas, con el objeto de procla-
" mar Reina de los Bandos Azul J 
cundo Sardinas, José María Gonzá 
lez y Luis Rodríguez Arango, to 
I'unzó. 
El Gobernador de la Habana, se-
ñor Pedro Bustillo, ha contirbuida 
mando el acuerdo de celebrar en la 
noche del sábado 21 una Gran Salve 
«m la iglesia parroquial, a cargo del 
Reverendo Padre y Cura Párroco de! 
dicha iglesia. Victoriano Romanich, ¡ con 100 frazadas para distribuir di-
así como una velada literaria musi-lcho día entre los niños pobres de 
24, denuncio que Mateo RoseUó de ¡ cai. en la qUe tomarán parte distin-! aquella ciudad. Sabemos de distin-
Inquisidor 36, se niega a entregarle û̂ as personalidades de la colonia i guidas familias que el domingo 22, 
seis centenes que él le entregó en. veraniega de aquel simpático Balnea-¡ se trasladarán a Santa María del Ro-
mayor cantidad, por el arrendamien- j rio, sario a presenciar tan simpáticas 
to de la fonda que está situada en El domingo 22, a las 6 de la ma- fiestas, que desde, luego auguramos 
Inquisidor 36. I ñaña, se dispararán 24 cañonazos, y' un brillante éxito. 
ejecutar preceptúa 'Ma división en zu 
ñas de las costas Norte y Sur de la 
República", a fin de alternarse en la 
veda con el objeto de que no sea ge-
neral la referente a la esponja en to-
do el territorio y determina respecto ¡ 
a la biajaiba que su veda sólo dura-l 
r L un mes al año. 
Entendemos, pues, que mientras 
las órdenes citadas no sean deroga-
das, ningún reglamento puede modi-
ficarlas ni alterarlas. 
Aparte de estas consideraciones le-
gales, abogan en favor de la conti-
nuación de a legislación vigmte las 
que exponemos a continuación: 
Primera: Los criaderos de espon-
jas no se perjudican por lo mucho 
que de ellos so extraiga, si se tiene 
1 la precaución de pescar sólo los ejem 
piares que alcancen el tamaño legal. 
Segunda: En cuanto a las aguas 
de Batabanó, sus foñdos fangosos 
permanecen revueltos por más de 0 
u 8 meses al año en distintos lugares, en a casa: al Jf convidado por uno 
impidiendo durante este tiempo ialde los Al poco rato, diciendo 
pesca de esponjas, lo que equivale a 
una veda natural, y 
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CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15,90, La misma en cutí y 
elástico, $10,60, Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
$8,50 y $7, respectivamente, 
Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia, 
Sra. P, Aller de Fernández. 
C 3066 Í6d-10 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Agosto 12, 
El doctor Peña, Consultor del pre 
mió de pescadores, ha venido a es 
ta población, con objeto de adiqplî l ¿ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ci 
que no podía sacar el dinero de la ca-
sa de H, Upmann hasta el día si-
guiente, pidió que le facilitaran 15 
centenes, los cuales le fueron facili-
tados; pretestando tener que pagar 
una cuenta de 20 pesos, en la sede-
ría "El Encanto", volvió a repetir el 
pedido, que le fué facilitado; pero 
T e l a s a i r o s a s . T e l a s s u a v e s . T e l a s e l e g a n t e s 
L a s t i e n e t o d a d a m a d e 
b u e n g u s t o e n 
" L A F I L O S O F I A " 
N a d i e p u e d e n e g a r q u e 
e n m a t e r i a d e r o p a b l a n c a , 
f i n a y e l e g a n t e , a l a v e z , 
e s t e v e r a n o d a r á l a n o t a 
" L A F I L O S O F I A " 
q u e t i e n e u n m u n d o d e n o -
v e d a d e s y l a s v e n d e a p r e -
c i o s d e g a n g a v e r d a d e r a . 
C o n v i e n e v i s i t a r s i e m p r e 
e s t o s G R A N D E S A L M A -
C E N E S l l e n o s d e l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n a r t í c u l o s s e l e c -
t o s . 
L I Z A M A , D I A Z Y C a . 
N O M A S C R I A N D E R A S " 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
En !a Lactancia Ar-
tiilcíal, adicionados 
a la leche de vaca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
uso constante acre-
ditan sus éxitos. 
datos para la exposición que presen-1 tado Urrutia car€c€ de fOIUlos en el 
tará mañana al señor I residente de Banc0 xjpmann, por lo cual se cen-
ia República, relacionada cou el nue-1 gideran esíafa<los en ia cantidad de 
vo reglamento de pesca. j 19 cen,tenes. 
Al efecto celebró una reunión con̂  CARRERO DESOBEDIENTE .. 
^la'^dln'milltar número 95 del , 1̂ vigilante 57a, J López de la je-
año de 1900. indica las condiciones Û m-a, condujo a Justo Marrero y 
buu , , bantana, conductor del carro 2,o39, de 
de la veda para la ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 1 la lechería "La Esperanza" y vecino ít formando una linca oivioona en- , ^ r-</\ i . j ... & esU puerto y la Isla de Pinos, de ^ ™' ^ ^ f̂ so fe hab=rle ure csue pueitu i , M/1 „ ¡ foltado y de-obedecido en la esquina manera que la veda fuese parcial, o ^ El ^ ^ ^ 
gos. 
DE UN CARRO 
En el Centro Canario fué asistido 
Antonio Ramírez vecino de la finca 
_ N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 4 5 6 4 
E M A R I A N A O 
manera que 
spa de un año en cada punto. 
De esta suerte, los pescadores no 
deíaban de trabajar. 
La orden militar tendrá que ser 
modificada por el Congreso, pues la 
I Junta Nacional d 
1 facultades para hacerlo. 
El Corresponsal 
LA ASAMPI EA 
AL TELEFONO 
Anoche celebraron una asamblea en 
la "Sociedad de Marianao", los abo-
nados al teléfono, bajo la presidencia 
del señor Tomás Fernández Boada. 
Actuó de socyetario el señor Viceu-
| ción. Igual acuerde se tomó con re-1 El señor presidente informó sobri 
> ferencia a la eucursal del Banco Es- una comisión que le visitó, tratan l̂  
I pañol. de arreglar el asunto; habiéndole con< 
El señor Tarofa informó sobre los testado que todo arreglo que se sô  
abonados residcntrty en la Playa, que licite debe dirigirse por escrito i_ 
DE ABONADOS | secundan la protesta. la asamblea. 
Se acordó que el señor Suárez, con-
cejal, informe en la primera sesión, 
del movimiento que sostienen los abo 
De vsnta en to-
das las Farnia-
clas acreditadas 
de la Isla. 
Batabanó. 12 Agosto. 
El periódico "El Día", en su nú-
mero de ayer, dice que los vocales dej carro 
la, Junta Nacional ds Pesca, que re-
Se acordó solicitar del señor He 
rrera Sotolongo su presencia en I* 
nados al teléfono, y pida que allí ae'P™xlma reunión, para que ilustre a 
designe una comisión de concejales la asamblea sobro los propósitos qû  
Pesca carec  del Pinto, de una contusión en la parte te Arma 
exterior de la articulación tibio tar- El acto empezó a las nueve y me-
siana izquierda con derrame sinoblal día. aprobándose el acta de la sesión 
y escoriaciones en las dos piernas, u'tinia, 
las que dijo se causó en Carlos IIII La comisión nombrada en la junta 
líente al Almendares al caerse en un I anterior, para visitar a los periódicos 
I de la capital Interc-Bando de ellos la 
EN MONTE Y PILA I publicación dá las quejas que origi-
rre-enta a batabanó, no protestaron! Al cruzar la calle de Monte casi es-i11"011 la1 Prot-ste de los señores abo-
níeínían a Batabanó. no protestaron qvina a Estévez, Luis Fernández i V * * * al ^ í f 0 en Marianao con; 
v sobre ía forma de la veda. Piñón, vecino de San Joaquín 26, fué ^ la comPa'7 propietaria, infolio 
" Entrevista(!o3 con ellos, Angel Se- arrollado por el automóvil 318 ^ t ^ A T ^ L s T ^ ^ 
rra vocal, rr.¿ manifestó ser cierto' manejaba Antonio Hernández Gil, que i . V~ *.*.•'. 
oue' habían protestado y que Vale- reside en Monte 241. El hecho fué | J-a asamblea acordó dar las gracias 
riann Fernández, también dijo que no casual, según el dicho del mismo le-Ia la prensa, que le ha prestado su 
estaba conforme mientras no se dis-| sionado. Reconocido en el tercer cen-j aPoy0' pld̂ ndn que esa digna act.t-| 
cutiera, estando presente el doctor ¡tro do socorro, presentaba contusio-; ^^^f^ra en acta 
La Torre. i nts y desgarraduras en la región tro-
le anima, ya que él formaba part* 
de la comisión citada por el señol 
Boada. 
Se trataron otros acuerdos de iw 
terés, terminando ti acto a las oncí 
y media de la noche, 
~ — i rrri-rri-r'ri-<-i 1 t~t- r f-t-<r r r • s wt. 
que asesore ?n sus trabajos a las co-
misiones nombradas por la asam-
blea. 
Se rogó a las comisiones que prosi-
gan sus trabajos con la mayor acti-
vidad posible. 
Los pescadores de este pueblo, de • canterkna derecha y mentoneana 
aprobarse el reglamento, como está, j ^AL FUNESTO 
Se dió cuenta por l  comisión nom- ¡ 
brada al efecto, de la entrevista ce-
lebrada- cor. el Alcalde señor Balr 
domerc Acohta. para dar las grao 1 as; tendrán que emigran por serles impo conductor del coche 1130. José i al Ayuntamiento, por su actitud la-i i - «infirmar tranaianoo. . ,. . ' .̂ . . • sible co tinu t b j d
El Corresponsal. 
N o m b r a m i e n t o 
El señor José María Garmendia, 
ha sido nombrado ingeniero de íia. 
i clase Encargado de la inspección de puels está deficientemente instalado 
! las obras de construcción del puen- 1 ¿i toldo estorbando el tránsito. 
I te de San Luis, sobre el río Sf-;i CARPINTEROS QUE RIÑEN 
| Juan, Matanzas, quedando dicho ir - Santos Oliva, vigilante número 873, 
1 geniero afecte a la Jefatu.a del! detuvo por haberlos encontrado en re-
Distrito de la capital antes nombra- j verta a Justo Valriés y Montes, veclao 
l dâ  1 de Sau Rafael 118 y a Pedro Ríos y 
María Llovió y Suarez. que reside en | vorable para los intereses locales;
Matadero número 1, fué acusado porcia comisión participó al Ayuntamien-1 
José Fernández López, de Monte 303,1 to el voto de gracias acordado P̂ ra | 
José Fernández López, de Monte 309, i la corporación municipa' por el ¡ 
de haberle causado averías al toldo , acuerdo tomado pqr aquélla, de exi- j 
oe la puerta de su casa. El auriga j gir a la compañía el pago del ai-bi-j 
dice que el toldo le causó importantes ¡ trio por los post*»? que tiene en e) I 
desperfectos ?1 fuelle de su coche, término municipal de Marianao, deu-¡ 
1 da que lleva ;rĉ  aros sin abonar, 1 
acordando un pla/c de 30 días, para 
que la companía abone lo que debe! 
por ese concepto. 
Se acorde enviar al "Yath Club" j 
l s informes y datos referentes a la 
protesta, por rcodio de una comunica-1 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A . L A . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar hasta Dicientbre 15, 1916. 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-la a la ida y a la vuelta m WASHINGTON, la gran intere-ante capitsl; BALTIMORE, FILADELFTA y demás ciudades en el ca-mino, t | 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece_ especiales ventajas para las personas a qrr^ 
ma' íi?e$í. ™ ^ ^ ^ ^ COn pelî 0 ^stantr^ 
Para más informes, rê rvacioi* s y billetes dirigirse a la 1 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO AV-G578 
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T E A T R O " M A R T I 
H O Y H O Y 
R E P R I S E D E L A O P E R E T A 
M o l i n o s d e V i e n t o 
E s t r e n a d a e n M a d r i d p o r e l n o t a b l e B a r í t o n o 
M A N U E L V I L L A 
T o m a n d o p a r t e l a e m i n e n t e A c t r i z 
M A R I A M A R C O 
G 3711 1̂ -13 
T E A T R O S Y A R T I S T A : 
XACTLONAIj.—Por ú l t i m a v e z s « 
e x h i b i r á h o y l a . g r a n d i o s a c r e a c i ó n 
K n l a s e n t r a ñ a s d e l O c é a n o , q u e t a n 
p i n g ü e s ^ n t r a d a s h a p r o p o r c i o n a d o a 
l a e i n p r o a , c u y a c i n t a s a l d r á i n m e -
d i a t a m e p t a , p a r a e l i n t e r i o r d e 'la. 
I s l a , p o r coTTipromisos a n t e r i o r m e n t e 
c o n t r a í d o s c o n d ^ t e m i í n a d a s e n t i d a -
des . M a ñ a n a , s á b a d o , ee « s t r e n a r á l a 
f a m o s a nov-ela d e A l e j a n d r o D u m a s , 
IJOS h e i r m a n o s c o r s o s , q u e h a s i d o d 
f i e l m e n t e , l l e v a d a a l l i e n z o c i n e m a t o -
grrá f i co , s i e n d o e l p r o t a g o n i s t a d e l a 
o b r a e l c é l e b r e a c t o r i n g l é s K i n c B a -
ggot, y. d e l fcual h a c e u n a c r e a c i ó n . 
E n l a m a t l n é e de l d o m i n g o se exhi-1 
o b r a e l c é l e b r e a c t o r i n g l é s K i n c V a -
a los c h i c e s c o n s u s c h i s t e s y o c u -
r r e n c i a s , y - l a e m p r e s a l o s o b s e q u i a r á 
c o n b o n i t o s y v a l i o s o s j u g u e t e s . 
P A Y R E T V — C o n t i n ú a t r i u n f a l i m e n -
te l a t e m p o r á d á -de C i n e y v a r i e t é s 
de l a e m p r e s a S a n t o s y A r t i g a s e n 
P a y r e t . P a r a l a v e l a d a de h o y s e 
a n u n c i a :V,n s u g e s t i v o p r o g r a m a , e n 
el q u e t o m a p a r t e . p r e f e r e n t e A l d o , 
e l g e n i a l t r a n s f a r m i s t a , q u e e s t á 
i l í l e n d o o b j e t o ide g r a n d e s c e l e b r a -
c i o n e s . E l . p r o g r a m a d e h o y e s : en 
p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a , l a p e l í c u l a 
K l h o m b r e i n u t i l i z a d o , y p r i m e r ^ 
p r e s e n t a c i ó n d e l j u g u e t e a t r a n s f o r - . 
m a c i o n e s U n d r a m a c o n y u g a l , p o r A l " 
do, e l n o t a b i l í s i m o a r t i s t a , e n ^el q u e , 
h a c e l o s m á s i n v e r o s í m i l e s t r a b a j o s 
de t r a n s f o r m a c i o n e s . 
E n s e g u n d a t a p d a , d o b l e , r e p r i s e 
de l a g r a n p e l í c u l a P o r l a p a t r i a , l a 
n o t a b i l í s i i r i a c r e a c i ó n d e l g r a n a c t o r 
d a n é s W a l d e m a r P s h i l a n d e r y n u e v a 
p r e s e n t a c i ó n d e A l d o c o n e l n ú m e r o 
E d é n O o n o e r t , e n e l q u e a d e m á s de 
v a r i a s t r a n s f o r m a c i o n e s , i m i t a a l a s 
m á s r e p u t a d a s e s t r e l l a s de v a r i e t é s , 
c o n g r a c i a i n i m i t a b l e . P r e c i o s , l o s d e 
c o s t u m b r e , a b a s e de v e i n t e c e n t a v o s 
•lumeta c o n . e n t r a d a l a t a n d á s e n c i l l a 
y 30 c e n t a v o s l a t a n d a d o b l e . 
o p e r e t a de g r a n é x i t o . 
E l d í a 18 r e a y p a r e c e r á E i m ó n , el 
t e n o r Tmegicano; e l 25 , e s t r e n o d e L a 
R o p ú b l i c a E s p a ñ o l a , o b r a de Si-mons, 
e l i n s p i r a d o r m a e s t r o c u b a n o . 
P a r a l a m a t l n é e d e l d o m i n g o s e 
a n u n c i a n M o l i n o s d e V i e n t o y l i a N i -
ñ a d e l o s B e s o » , o b r a s e n q u e t o m a n 
p a r t e M a r í a M a r c o y M a n u e l V l i l l a , 
•la V i z c a i y N o r i c g a . 
O O I i O X . — A n t e g r a n c o n c u r r e n c i a 
se v e r i f i c ó a n o c h e en l a s e g u n d a t a n -
d a , l a r e p r i s e de l a g r a c i p s a z a r z u e -
l a de c o s t u m b r e s m a d r i l e ñ a s , d e R a -
m o s G o r r i ó n , m ú s i c a de C h u e c a , t i -
t u l a d a A g u a , a z u c a r i l l o s y a g u a r d i e n -
te . D e l a i n t e r p r e t a c i ó n s ó l o d i r e m o s 
q u e f u é u n v e r d a d e r o t r i u n f o p a r a 
l a c o m p a ñ í a q u e c o n t a n t o a c i e r t o 
a c t ú a e n e s t e t e a t r o . 
N o s o t r o s le e n v i a m o s n u e s t r o s m á s 
c a l u r & 3 0 s a p l a u s o s a l a s s e ñ o r a s S e -
g a r r a , D u i m o v i c h y O b r e g ó n , s e ñ o r i t a 
P a s t o r y s e ñ o r e s P u é r t o l a s , S a l a s , 
M o r e n o , ' G u á m á n y P e r el r a . 
L a o r q u e s t a , d i r i g i d a p o r e l s i m -
p á t i c o m a e s t r o M a y o q u i , se p o r t ó c o -
m o b u e n a , a s í c o m o l o s c o r o s , q u e 
e s c u c h a r o n n u t r i d o s a p l a u s o s . 
H o y e n p r i m e r a t a n d a v a A g u a , 
n r u c a r i l l o s y a g u a r d i e n t e ; e n s e g u n d a 
E l P r í n c i p e C a s t o , m a g n í f i c a o p e r e t a 
e n l a q u e se e s t r e n a r á u n v i s t o s o d e -
c o r a d o , y ep t e r c e r a C a r c e l e r a s . 
, E n l a p r ó x i m a s e m a n a s u b i r á a l 
p a l c o e s c é n i c o u n a h e r m o s a z a r z u e l a , 
h a c e a ñ o s n o r e p r e s e n t a d a , q u e se 
t i t u l a L a s d o ó e y m e d i a y s e r e n o . 
A O T U A L L D A D E S . — L o s T ó e t a s a l -
c a n z a r o n a n o c h e u n a g r a n o v a c i ó n 
c o n s u n ú m e r o e l A l l r ó n M u r g a r i á t i -
c o , de m u c h o m o v i m i e n t o y b o n i t a 
m ú s i c a . 
I /os Y o e t a s p o s e e n m u c h o a r t e , 
m u c h a s t a b l a s y m u c h a g r a c i a y c o n 
e s t a » t r e s c u a l i d a d e s se h a n g a n a d o 
l a v o l u n t a d , s i m p a t í a s y a p l a u s o s d e l 
p ú b l i c o q u e l l e n a l a s t a n d a s d e l a 
b o m b o n e r a . 
L o s Y o e t a s s e p r e s e n t a r á n e s t a n o -
c h e c o n n u e v o r e p e r t o r i o . 
P a q u i t a S i c i l i a s i g u e d i s f r u t a n d o 
l o s e log ios q u e s u s a d m i r a d o r e s l e s 
d i s p e n s a n p o r s u e x q u i s i t a l a b o r e s -
c é n i c a q u e r i n d e e n t o d a s l a s s e c c i o -
n e s . 
Hoy se e x h i b i r á n i n t e r e s a n t e s p e -
l í c u l a s y a l f i n a l d e l a s c i n t a s L o s 
Y o e t a s y P a q u i t a S i c i l i a . 
P r o n t o n o v e d a d e s q u e e ^ t á n a l l l e -
g a r . 
L E S R A G U I N E S . — J u l i e t a R a g a , 
la s i m p á t i c a c u p l e t i s t a d e A c t u a l i d a -
des , h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a e n e l 
q u e se l e a n u n c i a q u e e n b r e v e l l e -
g a r á n a l a H a b a n a L e s R a g u i n e s , a r -
t i s t a s de v a r i e d a d e s q u e h a n a l c a n -
z a d o s e ñ l d o s t r i u n f o s e n l o s p r i n c i -
p i e s t e a t r o s d e E s p a ñ a y P o r t u g a l . 
A L e s R a g u i n e s , s e g ú n n u e s t r a s 
n o t i c i a s , l o s v e r e m o s t r a b a j a r e n 
b r e v e e n u n o de l o s p r i n c i p a l e s t e a -
t r o s d e e s t a c a p i t a l . 
T E A T R O D E L A C O M E D I A . — E s -
t r e n o d e l a m a g i s t r a l o b r a de H e n -
r io t , t i a d u c i d a a l c a s t e l l a n o p o r R i -
c a r d o B l a s c o , t i t u l a d a " L A I N D A -
G A T O R I A , " u n a d e l a s m á s i n t e r e -
s a n t e s o b r a s d e l t e a t r o c o n t e m p o r á -
neo. 
E s de t a l I n t e n s i d a d l a o b r a q u e 
se e s t r e n a h o y e n e l s i m p á t i c o t ea -
t r o , q u e s u p e r a a c u a n t o p u e d a d e -
cíts«. S o l o v i é n d o l o , p u e d e c r e e r s e 
q u e l a f i c c i ó n l l e v a d a c o n t a l m a e s -
t r í a a l a e s c e n a p u e d a c o n m o v e r de 
t a l m o d o . . 
E l i n t e l i g e n t í s i m o y s e l e c t o p ú b l i c o 
q u e d i a r i a m e n t e c o n c u r r e a l t e a t r o 
d e l a C o m e d i a , q u e d a r á s a t i s f e c h o a l 
c o n o c e r l a o b r a m a g i s t r a l d e H e n -
r i o t . 
G r a n d e s e x h i b i c i o n e s c i n e m a t o g r á -
ficas, c o m e d i a s , d r a m a s , p ú b l i c o d i s -
t i n g u i d o , c u l t o y c o r r e c t í s i m o y t e a -
t r o c é n t r i c o y v e n t i l a d o . 
P O R L O S C I X F S 
N U E V A I N G L A T E R R A . — V i e r n e s 
r o j o , d í a do m o d a , d e d i c a d o a l a s d a -
m a s , c o n u n a s e l e c t a f u n c i ó n e x t r a e r 
d i n a r i a , e s t r e n a n d o l a s e n s a c i o n a l p e -
l í c u l a e n c u a t r o a c t o s , do l a m a r c a 
A q u i l a , d e T o r i n o , S e r i e d e O r o 'ña 
l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , t i -
t u l a d a E l h i j o d e l a C á r c e l . P a r a 
m a ñ a n a e s t r e n o d e l a s e n t i m e n t a l 
[ p e l í c u l a e n s e i s a c t o s , i n t e r p r e t a d a 
p o r l a e m i n e n t e t r á g i c a i t a l i a n a 
M l l e . L y d a B o r e l l i , t i t u l a d a l i a m u j e r 
d e s n u d a . E l p r ó x i m o m a r t e s , r e g i o 
e s t r e n o de l a p e l í c u l a rival de S a l a m -
b ó , t i t u l a d a E n t i e m p o s d e l C é s a r , 
c u a n d o R o m a g o b e r n a b a . 
G A L A T H E A . — S u g e s t i v o p r o g r a m a 
se a n u n c i a p a r a l a v e l a d a de h o y e n 
e l g r a n t e a t r o d e v e r a n o G a l a t h e a 
E n p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a se e x h i b e 
l a j o c o s a c o m e d i a M a x e n e l c o n -
v e n t o , g r a n c r e a c i ó n d e l i n s u p e r a b l e 
a c t o r M a x L i n d e r , y e n s e g u n d a t a n -
d a , •doble, r e p r i s e de l a s é n s a c i o n a l í -
s i m a c r e a c i ó n d e l a N o r d i s l c ¡ A b a j o l a 
g u e r r a ! 
E l s á b a d o , d í a d e m o d a , e s t r e n ó de 
P o r l a P a t r i a , i n t e r p r e t a d a p o r el 
e m i n e n t e a c t e r P s h i l a n d e r . 
LíARA.—Rebosante d e a t r a c t i v o se 
p r e s e n t a h o y e l c a r t e l d e l d e c a n o L a -
M a ñ a n a S a n t o s y A r t i g a s o f r e c e r á n 
u n n u e v o e s p e c t á c u l o c i n e m a t o g r á f i -
c o q u e l l a m a r á l a a t e n c i ó n p o r s u 
n o v e d a d . T r á t a s e d e u n a p e í í ó u l a to-
m a d a e n e l g r a n H i p ó d r o m o d e N e w 
Y o r k d u r a n t e e l c u r s ó d e l a s g r a n d e s 
r e p r e s e n t a c i o n e s de l H i p ó d r o m o , q u e 
se h a n h e c h o c é l e b r e s >en e l m u n d o 
e n t e r o p o r J a ga -and ios idad y l u j o c o n 
q u e s e p r e s e n t a n . L a p e l í c u i U - en 
c u e s t i ó n r e p r e s e n t a l a s m i l p e r i p e c i a s 
q u e o c u r r e n a u n d i s t i n g u i d o o f i c i a l 
d e l e j é r c i t o p a r a r e c u p e r a r u n o s p l a -
n o s d e l c a n a l de P a n a m á , q u e le h a n 
s i d o r o b a d o s , d a n d o m o t i v o a v a r i a -
d a s e s c e n a s d e g r a n s e n s a c i ó n y o t r a s 
de u n a I n s u p e r a b l e b e l l e z a a r t í s t i c a . 
M A R T I . — H o y , v i e r n e s , s e p o n -
d r á n e n e s c e n a I / o s C a d e t e s d e l a 
R e i n a , M o l i n o s d e V i e n t o — o b r a e s -
t r e n a d a e n . M a d r i d p o r M a n u e l V i -
l l a — y E l C u a r t e t o P o n s . 
M a r t a M a r c o h a r á m a g i s t n a l m e n -
te le M a r g a r i t a de l a b e l l a o p e r e t a 
de L u n a . j 
E n el C a p i t á n A l b e r t h a r á V i l l a 
s u s f a c u l t a d e s d e c a n t a n t e y de a c -
tor . P a l a c i o s h a c e e l R o m o d e m o d o 
i n s u p e r a b l e - L a S a b i n a de R o s a . 
I H a n c h y e l C a b o S t o c k d e V i l l a r r e a l 
s e r á n m o t i v o d e g r a n d e r e g o c i j o p o r -
(jütí l a s dos a p l a u d i d a s a r t i s t a s t i e -
n e n ¿ q u i é n p u e d e n e g a r l o ? s o b r a de 
r e c u r s o s p a r a h a c e r m o r i r d e risa a 
•los e s p e c t a d o r e s m e n o s d a d o s a l j ú -
b i lo . • 
C a r m e n L ó p e z e n c a r n a r á u n t e -
n i e n t e , c h a r m a n t . c a p a z d e t o m a r l a s 
m e j o r e s p o s i c i o n e s s i n v a c i l a c i o n e s 
d e n l n g ú n g é n e r p . 
A r o z a m e r a . e l ta lemtoso y a c t i v o 
d l T e c t o r d é . l a C o p u p a ñ í a , e n s a y a u n 
d e s c a n s o " P u M a g e i s t a d e l M i l l ó n , " 
S o l a m e n t e e n e s t a C a s a u n e s p e -
j u e l o d e o r o m a c i z o , p o r $ 4 . 
Salud, núm. 1. 
C3 
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S á b a d o , 1 4 - P A Y R E T - A m é r i c a 
L a g r a n d i o s a r e v i s t a t e a t r a l p r e s e n t a d a e n e l H i p ó d r o m o d e N e w Y o r k . S o r p r e n d e n t e e s -
p e c t á c u l o . N o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d d e v e r l a m á s g r a n d e f u n c i ó n t e a t r a l e n e l t e a t r o m á s 
g r a n d e d e l m u n d o . 
D O M I N G O , 1 5 , " E L E S P I A I N T E R N A C I O N A L " 
S e r i e d e a v e n t u r a s m a r a v i l l o s a s . E s c e n a s d e g r a n a t r a c c i ó n . D e s d e l a s p o b l a c i o n e s c i v i -
l i z a d a s a l a s r e g i o n e s s a l v a j e s d e A f r i c a . • _ — — 
L a s p e l í c u l a s d e S A N T O S T A R T I G A S , c o n s t i t u y e n l a a t r a c c i ó n t e a t r a l d e l d í a . 
C . 3 7 0 5 2 d - R 
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O F E R T A E S P E C I A L : U n e s p e -
j u e l o d e o r o d e 1 4 , p o r $ 2 . 
r a . L a s o b r a s q u e f o r m a n e l p r o g r a -
m a s o n : en p r i m e r a y t e r c e r a t a n d a s 
e l e s t r e n o d e t u r n o , L a h e r e d e r a , e s -
p l é n d i d a c r e a c i ó n d e l a e m i n e n t e y 
e l e g a n t í s i m a a c t r i z M . H e s p e r i a y e n 
s e g u n d a e l n o t a b l e d r a m a m o d e r n o 
J)o i i ( la d e l p a s a d o . 
P R A D O . — ' N o t a b i l í s i m o p r o g r a m a 
e s t á a n u n c i a d o p a r a l a v e l a d a d e h o y 
e n P r a d o . E n p r i m e r a y t e r c e r a t a n -
d a s l a n o t a b l e c o m e d i a d r a m á t i c a 
T r á g i c a c i t a , f e l i c í s i m a c r e a c i ó n de l a 
b e l l í s i m a a c t r i z M a d . J a c o b i n i , y e n 
s e g u n d a L a s l á g r i m a s d e l p e r d ó n , 
g r a n d r a m a d e P a t h é , I n t e r p r e t a d o 
p o r M a d . R o b i n n e . 
F O R N O S . — A t r a c t i v o p r o g r a m a es 
e l q u e o f r e c e h o y a l p ú b l i c o l a e m -
p r e s a d e F o r n o s . E n p r i m e r a y t e r -
c e r a t a n d a l a g r a c i o s í s i i m a c o m e d i a 
de X o r d i s k A r c h i m i l l o n a r i o p o r u n 
d í a , y e n s e g u n d a e l v a u d e v i l l e f r a n -
c é s L a s p i l d o r a s d e l a m o r , g r a n é x i -
to: l e r i s a . M a ñ a n a E l d e s p e r t a r d e 
1? c o n c i e n c i a . 
M A X I M . — C o m o e r a d e e s p e r a r e l 
é x i t o a l c a n z a d o a n o c h e p o r " E n t i e m -
pos d e l C é s a r , c u a n d o R o m a g o b e r n a -
b a , " f u é u n á n i m e , c o m p l e t o y d e los 
q u e a n i m a n a l a I n t e r n a c i o n a l C i n e -
m a t o g r á f i c a a s e g u i r i m p o r t a n d o a 
C u b a o b r a s c o m o " S a l a m b ó " y " E n 
t i e m p o s d e l C é s a r , c u a n d o R o m a go-
b e r n a b a " , y t a n t a s o t r a s c o n q u e d i -
c h a C o m p a ñ í a e h r l q u e o e d i a r i a m e n t e 
s u i n s u p e r a b l e r e p e r t o r i o . 
E n v i s t a , pi'.es, "del é x i t o c l a m o r o s o 
o b t e n i d o ayer , n o c h e p o r " E n t i e m p o s 
d e l C é s a r , c u a n d o R o m a g o b e r n a b a " , 
l a e m p r e s a de es te t e a t r o y l a I n t e r -
n a c i o n a l C i o n a m t o g r á f i c a h a n a c o r -
d a d o e x h i b i r l a h o y p o r s e g u n d a vez , 
y a q u e a y e r f u e r o n m u c h a s l a s p e r s o -
n a s q u e n o p u d i e r o n o b t e n e r l o c a l i -
d a d e s p a r a p r e s e n c i a r l a p r i m e r a e x -
h i b i c i ó n d e t a n f a m o s a o b r a . 
E n p r i m e r a s e c c i ó n i r á n m u c h a s y 
m u y r i s i b l e s c i n t a s , i n t e r p r e t a d a s p o r 
l o s m á a a f a m a d o s a r t i s t a s c ó m i c o s 
q u e se d e d i c a n a l a r t e c i n e m a t o g r á -
f i c o . L o ? b e b é s , e n h o n o r d e 'los c u a -
les d i a r i a m e n t e s e c e l e b r a e s a t a n d a , 
h a l l a r á n m o t i v o d e f r a n c a y c o n s t a n -
t e r i s a e n d i c h a t a n d a . 
E n s e g u n d a t a n d a s e e x h i b i r á l a 
p r e c i o s a y d e l i c a d í s i m a p e l í c u l a de 
a r t e p u r o , t i t u l a d a " E l p r í n c i p e d e 
F l o r a n i a , o b r a e n l a c u a l C o n c h i t a 
L e d e s m a h a v e r t i d o t o d o s u t a l e n t o 
y s u g r a c i a I n i m i t a b l e c o m o a r t i s t a 
d r a m á t i c a y c o m o b a l a r i n a g e n i a l . 
Y e n t e r c e r a t a n d a , dob le , J a s e -
g u n d a e x h i b i c i ó n d e E n t i e m p o s d e l 
C é s a r . c u a n d o R o m a g o b e r n a b a . L o a 
p r e c i o s s o n lo s d o s i e m p r e , es to es , 
20 c e n t a v o s e l a s i e n t o y e n t r a d a a 
p r e f e r e n c i a y 20 c e n t a v o s e n t r a d a ge-
n e r a l . D e m a n e r a q u e p o r 40 o 20 
c e n t a v o s p o d r á e l p ú b l i c o ad imdrar l a 
o b r a m á s b e l l a q u e h j , p r o d u c i d o l a 
c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , 
CIRCULO CATOIíIOO.—Cuba y 
J e s ú s M a r í a . A n t i g u o P a l a c i o da 
A r g ü e l l e a . P r o y e c c i o n e s c i n e m a t o * 
g r á f i c a s a m e n a s , i n s t r u c t i v a s y ab-
s o l u t a m e n t e m o r a l e s . 
G r a t i s p a r a los s o c i o s y sus f a -
m i l i a r e s los m a r t e s y v i e r n e s . De 
p e n s i ó n los J u e v e s y d o m i n g o s , % 
l a s 8 y 30 p . m . e n p u n t o -
E n t r a d a y l u n e t a , d'ez c e n t a v o s . 
L o s d o m i n g o s m a t l n é e p a r a los n i -
r 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unicn legítimo pnro de ova 
D e G o b e r n a c i ó n 
SUICIDIO 
En la fonda "Lai Japonesa", en Ca-
majuaní, se suicidó, disparándose un 
tiro en la sien derecha, el pardo 
Francisco Roffiel, encargado de di-
cha fonda. 
Se desconocen las causas que le 
obligaron a tomar tan fatal resolu-
ción. 
A l o s N i ñ o s 
e« conveniente evitarles dis-
rostes y sinsabores, y en ves 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. U R T I 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
iHCINA. 
E l un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan. 
ca crema lleva ocnSta la med̂ > 
ciña que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptnno 91. 
ria est:̂ , í j efectuará á. las echo y 
media de la mañana de 1 x 0 ^ «aliendo 
el cortejo de la casa número 116 de 
la ca'za^a de Galiano, esquina a la 
calle de la Zanja. 
Se ha recibido aquí la tioticia de 
haber fallecido en Ajilés (Asturias), 
don Deogracias Menendez, padre de 
nuestro colaborador y qüerídb amigo 
don Luis Menéndez Semino. 
La noticia ha causado dolorosa im-
presión entre los numerosos amigos 
que el señor Ménéndez tiene en Cuba. 
E l finado era persona que sabía 
hacerse querer por la afábilidad" de 
su carácter y por su ameno y atra-
yente trato. 
A la familia del Señor Menéndez. 
y en especial a nuestro buen amigo 
el señor Somino, acompañamos de to-
do corazón en el pesar que les aflige 
por la irreparab'e pérdida qué han 
sufrido. 
CON UN VIDRIO 
En la casa de socorro do Jesús ele 
Monté fué curado de una herida in 
cisa en la cara dorsal de la mano ia 
quierda, el menor Armando Díaz j 
Díaz, vecino de Compromiso 21. 
madre del menor dijo al sargento in 
terino, Jenaro Oses, que. se constl 
tuyó en ese domicilio, que su hijo a 
había lesionado con un pedazo de bo 
tclla al jugar en un placer frente j 
su casa. 
Para la mesa exquisita 
N a d i e q,ue s e p r e c i e d e b u e n g u s -
to, d e g a b e r s e r v i r u n a m e s a - y d e 
of irecer u n a c o m i d a , d e j a r a de p o n e r 
e n ku m e n ú , e l r i c o y e x c e l e n t e v i n o 
de " L a R i o j a A l t a " , e l v i n o q u e e m b a -
s a n los c o s e c h e r o s d e H a r o , l a r i c a 
r e g i ó n v i n a t e r a d e g r a n f a m a m u n -
d i a l , p o r q u e s a b e q u e e n t r e l o s m e -
jones , e l ¡ m e j o r v i n o e s e se p o r s u 
e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y p o r s u f r a -
g a n t e b o u q u e t . 
E l v i n o d e " L a R i o j a A l t a , " se I m -
p o r t a e n C u b a , p o r A l o n s o M e n é n d e z 
y C o . d e I n q u i s i d o r , 10 y 12, y s e 
v e n d e e n g a r r a f o n e s e n l a ¡ p a n a d e r í a 
" L a L u i s a , ' ' I n q u i s i d o r 8, t e l é f o n o 
A - 3 4 7 9 . N i n g ú n ' v i n o e s p r e f e r i b l e e n 
n i n g ú n c a s o a l d e " L a R i o j a A l t a . " 
E n t o d o s l o s r e s t a u r a n t s y t i e n d a s 
de v í v e r e s s e v e n d e " L a R i o j a A l t a " 
e n b o t e l l a s y m e d i a s b o t e l l a s . 
" K N E U P E R * 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualquier llave de a^ug 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P K R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
C 8365 In 27 j( 
N E C R O L O G I A 
DON JOSE MARIA A L L E G U E 
Ayer dejó de existir nuestro esti. 
mado amigo el señor don José María 
Allegue y López, que en todos loa 
circuios económicos de esta capital 
gozaba de general aprecio por la 
constante laboriosidad que sostuvo j 
desde muy joven y con la cual creó 
un hogar respetable y de ejemplari-
dad. 
E l finado, que en paz descanse, fué 
uno de los buenos galicianos que le 
dieron calor y forma práctica a la 
idea de fundar el Centro Gallego y 
su sanatorio "La Benéfica", y por 
ello la Junta Directiva de la Socie-
dad dispuso que el cadáver del señor 
Allegue fuera trasladado y expuesto 
en capilla ardiente en el salón de se-
siones del instituto, al lado del Tea-
tro de Tacón, como testimonio da 
gratitud al benemérito comprovincia-
no perteneciente al grupo de funda-
dores . 
A los apenados familiares del se-
ñor Allegue y a sus compañeros de 
fundación del próspero instituto dá-
rnosles el más sentido pésame. 
E l entierro del señor Allegue y 
López se efetuará en la tarde de hoy, 
a las cuatro y media, saliendo la fú-
nebre comitiva del nuevo edificio del 
C©ntro, en la calle del Prado. 
Otro amigo nuestro falleció ayer: 
el s e ñ T don José María Otaolaurru-
chi y I 'Varza, del comercio de esta 
tapita1, y a cuya viuda, hijos y do-
más familares acompañmos en estos 
tristes int'tantes. 
E l enf'tiro del finado, quo en glo. 
0 n 
i 
Cerciórese de que el nombre " C O L T * y el "Potro Rampante'^ 
aparecen en el R E V O L V E R ó la PISTOLA AUTOMÁTICA que 
Ud. compra. Entonces Ud. obtendrá un legítimo " C O L T " que 





debe ser su pre-̂  
ferencia por las 
mismas razones que 
concurrieron para que 
el "COLT" fuese el modelo 
escogido por el Ejército y la 
Marina de los Estados Unidos: "En" 
consecuencia de su notable superior-
idad á todas las otras pistolas conocidas." 
LOS REVÓLVERES T LIS PISTOLAS AUTOMATICAS COLT 
se venden por los principales comerciantes, que 
tendrán placer en exhibir muestras. Pídase 
nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
Marca de Fábrica 
Registrada 
Corresftorfdencia m E s p a ñ o l . 
Colt'sPatent FlreArmsMfg.Co. 
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(Continúa.) 
ra mismo sale de ellos, repicando la» 
espuelas sobre las losas del zaguán, 
con las manos metidas en les bolsi-
r.ado el pavero sobre la frente, el 
ademán resuelto y varonil. Miradle: 
alto de talla, erguido de busto, mo-
reno y afeitado, el semblante, negros 
y valientes los ojos, risueña la boca, 
franco el gesto, ufana y arrogante 
la expresión. Viste a la usanza po-? 
pular, con. afectado desgaire; pero, al 
sacar las manos de los bolsillos, cen-
tellea en uno de sus dedos un grue-
so brillante, y sp descubre, además, 
en sus maneras un aire de finura y 
de nativa elegancia mal avenidos con 
los plebeyos arreos de su persona. 
Si preguntáis en el barrio quién es 
José María, os dirán que es la flor 
y nata de los buenos mozos de Al-
calá y de sus afueras; que no hay 
en el mundo quien rija.mejor un ca-
ballo, ni pulse con más arte una gui-
tarra,-ni cante con más'primor una 
copla, ni sepa ganar con más prisa 
el corazón de una mujer; que no hay 
quien le gane en fuerza, ni le compi-
ta en gracia, ni le lleve el pulso en 
juegos y en amores, y que para sa-
ber, finalmente, quién es José Ma-
ría, no hay sino mirarle a la cara, 
donde lleva escrita su guapeza a mo-
do de blasón. 
Si preguntáis, en cambio, a los 
señores graves de la ciudad, todos 
ellos habrán de deciros que José Ma-
ría es un triste ejemplo del "señori-
to chulo," escándalo y mengua del 
barrió de las Tendillas. Y, al decir 
esto, los claros varones de la Plaza 
Mayor, volverán el rostro con ade-
mán de olímpico desdén. 
Como por estas opiniones, un tan-
tico exageradas, no acaba de saber-
se quién es José María, voy a, decir-
lo yo, con más justeza y pomtuali-
dad, empezando por poner en claro 
los orígenes de su casta: i 
Hubo un tiempo, en los arrabales 
de la Antequeruela, cierto gitano, pa-
triarca de su gente, varón doctísimo 
en las obscuras gramáticas de su 
oficio el cual* oficio consistía en apa-
ñar lo ajeno lo más delicadamente 
posible. Dió este gitano al mundo una 
brava legión de chavales que, andan-
do los áños, fueron toreros y caba-
llistas, gente de contrabando y de 
guerra, majos del trabuco, príncipes 
del valor y de la gracia, en la ciu-
dad y en la sierra, en la taberna y 
en el camino, en el circo y en la 
cárcel, en todo lugar y ocasión de 
riesgo y bizarría. Uno de ellos fué 
el más famoso domador de caballos 
de toda España, que es decir de to-
do el mundo. Potro que salía de sus 
manos y daba él por bien instruido, 
podía ir seguro, no ya a las caba-
llerizas, sino a los estrados del due-
ño, pues, como afirmaban los admi-
radores y discípulos del famoso ca-
ballista, su cuadra y picadero- venían 
a ser una especie de universidad en 
artes de equitación y ciencias de bri-
da y de jineta, donde los potros, por 
cerriles que fuesen, concluían licen-
ciados y doctorados en todas las fa-
cultades: en el pisar con gala y pri-
mor, en el andar con elegancia v ga-
lopar con brío y resistir fatigas,* dan-
do pruebas, en todo caso, de la vali-
dez de sus títulos académicos. 
Atento a la buena crianza de sus 
caballos, no descuidó por ellos el 
ilustre desbravador la buena crianza 
de sus hijos, a quienes educó para 
señores. Uno de ellos, más listo que 
los otros, sintió la voz de la sangre, 
hizo el contrabando en grande esca-
la, llenó el arca de onzas de oro, 
tuvo haciendas y cortijos, compró la 
ganadería de reses bravas de un no-
ble medio arruinado y casó, final-
mente, en Alcalá de los Zegríes, con 
una dama de muchas campanillas. 
Como fruto de bendición de aquella 
alianza de blasones y talegas, vino 
al mundo José María Moreno y Diaz 
Machuca, personaje peregrino de es-
ta fidelísima historia. 
Murió el ganadero, murió su es-
posa, y quedó el mozo, a los veinte i 
años, por único dueño de los rauda-
les. Guapo, valiente, rico y gracioso, 
vivió a sus anchas en la corte; fué 
grande amigo de príncipes, come-
diantes y, toreros; corrió muchas 
aventuras fuera de España; tuve 
amores con damas de calidad y ar-
tistas famosas y hasta diz que sacó 
una monja del convento. La imagi-
nación popular, aderezando a su sa-
bor tales proezas, tejió sobre el nom-
bre de José María una aureola le-
gendaria; que el pueblo siempre con-
funde en la misma admiración a los 
santos y a los picaros. Tanta prisa 
se dió a gastar sus caudales José 
María, en grandezas y amores y to-
da suerte de bravatas, que se halló 
a los pocos años sin más fortuna que 
su ingenio. Afiló éste cuanto pudo y 
metióse en el contrabando y en el 
juego y en otros azares de peor 
ley, con los que siguió triunfando; 
pero en más baja esfera y condi-
ción. Eran sus gustos plebeyos; ami-
go siempre de la gente ociosa y ma-
leante, de las aventuras de encru-
cijada y de taberna, de los peligros 
de toda especie; protector de los mo-
zos de charpa de muchas leguas a la 
redonda, lo mismo le soplaba la da-
ma al más pintado varón, que se 
bebía unas copas con el Ilustre "Ta-
jarillo," mezcla de contrabandista y 
bandolero, compadre suyo y camara-
da. 
A José María le llamaban en el 
barrio "el padre de los pobres." Es-
to sí: tenía el corazón más blando 
que la cera en punto a la compasión; 
quitábase el pac de la boca para dár-
selo a quien lo pidiese con más ne-
cesidad. Semejante en esto a su to-
cayo, el "Tempranillo," gustábale ex-
plotar a los ricos para socorrer a 
ios pobres, siguiendo esas prácticas 
de justicia personal y distributiva, 
tan del genio español en todo tiem-
po; alardeando también de castizo en 
lo de soltar galeotes y hurtar cuer-
po y ánimo a las leyes... Con todo 
lo cual vino a ser el ídolo del pueblo, 
el majo, el guapo, el rey de las Ten-
dillas. 
Apenas salió a la puerta de su ca-
sa, vino a su encuentro un muchacho 
que traía un caballo de la brida. Era 
el caballo un hermoso ejemplar de 
casta andaluza, negro, lustroso, la 
crin florida, la nariz abierta, los ojos 
de fuego, ancha la frente, rollizas 
las ancas, finos loa remos, dócil co-
mo un lebrel. 
Montóle José María, con gallardía 
de maestro, y, requiriendo las bri-
das, le encanr'nó por la calle abajo, 
gallardeando en la silla y saludando, 
al pasar, a )o? amigos, poniendo la 
palma de la mano al nivel de la fren-
te y moviéndola con chulesco donai-
re. 
Más de una linda cara de mujer, 
atisbando el paso del jinete, al abrigo 
de las celosías, le mandó un secreto 
con los ojos. 
Saliendo de Alcalá por el camino 
de la sierra halló José María, en 1.a 
primera venta del camino, a Silverio 
que "tomaba la mañana," según t̂ u 
vieja costumbre, en la dulce compa-
ñía de unos tientos de anís. 
—¡José María!—gritó Silverio al 
verle—. i A dónde vas tan de ma-
ñana? 
—Hola, Silverio—respondió s u 
amigo y camarada, parándose en la 
puerta del ventorro—. De elecciones 
voy. 
—¡Anda, oaJerol ¿Tu también? 
—Hay que trabajar, hijo mío. 
—¿Y por quién trabajas?— pre-
guntó Silverio, con una sonrisa ma-
liciosa. 
—¿Por quién ha de ser? Por mi 
cuenta y riesgo... 
—¿Por tu cuenta? ¡Buen pillo es-
tás! , 
— Y tú ¿qué haces? 
Ya lo ves..-. i Quieres una co-
pa? 
—'Eso no se pregunta... 
Entró Silverio en la venta y, acer-
cándose luego al jinete, le ofreció la 
copa. oJsé María, sin apearse del 
caballo, la cogió y la vació de un 
trago. 
—Ya sé que estás con Zegrí—di-
jo después con soma-—, que andas 
buscándole votos por las Tendillas... 
Que vives a lo grande... nadando t-n 
la abundancia... Pero Jqu poquísi-
ma vergüenza tienes! —aañdió rien-
do. 
Irguióse el poeta; tiró la copa que 
en la mano tenía, haciéndola añicos 
sobre el suelo; echóse el chambergo 
hacia atrás; metió los pulgares en 
las sisas del chaleco, y dijo con arro-
gancia: 
— E l oficio de poeta, José María, 
fué en todos los tiempos un mengua-
do oficio. Que hasta el Príncipe de 
los ingenios españoles se decía ma-
go los canes y los poetas 
Comprendió José María que Sil-» 
verio estaba ya borracho y." 
diéndose de él, siguió su camino, p 
la carretera adelante. Iba el mO»J 
muy jaque y alegre, en su >cab̂ aS 
negro, cabalgando sin P"sa;, j ^ 
así que estuvo lejos de Alcalá, w 
la carretera y tomando un *ende1?' 
picó espuelas y se lanzó a buen i 
te, a campo traviesa, con el so^?;! 
ro echado hacia los ojos para evi.*^ 
el fuerte sol de la mañana. j 
'(Continuara.Jm 
do—y más le valiera la capa el hai 
berlo sido—del conde de Lemos, t 
tuvo que mendigar favores de los pô  
derosos. Yo, que no tengo a rtiaiKÍ 
un Duque de Osuna a quien pedir 
bricias ni sufragios, me agarré a DaH 
niel Zegrí, que es un clavo ardier** 
do... ¿Qué querrías que hiciera5 
Harto estoy ya de ganar el infiernd 
con tantas fatigas, cuando otros pê  
cadores le ganan muy alegrementei 
condenándose a gusto... Cambié ild 
parecer... ¡Viva mi dueño, que ^ 
el diablo en persona! 
Reíase mucho oJsé María, a quteij 
le gustaban sobremanera los donaires 
de Silverio. Y el poeta, que no para-
ba de ensartar palabras cuando estaj 
ba alegre, concluyó por aturdir a sq 
amigo con un chaparrón de versos 
disparatados. 
—Por dinero baila el can y por pajj 
si se lo dan; que esta vida es un 
fandango y el que no baila es un ton̂  
to. Ten la sartén por el mango, y ^ 
toncos verás qué pronto vienen daiw 
do zapatetas y bailándote el fandan 
DIARIO D E LA MARINA 
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C a r t a s a l a s D a m a s 
Un artística posición, en la danza "Primavera" que la famosa bailarina 
Francisca Pritchard ha hecho triunfaren el 'SJardín de Invierno" 
>Iuy niña era yo, cuando iba acom-
uañando a mi madre a visitar, coa 
alguna frecuencia, al matrimonio He-
rrera; ella era una dama distinguida, 
afectuosa: él un ilustre marino. Ha-
bitaban, si mal no recuerdo, en un 
modesto piso de ia calle del Are-
^Pasaron los años; yo quedé huér-
fana, y aquella señora enviudó. Vol-
ví a'verla en los salones aristocráti-
cos, en el de los duques de la Torre, 
sobre todo. Era muy aficionada al 
tresillo; era además elegante, den-
tro de una severa sencillez; segúia 
siendo tan amable y simpática. Po-
co después contrajo segundas nup-
cias con el caballeroso don Antonio 
Mantilla de los Ríos, inteligente es-
critor, experto periodista, hombre de 
mundo y de muy agradable trato.. 
Ocupó cargos diplomáticos, entre 
ellos el de Ministro de España en 
Washington, y luego en Constanti-
nopla. 
Falleció Mantilla, y volví a ver a 
"Pilar León" como afectuosamente 
llamábamos sus amigas, instalada 
en un piso bajo de la plaza de Co-
lón, alhajado con primor, a la usan-
za oriental. Habitó allí algún tiem-
v*., visitada con sumo agrado por sus 
Inuchas relaciones, que hallaban en 
su trato horas de gratísimo solaz. 
Casó por tercera vez con el opu-
lento señor malagueño don Martín 
Lai-ios. Mientras terminábanse las 
obras del palacio de Villahermosa 
uno de cuyos magníficos pisos—el 
que tuvieron los marqueses de la 
Puente—iba a ocupar el matrimonio 
Larios, alquilaron un precioso entre-
suelo de la calle del Barquillo, don-
de empezaron a obsequiar a la so-
ciedad madrileña con banquetes y 
otras fiestas. 
Banquetes y fiestas mucho más en 
grande aún cuando se trasladaron al 
mencionado palacio de Villahermosa, 
donde el "todo Madrid" distinguido 
disfrutó a más y mejor de, la hospi-
talidad de don Martín Larios y su 
;sposa. 
Muere aquél algunos años después, 
y su viuda se apresuró a hacer cuan-
tiosas limosnas en memoria de tan 
querido como excelente compañero. 
Transcurrido el tiempo de luto, 
«melven a abrirse aquellos salones. 
Obtiene Pilar el marquesado de Squi-
lache, título que ostentó su celebérri-
mo deudo don Leopoldo de Gregorio, 
causante del motín "de capas y som-
breros" en tiempos de aquel benemé-
rito monarca, tercero miembro de la 
dinastía borbónica. , 
La nueva marquesa de Squilache 
no se ciñó a obsequiar a sus ami-
gos, sino que se hizo ante todo, la 
mejor amiga de los pobres. Su fi-
lantropía fué inagotable. 
Al fallecimiento de don Martín La-
rios renunció a la cuota viudal y al 
tercio de libre disposición que aquel 
le dejara en testamento, y sólo acep-
tó un millón quinientas mil pesetas 
como dote y cinco millones como he-
rencia. A su hermana doña Felisa 
la dotó con cien mil pesetas, cuando 
ésta contrajo matrimonio. Costeó la 
iglesia-asilo de Jesús de San Martín, 
lugar donde reposaba el cadáver de 
don Martín Larios. No es tarea cor-
ta la de enumerar los rasgos genero-
sos de la Squilache. Los desvalidos 
tenían en ella una Providencia. 
Daba un baile en su casa, uno de 
ssos bailes que eran gala de la so-
ledad española, y mostrábase con-
tenta, alegre, satisfecha; pero este 
contento, esta satisfacción, tenían 
ana segunda parte, que muchas per-
wnas ignoraban. Era que antes de 
smpezar la fiesta se había acorda-
do de los pobres, de los que sufren 
7 lloran, y les había enviado un do-
nativo. 
—Si no hiciese esto—decía,—no 
sería feliz esta noche. 
Ln mes hará, próximamente, que 
los periódicos honraban sus páginas 
con una información edificante de 
cómo debe practicarse la caridad, y 
de cómo la practicaba la marquesa 
de Squilache. Se referían a su Asi-
lo de Jerús de San Martín, tan lim-
pio, tan buen dispuesto, tan lleno de 
9ol; se referían a las comidas que 
ella servía diariamente entre cien fa-
milias necesitadas. Como estaba en 
todo, y lo inspeccionaba y observaba 
lodo, cuántas veces se la oyó decir: 
—Hermana, que le pongan otro 
pan a este ancianito, que ya dió fin 
del primero. 
0 esto otro: 
.—¿Había apetito? Pues que le 
«irvan más comida. 
Para mejorar la situación econó-
mica de El Fomento de las Artes, dió 
en una ocasión cinco mil duros; en 
otras ocasiones otorgóles más dádi-
vas. Ayudó a los braceros de Motril, 
hizo cuantiosa limosna a los náufra-
gos de San Sebastián; suya fué la 
Tundación de un Grupo Escolar, suyo 
el mejor premio cuando el Centena-
rio del Dos de Mayo; la creación del 
monumento al cabo Noval suya tam-
bién; regalos importantes de postales 
y gafas negras a los soldados de ope-
raciones en Africa; sus desvelos y 
donativos en favor de la Cruz Roja, 
grandes fueron, igualmente; y no 
menos importantes su ayuda a los 
artistas, las muchísimas fiestas que 
dió con benéfico fin, y, ¡qué sé yo! 
cuantos otros muchos actos de cari-
dad que, por eso, por ser tantos, es-
capan a mi memoria. 
Para premiar tanto esfuerzo, tan-
ta filantropía, tantos desvelos y afa-
nes, el rey le otorgó recientemente 
la Grandeza de España. E l mismo 
Soberano, de su puño y letra, le de-
cía que quería ser el primero en par-
ticiparle el placer conque acababa de 
firmar un decreto concediéndole la 
Grandeza de España; carta que la 
marquesa mandó colocar en un mar-
co giratorio, de oro y brillantes, por-
oue además de esta atención, don 
Alfonso dedicábala muy sinceros elo-
Hoa. 
L a g r a n d e E s p a ñ a 
Así, de esplendor en esplendor, en-
tre satisfacciones a cual más hondas 
y legítimas, la volví a ver úl'tima-
m«nt«. 
En una ocasión, la hajle en una 
visita. Yo volvía de visitar un Asi-
lo, e iba muy impresionada; las ma-
yores desdichas se albergaban allí, 
donde la caridad era inmensa, pero 
muy escaso el caudal para remediar 
tanto infortunio. Referí las tristes 
escenas que acababa de presenciar. 
Pilar Squilache me oyó callada. Al 
irse me dijo: 
—Apúntame las señas de esa San-
ta Casa. 
Al siguiente día, en la Santa Ca-
sa había estado la Marquesa, que de 
todo se enteró, todo lo remedió y lo 
siguió remediando. 
En la última recepción de los Con-
des de Casa Valencia la tuve a mi 
lado. ¡Qué contenta, qué amable, 
qué satisfecha se encontraba! 
—Hace diez días, en casa de Pri-
mo de Rivera, quisieron dar un reca-
do, por teléfono, a la de Squilache. 
Volvió el criado diciendo que na-
die respondía, y que de la Central ad-
vertían que de la casa habían inte-
rrumpido la comunicación porque la 
señora se hallaba enferma. 
—Algo serio debe de ser, para que 
hayan tomado una determinación así 
—dijimos. 
¡Ŷ  tan serio! Supimos al siguien-
te día que la Marquesa se hallaba 
muy grave; padecía una pulmonía 
infecciosa. Esta triste noticia pro-
dujo hondo sentimiento en toda la 
sociedad madrileña. 
La superiora del Asilo de Jesús 
de San Martín, sor Martina, que ve-
laba a su lado, la indicó la conve-
niencia de recibir los Sacramentos. 
Al entrar el sacerdote con las Sa-
gradas Formas, la marquesa se arro-
jó del lecho y de hinojos recibió a S. 
D. M,, diciendo: 
—A Dios sólo de rodillas se le pue-
de recibir. 
Fué un momento conmovedor y de 
gran ejemplaridad cristiana. 
Toda la familia real se interesó 
vivamente por la enferma. Esta, 
cuando supo que el Rey había envia-
do a preguntar por su estado, con-
testó: 
—Pueden contestar a S. M. que 
estoy preparándome a morir cristia-
namente. 
Y con extraordinaria entereza dic-
tó algunas disposiciones, entre otras, 
que deseaba fueran en su entierro 
todos los niños de los Asilos que ella 
protege. 
— Y esto—añadió—no lo quiero 
por vanidad, sino para que nieguen 
por mi alma 
La infanta Isabel le envió una san-
ta reliquia. 
E l día 8, a las ocho y media de la 
noche, entregó su alma a Dios. Ro-
deaban su lecho su hermana, la es-
posa del general Borbón; el hijo de 
ésta, ahijado de la marquesa; sus so-
brinas la duquesa viuda de , Horna-
chuelos y sus hijos; la marquesa de 
Marín, los marqueses de Prado-Ame-
no y sus hijos; los de Atalayuelas y 
uno de los suyos; los condes de Be-
lascoaín, don Martín Rosales, el con-
de de Romero y el señor León. 
En cumplimiento de las disposicio-
nes de la finada, leídas por el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, ejecutor 
testamentario, se verificó la conduc-
• 
ción del cadáver al Asilo, donde que-
dó depositado, al día siguiente "del 
fallecimiento; se hizo el embalsama-
miento y se la enterró en el panteón 
que ocupa la cripta de la pequeña 
iglesia de Jesús de San Martín. 
Desde las primeras horas de la 
mañana dijéronse misas sin interrup-
ción en el altar de la capilla ardien-
te. ' El cadáver se hallaba vestido 
con el hábito de Carmelita; cubría 
el rostro un magnífico encaje blan-
co. Dieron guardia de honor los ala-
barderos. 
ANlas tres de la tarde se verificó 
el entierro, que constituyó una im-
ponente manifestación de duelo. 
E l cuerpo de la marquesa yacía en 
un magnífico arcón de ébano'; dentro 
de él y respetando la última volun-
tad, depositáronse varios cuadros con 
figuras de santos encerradas en ar-
tísticos marcos de plata, que esta-
ban sobre la cabecera del lecho. 
E l ataúd fué colocado en el lando 
que ella ocupaba siempre, ¡aquel lau-
dó desde el cual tan jovial, tan ama-
ble saludaba a todos en calles y pa-
seos! 
Al día subsiguiente se verificó el 
acto de inhumar el cadáver en la 
cripta del mencionado Asilo, Al pie 
del catafalco había una espléndida 
corona de flores naturales, leyéndo-
se en las cintas: "A la marquesa de 
Squilache, el pueblo de Madrid." 
Servidores de la casa y ordenan-
zas del Círculo de Bellas Artes con-
dujeron el féretro a la cripta. 
Ya os he referido, al correr de la 
pluma, cómo he ido siguiendo la 
existencia de ia ilustre señora Pilar 
de León y de Gregorio. Cuando des-
de un balcón del Paseo de Recoletos 
seguí con la vista hace cuatro días 
sus restos mortales, sentí la consi-
guiente pena; no le faltó mi fervoro-
sa oración, ni dejé de meditar... 
Al dedicarle hoy estos sinceros 
párrafos, tan desinteresados como 
amistosos, añado a los ya expresados 
recuerdos este último: 
—Ya sé—me dijo no ha mucho— 
que me nombras, con frecuencia en 
el DIARIO DE LA MARINA de la 
Habana, y te lo agradezco. 
¡Quién había de adivinar enton-
S O N E T O 
Un soneto a su* ojos me ha pedido 
la dueña del amor de mis amores 
¡que nunca los que fueron vencedores 
usaron de piedad con el vencido! 
A los ojos tiranos que han herido 
mi pobre corazón con sus rigores, 
los habré de aclamar por dictadores 
que me condenan a perpetuo olvido. 
Ojos de los que vivo enamorado, 
para mi solo enojo habéis mostrado, 
siendo cual sois reidores y serenos; 
y al final de mi triste sonatina 
bien pudiera exclamar como Cetina 
¡ya que así me miráis miradme al 
(menos! 
Un marino mercante 
ees que yo había de tardar poco en 
volver a ocuparme de su persona 
ilustre, para dedicarle este postrer 
Adiós! 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE. 
,»„. ""•"""VŜ  ŷ- —-pr»̂ ,— -.--«^ . , 
C A N T A R E S 
No formes, niña inocente, 
castillitos en el aire, 
porque al derrumbarse pueden 
en sus ruinas sepultarte. 
E l amor es un saínete 
de tan variado argumento, 
que por más que salga a escena 
siempre nos parece nuevo. 
Que no te deslumhren, niña, 
del mundo los oropeles, 
que sus falsos resplandores 
se deshacen con la muerte. 
No deshojes sin piedad 
esas inocentes flores, 
que acaso cuando te mueras 
con ellas tu tumba adornen. 
No avientes, niña atrevida, 
las cenizas de mi pecho, 
que a veces basta una chispa 
para encender un gran fuego. 
María Villar y Buceta. 
/ 'gunos de los territorios en que 
se desenvuelve la guerra pertenecie-
-on antiguamente a España Hace 
res o cuatro siglos, España era un 
vasto imperio. Recientemente leía-
mos ios "Dichos y hechos de Felipe 
II," de Baltasar Porceño. Es intere-
sante y amena la lectura de ese vo-
lumen. E ! autor, en su obra, entre 
otras cosas, hace una relación de las 
provincias, Estados, ínsulas y apar-
tados lugares que formaban parte 
de la Corona de España. La prosa de 
Porceño—conquense, paisano de ks 
Valdés—se desliza de un modo entre-
tenido y agradable. Hablaremos aho-
ra de las noticias que Porceño su-
ministra sobre los territorios y Es-
tados españoles; aparte de lo curio-
so de algunos detalles, el lector ve-
rá do qué modo un autor del S'g'.o 
XVII, y autor que. escribe en excê  
lente estilo, castellaniza algunos de 
los vocablos extranjeros, con los que 
ahora andamos a vueltas. La obra de 
Porceño se publicó por primera vez 
en 1627; pero nosotros nos servimos 
de !a , edición de 1748. Una última e 
importante advertencia: no responde-
mos de la mayor o menor exactitud 
de este autor. Lo que él diga, nos-
otros lo copiaremos. Y si fs o no 
del todo exacto lo que el señor -risita-
dor del obispado de Cuenca y cura 
de las villas de Sacedón y de Cór-
coles dice, eso averigüelo y puntua-
lícelo el lector. De todos modos, lo 
intereLcnte será la idea que un cas-
ia'laño tenía, en el siglo XVII, de 
la Monarquía española y de sus ale-
daños. Que no nos venga después nin-
gún riguroso lector a decir si nos-
otros creemos o no creemos tal cosa, 
o si hemos afirmado o no afirmado 
tal otra. Además, comisión ninguna 
para el cura de Sacedón y de Cor-
eóles no la admitimos. Lo que ten-
gan los lectores que decirle a Por-
ceño no nos lo digan a nosotros; co-
muníqnenselo a él directamente. ¿Es-
tá todo esto bastante ciaro? Pues... 
andando. 
La Monarquía española en tiem-
pos de Felipe II comprendía las ti-
guiontes provincias, naciones, Esta-
dos, territorios, lugares, parajes, ín-
sulas: Castilla, León, Aragón, Na-
varra, Vizcaya, Nápoles, Sicilia, 
Granada, Portugal, Cataluña, Ma-
llorca, Menorca, Cerdeña, Jerusalén, 
Toledo, Valencia, Galicia, Murcia, 
Borgoña, Lucemburg, Geldres, Cala-
bria, Arthoes, Austria, Sevilla, Fri-
cia, Holanda, Zelanda, Malinas, 
Flandes, Milán, Namur, Lembourg, 
Bravante. Nada más. Por el orden 
que hemos consignado, habla de las 
tierras de España el visitador gene-
ral del chispado de Cuenca. ¿ No le 
agrada al lector ese orden? ;fLe pa-
rece un poco incongruente? Veamos 
ahora, por vía de muestra, algunas 
de las noticias que Porceño da de 
varios de los parajes y naciones nom-
brados. Cataluña. "Tiene este princi-
pado 80 leguas de longitud y 168 
de circunferencia" Cuenta con mu-
chas ciudades, villas y aldeas. "Tie-
ne una Inquisición, siete Universida-
des y 28 abadías de mitra y hácu-
lo." "Está enriquecido con los dos 
celebérrimos monasterios de monjes 
negros y blancos, que son el de Mon-
serrate y el de Róblete." Mallorca. 
Hermosa tien-a. "Está ceñida de 
montas y bañada toda ella de claras 
fuentes y ríos." Y ahora, una noti-
cia interesantísima: "No cria c-ti-
r En 'Ziegfeld,'Olive Tho 
mas ha lucido un traje 
verdaderamente origi-
nal; es una exageración 
de la moda presente; es 
la moda de ogaño que 
vuelve. 
De izquierda a derecha 
Gladys Feldman, Laura 
Chase, Olive Thomas y 
Gladys Loftus, figuras 
famosas del New Atris-
te rdam Theatrhe. Las 
'toilettes' de estas finas 
actrices son la 'dernie-
re crie'. 
mal venenoso, y sí viene de fuera-
luego muere." No se asombre el lee* 
tor, ni vaya a ¿alir por ahí algún 
profesor de Zoología apellidando d .̂ 
mentecato y de ignorante al autor del 
presente artículo; es el señor visita-
aor general del obispado de Cuenca 
quien habla. Lo dicho dicho está: en 
Ma'lorca no se creía animal veneno-
so de ninguna especie; sí llega al-
guno de fuera, por casualidarl, al 
poco muere. Esto de si mueren o no 
los bichos y alimañas venenoáos que 
lleguen a aquella isla maravillosa, 
los mallorquines lo sabrán. Y ahora, 
para que no se precipite nadie ta-
chando de crédulo al buen cura de 
Sacedón, este pasaje interesa ite: 
"...en aquella isla templada y fér-
tilísima (Inglaterra), no sólo no se 
crían lobos, pero ningún otro ani-
mal nocivo, como si dijésemos, ser-
pientes, víboras, sapos, arañas y es-
corpion.es; antes es cosa llana y ma-
nifiesta que si algún animal ponzo-
ñoso traen de otras partes a Ingla-
terra, fn Uegándo a ella muere; y 
si de la tierra de esta isla llevan a 
otra parte alguna tierra y cercan con 
ella alguna víbora, no osa ni puede 
salir del cerco que la aprisiona y ro-
dea, hasta quedar muerta." ¿De 
quién fcerán estas curiosas revelacio-
nes? Pues de Cervantes, en el "Por-
siles," capítulo XVIII del libro pri-
mero; es decir, de uno de los perso-
najes que Cervantes hace figurar en 
su novela. Inglaterra, pues, no pue-
de criar animales venenosos; Ma-
llorca tampoco puede criarlos. Nos ]o 
dicen un personaje de Cervantes y 
el cura do Sacedón y de Coreóles. 
En el párrafo titulado "Insula;?," 
Porceño dice que estas ínsulas, pro-
piedad del Rey de España, "están 
cena de Zelanda, y son muchas en 
bra/os de mar, cada una de ellas por 
sí r.partada, cercadas de un muy 
grueso muro contra la fuerza del 
mar." Y otra noticia curiosa, ésta sí 
exacta. En las dichas ínsulas andan 
muy escasos de leña. "A cuya causa 
—dice el autor—queman una piíd-a 
que traen de Bravante, que arde me-
jor que el carbón y dura más s a 
lumbre, aunque huele mucho al azu-
fre, y persevera este olor hasta que 
se acaba de encender toda la piedra, 
y después de encendida cesa el olor, 
y dura más que el carbón y leña. 
Esta piedra queman en Bruselas y en 
ia mayor parte del condado de Flan-
des, aunque tiene abundancia de le-
ña," ¿Cómo será esa piedra prodi-
giosa?—dirían en 1627 los buenos 
conquenses. Se experimenta cierta 
emoción al presenciar los primeros y 
vagos contactos de un pueblo—aquí, 
Castilla—, con los que, andando el 
tiempo han de ser algunos de loa 
más poderosos factores de la civili-
zación. Allá, desde la empinada 
Cuenca, bellísima ciudad desconocida 
hoy en España, una de las más in-
teresantee, más sugestivas ciudades 
de España; allá, desde la empinada 
Cuenca, ¿cómo se imaginaría la hu-
lla el curioso visitador Porceño? 
Demos algunas noticias más. Lu-
cemburg. Villa grande, fuerte, cerca-
da casi toda ella por el rio Elza. "Es 
tierra de muchos bosques y fores-
tas, que son parte de la selva que 
llamamos Dardeña." Austria, "Aus-
tria es una gran provincia; tiene mu-
chas ciudades, villas y castillos. Es 
tierra muy fría; confina con Hun-
gría, Bohemia, Polonia y Moravia, 
y la principal ciudad suya es Via-
na." Los moradores de Austria son 
gallardos y atractivos. "La gente de 
alia es de hermosos cuerpos y ges-
tos, muy aficionada de la caza y 
monte y a toda manera de entrete-
nimiento." Sus antiguas armas eran 
cinco abubillas de oro en campo azul. 
Frisia. Frisia es provincia de la baja 
Alemania. "Comienza al fin de la ri-
bera del Rin y se termina al mar 
Dánico, y los alemanes llaman frisc-
nes a sus habitadores." Tierra llana 
y de grandes prados; la escasez de 
leña hace que quemen céspedes, "Sus 
moradores, naturalmente, son fero-
ces, y de cuerpo muy ligeros; aborre-
cen las armas pesadas; traen rode-
la, y pelean con dardos y lanzas arro-
jadizas." Holanda. Tierra amera y 
grata. "Tienen los de está isla abun-
dancia de casas bellas y agradables, 
y de alhajas y adornos de ellas; en 
especial tienen gran primor en el tra-
to de lencería que, por ser tal, to-
mó el lienzo el nombre de la nrama 
isla de Holanda" 
España tuvo antaño, hace tres o 
cuatro siglos, un vasto imperio en 
América y lo fué todo en Europa. 
Hoy, al cabo del tiempo, no tenemos 
nada en América y somos poquita 
cosa en Europa. Cuando éramos 
grandes no sabíamos administrar 
nuestros dominios. Siendo pequeños, 
tampoco acertamos a gobernar nues-
tra casa Nuestro ideal es la quie-
tud inalterable. Que no suceda nada; 
que no pase nada. Si el progreso es 
ansia, lucha, fiebre, conmoción, preo-
cupación por algo' noble y grande, 
camb:o, examen, revisión de valores, 
participación activa en los intereses 
y centimientos universales; si el pro-
greso es todo esto, nosotros no que-
remos progreso. Que nos dejen tomar 
el sol, en invierno, abrigaditos en 
nuestro gabán o en nuestra capa, y 
estar a la sombra en verano char-
lando de cosas amenas y divertidas, 
AZOKIN 
E P I G R A M A S 
iQué fiesta, amigo Ramón! 
Son todos duques y condes, 
¿verdad?..,Mas.. .no me respondes. 
—Es que en la fiesta, Abrahán, 
"ni están todos los que son, 
ni son todos los que están.'* 
Una vez a Rosalía 
le hizo Inés esta pregunta: 
¿Será cierto que María 
casó con Juan?—Hija mía, 
no lo dudo. "Dios los cría 
y luego el diaglo los junta". 
María Villar y BuceUfc 
n i 
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l a s R e g a t o s N a c i o n a l e s d e V a r a d e r o 
DESPIERTAN EN LA HABANA, MATANZAS Y CARDENAS EXTRA-
ORDINARIO I N T E R E S A S ERA INCALCULABLE E L NUMERO DE 
PERSONAS QUE PRESENCIARAN LAS PRUEBAS NAUTICAS POR 
LA COPA MARIO G. MENOCAL Y PREMIO MUNICIPAL DE CAR-
DENAS.—EMBARCACIONES QUE HARAN RUMBO A LA HERMOSA 
PLAYA.—LA EXPEDICION DEL "VEDADO TENNIS CLUB."—LAS 
CANOAS Y LAS TRIPULACIONES SALDRAN POR DIFERENTES 
CAMINOS—EL GENERAL MENOCAL POR SU LUTO RECIENTE NO 
IRA A VARADERO.—PROGRAM A DE LA JORNADA NAUTICA.— 
REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS ATLETICAS 
Si otros años ha sido mucho, éste 
er, aún mayor el entusiasmo para 
asistir a las regatas nacionales de 
Varadero, que se celebrarán como sa-
ben nuestros lectores el domingo 
próximo. 
Los "clubs" de la Habana tienen 
jrfc ultimados sus preparativos para 
talir de excursión a Cárdenas. 
El "Julián Alonso" encuéntrase ya 
listo para emprender viaje a la fa-
mosa playa de Varadero. 
Según hemos publicado otra vez, 
on este vapor embarcarán distingui-
rlas familias pertenecientes al "Ve-
dado Tennis Club", a las que han 
aposentado admirablemente los en-
cargados le la expedición Alonso 
Franca, Antonio Suárez, Gaspar Con 
treras, Eduardo Antonio Giberga y 
Francisco Juarrero. 
do. 
Las damas estarán admirablemen-
te atendidas y viajarán como en 
un "steam yacht". 
Las flores abundarán y se espar 
clrán sobre los blancos mónteles en 
el comedor y^se adornarán con ellas 
el salón y "boudoir". 
Tanto las vajillas como la píate 
ría serán las de uso en el "Vedado 
Tennis Club". 
La cocina y repostería Irá a "Rrgo 
del reputado "chef" de la ari*o»j-á-
tica sociedad, bajo el inmediato "con 
trol" de Ramón. 
Para hacer más agradable la ex-
cursión en el "Julián Alonso", toma-
rán pasaje en el mismo, el octeto de 
Lanz y un cuarteto de cantadores 
criollos. 
El programa de la excursión es el 
siguiente: 
Salida de la Habana el sábado a 
las 9 p. m. desde el muelle de Paula, 
donde se hallará listo para zarpar el 
"Julián Alonso". 
LaJ misma noche a las 11 y 30 p. mi 
cena-concierto. 
Domingo a las 6 y 15 a. m. desayu-
no. 
Doce y 30, almuerzo. 
Cuatro y 30 p. m. Te-concierto. 
Ocho y 30 comida. 
Once y 30 cena y concierto. 
Lunes 16 agosto. 
A las 6 a. m. desayuno. 
A las 6 y 20 a. m. desembarco. 
En la cubierta del "Julián Alon-
so" serán trasladadas a Cárdepas-
Varadero, las canoas del "Vedado 
Tennis Club", "Club Atlético de Cu 
ba" y "Habana Yacht Club". 
Ninguna persona podrá, fuera de 
las que citamos a continuación, que 
son las Inscriptas, almorzar a bordo 
del "Julián Alonso" al hallarse este 
fondeado en Varadero. 
Según tenemos entendido, solo se-
rán Invitados a bordo los remeros. 
He aquí la lista a que hacemos 
referencia más arriba: 
A. Ordóñez y señora. 
R. Sarabasa y señora, 
G. E . Contreras y señora. 
Señorita Dulce M. Muller. 
A. G. Suárez y señora, 
M. Carmen Suárez. 
E . Alamilla y señora. 
E . A. Giberga, señora e hija. 
Señorita García Montes. 
Antonio Rivero y señora. 
A. Franca y señora. 
Señora de García. 
Juan Lliteras y señora. 
Señorita Lliteras. 
A. Salnz de la Peña y señora, 
Julio Forcade y señora. 
Juan Luis Pedro y señora. 
José Manuel Otero y señora. 
Señorita; Pedro. 
Santiago Zuáznabar e hija. 
Lorenzo Castro y señora. 
Salvador Guastella y señora. 
E . Perdomo y señora. 
Señorita Perdomo. 
O. Aguilera y señora Aguilera. 
Señoritas Aguilera. 
G. G. Echarte. 
J . A. Lanuza. 
N. de Cárdenas. 
P. Franca. 
V, Mendoza. 




F. Fernández de Castro y señora. 
J. Flgueredo. 
J. E . Gorrín. 
A. Pedro y señora. 
Balbino González. 
Francisco Camba. 
E . Delgado. 
D. T. Suárez. 
C. 2íildo. 
E . Bacardí. 
Se llevtarán tres lanchas^utomo-
viles para el desembarco. 
* * * 
Según se nos dice ha fracasado el 
viaje por mar del "Club Atlético de 
Cuba". 
Este en su mayoría Irá a Cárde-
nas por los Ferrocarriles Unidos, así 
como su tripulación que saldrá ma-
ñana en el tren de las 8 y 10 a. 
Saldrán también por esa vía los 
equipos del "Vedado Tennis Club" y 
"Habana Yacht Club" y numerosos 
miembros de ambas sociedades. 
Por los "express" de la tarde y 
noche abaíndonará la Habana otro no-
table contingente de personas. 
Además del "Julián Alonso" ha-
rá rumbo a bahía de Cárdenas, el 
remolcador "Indián", donde viajará 
el Coronel José Nicolás Jané, Capi-
tán del Puerto de la Habana, con diez 
amigos. 
A causa de un reciente luto, no 
teisistirá a las regatas de Varadero 
el señor Presidente de la República 
y su distinguida familia, como te-
nían dispuesto. 
Y a estas horas ignoramos si per- \ 
manecerá en su fondeadero del "Ha- ! 
baña Yacht Club" el "yacht auxi-
liar" "Mariaina", por la misma ante-
rior justificada causa. 
En ese caso los doctores Molinet 
y Menocal saldrían a bordo del "In-
dián". 
Tenemos noticias de que en auto-
móvil será Incontable el número de 
personas que saldrán el domingo de 
la Habana en dirección a Cárdenas y 
Varadero. 
Será un verdadero desbordamien-
to. 
Según leemos en los periódicos de 
Matanzas el entusiasmo es en la ciu-
dad yumurina tan intenso, tan grande 
como aquí para asistir a las pruebas 
náuticas de Varadero. 
A las excursiones preparadas por 
el "Club Atlético de Matanzas" y el 
"Club Vasco-montañés y otras de 
particulares, hay que agregar la do 
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los oficialea del Regimiento de Infan-
tería Número 5 que se dirigirán a la 
hermosa playa en el guarda-costas 
"24 de Febrero" en el que embarra-
rá también la banda de dicha fuer-
za. 
En el remolcador "Don Juan" to-
marán pasaje numerosos miembros 
del "Club Atlético de Cuba" y en un 
lanchón que remolcará aquél se tras-
ladará a Varadero la canoa de la só-
ciedad matancera. 
En camiones saldrán loa socios del 
"Club Montañés." 
Entre las muchas lanchas gasoli-
neras que al amanecer del domingo 
partirán para Varadero cuéntase la 
"Yucayo," de loe señores Lecuona, 
Betancourt y Silveira. 
* • • 
Las fiestas de Varadero comenza-
rán a las 8 a. m., con el concurso do 
natación: (Medalla de Oro). 
A las 9 a. m. Canoas de seis re-
mos: (Copa Mario G. Menocal). 
Premio Municipal. 
A las 8 ^. m. Adjudicación de pre-
mios por el tribunal en el "Club Náu-
tico." 
A las 8 y media p. m. Baile en la 
Casa-Club. 
* * * 
"Reglas para las regatas naciona-
les de remos, por la Copa Mario G. 
Menocal y Premio Municipal: 
TRIBUNAL 
E l Tribunal estará constituido por 
un Delegado de cada uno de Ids 
Clubs que entren en la regata, pre-
sidido por el señor Alcalde Munici-
pal de Cárdenas. E l Presidente solo 
tendrá voto en caso de empate. 
E l Tribunal estará constituido en 
la casa del "Club Náutico" tina, ho-
ra antes de comenzar las regatas, y 
tendrá las siguientes atribuciones: 
la.—Examinar lac canoas que van 
a contender a fin de ver si llenan 
las condiciones estipuladas. La canoa 
que no cumpla los requisitos será se-
parada. 
2a.—Hecha:?? r las tripulaciones o 
patrones que a su juicio no deban 
entrar en la regato, bien porque los 
remadores no sean afiliados a un 
Club organizado o por cualquier otra 
causa que crea, el Tribunal justifica-
da. Los remeros no podrán ser pro-
fesionales, sino amateurs. 
3a.—Dar su fallo en todas las cues-
tiones que se siuciten durante las 
regatas, después de oir los Jueces que 
hayan actuado durante la contienda. 
Este fallo será inapelable/ 
4a.—Adjudicar los premios a los 
vencedores en las retratas. 
JUECES 
Habrá para las regatas de remos 
tres jueces, que son: lo.—Juez de Sa-
lida (Starter). 2o.—Juez de Huta 
(Umpire), y ílo.—Juez de Llegada 
(Judje-at the-ficish), y tres encarga-
dos de tomar e! tiempo (Timers). 
Los Jueces y los Cronometradores 
serán nombrados por el "Club Náu-
tico de Varadero." 
J U E Z DE SALIDA 
Tendrá la misión de dar la sali-
da a las canoas y vigilar el exacto 
cumplimiento de las reglas en ese 
momento. Der>pués que las canoas ha-
yan comenzado las regatas, el Juez 
de Salida se quedará observando la 
ruta de cada canoa para ver si cada 
una conserva sus aguas o se separa 
de ellas, y poder, on caso de colisión, 
confirmar con el Juez de Ruta, cuál 
es la culpablo. 
Las reglas para la salida son las 
siguientes: 
la.—Cada canoa estará fija de po-
pa a un poste o toya, por un caole 
corto. Los postea en una misma lí-
nea todos, estarán unos de los otros 
a 60 pies de distancia, a fin de que 
las embarcaciones po se estorben coa 
los remos. 
2a.—Antes de comenzar la regata, 
el Juez de Salida hará el sorteo de 
los nna*A~ o^bovas numerados y ca-
da canoa ocupará el que le toque en 
suerte. 
3a.—Las señales de salida serán 
dos disparos do cañón de salvas. Al 
primer disparo que es de prevención, 
las canoas se prepararán para la sa-
lida y los patrones estarán listos pa-
ra soltar las amarras. 
Al segundo disparo comenzará la 
regata. 
E l Juez se convencerá de que to-
das las canoas están listas antes de 
dar la señal do salida, o sea, el se-
gundo disparo. 
La canoa que comenzase a bogar 
antes del segundo disparo, será se-
parada por el Juez de Salida, a no 
ser que a Juicio de éste no se hu-
biera hecho intencionadamente; pe-
ro una segunda infracción por la mis-
ma causa será motivo para separar-
la. 
Los patrones y los remadores ten-
drán el deber de obedecer la voz del 
Juez de Salida. 
JUEZ DE RUTA 
Tendrá la misión de vigilar la re-
gata desde los postes de salida has-
la las metas de llegada y dará parte 
al Tribunal enseguida que termine la 
regata si se han cometido infraccio-
nes. 
Las reglas para el trayecto son las 
siguientes: 
la.—Las canoas conservarán la lí-
nea recta hasta las metas de llega-
da y tratarán dp no Invadir unas las 
aguas de las otras. 
2a.—Ninguna canoa tocará a la 
otra con la embarcación, los remos o 
las personas y si alguna Incurriere 
en esa falta será separada de la re-
gata, a menos que el Umpire decla-
ro que el accidente ha sido tan lige-
ro que no ha influido para nada ea 
la lucha. 
8a.—SI alguna embarcación ajena 
a la regata se Interpusiese o se echa-
re sobre una canoa, el Umpire fus-
penderá en seguida la regata, aunque 
la colisión se haya efectuado con la 
canoa más atrasada y que menos pro-
babilidades tuviera de triunfo. 
4a.—Los accidentes o averías en las 
canoas, remos y tripulantes no se-
rán motivo de la suspensión de la 
regata. 
5.a—Las decisiones del Umpire se-
rán respetadas y cumplidas por las 
tripulaciones. 
6a.—Cuando el Umpire haya sus-
pendido la regata por colisión o in-
fracciones, volverá a colocar las ca-
noas en sus respectivos postes de sa-
lida, excepto la canoa infractora que 
será anulada para seguir en la con-
tienda. 
JUEZ DE LLEGADA 
Las metas de llegadas estarán 
construidas por portes o boyas fuer-
tes bien visibles, separados uno de 
otro a distancia suficiente para que 
entre ellos puedan entrar bogando 
todas las canoas competidoras sin 
estorbarse y a 50 pies de distan-Ma 
una de otrai. Los postes llevarán se-
ñales bien visibles y de diversos co-
lores. La línea do estas metas será 
paralela a la línea que formen los 
postes de salida. 
E l Juez de Llegada estará con la 
vista fija en la línea de los postes de 
llegada y la primera canoa que atra-
viese con su proa esa línea será la 
vencedora 
E l Jue-?! d3 Llegada comunicará 
en seguida al Tribunal cuál es la ca-
noa vencedora y también el orden en 
que han ido llegando las demás ca-
noas. 
CRONOMETRADORES (TIMERS). 
Los tres señores encargados de lo-
mar el tiempo empleado por la ca-
noas en hacer el recorrido; entregarán 
al Tribunal la nota del tiempo de la 
la.. 2a. v 3a. canoa. 
DISPOSICIONES GENERALES 
La regata terá en una sola línea 
desde los postes de salida hasta las 
metas de lleeada. 
La distancia que hay que recorrer 
es de mil quinientos metros, (1.600), 
Las aguas destinadas a las regatas 
estarán expeditas y ninguna embar-
cación podrá entrar en ellas. 
E l Juez de Salida estará en em-
barcación cómoda y amplia, por de-
trás de los poste? ao salida, o en rae-
seta colocada au lugar desde donde 
puedá dominar la línea de canoas. 
E l Umpire irá por detrás o a un 
lado de las embarcaciones contendien-
tes. 
E l Juez do Llegada, se colocará en 
una meseta en la línea de las metas 
de llegada. 
Los Cronometradores se distribui-
rán el trabajo para quo resulte exac-
to. 
CONCURSO DE NATACION. (1915) 
A. —Regata* de 50 metros t Medalla 
de oro, 
B. —Regatas de 500 metros: Medalla 
de oro. 
REGLAS. 
la.—Los nadadores ocuparán el 
puesto que los haya tocado en suer-
te. Todos en línea. 
2a.—Se lanzarán al agua al segun-
do disparo de cañón que haga el Juez 
de Salida. No antes. 
8a.—No podrán bucear más que el 
tramo necesario para salir a la su-
perficie. 
4a.—Tanto en la de 50 metros como 
en la de 500 se podrá nadar en cual-
quier forma y bracear libremente. 
5a.—El primero que llegue a la li-
nea de las metas será el vencedor. 
En caso de empate se decidirá en 
nueva regata. 
6a.—Cada Club no podrá Inscribir 
más que un nadador por cada rega-
ta. Las Inscripciones podrán hacer-
se tres días antes de las regatas. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
5 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS D E B I L E S . " O I D B I T da 
la f i rma Y . Lagala, de Nápoles, es ei 
U N I C O Y SOLO PRODUCTO DEL 
M U N D O que quita el cansancio de loa 
ojee, evita la necesidad de usar leo^ 
t é s , incluso a las personas eeptoage-t 
aazias. 
No ofrece peligro. ApIieaeUa w 
cilla .Fricciones sobre las sienas. Aj 
cada pomo acompaña un método pa<¡ 
r a su emplecw 
Unicos concesionarios para la Ra» 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALYAREZ 
Importadores d« Relojea—Joycri^ 
H u n d í a 117 .Habana 
Dr. C a l v e z Guil len) 
Impotencia, Pérdidas semina" 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hermas o Quebrade-
ras. Consultas r de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 31/2 a 4. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E FAIHILU 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal oloft 
Elaborada en ia fábnca establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar _ falsificacioneŝ  las latas llevarán estampadas en las ta-
Íitaa las palabras^ m m m é — — i ^ — ^ M C i UZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-j 
tará impresa la | 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y sed 
persermrá con to-l 
do el rigor de la | 
Ley a los falsifica-¡ 
iores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE i 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es elj 
Ereducto de una fa-ricación especial y 
que pmpsenta el a* L _ 
pecto de agua clara, produciendo un; 
mal olor, que nada tiene que envidiar 
posee la gran ventaja de no inflama: 
paras, cualidad muy recomendable, 
LAS FAMILIAS. "uauio, 
A ŷ̂ n̂cia a los consumidores: 
FANTE es igual, si no superior en 
clase importada del extranjero, y a 
También tenemos un completo ai 
de dase superior para alumbrado, p; 
precios reducidos. 
The West India Oü Refini*» Cc—Of SAN PEDRO, Núm. 6.— 
• 
ia i-iCZ TAN HERMOSA, sin humo ni 
' al gas más purifioador. Este acê a 
irse en ei Caso de romperse las 
principalmente PARA E L USO 
LA LUZ BRILLANTE marca ELE> 
condidonea lumínicas, al de n̂ J 
ie vende a precios muy reducidos, 
mrtido de BENCINA y GAS0LI>^' 
• ara fuerza motriz y demás usos, 
AGOSTO 13 D E 1915. DIARIO D E L A MARINA 
PAGINA 9. 
M 6 R V I 0 S 
S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
m u c h o s t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ; y c o m o d e e l l o s 
d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N I C O d e l C e r e b r o y 
. N e r v i o s , 
Cordia l de C e r e b r i n a lllricí 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s m é d i c o s . 
Cables «obre el mercado de valo-
res recibidos por M. de Cárdenas y 
_ 10 02.-E1 dividendo de la Compa-
ñía de Amerlcaji Beet Sugar se espe-
ra sea declaiado antea de finalizar 
el ano actual. 
10.06.—El mercado abre de alza ba 
jo la influencia de los Valores del 
American Beet Sugar, que es «1 lea-
der del mercado ahora, 
10.18—Las traansaccIones son muy 
activas, y el mercado está más firme 
con demanda por parte de la especu-
lación. 
12.00.—El mercado muy firme, es-
perándose precios más altos por el 
momento. 
1.55.—El mercado algo incierto; 
son siempre 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de «©gunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan en el campo, de $15.00 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal di» cuero, vendido directa-
mente. 





(VIENE DE LA SEGUNDA) 
CotfeeExcliange New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
srados, en la L,onja del Café de 
S VpH<. rfrlhidas por 
M. DE CARDELAS Y CO. 
Abre. Cierre. 







Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril. . . 
. 3.85 3.87 
. 3.80 3.82 3.87 3.88 
. 3.84 3.85 3.88 3.89 
. 3.77 3.79 3.79 3.81 
. 3.54 3.55 3.53 3.54 
. 3.22 3.23 3.22 3.24 
. 3.22 3.24 
. 3.22 3.24 
. 3.22 3.24 
Mayo 3.22 3.30 3.23 3.25 
Agosto 11: 
El mercado de azúcar crudo para 
L A J U N T A D E 
P U E R T O S 
1 La Junta de Puertos celebró ayer 
(sesión ordinaria. 
i Se dió lectura al acta de la sesi'n 
¡anterior, siendo aprobada. 
Se dió cuenta con un escrito del 
Director General de Obras Públicas, 
transcribiendo el permiso provisional 
, que le fué concedido a la "Havana 
Terminal Railroad Co." para efec-
I tuar un dragado en el litoral del Ar-
1 genal La Junta acordó pasárselo al 
| Ingeniero Inspector General para su 
conocimiento y efectos. 
Se dió cuenta con un escrito del 
señor Rafael Mendoza, solicitando 
permiso para prestar sus servicios 
en las obras de valizamiento de una 
parte de la costa Sur de Cuba, que 
llevará a cabo el Negociado de Fa-
ros de la Secretaría de Obras Pú-
blicas. La Junta acordó acceder a lo 
solicitado por dicho señor. 
Se dió cuenta con el informe omi-
tido por el Ingeniero Inspector Ge-
neral sobre el dragado de dos fosas 
en la desembocadura de los trenes 
de Agua Dulce y Matadero. La Jun-
ta acordó pasarlo a informe del vo-
cal señor Portuondo. 
Pasó a informe del letrado ase-
sor el expediente remitido por la Se-
cretaría de Obras Públicas, instrui-
do con motivo de la solicitud de la 
"New Niquero Sugar Co." para pro-
longar uno de los muelles que po-
see en la ensenada de Niquero, Man-
zanillo. 
Se dió cuenta con el informe emi-
tido por el letrado asesor en el ex-
pediente del señor J . R. de Porras, 
solicitando autorización para cons-
truir una estación balnearia en el li-
toral del Vedado. La Junta, visto lo 
informado por el letrado, acordó se 
pasara dicho expediente al Ingenie-
ro Inspector General para el trámi-
te de su cargo. 
Se dió cuenta con el informe emí-
."tido por el letrado asesor en el ex-
pediente del señor Francisco' Pérez 
Ponce para construir un varadero en 
el litoral de Regla, en el sentido de 
que debe recomendarse al señor Se-
cretario de Obras Públicas se de-
niegue la construcción del citado va-
radero. La Junta acordó pasarlo al 
vocal señor Portuondo para que emi-
ta el informe de su cargo. 
La Junta acordó, visto lo infor-
mado por el letrado asesor en el ex-
pediente instruido con motivo de la 
solicitud del señor Carlos San Mi-
guel para construir una estacada y 
aacer un relleno en el litoral del 
suerte de Manzanillo, que se intere-
ie del Gobernador Civil de aquella 
provincia los datos y antecedentes 
le que se hace mención a fojas 38 
del mismo, dada la contradicción que 
resulta entre la Jefatura del Distri-
V) de Oriente y el Ayuntamiento de 
á citada localidad. 
Pasó a informe del Ingeniero Jns-
íector General el expediente sobre 
«olicitud del señor J . Parreño, refe-
rente a la construcción de un mue-
lle espigón en el puerto de Santiago 
ae Cuba, como continuación del que 
construía para el Estado la Compa-
ñía de los Puertos de Cuba; acor-
dando la Junta que por dicho inge-
niero se informe si las obras a que 
se contrae el mismo afectan a las 
«probadas en 19 de Agosto de 1911. 
Se dió cuenta con el informe emi-
tido por el letrado asesor en el ex-
pediente y proyecto de la "Havana 
Terminal Co." para construir un 
muelle de concreto y almacén en el 
•itoral del Arsenal. La Junta, visto 
lo informado por el letrado, acordó 
pasarlo al Ingeniei-o Inspector Ge-
neral para que informe sobre la obra 
«jue se trata de llevar a cabo. Con 
Ip que se dió por terminada la se-
sión. 
futura entrega en el New York Co 
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
York abrió firme y sostenido y de 
alza. A la apertura se efectuaron al-
gunas operaciones a precios firmes. 
Durante el día el mercado estuvo al-
go encalmado, pero siempre firme, 
llegándose a pagar los precios más 
altos, de doce y media a una de la 
tarde y cerró más firme que la aper-
tura, pei-o más bajo de los más alt^s 
que rigieron durante el día. 
Los meses más activos fueron los 
de Septiembre y Octubre. 
Durante el día se vendierr»/ 7.100 
toneladas de azúcir en la fo^ma si-
guiente: 
Para Septiembre. 3.000 toneladas; 
para Octubre, 2.400 toneladas; para 
Noviembre. 750 toneladas; para Di-
ciembre, 350 toneladas; para Enero, 
550 toneladas; para Abril, 50 tonela-
das. 
las ventas efectuadas 
por cuenta de expertos, el mercado 
continúa aún de alza. 3.00.—El mercado cierra algo más 
•bajo, debido a haberse liquidado uti-
lidades. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 12 
Entradas del dia 11; 
A Betancourt y Negra, de Guane, 
305 machos. 
A Felipe Pérez, de los Palacios, 
13 machos y 21 hembras. 
Para Marianao, a Vallegeres, de 
Guane, 26 machos. 
Salidas del dia 11: 
Para Güines, a José Izquierdo, 44 
machos y 5 hembras. 
Para Camagüey, a Grandioso Cruz, 
15 machos y 44 hembras. 
Para Marianao, a José Maza, 10 
machos. 
Para Cárdenas, a F. Boch, 28 ma-
chos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 170 
Idem de cerda 89 
Idem lanar 47 
306 
Se detalló )a carne % \o% eígulentes 
precioe en plata: 
La de foro», toretes, norillo» y va-
cas, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, de 3b a centavos. 
Lanar, a 36, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Pese? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 39 
Idem lanar 12 
129 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en plata: 
La de •oros toretes. novUIos y •*% 
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 






Londres, 3 d|v. . . . 11% 11 
Londres. 60 d|v . . . 10%' 10% 
París, 3 dlv 9% 10% 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 dy. . . V i ^ 18% 
Esuidos U. 3 dlv. . . 3% 3 
Estados IL 60 dlv . ~ 
España, 3 d,v s. p.. 3% % P. 
Descuento pupei co-
mercial 10 9^p0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacéi. público de 
esta ciudad para la exportación 3.66 
centavos oro nacionai o americano 
la libra. 
Adúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación a 3.10 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. Parajón. 
Habana, Agosto 12 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-











B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




Se detalló la carne a los eiguíentes 
precios en olata: 
Vacuno, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a S8 centavos. 
La renta de ganado en pie 
en los corraieg durante el día de hoy, 
fueron a los Ritruienteg precios: 
Vacuno a 5.112, 5.SI4 y 5.7|8 centa-
vos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Prdcios de los caeros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
COTIZACIONES OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 12 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: N. 
Oro español: N. 
Oomp. Ten. 








de Cuba 86 103 




de la Habana. . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. Ferrccarril Gi-
bara Holguín. . . 105% 115 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana . 86 Sin 
Id. H. E. R. y Co. (En 
circulación) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana. . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serio B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" N 
Id. Ce. Eléctrica do 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 




das. En circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie Ai. id. id. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Barco Agrícola de Pto. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F. del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca, F. C. Gibara Hol-
guín 
C. Planta Eléctrica de 
Saucti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ceu Lonja del Comer-
ció de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Oa. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co, (en circula-
ción) 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulacióm) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiiarias. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Oa, Puertos de Cuba, 9 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 100 
Ca, Cervecera Interna' 
donal. (Preferidas) 40 
Id. (Comunes). . , . 20 










16 Northmouth, Estados Unidos. 
18 Emesti, E . Unidos. 
19 R. M. Cristina, Veracruz. 
14 Palmes, Galveston. 
14 Noruega, Cristianía. 
14 Santa Clara, New York. 
18 Caroline, Sant. Nazaire. 
SALDRAN 
Agosto: 
12 Metapan, Cristóbal, 
13 Calamares, Cristóbal. 
E l Monte, New Orleans. 
Havana. New York. 
E l Monte, N. Orleans. 
Turrialba, Cristóbakl. 
Balmes, Canarias y esc 
Caroline, Veracruz. 
Manuel Calvo. Veracruz. 
14 14 14 14 16 17 17 20 
21 Saratoga, New York 
21 Excelsior, New Orleans 
R. M. Cristina, Coruña y esc | efectos de- escri^ori0í i 
' 1 id. nociones 
Barañano, Foroztiza y Co.: 2 ca 
jas láminas de vidrio. 
Escalante, Castillo y Co.: 3 atados, 
12 cajas relojes. 
Hierro y Co.: 4 cajas, 1 atado re 
lojes. 
J. Parajón: 7 cajas somberos. 
Fernández, Castro y Co.: 4 cajas 
libros, 6 id. efectos de escritorio, 45 
id. papel. 
Haus, Luckann: 2 cajas plumeros, 
1 id. anuncios, 8 id. betún. 
Barandiaran y Co.: 242 atados pa-
pel, 1 caja efecto de escritorio. 
E . Lecours: 100 sacos harina, 208 
bultos acido cola y aizufre. 
West, India Ref y Co.: 71 bultos 
grasa y 571 id. aceite. 
M. Verano: 15 barriles aceite. 
Pumariega, García y Co.: 3 cajas 
id. alfileres. 
F . Blanco: 1 id. id., 1 id. ferretería, 
1 id. gorras, 2 id. jabón. 
Pemas y Co.: 4 id. id. 
Alvarez, Parajón y Co.: 2 id. id. 
C. Fernández: 1 id. id.. 12 atados 
velocipidos, 1 caja efecto de escrito-
Número 228.—Vaipor americano; rio> ^ id nociones, 1 id. cucuchillos. 




















V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto: 
13 Turrialba, New Orleans. 
13 Gonedijk, Rotterdam. 
16 Excelsior, New York. 
16 Caroline, St. Nazaire y esc. 
16 Catalina, Barcelona. 
17 M. Calvo, Baircelona. 
17 Saratoga, New York. 
17 San José, Boston. 
18 Ernesto, Liverpool. 
Mande «n anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA-
1 
Am. Btet Sugar. . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Locoraotive Co 
Amer. Smelting. . . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Anaconda Copper. . . 
Atchison Common . . 
Baltimore and Ohio . 
Brooklyn Rapid. T. . 
Canadian Pacific. . . 
Ches and Ohio. . . . 
Chicago M. St. Paul . 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron. . 
Baldwin Loco 79̂ 4 
58% 58% 54 80% 110% 68 103 Va 83 86 Va 155 Mj 45% 84% 45 40% 
Crucible Steel Co. 








Lehigh Valley Com. 
Méx. Petroleum. . 
Interboro Prefd. . 
Missouri Pacific. . 
N. Y. Central. . . 
Pennsylvannia. . . 
Readlng Common . 
Republic Iron Steel. 
Southern Pacific. . 
U. S. Cigar Stors. 
U. S. Steel Com. . 





2% 91% 109% 151% 44% 90 10 74% 113% 66 
AccioneV vendidas: 929.000. 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R 
15-19 E a s t I I Street, N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la mo-
«a, próximo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
bin« Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos • 
oien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
$1 50 aU'abltaC1Ón grande' para d(>s Personas, con el uso del baño 
18 Tenadores, Liverpool. 
r * * * ^ * * * w * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * * * * j r M * M j r M * M * * * j r 0 - * * j r w * M * * 
P r o d u c c i ó n a z u c a r e r a d e l a I s l a d e C u b a 
Z A F R A D E 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
ESTADO DE LA EXPORTACIOÍT Y EXISTENCIA DE AZUCARES HOY DIA 81 DE JULIO DE 1»15, COM-













Manzanillo . . . . ._. .. 
Santa Oruas del Sur . . . . 











































"Metapan," capitián Spencel, proce 
dente de New York, consignado a S. 
Bellows. 
VIVERES. 
Romagosa y Co.: 50 sacos comiino. 
Barceló, Campa y Co.: o0 barriles 
cerveza-
Miró, Revira y Co.: 25 sacos fri-
jol, 5 cajas carne puerco. 
A, Armarnd: 50 sacos, 500 barriles 
papas, 
S, S. Froidleiin: 100 cajas melo-
cotón, 10 idem peras, 10 idem man-
zanas, 20 idem maíz, 20 idem toma-
tas, 10 idem chicharros, 5 idem re-
molacha, 10 idem salmón, 8 idem le-
vadura, 10 idem harina de maiz co-
léales, 20 idem ciruelas pasa. 
C. BaUeste Menéndez: 100 sacos 
frijoles. 
Muñiz y Co.: 50 idem idem-
R. Suárez y Co.: 270 idem idem. 
R. Torregrosa: 80 cajas quesos, 60 
lidem salmón, 1 Idem aceitunas, 1 
idem nociones, 1 id. estatuas. 
Fraínk Bowman: 80 sacos frijol, 
1.000 barriles papas, 100 cajas agua-
rrás. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
American Grocery y Co.: 80 sacos 
sal. 
F . Ezquerro: 25 cajas vela». 
J . Rafe cara y Co.: 25 cajas champg 
nc. 
Francisco Pita: 50 cajas aceite. 
A. Lamigueiro: 10 barriles Id. 
TEJIDOS. 
Valdés, Inclán y Co.: 1 atado pas-
ta, 7 fardos, 84 cajas tejidos. 
González y Co.: 5 Id. Id. 
Huerta, G.C ifuentes y Co.: 6 Id id 
R. Muñoz: 1 Id. Id. 
Castaíños, Calindez y Co.: 10 id Id. 
Gutiérrez, Cano y Co.: 16 id- Id. 
Prieto y González; 2 id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 3 id. id. 
González, Villave?de y Co.: 3 Id. Id. 
Izaguirre, Rey y Co.: 11 Id id. 
V. Campa y Co.: 3 Id. Id-, 1 Id. ca-
tálogos, 6 id. corsets. 
M. F . Pella y Co.: 1 caja botones, 
1 Id, aaccesorios para anuncios, 12 
id. tejidos, 
Schecher y Zoller: 2 cajas medlaa. 
EFECTOS Y NOVEDADES 
Hermanos Fernández: 17 cajas be-
tún. 
RG. Miguel y Co.: 5 cajas accesorios 
para autos. 
Oscar Alsina: 3 cajas extractos, 
27 id, drogas, 
E, Carrlcaburu y Co.: 20 barriles 
aceite.. 
Fábrica Unidas de Velas: 20 sacos 
sera-parafina, 
F . Borndnes y Co,: 1 caja tipos, 
1 Id, abrazaderas y 1 Id. accesorios. 
M. Presmanes: 6 cajas efectos de 
vidrio, 
J, Catchot; 4 cajas calzado. 
Dr. E . Sarrá: 305 bultos drogas y 
efectos. 
Ame Tradlng y Company: 3 ca-
jas liantes, 1 id. accesorio» para au 
tose. 
J. Plaiscual Bald-win: 60 bultos 
muebles y máquinas de escribir. 
C. E . O. Donnell: 7 bultos válvu-
las, 1 caja maquinarla, 1 atado ble 
rro. 
C R. J . D. Om: 19 barriles plntu 
ras. 
Cuban E , Supply y Co,: 12 bultos 
accesorios eléctricos. 




















1 id, botones, 12 id. efectos. 
J . A, Crucet: 7 cajas botellas. 
Arredondo y Barquín: 8 fardos pa-
"1,272": 2 cajas maqumaTia. 
"1 273": 1 Id, empaquetadura. 
" J . M.": 1 id latón. 
"l^Sl": 6 id bombas. 
"1,298"; 1 caja efectos de escrito-
rio. 
"1,239": 1 id id. 
'N. A. D.": 4 id motores y acceso-
rios. 
"R. R. y C": 1 caja papel y pelí-
cula. 
United Cuban Expreso para entre-
gar a Ame. Eagle Dray y Co: 1 ca-
ja tejidos, lid tarajes, 3 id dulces, 4 
id calzado, 3 atados efectos. 
Aspuru y Cofl 225 rollos alambre, 
37 bultos machetes y hachas. 1 caja 
postes. 
R. Supply y Co: 27 bultos goma. 
38 id papel, 
F . Carmena: 47 bultos pintura. 
B. Lanzagorta y Co: 30 id Id. 
J , ' Aguilera y Co: 18 Id Id. 
Marina y Co: 148 id, machetes ha 
chas y pico. 
J . S. Gómez y Co: 24 id ferrete-» 
ría. 
Mederos y Hoz: 9 piezas válvulas. 
Fuente Presa y Co: 61 bultos sol-
heteras, 7 id mangueras y martillos. 
K. Posant y Co: 112 bultos maqui-
narla, aceite y carro. 
Cuban Importación y Co: 26 bultos 
loza, espejos, barro, válvulas y acce-
sorios para automóviles. 
Diego A. Roqué y Cp: 75 barriles 
grasa. 
J . López Rodríguez: 17 cajas li-
bros. 
G. M. Maluf: 8 cafias Jabón. 
P. G:" 7 bultos llantas. 
MUESTRAS 
"S. Belo'wft: 2 bultos cubiertas, ^ 
id guías. 
Además, viene a bordo pertenecien 
te al vapor "Tenadores": 
Galbán y Co: 150 sacos harina. 
Número 229.—Ferry-boat "Henry 
M. Flagler," capitán White, proce 
dente do Key West, consignado a G, 
Lawton Childs y Co: 
Armando Armand: 174 huacales 
coles, 275 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 125 id id. 
Nicanor Quiroga: 410 id id. 
Swift y Company: 400 id id, 
Armour y Co: 160 barriles carn« 
puerco. 
PARA HATO NUEVO 
"Central Guipuzcua": 776 bultos 
maquinaria. 
Número 230,—Vapor Inglés "Mi 
llicent Knlght," capitán Johnson, 
procedente de Filadelfia, consignado 
a D. V. Placé, 
Cuban Trading y Co: 5,453 tonel» 
das carbón mineral. 
Número 231,—Vapor americano 
"Calamares," capitán Jensen, proce 
dente de Puerto Limón y escala, con-
signado a S. Bellows. 
Con carga de tránsito para New 
York. 
EXPORTACION 
"Méjico," vapor americano despa-
chado por L. V. Placé para Delawar*. 
19,810 sacos azúcar. 
"Lincalm." Vapor inglés despacha-
do por L. V. Placé para el puerto 
de Qucenstown (Inglaterra.) 
12,000 sacos azúcar. 
12.957.715 1.851,102 14.223,014 2.081,859 13.189,158 1.877,022 
50 en adelante, al día. 
personas, con baño privado 
Una habitación con baño i»rivado, $1 
&>nn ^ i » ^ 1 0 1 1 ^ande, para dos 
en adelante al día-
^2.50 3 ^ w ^ ? S A í í ? ; - U n a l i t a c i ó n con comidas, desdi 
f n ^ o 5 ^ 3i-50 0\ ^ Por cada Persona. 
precios módicos eyeciales a la semana, durante el verano. 
^ acr íbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español QRA* 






































































N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s qne sufren de irregularidades del e s t ó m a g o 
t ienen constantemente n n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio p a r a l a i n d i g e s t i ó n tan famoso en toda 
E u r o p a , pronto se v e r í a n l ibres de cuanto les liace 
recordar que e s t á n provistos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a » d i a r r e a s , e t c . 
Por m u y obstinado que sea u n caso, el 




Recibidas hasta ©1 II 
puertos 





2.669,931 881.419 3.460.849 494,407 tí 








Distribución de las 1.851,102 tonela- Distribución de las 2.031,859 tonela- Distribución de las 1.877,022 tonela-
das de azúcar exportadas hasta 31 das de adúcar exportadas hasta 81 das de azúoir exportadas hasta 11 
de Julio de 1913: Julio de 1914: de Julio de 1915: 
Sacos Toneladas Saco« Toneladas Secos Tonelada 
3 puerto* al Nor-
te de Hatteras. 
New Orleans. . 
Galveston. . • . 
Canadá 




3 puertea al Nor- 3 puertos al Nor-






215,815 New Orleans. 
20,901 Galveston. 
8,998 Canadá.. . 
27.954 Vancouver. 
28 Curazao. . 
Japón. 




















254,151 Europa. 1.960,947 280,185 
12.957.715 1.851,102 
Nota.—Saco» de 320 Ubraa 
Tonelada» de 2,240 llbraa 
14.223,014 2.031,85,9 







y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, ía plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
Be Venta : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
, M P ^ Q p r a p Í Q 19. U n i c o s B e p r m r t í i i n t e t j W £ j ¿ u J i p 
P u r g a t i n a , 
B H 9 
PAGINA 10. DIAUIO D E L A MARINA 
E l D o l o r d e E s p a l -
d a s e s u n S í n t o m a 
De Otra Enfermedad Más 
Sería que se Acerca. £1 
Caso de la Sra. Case. 
E l dolor de espaldas es un s í n t o m a de 
debilidad orgánica o desarreglo. S i tiene 
Ud. dolor de espaldas no pierda tiempo 
y tome las medidas necesarias. P a r a 
obtener alivo permamente es menester 
cortar de raiz el mal. L e a lo que exper-
imentó la Sra . case. 
St. James, M o . — " H a c e un año que 
estaba yo sufriendo de m e n s t r u a c i ó n 
irregular, t e n í a cal-
ambres cada mes y 
un dolor de espaldais 
constante. T o m é el 
Compuesto Vegetal 
de L y d i a E . Pinkham 
y u s é la Loción San-
ativa y en la actual-
idad estoy curada de 
todos mis males y 
gozo de buena salud. 
R e c o m e n d a r é su 
medicina a todos mis 
amistades y doy au-
tor izac ión a Ud . para que haga públ ico 
mí testimonio para bien de otras mujeres 
que sufren. " — S r t a . Anna Bender, St . 
James, Missouri. 
O t r o C a s o . 
r Dixon, lowa. — " H e estado tomando 
el Compuesto Vegetal de L y d i a E . Pink-
ham por a lgún tiempo y he experi-
mentado magníf icos resultados. T e n í a 
fuertes dolores de espaldas y estaba 
muy débil . A d e m á s , sufr ía dolores y 
mi periodo no era tan regular como 
debía serlo. E l Compuesto me ha curado 
de todas estas enfermedades y yo lo 
recomiendo a todas mis amigas.' '—Srta . BerthaDierksen,Box 102, Dixon, lowa. 
S i abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
!a Lydia E. Pinkham Medicine Co. de 
Lynn , Mass., pidiendo un consejo. S u 
carta será abierta,, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
Cultos en honor de la Patrona, 
E n el siglo trece, a l lado de S a n 
i F r a n c i s c o br i l íó con fulgores celestia-
les l a noble doncella C l a r a de A s í s , 
quien dirigida por el s e r á f i c o P a -
tr iarca , f u n d ó en la Ififlesla^de la Por 
c í n c u l a el instituto refisrioso de las 
" D u e ñ a s Pobres", que ha llegado a 
nuestros d í a s con el t í t u l o de re l i -
giosas c larisas . 
L a Ig les ia s e ñ a l ó el 12 de Agosto 
para la c o n m e m o r a c i ó n de la Santa. 
V i r g e n C l a r a de A s í s . 
E n su Convento de nuestra ciudad 
se reunieron la v í s p e r a los hijos del 
s e r á f i c o P a t r i a r c a de la P r i m e r a y 
T e r c e r a Orden, de esta ciudad y G u a 
miabacoa. 
L o s de la P r i m e r a Orden cantaron 
solemnemente el Oficio de V í s p e r a s , 
bajo la d irecc ión del Padre Gregorio 
B u í s á t e g u i , a c o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o 
por el hermano Pedro Gento, nota-
ble m ú s i c o , destinado en el ú l t i m o 
C a p í t u l o de la Orden de la provincia 
de Cantabria, al Convento de F r a n c i s -
canos de la Habana. 
Terminadas las v í s p e r a s se rezó el 
Rosarlo , entonando la Salve el p á -
rroco del Marie l , P . Santos Ruiz , O. 
F . M. , asislic-o de los P. P . Tertulio 
Tejedor y Marino Am&stoy, estando 
los tres de c i p a . 
U n coro formado por los P a d r ? s 
Urquio la , Lts-ma, Saraso a Bas tcrre -
chea, Arronategui y A r r i - í a b a l a g a , bu 
jo l a d irecc ión del Padre B a l z á t c g u i , 
c a n t ó la Salve de E s l a v a y las leta-
n í a s de Lec tur ia , cerrando el canto 
l a despedida a la V irgen , en vasco. 
L o s coros de las Comunidades 
F r a n c i s c a n a s de la H a b a n a y Guana-
bacoa han recibido un valioso refuer-
zo con la l legada de varios religiosos 
que son profesores en el arte musical . 
YA HAN LLEGADO LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
O U V E R " , N ? 9 
P.dan deta l l e s y c o n d i c i o n e s de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente G e n e r a l p a r a la I s l a de C u b a . 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 21. a — » a >t H A B A N A . 
A a O S T O 13 D E 1915 
E l jueves 12 asistieron a la misa de 
c o m u n i ó n muchas hermanas terceras. 
A las nueve d ió comienzo la fiesta 
solemne en el a l tar mayor, adornado 
con gusto por la^ virtuosas Clar i sas . 
Of ic ió de Ministro el Provincial , 
Padre Reconelo, auxiliado por los P a -
dres Marino Amastoy y Bernardo 
María L o p á t e g u i . 
L o s cantores de las dos expresadas 
Comunidades d e s e m p e ñ a r o n la Misa 
de Santa C l a r a del P. Gregorio B a l -
s á t e g u i , bajo la d irecc ión de este no-
( slble composl t íor . A l ofertorio el 
"Mostrate et Mater". de Aldega, y 
d e s p u é s de la Misa , un cánt i co en loor 
de Santa C l a r a . 
E l Padre Santiago G . A m i g ó , C a -
n ó n i g o Lectoral , tuvo a su cargo el 
s e r m ó n , aplicando las virtudes de la 
Santa a los actuales tiempos. 
Se repartieron objetos piadosos a 
los fieles. 
P r e s i d i ó el homenaje el s e ñ o r Obis 
po Diocesano, asistido de los guardla-
mes de los Conventos de la H a b a n a y 
Guanabacoa. 
U N C A T O L I C O 
D I A 13 D E A G O S T O 
E l Jubileo Circu lar e s t á de mani -
fiesto en la capil la de las M. M. R e -
paradoras. L a naisa a las 8 y l a re-
serva a las 6. 
E s t e mes e s t á consagrado a la 
Viernes . Santos J u a n Berchmans de 
l a C . de J . , confesor; H i p ó l i t o y C a -
siano, m á r t i r e s ; santas Radegunda, 
reina: E J e n a y A u r o r a , v í r g e n e s y 
m á r t i r e s . 
San J u a n Berchmans, confesor. 
(-1- 1621.) 
E l p u r í s i m o y angelical mancebo 
san J u a n Berchmans, vivo retrato de 
las Reg las de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
f u é natura l de Diest , en el ducado do 
Brabante, y nac ió en el d í a de s á b a -
do, consagrado a l a V irgen s a n t í s i -
ma, con quien tuvo toda s u vida muy 
t ierna y regalada devoc ión . Madruga-
ba y a desde n i ñ o para o ír muy (le 
m a ñ a n a dos o tres misas antes de i r 
^ C O N S T l T i r í í ^ 
^RESTABLECE EL APETITO^ 
V I G O R I Z A E L S I S T E M A 
N E R V I O S O 
¡ E N R I Q U E C E L A S A N G R E ^ 
. A U M E N T A L A S F U E R Z A S f 
V I T A L E S , 
. M E J O R A L A DIGESTIÓN 
• , Y 
E S T I M U L A L A NUTRICION 
PARA Hombres—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, B L E 
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla 
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de2áüdias. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. _ Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. Sa venden en las FARM AGI AS 
T H E SAFETY REMEDY COMPANY 
Canten, Ohio, E . U. A. 
Agentes Generales: ACORTA & CO. 
v Lamparilla 80, Habana 
a la escuela; y a c o s t á b a s e a veces 
muy tarde para meditar en el s i len-
cio de la noche la sagrada p a s i ó n de 
Jesucristo. Cuando se c o n f e s ó para 
comulgar l a vez pr imera, ha l l ó el 
confesor tan l impia su conciencia, que 
apenas supo de qué poderle absolver. 
E n su vida y costumbres p a r e c í a un 
á n g e l , y por tal e ra tenido; y con 
este nombre le l lamaban. R o g ó a sus 
padres que, a pesar de su pobreza, 
no le estorbasen el seguir la carrera 
de la Igles ia , a la que Dios le l lama-
ba: y as í se concertaron con un canó-
nigo de Malinas, que le s e r v i r í a en 
s ü casa, y a p r e n d e r í a al mismo t iem. 
po las letras humanas en el colegio 
de la C o m p a ñ í a . P o n í a gran cuida-
do en imitar las acciones y ejemplos 
de san L u i s Gonzaga; hizo, como' 
él , voto de perpetua virginidad a glo-
ria de la s a c r a t í s i m a V i r g e n ; y con 
su compostura refrenaba a sus com-
pañeros , de manera, que ninguno osa-
ba a su v ista desmandarse. Mas 
¿ q u i é n p o d r á decir la s u a v í s i m a f r a -
gancia y hermosura de sus virtudes, 
cuando se trasplantaron, como flores 
del cielo, de los eriales del siglo al 
para í so de l a r e l i g i ó n ? E n t r ó J u a n 
en la C o m p a ñ í a a l a edad de diez y 
siete a ñ o s , y a s í en eT noviciado, co-
mo d e s p u é s en los colegios, v i v i ó con 
tan grande e á e m p l o y op in ión de 
santidad, que a los que h a b í a n cono-
cido a san L u i s Gonzaga, les pare-
c ía haberlo recobrado en la persona 
de nuestro santo mancebo. No puso 
con todo la p e r f e c c i ó n de su santidad 
en asombrosas penitencias: su grande 
penitencia, d e c í a que h a b í a dé ser la 
fiel observancia de las reglas ie la 
C o m p a ñ í a , s in apartarse de l a vida 
c o m ú n ; y esto c u m p l i ó tan perfecta-
mente, que j a m á s pudieron sus supe-
riores y c o m p a ñ e r o s notar cosa de 
que poderle av i sar: y é l mismo t e n í a 
escrito entre sus p r o p ó s i t o s que an-
tes quisiera morir que q ü e b r a n t a r de-
liberadamente cualquier reg la de la 
C o m p a ñ í a por m í n i m a que fuese. H a 
b í a s e obligado con voto a defender 
la inmaculada C o n c e p c i ó n de Mar ía , 
y como hijo de tal Madre, guardaba 
tan r a r a modestia, que por só lo ver 
su semblante h e r m o s í s i m o y m o d e s t í -
simo a c u d í a n muchos a la iglesia del 
Colegio Romano. N u n c a quiso levan-
tar los ojos p a r a m i r a r muchas co-
sas dignas de ser v is tas que hay en 
Roma, y algunos que h a b í a n procura-
do saber de qué color los t e n í a , nunca 
lo pudieron saber. E r s e ñ a b a con g r a -
d a s in igual l a doctrina de los po-
bres, y roga,ba ix ¡os superiores que 
le mandasen a líi m i s i ó n de la C h i -
na, p a r a a lumbrar a aquellos infieles 
y derramar s i pudiese la sangre por 
Cristo. Mas no era la patr ia de este 
á n g e l l a t ierra, sino el cielo; y a s í 
a la edad de ?olos v e i n t i d ó s a ñ o s , 
abrazado con el ^anto crucifijo, el ro-
sario y el librito de las reglas de l a 
C o m p a ñ í a , e n t r e g ó su a lma pur í s i -
ma al Criador. 
R e f l e x i ó n : Hal lamos t a m b i é n es-
crito en el libro de los p r o p ó s i t o s de 
este santo mancebo: "Morir mi l veces 
antes que cometer un pecado, por le-
v í s i m o que sea. A b o r r e c e r é , detecta-
ré y s e r á n p a r a m í execrables eterna-
mente cualesquiera imperfecciones, 
que puedan menoscabar la castidad " 
Tomen, pues, los j ó v e n e s por ejem-
plar a este s a n t í s i m o y c a s t í s i m o 
mancebo, el cual es e s p e c i a l í s i m o 
abogado contra las tentaciones sen-
suales. 
O r a c i ó n : R o g á r n o s t e , S e ñ o r , que 
concedas a tus siervos la grac ia de 
saber imitar los ejemplos de aquella 
inocencia y fidelidad en tu divino ser-
vicio, con los cuales el a n g é l i c o jo-
ven J u a n Berchmans, te c o n s a g r ó l a 
flor de su edad. Por Jesucristo, n ú e s 
tro Señor . A m é n . 
. © i © : © ! © : © : © 
L a mejor revista regional de A m é -
rica y l a de mayor c i rcu lac ión de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los s á b a d o s con 36 P A G I N A S de 
i n f o r m a c i ó n g r á f i c a , l i teratura y no-
ticias de toda la r e g i ó n . 
¿ j Precio mensual: 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, iOS.-Apartado 1057.-Tel. A-3819. Habana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
B o l e t a 
Sr. Administrador de "ASTURIAS": desde osta fecha 




(Nombre del pe t ic ionar io) 
n e r o s 
y M a e s t r o s k O b r a s 
J O R G E W I E L E 
INGENIERO OONSUI/TOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos , consultas 
e informes. M o d e r n i z a c i ó n de inge-
nios y fábr icas industriaies. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábr i -
cas. Apartado n ú m e r o 472, Habana. 
15957 30 ag. 
Abogados y Notarios 
O E B A R O O R . D E A R M A S 
Y 
A K r e i l o d e l V a l l s 
A B O G A D O S 
Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
T e l é f o n o A-79VH. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEV1A Jr. 
LUIS DE A L D E C O A 
A B O G A D O S 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
S A > I ' K D R O 24 (altos) P l a z a de L n a 
C 3113 80d-8. 
PELAYO 6\RCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-5153. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMAKGJRA11. HABANA 
Cabio y T e l é g r a f o : "Godelato" 
Teléfono A-2858. 
D o c t e e i W c i n a 
y C i r u p 
D r . S i i e i r a s M i r a l l e s 
de las Universidades d-e P a r í s , M a -
drid, X e w Y o r k y Habana. Consul-
tan m é d i c a s por Correo a toda la 
R e p ú b l i c a . L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. rJjrata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del e s t ó m a g o . Consultas: de 12 
a 2. M a r q u é s Gonzá lez esquina a 
F iguras . T e l é f o n o A-53 5 4. 
Doctor A. C r d ü ñ a 
Enfermedades v e n é r e a s y niños . 
Consultas: Lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes, de-2 a 4. T e l é f o n o F-2503. 
Doctor J . M a r i o s 
M é d i c o del Sanatorio " L a Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía . Con-
sultas: Martes, jueves y s á b a d o , de 
3 a 5. T e l é f o n o A-2507. 
Doctor L. Manzanijla 
Enfermedades 
n iños . Consultas: 
s á b a d o , de 1 a 3. 
Gratis para los 
n ú m e r o 15, altos. 
16800 
del e s t ó m a g o y 
Martes, jueves y 
T e l é f o n o F-2177. 
pobres. O'Reil ly, 
1 a. 
Dr. m t t m m 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de Me-
dk'ina. Trocadcro, n ú m . jo . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
Dr. V. Rodripez Barahona 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial i s ta piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Keptuno, 28. T e l é f o n o A-53?7 
16182 31 ag. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
V í a s urinarias, sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s . E x á m e n e s uretros-
c ó p i c o s v c i s toscóp icos . 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S de "eoe.-' 
Consul+as: de 9 a 11 a. m. y d© 
1 a 3 p. m en Aguiar, 65. Domicilio: 
T u l i p á n , SO. 
16181 31 as . 
Dr. Manje! Dglt i í i 
M E D I C O D E NIÑOL; 
Consultas: do 12 a 3. Cl iarón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2j5 . 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y o ídos . E s p e -
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o Uno. Consultas: d© 
2 a 3 en Galiano, 52. T e l é f o n o A -
3119. . . 
O I O I G I O I O I O . 0 1 0 1 0 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaoión rápida por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consultas: de 12 a -L 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de . losús Alaría ,85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Joroe Hors tan Varona 
LINTilA, N U M . 52, V E D A D O 
Especial i s ta en enfermedades ner-
viosas y mentales. E x m é d i c o del 
Hospital de Enajenados . M é d i c o 
d© la Quinta " L a Benéf ica ." del 
Centro Gallego. Te l . F-1310. 
16687 31 ag. 
Dr. Claudio Basterrechoa 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-52 31 d. 
D r E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas: de 1 a 
3. San N i c o l á s , 52. Tel . A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i i i a s 
Especia l i s ta de l a E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: do 1 a 3. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890. 
16186 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especial is ta en C i r u g í a Partos y 
Enfermedades da s e ñ o r a s . Consul -
tas: de 12 a, 1 p. m. Neptuno, 2 22. 
T E L E F O N O A-77"36. 
16180 81 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano d© la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
C i r u g í a ©n general. Sífilis. A p a r a -
to g é n i t o - u r i n a r l o . 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. T e l é f o n o A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. T e l é -
fono A-3370. 
Dr. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especia l i s ta en enfermedades de n i -
ño*. 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3 
L u z , n ú m . 11, Habana . T e l . A-1338. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
Universidad^do l a Habana . 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
T e l é f o n o A-4318. 
C 342q I n . 1 ag. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Co.nsulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de l a piel, de s e ñ o r a -
ras y secretas. Ester i l idad , i m -
potencia, hemorroides y sífilis. 
H A B A N A . N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
Dr. J . A. TAB8ADELA 
M K D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
De 12% a 3. T e l é f o n o A-7619. 
S. Lázaro , 229, altos. 
C 2522 3Cd-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
R e i n a , 96, bajos. T e l é f o n o A-28o9. 
D i a g n ó s t i c o d© l a sífilis y e x á m e -
nes d© sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran r e a c c i ó n d© 
Wasaerman, se p r e s e n t a r á n en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o ídos . E s p e c i a -
lisui del Centro Asturir.no. 
M a l e c ó n , l i , altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
D r . G á l v e z G u ü l é m 
Especial ista en sífilis, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana , 49. 
Consultas: de 12 a 4. Espec ia l pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 8. 
D r . A l v a r e z R a d i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S : D E 12 A 3. 
A costa, n ú m . 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especial is ta en las enfermedades 
gén i to urinarias y Sífilis. C l ín ica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 ^ a 6 en Neptuno, 
61. T e l é f o n o s A-8482 y F 1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especia l i s ta en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex- interno del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-dlrector del Sanatorio 
"l^a Esperanza." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , 17, 
do 1 a 2 p .m. 
T e l é f o n o A-2558 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z i M o I i n a 
E x - j c f e de l a Cl ín ica del doctor 
H . A L B A R R A . 
Enfermedades de las vía*, ur ina-
rias y s i f i l í t icas . Espec ia l i s ta del 
Centro Canario. 
C l ín i ca : de 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
d© la tarde. L a m p a r i l l a . 78. 
IGNACIO B. P L A S E N G i A 
Director y C i r u j a n o de la C a s a de 
Salud " L a Balear." 
C irujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especia l i s ta en enfermedades d© 
mujeres, partos y c i r u g í a en gene-
ra l . Consultas: d« 2 a 4. Grat i s 
para los pobres. 
Emoedrado , 50. T e l é f o n o A-25Ó8. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especia l i s ta en 
las enfermedades de los n iños . M é -
dicas y Quirúrg icas . Consultas: d© 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
T e l é f o n o F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al t r a -
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su ciase.) Crist ina, 38. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icular: 
San Lázaro . 221. T e l é f o n o A-4593. 
Dr. H. Alvarez Aríis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, n ú m e r o 114. 
D R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A P O R UIS P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E I S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A A S E -
C U R A N D O L A C U R A 
CONSULTAS DE 1 a 3 
Salud, 53. Teléfono A-6050 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C i r u j a n o s d e n í i s t a s 
D R . N U Ñ E Z . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o U o L A 
Especiaba ¡I eo 
L o s precios de la¿ operación 
han sido modificados notablemenu 
Puentes y coronas de oro de i , 
lates a $4-24 por pieza. Con's'.u, 
de 8 a 5. "^nsaitai 
14844-45 10 
t i ag. 
0 * M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especia l i s ta en curar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e imestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, V í b o r a , 
solo de 2 a 4. 
O O N S U I / T A S P O R C O R R E O 
D r . R . C h o m a i 
Tratamiento especial de Sífi l is y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
ráp ida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
L u z , n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y V e n é r e o -
s i f l l í t icas . Consultas: de 12 a 2, los 
d ía s laborables. Lea l tad n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8 % a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A . 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
DR. \ m VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e i n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de Par í s , 
por a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . 
Consultas: do 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V í a s urinarias . Cirugía , R a y o s X . 
De los Hospitales de Filadelfi-a, 
Now Y o r k y Mercedes. 
Especial ista en v í a s urinarias, s í -
filis y enfermedade;? v e n é r e a s . E x a -
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uré teres . E x a m e n del 
riñón por los Rayos X . 
San Rafael , 30. De 12 a 3. Cl í -
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Gasirülon 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, a l -
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. T e -
l é f o n o 1-2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y C irug ía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
T e l é f o n o A-3715. 
Dí. Eugenio Alta y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno. 128. T e l é f o n o A-1968. 
D r . S o n v í l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606.. 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm « a d e s siguientes: 
del corazón , asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y o ídos , 
.del e s t ó m a g o e intestinos del h í g a -
do, cistitis ,espermatorrea, s íf i l is , 
reumatismo crón ico , catarros cró -
nicos y agudos de la nariz y v í a s 
respiratorias , c á n c e r por agujas 
m ú l t i p l e s de radio. Consultas en 
Inglés , f rancés , e s p a ñ o l y a l e m á n ; 
para s e ñ o r a s , de 8 a 11 de la u a -
fiana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15. bajos. ^ 
15378 23 ag. 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias. Sífilis y E n f e r m e -
dades do Señoras . Cirugía . De 11 
a 3. Empedrado, a ú m e r o 19. 
OABISETE ELECTBO-DENTAl JEl 
D R . A . C O L O N 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I N A 
Operaciones dentales con gar^n 
t í a de éx i to . Extracciones ¿ ^ 
lor m peligro alguno. Dientea C 
tizos de todos los materiales v a . 
temas. Puentes fijos y movible, hI 
verdadera util idad. O r i f l c a c i o n í 
incrustaciones de oro y porcelan?* 
empastes, etc., por d a ñ a d o que ~ 
té ei diente, en una o dos sesión!; 
Protoxis o r t o p é d i c a , a p e r i e S 
maxi lares artifiqlalos, restauracln 
nes faciales .etc. Precios favorable, 
a todas las c lase». Todos los día! 






Dr. José IHUsteviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en trabajos do oro 
Garant izo los t»*?Jbuios 
Prec ios m ó d i c o s . Consultas: d* 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O , N U M . 137. 
flcülistas 
Votas 3 I La C 
de Cue 
. 17068 
Dr. Juan Santas h m U 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones do 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o \ 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S -
$1-00 A L M E S , D E 12 \ " 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 *A 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
16689 31 a*. 
SOLEM 
f G L b l 











DR. J . NI, 
Ocul is ta del Hospital de Dementei 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, O í d o s , Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a J. 
R e i n a . 2 8, altos. Te l . A-7756. 
J i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i , , , , , , , , , , , , , , 
C o l l i s t o s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, H A B A N A , 73. 
O P E R A C I O N S I N C U C H I L L A , 
sin peligro ni dolor. Uno o sel» ca-
llos, corrientes, $ l . Abono: I-qO. 
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15413 12 ag. 
F . S u á r e z 
Quiropedista cientí-
fico, graduado en "lili" 
nois College." Chica-
go. E x t r a c c i ó n de ca-
llos y tratamiento o*-
pecial de todas ¡as do-
lencias de los pies. S» 
garantizan las 9P6r̂  
cioneL. Gatinete " 
Rsi l ly . 56. 
C 3257 — 30J-18 Jl-
M A S A J I S T A S 
MISUE FIGKL y M H I t 
de l a casa " B e a u t é " de P a j í s . Ofre-
ce sus servicios a las señoras co-
mo masaj is ta y manicure, ..sí co-
mo p a r a lavados de cabeza y tê  
ñ idos , por un procedimiento P"^8' 
mente vegetal e inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 4¿. 
T e l é f o n > A-5578. 
16674 6 s-
Tratamiento manual de los dolo-
res r e a m á t i c o s ; deformaciones 
triticos, y especialmente indigestl0 
nes; masaje general y debilidad nw 
vlosa. Car los Muller, Lamparllla• 
78. T e l é f o n o A-8454 y A-8777. 
15467 25 &n. 
tiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüirdiiiiiiiinii111' 
C o m a d r o í i a s 
A N N E K E L L E R 
Comadrona Facultat iva 
(Midwife . ) 
H a b l a e s p a ñ o l , inel^s y alC!niacl 
Consultas: de 12 a 2, Amargura. » 
10 * 17035 
C A J A S D E S E ü ü R I D A Í 
A S T E N E M O S l g 
N U E S T R A B O V J * 
D A C O N S T R Ü J D J 
C O N T O D O S l-O» 
A D E L A N T O S M0' 
D E R N O S , P ^ i f f 
G U A R D A R A C C I O r E S , DOLIJ 
M E N T O S Y P R E N D A S , BÂ 1 
L A P R O P I A C U S T O D I A ^ 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , P j ' 
R I J A N S E A N U E S T R A OFK-J' 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O * 
H . U P M A N N & . 






1 0 1 
L A B E L L O T I N A 
Aceite de B e l l o t a do 
0 . G A U T I E R Y C1* 
^ oí P E R F U MIS TA S 
P A R I S 
INVKNTOHM DEL* 
Jabón Yema de Huevo. 
rnál es el periódico de ma-
v0r circulación? El DIARIO 
[jE l a marina. 
j j v i s o s R ' DM E U 6 I 0 S 0 S y sis-
:elani, 
i racio-
na h:.̂  
s día8 
F i e s t a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e A r á n z a z u 
El día 15 de loa corrientes se ce-
lebrará, a las 9 a. m. en la Iglesia 
de los Padres Franciscanos, solem-
ne Misa en honor de Nuestra Seño-
ra la Virgren de Aránzazu, predi-
cando en ella el R. P. Fr. José Sa-
ras o la. 
17116 16 ag. 
iglesia de Ntra. Sra. fe Belén 
Congreífación de "Hijas do Alaría." 
El sábado, 14, a las 8 a. m., las 
"Hijas de María" celebrarán en ho-
nor de la Inmaculada su función 
mensual. Habrá misa con cánticos, 
plática y comunión general. 
E l Director. 
16902 13 ag. 
Ip esla de U n Nicolás lie B a r f 
El domingo, 15, Nuestra Señora 
i de la Asunción. A las 8 a. m. so-
i lemne fiesta en honor de la San-
tísima "Virgen. 
El sermón está a cargo del señor 
Cura P. Lobato. 
Se invita a todos los fieles a tan 
hermosa fiesta. 
E l Párroco. 
1"047 15 ag. 
E L DIA 16 DEL ACTUAL A LAS 
J a. -m., se celebrarán en la Igle-
sia de Jesús del Monte, solemne 
fiesta a San Joaquín; predicando 
el Ldo. Santiago G. Amigó. Se su-
plica la asistencia. 
. UNA DEVOTA. 
- 1'Q'2 U ag. 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo preverfido en nues-
tros PJstatutos, el próximo día 15 
del presente mes, se^elebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa esta-
rá de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará procesión por el In-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. El Rector Cándido 
Fernández. E l Mayordomo, Jnan 
Fernández Amedo. 
16875 14 ag. 
ag. 
iiiitiiniiiiiiii"^ iiiiiiiimimi 




I El domingo, 15, se efectuará en 
hiVha Iglesia la fiesta de Nuestra 
«Pñora del Sagrado Corazón de Je-
PL. ei panegírico estará a cargo 
^ei' elocuente orador Presbítero 
Eduardo Clara. 
'nv'to por este medio a sus de-
L .aá y demás fieles. 
i amare ra.—Consuelo Salazar 
áe Cuevas. 
IT7068 15 ag-
9 a 11 
¡a de San Felipe Nerl 
SOLEMNE FIESTA ANUAL AL 
fTLORIOSO SAN ROQUE. 
[ El domingo 15 del corriente, se 
Icelebrará la fiesta al glorioso San 
Bloque. A las 8 % misa solemne a 
Roda orquesta, el panegírico está a 
largo del R. P. Juan José de la 
fc'irgen del Cármen, Vicario Provin-
tial de los C. D. Se suplica la asu»-
lencia a sus devotos. 
[ La Camarera.—Angela Cárdenas 
înda de Ojea, 








ero F i e s t a d e l a S a n t í s i m a 
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Las Religiosas Siervas de María, 
nmemorando la fundación de au 
stlfruto, invitan a todos sus blen-
hores y amigos para los solem-
e cultos que tendrán lugar: 
lo. El día 14, a las 5 de la tar-
lle, se rezará el Santo Rosario, Le-
tanía y Salve cantada por las Rell-
2o. El día 15, a las 6%, abrá Mi-
de Cbinunión para la Comunl-
|dad y los fieles que lo deseen; y a 
gas 8*4 Misa solemne de Ministros, 
¡cantada por las mismas Religiosas. 
|l;i Sermón estará a cargo del Rdo. 
; Padre Alfonso Blazquez, Vlce-dlrec 
i p r del Seminarlo y Capellán de las 
•«temas Religiosas. 
I •••• 14 ag. 
Monasterio de Santa Ghra 
FIESTAS QUE EN LA IGLESIA" 
DE ESTE MONASTERIO SE 
CELEBRARAN EN E L PRE-
SENTE MES: 
En Honor de la Seráfica Madre 
Santa Clara, 
Día 11. A las 5 p. m. Vísperas so-
nemnes y a las 7, Salve y Leta-
nías. 
Día 12. A las 9 a. m. Misa so-
lemne, con asistencia del I. y R. Sr. 
Obispo Diócesano, en la que oficia-
rá el M. R. P. Comisario Provin-
cial de los Franciscanos en esta Is-
la, Fray Antonio Recondo, y pre-
dicará el señor Canónigo Lectoral 
de esta Santa Iglesia Catedral R. 
P. Santiago G. Amigó. 
En honor del Seráfico Padre 
San Francisco. 
Día 12. A las 7 p. m. Salve y Le-
tanías cantadas. 
Día 13. A las 9 a. iru Misa so-
lemne, oficiando el R. P. Guar-
dian, del Convento de San Francis-
co de esta ciudad y predicando el 
R. P. Fray Marino Amestoy, Re-
ligioso Frajiciscano. 
En honor de Nuestra Señora 
de la Asunción. 
Día 14. A las 7 p. m. Salve y Le-
tanías cantadas. 
Día 15. A las 8 y media a. m. 
Misa solemne oficiando el R. P. 
Fray Antonio Urqulola, y predi-
cando el R. P. Fray Antonio Ses-
ma, Religiosos Franciscanos. 
La Abadesa, Capellán y Síndico 
defl indicado Monasterio, suiplican 
la asistencia de loe fieles a esos 
cultos piadosos, por la que les que-
darán reconocidos. 
16747 15 ag. 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
SOLEMNES FIESTAS A NUES-
UNA SEÑORA DE LA ASUN-
CION 
Día 14.—A Jas 7 p. m., la sagra-
da Imagen de la Virgen será trasla-
dada desde la Iglesia de Santo Do-
mingo, a la Iglesia parroquial, con 
acompañamiento del clero, fieles y 
banda de música. Seguidamente se 
cantará «na solemne salve, con las 
letanías. 
Dte. 15.— A las 7 y media a. m., 
tendrá lugar la Misa de Oonvunáón 
generad. A las nueve, empezará la 
fiesta solemne con Misa cantada, 
en la que oficiarán los R. R. P. P. 
Escolapios y sermón, a cargo del 
doctor Manuel Arteaga, Provisor y 
Vicario general de esta Diócesis. A 
las seis de la tarde saldrá en pro-
cesión la Santífílma Virgen, por las 
caiTles de costumbre, .14 el tiempo y 
las circunstancias lo permiten. 
E ! Párroco. 
16909 14 ag. 
i S T A B L O D E L U Z ( M j m o D E " I C L ^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BOD^S, BAUTIZOS, ETC, 
T E L E F O N O S { t l J I S i l í í ? ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
'e l 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r f f r . 
E S T E B A N . N e p t u n o , 169, a n t e s en B e r n a z a , S S , 


















I O S 
• DI-
F I O 
00, 
E . P . D . 
E L S E Í ^ O R 
J o s é M a r í a A l l e g u e y L ó p e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, viernes, a las 
cuatro y media de la tarda, los que suscriben: hijos, hijo po-
lítico, nietos, demás familiares y amigos, y sus compañeros los 
socios FUNDADORES DEL CENTRO GALLEGO DE LA HA-
BANA, invitan a sus amistades para la conducción del cadá-
ver, desde el Centro Gallego hasta el Cementerio de Colón; fa-
ver por el que quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 13 de Agosto de 1915. 
Manuel, Flora e Iî nac 
Manuel, Celeste, Flora, 
gue; Francisco Javier 
go García Freiré; SOCI 
Fernández; Manuel C 
Miguel A. García; Vio 
quera; Andrés Canoura 
¡la; Manuel Villar Gañ 
la y Vila; doctor José d 
lo Allegue y Lago; Manuel Prado; 
José María e Isaac Prado y Alle-
Ramil; Antonio Castro Paseiro; Die-
OS FUNDADORES: José Cidre 
regó Diaz; Francisco F. Saavedra; 
ente Ló<ez Veiga; Secundino Mos-
; Francisco Quintana; Andrés Santa-
ete; Angel Velo Filgueira; Juan Vi-
e Cubas y Serrate. 
A P O R K S ' í á t ó 
de T R A V E S I A 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
dePín i l losJzquíerdo yCí 
D E C & D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Agosto directo para 
Santa Cruz de las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para Islas Cana-
rias. 
Primera, $102.35 Qv. Segunda, 
$83.85 Cy. Tercera, $32.00 Cy-
Precios de pasaje parr. Cádiz y 
y Barcelona. 
Primera, $135.35. Segur.da, $103.35. 
Tercera, $35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los Muelles de 
San José. 
Informarán bus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y C û, San Iff-
nacio 18. Habana. 
E l rápido vapor español 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep-
tiembre directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admit© pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para loa puer-
tos del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátls por los muelles de 
San José. 
Infonnan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
V A P O R E S C O R R E O S 
i i \ i C ü i m i i i I m i t l i i i i i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
17067 13 ag 
f a b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i í 
s D e R O S y C o m p . 
U L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S U l . H a b a n a 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
17 de Agento llevando la cirrespon-
Jencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puar-
t0'Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 16 y la carga 
a bordo de l?.s lanchas hasta el día 16. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta* una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se era-
ba-que en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
i todas sus letras y con la mayor clan-
i d<kLa Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
El vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlea» 
abierta una póliza flotante, así pava 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacâ .. su 
billete e nía casa Consignatana.— 
Informará su consignatario. 
El vapor 
M A N U E L C A L V D 
Cap. BONET 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 do Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien » acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por eL Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta él dia 28. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas ias demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de loe seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así* 
"Los pasajeros deberán escrib'j so-
bre todos los bi3*» de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad'». 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a^no 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de dea-
t ino. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equî  
paj-e a bordo, gratis.^ 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 küoí gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no során recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, altos. 
V 
A P O R E S s á á S 
C O S T E R O S 
m m Dt VAPGntS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-^SO Gerencia e infor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE AGOSTO DE 
1915 
V a p c r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 15 a las 12 del día. 
Para Gibara, Santiago de Cuba y 
San Juan P. R.—; retornando por 
Mayaguez, Ponce, San Pedro de Ma-
coris, Santo Domingo, Santiago dé j 
Cuba a Habana. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagimava, 
Preston, Saetía, Felton) Sagua 'de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para SAGUA DE TANAMO, la co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-. 
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar^ 
-cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonev). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera, 
AVISOS 
^Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciba carga 3 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r« y^Consignataria, a )o esinbsrcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitada, por Ja Empi'esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, dase de los mis-
vana, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le IWte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla corre.̂ Jondiente r1 con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido ds cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en loa conc cimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al paía 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu», a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en lat» bode-
gas del buque con la demás cargíN 
NOTA—Esta» salidas y escalas, 
podrán ser monificadas en la forma 
fUo estime conveniente la Empresa. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
N. Geiats y C o m p a ñ í a 
108, Agniar, 108, esquina a Amar-
gura. Hat-en pagos pw el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
J . A . B a n c c s y C o m p a n í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Oable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pa^os por t»ble 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas d« Centro y Sud-América y 
sobre todes las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
L a u r a ! , d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, AUTOS 
SPAN1SS UESSONS 
15897 28 ag-
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y seguud* enseñanza 
Las sanas por su inmejoraDla 
situación. Cuentan con extensos te-' 
rrenos al aire libre para el recreo ¿•s 
los alumnos. Modalidad e hlglone 
solutas. Especialidaa en la enseñan-
ra de la Gramática y Aritmética. Dos 
lloras diarlas de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo,' 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguernela y Gertru-
dis. Pida un prospecro.—Víbora^ 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Aginar, 108. Habana. TeL: Á-3834 
tiene también curso, elemental y 
superior y da clases de verano. 
15664 8 sp. 
J . B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N JcM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
iiiiiiiiiiiiriiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiin 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA 
" R I T M A N " 
A g u i a r , n ú m e r o 7 5 
Entrada por Obrapía 
Teléfono A-5153 
Reoordatnos que los cursos de 
esta Academia de Taquigrafía 
en Inglés y Español separada-
mente, así como Mecanografía, 
principiarán el día 16. Clases 
diurnas y nocturnas. 
N U E S T R A G A R A N T I A : 
lo.—Enseñanza por profeso-
res competentes. 
2o.—En poco tiempo. 
3o.—Empleo a la terminación 
por conducto de la A G E N C I A 
CUBANA D E E M P L E O S . 
S O L I C I T E N 
P R O S P E C T O S 
17093 15 ag. 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calle San Mariano, esquina & Prín-
cipe de Asturias, a una cuadra de la. 
Calzada, Se admiten externos y m»-
dio pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos se 
abrirán el lo. de Septiembre, 
Solicite Prospecto 
16599 5 s 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosana 
Dirigido por KellglOsaa Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lonrdes, Calle Q. «b-
<ruina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y ss--
guinda Enseñanza, atendiendo ds un 
.•nodo especial al estudio de. Joa, 
idiomas que enseñan Profesoras Leí . 
mismo país. 
Se admiten Papilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano. Solfeo, 
Dibujo, Pintura. Labores ,etc. 
C O L E G I O —fc4 
E L N í N O D É B E L É N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointemos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana 
C 3366 80d-23 
PREPARATORIA MILITAR. Id-
Matemáticas para la 2a., ensefian-
za. Física y Partida Doble. Ense-
ñanza breve, económica y verdade-
ra. Véame o escríbame. F . E . Ha-
yo, 11. 2 a 4 (p. m.) 
163 18 ag. 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
¡ i mm 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Desde Santiago, An 
lia, Manzanillo, Baya 
o, Omaja, Ciego d( 
__vlla. Tunas, Holguh 
y Camagüey hasta Nem 
York, con escala en 
Habana. 
ni $ 5 5 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientas. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta, de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarios. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
G. Lawton Childs y Cía. Limited 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso. Vera-
crux y Tamyico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HARRY SMITH. Agente Ge-




cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de, los, 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cahle: Clilld;}. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 76 y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Or-
leans. Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico. Londres, París. 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles. Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc.. 
asi como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAÑARLAS 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
DIRIGIDO POR LAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a n a 
F/n la Víbocra. número 420. be 
albre ai públloo este Colegio para 
niñas y señoritas. E l edificio reame 
las mejores condictlon.es higiénicas 
y ipediagógicas. Se disfrutan airea 
puros y espléndidas vista» sobre la 
ciudad y eru babía. 
Se admiten «n este plantel alum-
nas Internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben «n él la más só-
lida y esmerada «ducaedón réligio-
pa, científica, social y doméstica, 
S© dá suma Importancia a la cul-
tura física, y s© dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y d© adorno. Los Idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
16970 10 a 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS ROBERTS. 
Autor del "Método Novístano". 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mee. SAN 
MIGUEL. 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á a eficaz de 
educar el oido. Clases particulares 
•por ©1 día en su academia y a do-
micilio. IiAS NUEVAS CLASES 
EMPEZARAN E L DIA lo. DE 
SEPTIEMBRE. 
16864, 9 s. 
INGLES Y CONTABILIDAD 
Mercantil, por partida doble, pro-
fesor competente, da lecciones a do-, 
mi cilio o en su casa: San Miguel» 
63, bajos. 
,16547 14 ag. 
C o l e g i e de U r s u l i n a s 
DE FBIHEU Y SEGDND1 EHSEItANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medfto pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes © Idiomas. Clases espê  
dales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Plano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monte. Pueda vi-
sitarse «1 Colegio de 8 a 11 a m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
A c a d e m i a de N e w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
O F I C I A L 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñan-
ca, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaSo plantel con 
un competentíairao profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inm'ejorabies con-
diciones d© Bajabrid^d, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas sa-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bafto, teatros, pa-
tios para toda cías© de eporta, rodea-
do de Jardines) todo exactamente 
ajustado a ios principales planteles d** 
Europa y N. América, P~**n Regla-
mentos. Teléfono A-7lb«. Cerro 613. 
Director: E. CROVETTO. 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
* TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO i 
Impuesto sobre industrias de'pfl,ten-
tes generales, anual, primer se- • 
mestre y juegos permitidos, 
correspondientes ai ejer-
cicio de 1915 a 1916 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados,'; qu» 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de "este 
Municipio, Mercaderes y -̂Obispo,- to-
dos los días hábiles, desde el día 12 
del actual, al día 10 del jíróximo mes 
de septiembre, ambos días inclusives, 
durante las horas comprendidas de 
ocho a once a. m.; apercibidos -de-
que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y-se con-
tinuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo preveni-
| do en los capítulos 3o. y 4o. del títu-
| lo IV de la vigente Ley de Impues-
tos. 
Habana, Agosto 10 de 1915.—Fer-
nando Freyre de Andrade, Alcalde 
Municipal. — 
C 3687 5d-ll 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
DE PRIMERA ENSEÑANZA, 
bachillerato, aritmética Mercantil, 
Teneduría de libro, mecanografía, 
taquigrafía, etc. Hay clases de no-
che para todo dependiente o em-
pleado que, por ©star trabajando, 
no pueda estudiar de día. Merca-
deres. 40, altos. Teléfono A-6074. 
16779 10 s. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. Negociado de Consstruccio-
nes Civiles y Militares. Habana. Agos-
to 7 de 1915. Hasta las 11 de la ma-
ñana del día 30 del corriente mes, se 
recibirán en ©st© Negociado y en la 
Jefatura d©l Distrito de AJatanzas, 
proposiciones ©n pliego cerrado, para 
la "Construcción de una Casa-Escue-
la d© un aula, en el barrio de "Ceiba 
Mocha," término Municipal de Ma-
tanzas, y linda por ©1 Norte con el 
Ferrocarri'l, por el Sur con terrenos 
d© la finca de donde se segrega, por 
el Este con la carretera d© Mocha a 
• Madruga y por el Oeste, también con 
terrenos de la finca de qu« se segre-
ga: y entonces les proposiciones se 
abrirán simultáneamente y leerán pú-
blicamente. En ambas Oficinas se fa-
cilitarán informes « Impresos. Enri-
que Martínez, Ingeniero Jefe. 
C -4d-10 2 i 28 
P A G I N A 12. 
C i e g o d e A v i l a 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a los Señores Ac-
áonistas de esta Compañía, que en 
'̂ áJÓn celebrada por la Junta Oi-
octiva el día 15 de Julio próximo 
aaado, se acordó el reparto de un 
) iVÍDENDG de veinte por ciento 
obre el Capital Social emitido has-
•x esa fecha, a los tenedores de Ac-
oncri que figuren , en el Libro Re-
rísti'd üe Acciones hasta el día 15 
leí actual, cuyo pago se efectuará 
;e¿do el día 31 del corriente por me-
'io de cheques que estarán a dispo-
ición de los interesados en esta So-
retaría. 
E l Libro Registro de Acciones per-
hanecerá cerrado desde el 15 hasta 
»1 31 del corriente, ambos inclusí-
es. 
ASIMISMO se hace saber a los So-
iores Accionistas que la Junta Di-
rectiva acordó, de conformidad con 
5 resuelto por la Junta General de 
tecionistas en 15 de Junio último, 
a emisión de cuatro mil acciones, 
le cien pesos cada una, las que re-
presentan el 50 por 100 sobre el Ca-
•ital Social, para ser entregadas a 
os Señores Accionistas, en concep-
lo de DIVIDENDO, por el aumento 
'e los bienes sociales; y los certi-
icados correspondientes se cntrega-
.•án a los que figuren en el Libro 
Uegistro de Acciones el día 15 del 
\ctual, haciéndose la entrega en las 
)ficinas de esta Compañía, situadas 
jn los altos de la casa Obispo nú-
mero 53, desde el día 31 del actual 
Dn adelante a las horas de 3 a 5 pa-
•ado meridiano. 
Habana, Agosto 12 de 1915. 
Francisco G. Quiñis, 
Secretario-interino. 
: 3709 ^--.3 
J l RIvSPRl 1>K\( IA D E S T R I -
bunal Supremo de Cuba, obra com-
puesta de 31 tomos, que vale ciento 
cincuenta y cinco pesos, se vende 
por solo $30 en Prado, 93-A, señor 
Gonzál-ea. 
16923 14 ag. 














n v siten 
esta Casa, 
antes de 
ir a otra. 
G O N Z A L E Z Y F E R N A N D E Z 
Tenirnte Bey. 89. Tel.A-8144. Haban;, 
J.l> a¿ 
O j o , 030, P r o p i e t a r i o s ! 
Cumején: Kl único que garantizü 
la completa estirpación de tan da-
ftino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28. Ramón 
Piñal. Jesvu del Monte. 634. 
14830 19 ag. 
fiHirMrimntümiiimumiiminK: 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S ! 
Por. acuerdo de la Junta Directiva, 
ito a los señores asociados de este 
"entro, para que se sirvan concurri,• 
, la Junta General Extraordinaria 
ue ha de celebrarse el próximo Do-
nlngo 15 del mes actual, a las dos de 
a tarde, en el domicilio social, Pra-
.0 número 110-A, altos, con el fin de 
•esolver la continuación o disolución 
•é esta Sociedad. 
Dada la importancia que motiva 
>sta convocatoria, es de esperar no 
alte ninguno de los señores asocía-
los. • . 
Habana, 8 de Agosto de 1915. ^ 
E l Presidente, 
Gumersindo Saonz d? Calahorra 
Ci 3693 4d-12 
líauiniigmiBtHiiiiKi^MmiH. . «" 
A V I S O S 
B U E N M-XiOCIO: PKOXIAIO A 
inaugurarse el gram "Cine Masco-
ta," situado en la calle 17, esquina 
a 2. Vedado, sus propietarios ad-
miten prcipo-siclones para la explo-
tación del despacho de refrescos y 
lunch en el interior del local du-
rante les espectáculos. Diríjanse por 
escrito o personalmente, de 10 a 
11 de la mañana o de 5 a 7 de la 
tarde, en el mismo local del Ciño, 
antea del día 15 del actual. 
16775 14 ag. 
H E R E N C I A S : S E ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abint.'statos, ¿-.¿Ijudica-
rlones y particiones de herencias. 
Prontitud. É. Lámar. Teniente Rey. 
19.. notaría. 
I.'GSS 26 ag. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O CAí.i.L iMM.O. 4 LI>A1>0 
TKI.KPONO l -¡USl 
A mitad da p-ecio do mis . olí-
i • <ie primera. 
¡['S* 18 ap. 
í m R E S E R V A D A S 
AMARILLO DE AZAFRAN: vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fro-
sina, clara seca, vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacillos, 
y demás productos ,marca "La. Es-
trella," los mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A - i 2 08, Habana. 
16659 os. 
«t i i i i i imiimii i i i i i iniüH'üii ini innnmw. 
PÉRDIDA: E L SABADO, Sí, S E 
extravió un alfiler de corbata, gran-
de, de oro, con chispas de rubíes y 
brillantes, montadas en platino. E l 
que lo devuelva en Jesús María, 87, 
será gratificado. 
16684 15 ag. 
Y ñ S O 
V i r t u d e s , 1 4 4 - 3 
Se alquilan los altos, con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos, 2 
baños, cocina, antecocina, galeríás, 
luz eléctrica, gas; acabadad de fa-
bricar; todos los cuartos tienen 
ventanas al fondo. Precio: $100 cy. 
Informan: Teléfono F-2134. 
168 17 ag. 
E N 8 OEJÍTENES, SE ALQUI-
lan los modernos altos de Jesús 
María, número 7. La llave enfren-
te, en el número 6, bajos. Obispo, 
87, informarán. Teléfono 1-1377. 
17099 20 ag. 
S E A L Q U J L A 
en seis centenes, ¡a casa Picota, 76. 
j Tiene una gran sala, saleta y cua-
tro habitaciones. 
. . . . 16 ag. 
E N D I E Z C E N T E N E S : S E A L -
quila la casa Monserrate, 292, con 
espacioso salón de columnas de 
hierro, propio para comercip o ga-
rage. L a llave en el 29 4. Informan: 
Riela, 72. 
17108 2 Oag. 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S .MO-
DERNOS Y L A S 
ALQUILAMOS PARA GUAU-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO LA PROPIA 
JUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
Y 
B A N Q U E R O S 
m: alquilan los espacio-
soa y ventilados altos de Reina, 12 6, 
e-oquina Chávez, con sala, antesala, 
comedor, ocho cuartos, do sbaños y 
tres cuartos y baño para criadoi. 
Informan en la misma. 
17106 20 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados altos, de la casa Con-
cordia, 67, esquina a Per everan-
cia, acabados de fabricar. L a lla-
ve en la bodega. Informan: Jesús 
del Monte, 558, altos. 
17083 16 ag. 
| I B R O S E 
fe I M P R I S Í 
L A E S C L A V I T U D E N LA ISLA 
de Cuba. Reales órdenes. Decretos, 
Bandos, disposiciones, reglamen-
tos, embargos sobre esclavos, capi-
tacior.rss, censo de esclavos, etc. y 
otrog iruehos datos para la histo-
ria de la esclavitud publicados en 
la ••Uaceta de la Habana," todo re-
copilado en un tomo de más de 600 
ptS&o&s, junto con otras muchas co-
tQ¿ .(.liftlntas de interés histórico. 
?.reclo: $1. Obispo, 86, librería, M. 
Itícoy, Habana. 
170S4 16 ag. 
GAIüíEjVAS: por procedl" 
nüentos modernos, 20 gallinas pue-
den dar más de un peso diario. E l 
libro "Ciento once respuestas" es 
el único en castellano que trae to-
dos los adelantos modernos em-
pleados en otros países y adapta-
do*; al clima de Cuba, para la ex-
plotación de la cría de gallinas co-
mo negocio lucrativo. De venta a 
ll„ en Obispo, 86,-librería M. Ricoy, 
Habana 
17085 16 ag. 
S E ALQUILA LA HERMOSA, 
fresca y cóiwrfUa casa Zanja, 58, 
frente al parque de Dragones. Tie-
ne zaguán, sala, con dos ventanas, 
cinco cuartos bajos y dos altos, co-
imcdor, cocina, buen baño con do-
ble servicio sanitario, gran patio 
con canteros para flora y traspatio. 
L a llave en la litografía d>e Gue-
rra. Informa J. Cruel Is (Banco 
Español.) 
17117 17 
E N E L VI.DADO: - Q l IXTA 1)K 
Lourdes," calle G, entre 13 y 15, 
se alquila una casa en $4 3 america-
nos. E n la misma informarán. 
17090 16 ag. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, l inda con el 
ing-enio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez Mena: S2 compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, la 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, f ér t i l todo el año. Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
$21-20 A PERSONA CUTO ADO-
BE, Moreno, 39, Cerro. Portal, sala, 
comedor, %, cocina grande, patio, 
traspatio, servicios, etc. Informan: 
Monto, 503. Teléfono A-3837. 
17057 20 ag. 
SE ALQUILA UN LOCAL NUE-
VO, con todo los requisitos exigidos 
por el Departamento de Sanidad, 
con 20 caballerizas, dos corrales y 
demás servicios, propio para un 
gran establo, en Sitios, entre Subi-
rana y Arbol Seco. Informan de S 
a 9, en Amistad, número 85, 
17055 . 23 ag. 
SE ALQUILA L A BONITA CA-
sa Paula, 19, sala .saleta, cuatro ha-
bitaciones y servicios sanitarios mo 
derno. Nueve centenes. Llave en la 
bodega. Informan: San Francisco, 
25,. Víbora. 
17059 20 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa San Miguel, 49, compues-
tos de sala, saleta, cinco habitacio-
nes, gran cuarto de baño y buen 
servicio sanitario. La llave en "La 
Opera." Informan: Muralla, 53. 
17061 22 ag. 
P R E P A R A D A PARA E S T A B L E -
cimiento con tres puertas de hierro, 
al frente y hermosos salones, toda 
acabada de pintar, se alquila para 
cualquiera industria o comercio, la 
casa Carlos I I I , esquina a Franco. 
En la misma informarán. 
17071 16 ag. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
E n el mejor punto de la Habana, 
Obispo, 37, a dos puertas del Ban-
co Nacional, se alquila un •magní-
fico local, con todo el frente de vi-
drieras nuevas y todos los enseres, 
instalación eléctrica, etc. En el mis 
mo informan, a todas horas. 
17073 20 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Industria, número 75, cons-
trucción moderna y próximos al 
Prado. L a Mave en la bodega de 
enfrente. Informan en Neptuno, 96. 
" E l Nuevo Parlamento." 
17075 20 ag. 
P a r a G a r a g e 
o almacén, se alquila la casa Aguiar 
112; la llave en el prhner piso. In-
forman en Reioia, 129, altos. 
17078 11 s. 
SE ALQUILA UNA CASA, Mo-
derna, con jardín, portal, sala, 3 
grandes cuartos, cernedor; en la ca-
lle Diez, casi esquina a 23. Gana: 
$26 oro oficial. Informan: Teléfo-
no F-1659. 
17096-97 20 ag. 
S E ALQUILAN LOS DOS Mo-
dernos altos de Habana, 60 y 60-A, 
entre Chacón y Tejadillo, junto al 
Obispado. Llave en la bodega. In-
forman: Neptuno, 3 3. Teléfono A-
1835. • 
.17101 20 ag. 
foS ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Aguila, 25T y 263, cada uno con sa-
la, comedor, 2 cuartos y Jno en la 
azotea, insta.acló'. eléctrica, cons-
trucción moderna. Precio' $ó0 ca-
da uno. Las llaves en la Forda. Su 
dueño: San Miguel, número 14, ba-
jos. 
17102 22 ag. 
E N 7 C E N T E N E S , SE A l q u i -
lan loa altos, independientes, do 
Concordia, 150-B y 150-C, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en la 
botica. Informan: Concordia, 61. 
17103 20 ag. 
S E AlyQUILAN IX)S BAJOS D E 
la casa Merced, número 63, anti-
guo, 5 cuartos, sala, saleta y ser-
vicios. L a llave allí. Informes: Te-
léfono A- 1296. Egldo, 4 . 
16992 20 ag. 
ALQUILO l N A E S P L E N D I D A 
cocina, con servicio Independiente. 
Precio módico. Egido, número 10. 
17010 16 ag. 
Se alquila. San Ignacio, 87, 
entre Merced y Paula , amplio 
y c ó m o d o a l m a c é n de reciente 
cons trucc ión . R e ú n e todos lOii 
requisitos de sanidad; solamen-
te con contrato. Precio: $150 
moneda oficial. I n f o r m a r á n en 
Obrapía , 50. 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos altos de la cesa Cu-
ba. 6 9, entre Tenient-o Rey y Mu-
ralla, compuestos de sala, antesala, 
comedor, baños, servicios, seis cuar 
tos y dos más en la azotea, zaguán. 
Informes: Muralla, 16. Teléfono 
A-2.>S8. 
16971 26 ag. 
S E ALQUILAN, EN $«» MONE-
da nacional, los bajos de Salud, 61. 
Sala, 2 saletas, 5 cuartos, doble 
servicios modernos. Las llaves en 
los altos. Infonres en Aguiar, 21. 
Teléfono A-32 4 7 
•16979 16 ag. 
S E AlyQUILAN LOS E S P L E N -
dos bajos de Concordia, 116,con 6 
cuartos, sala, saleta y comedor. To-
das comodidades. L a llave e nol nú-
mero 121. Informarán: Teléfono 
5177. Cojímar. 
16993 16 af. 
VIBORA: SAN FRANCISCO, 30, 
entre Buenaventura y San Lázaro, 
bajos, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, tenaza y traspatio. 7 cen-
tenes. 
17 2 2 ag. 
B e l a s c o a i n , n ú m . 4 - 8 
entre Zanja y San José, se alquila 
un hermoso y fresco alto, con todo 
el confort moderno, propio para 
familia de' gusto, se compone de 
hall, espléndida sala, recibidor, 5|4, 
una habitación para criados, am-
plia cocina, baño y doble servicios 
sanitario. L a llave e informan en 
Belascoain, 42. altos, esquina a San 
José. 
17064 20 ag. 
AGUACATE, NUMERO 104. BA-
jos, casi esquina a Teniente Rey, 
se alquilan estos bonitos bajos, con 
sala, comedor, 4 cuartos, gran pa-
tio y todos los servicios sanitarios 
modernos todo con cielo raso. In-
forman: Teniente Rey, 72. Teléfo-
no A-3458. 
16999 I5 AS-
E N LA VIBORA. S E A L Q U I L \ 
la bonita casa calle de Santa Ca-
talina, número 52, entre Lawton y 
Armas, con sala, comedor, cuatro 
cuartos patio y gran traspatio en 
$26-50. Para más informes: Tenlen 
te Rey 72. Teléfono A-3458. 
1700Ó 15 ag. 
PARA NUMEROSA FAMILIA, 
se alquila, en 18 centenes, la casa 
Concordia, 113, zaguán capaz para 
dos máquinas. Llave en la misma. 
Informan: San Lázaro, 4 3. 
17054 16 ag. 
AIXJITLO LOS BAJOS. SITIOS, 
17, entre Rayo y Angeles,. media 
cuadra del tranvía; sala, comedor, 
tres cuartos. L a llave en los altos. 
Informan: Sa., número 40 3, entre 
4 y 6, Vedado. 
17056 »• 
B e r n a l , n ú m e r o 1 1 
A persona cuidadosa y ue 
gusto, se alquila, con todos los 
muebles e instalaciones com-
pletas, estos altos, compuestos 
de sala, saleta, una h a b i t a c i ó n 
y hermoso cuarto de b a ñ o con 
todos los adelantos modernos. 
Precio: $40.00. L a llave e infor-
mes: Empedrado, 17. Telf. A-
7003. 
16986. 14 ag. 
E N 10 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los espaciosos altos de Factoría, 
56. l a llave en los bajos. 
16494 15 ag. 
E N E L C E R R O , S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de San Cris-
tóbal, número 4, casi esquina a Re-
creo, con portal, sala, comedor, oua 
tro cuartos, gran patio y todo el 
servicio sanitario moderno; en $25. 
Para, más informes: Teniente Rov, 
72. Teléfono A-3458. 
17001 15 ag. 
S E ALQUILA E L E G A N T E , C a -
modo y bien ventilado piso prime-
ro de Campanario, 105, propio pa-
ra familia de gusto; sala, antesala, 
cuatro habitaciones, gran comedor, 
cocina, cuarto de baño y criados, 
buenos pisos y cielo raso en toda 
la casa. Puede verse a todos ho-
ras. Su dueño: Vives, 36. 
10013 19 ag. 
Casitas frescas y ventiladas 
en la calle de Belascoain. entre 
Campanario y Clave l , deede 26 
hasta 37 pesos moneda nacional 
Con tres y cuatro habitacione?. 
sala, comedor, saleta, y servicii 
sanitarios. Informes en Belas-
coain. 124. antiguo. Te l . A-4444. 
16981 15 a s 
Se alquilan frescas y ventila-
das casitas, desde 18 pesos has-
ta 26 pesos moneda oficial. Be-
lascoain. 124. T e l é f o n o A-4444. 
16982 15 asr. 
S E ALQUILA, E N 9 C E N T E -
nes,* la planta baja de la moderna 
casa Neptuno, núm. 162-A; tiene 
sala y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor,y baño; la llave en los 
altos. 
17041 21 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Oquendo número 2, por Virtudes, 
en $32 moneda oficial, o $34 oro 
español; tiene sala, saleta, tres h:i-
bitaciones y patio. Informes en 
Oquendo. número 2. fflbrica de mo-
snicos. Teléfono A-4734. 
17002 15 ag. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS bajos de Reina. 55, con buena 
sala, anteíala. saleta de comer, cin-
co grandes habitaciones, cuarto de 
criados, baños de familia y de cria-
dos, potlo espléndido y muy fres-
ca. Gana: 18 centenes. Informan: 
Mercaderes, 27. 
17027 17 ag. 
LOMA D E L VEDADO. C A L L E 
E , entre 15 y 17. Espléndida casa 
recién fabricada, confort moderno; 
grandes salaj, 11 cuartos, 3 baños, 
4 Inodoros, garage, etc. Informes; 
F . 148, entre calles 15 y 17. 
1 7025 19 - ag. 
S E A R R I E N D A L A NUEVA. Mo-
derna y mejor casa de inquilinato 
en el Vedado, calle 16 .entre 11 y 
13. dos cuauras del paradero. Lis-
ta para el día primero. Su dueño: 
San Rafaci, 20. Teléfono A-2250. 
17024 17 ag. 
FRESCOS. MODERNOS Y E L E -
gnntes bajos, de dos ventanas, (\f> 
Malecón, 308, entre Escobar y Ger-
vasio, en $45 cy. InformarAn en 
San Rafael, 22, altos. Teléfono 
P-1085. 
17030 15 ng. EN CARMEN. NUM. 34, E \ -
tre Campanario y Lealtad, se al-
quila un bonito y fresco piso alto, 
compuesto de sala, 3 cuartos, co-
cina y hermoso cuarto de baño. 
Precio, $34 oro armerlcano. L a lla-
ve en lor bajos. Informes: Corrales, 
núm. 6. esquina a Cárdenas. Telé-
fono A-10S7. 
17046 16 ag. SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y modernos bajos Corrales, nú-
mero 5, compuestos de sala,|come-
dor, cuatro cuartos y baño. Precio: 
nueve centenes. I^a llave e infor-
mes: Corrales, núm. 6, esquina a 
Cárdenas. Tel'fono A-1087. 
17045 16 ag. 
SE ALQUILAN IvOS AI/TOS V 
bajos independientes de San Láza-
ro; 106, a tres cuadras del Prado. 
Sala, antesala, comedor al fondo, 
tres habitaciones, cielo raso en to-
da la casa, luz eléctrica, servicio 
sanitario moderno. Las llaves en 
Consulado, 62, e Informes: Haba-
ha, 78. 
17040 17 ag. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n & u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N c * 70 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n Á l m a c é p d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o . 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e * 
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS y ventilados altos de la casa 
Luz, 8, con sala, saleta, 4 cuartos, 
piso finos, servicio sanitario moder-
no. L a llave e informes en los ba-
jos. 
17004 17 ag. 
VEDADO: C A L L E 17. NUMERO 
319, entre' B y C. Se alquila un al-
to moderno e independiente. Precio. 
$C0 moneda oflcial. Llave e Infor-
mes en el 317. 
17031 15 ag. 
V e d a d o 
Se alquila la elegante y fresca 
casa, acabada de fabricr, calle Seis, 
entre 21 y 23, acera de la brisa, 
rodeada de jardines con sitio para 
garage, espléndido baño con todo 
servicio, agua fría y caliente y ser-
vicio para criados. Se puede ver 
todos los días, de 2 a 7 p. m. Infor-
man en la misma. Teléfono F-4131. 
15915 14 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Galiano ,16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad ¿ 9 
200 metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerería " E l Lou* 
vre." \ J 
15494 30 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
talación moderna, agua caliente y 
gran baño. L a llave en la misma. 
Informes en " E l Encanto," 
C 3436 In. 1 ag. 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquilan los bajos de Campa-
nario y Concepción de la Valla. 
Son de construción reciente y pre-
sentan un frente de columnas y cor 
tinas de hierro de 21 metros. Infor-
man: Belascoain. 227. Teléfono 
A-1463. 
16858 22 asr. 
NEGOCIO V E R D A D , S E A L -
qulla una gran esquina para bo-
dega; hay mucho vecindario v no 
hay competencia. Informan: Mon-
te, 2-A. Señor Tomás Leiva. de 8 
a 12 ames meridiano.. 
16357 13 ag. 
AMARGURA, 88. S E A L Q U I L A N 
los altos o los bajos de esta nueva 
casa, propios para familia de gus-
to u oficina de un profesional. In -
formes en los altos. 
17044 15 a«. 
S E A L Q U I L A L A BONITA Y 
moderna casita de Melreles. 4, al 
fondo del café que está en el pa-
radero del tranvía en Palatino. L a 
llave está a la otra puerta. 
16451 2 0 ag. 
SE ALQ1 I L \ LA CASA D E Man-
rique, número 161. con seis « Har-
tos, sala y saleta además, y casi es-
quina a Maloja. Precio módico. Pi-
eos de mesaico. Muy fresca. Su due-
ño: Calzada de Jesú» del Monte. 
447. 
15877 14 ag. 
A R R I E N D O LA CUAN F A B R I -
CR de ladrillos "Los Catalanes" y 
inedia caballería de terreno, junto 
o separado, en inmejorables condi-
ciones. Informan :R. Solé, Mura-
lla, número íp^ 
15850 13 ag. 
BE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y d» 
12 a 4. Informan en San Rafael, 8, 
sombrerería " E l Louvr*." 
15493 30 ag. 
S E AlyQUILAN LOS BONITOS 
altos Virtudes, 92-A. con 5 cuartos, 
sala, saleta y comedor al fondo, 
cuarto de criado, doble servicio, 
baño con calentador; en 14 cente-
nes; en la Agencia, las llaves y tra-
tar o on .San Benáigno, 16, Jesüs 
del' Monte, frente al . parque Santos 
SuáreZ- 18 ae 16879 1 s ag; 
SAN LA/ .ARO, 274. S E A L Q I T -
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, s'.tuada en lo más alegro de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, patio, cuartos para criados y 
todas las comodidndes. Infoi'-nes: 
Muraaa y Bernaza. Telé. A-7138. 
16745 I ? oe-
SE ALQ1 [LA LA CASA. C A L L E 
L , entre 11 y 13. Vedado. Con todas 
las comodidades para una larga fa-
milia; tiene garage. Informarán: 
E . G. Solar, Cuba, 58. 
16013 15 ag. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos de la peletería " L a L u -
cha," águi la y Estrella. Informan 
en la misma. 
C 3684 9d-12. 
SE ALQUILA LA CASA CON-
cordla número 3. con sal*), come-
dor, cuatro espaciosos cuartos y 
todos los servicios completos. Su 
dueño: Teléfono A. 4213. Cuevas. 
16951. 14-ag. 
ALQUILO: LOS MAGNIFICOS 
altos de Prado 33, acabados de re-
construir. Informan en los bajos y 
teléfono F . 2127. 
16956. 20-ag. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Neptuno, número 218, con sala, dos 
saletas, tres glandes habitaciones; 
todo sus servicios modernos. L a lla-
ve en la panadería. Informan: Mon-
te, 43, peletería "La Esperanza.' ' 
16850 14 ag. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos y bajos de Compostela. 
número 19; los altos con 7 habita-
clones, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; los bajos, 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que to-
dos los servicios. Renta: 26 cente-
nes los altos y 22 los los bajos. Dan 
razón: en San Lázaro, 340, bajos. 
L a llave en la bodega. 
16 887 15 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA AlVIIS-
tad, número 36, con sala, saleta, 5 
cuartos tm el bajo y uno en los al-
tos; la llave en la bodega esquina a 
Concordia. Dan razón: San Láza-
ro, número 3 40, bajos. 
16886 15 ag. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
elegant-, fresca, espaciosa y venti-
lada (Quinta do las Figuras) pro-
pia para Sanatorio u Hotel o para 
familia de gusto, en venta $27,000. 
Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa. 
14496 13 ag. A UNA CCADRA DEL PARQUE 
de Marte, se alquilan los modernos 
y frescos altos de Corrales, núme-
ro 47; tienen sala, saleta y dos ha-
bitaciones. Ganan: $31-80. L a lla-
ve e Informes: Monte, 43, 
1G849 14 ag. 
SE A L Q U I L A LA CASA PRADO, 
número 80; es de alto y bajo, con 
14 habitaciones, propia para casa 
de huéspedes. Informan: Bahamon-
de, Obrapía y Bernaza. 
16890 14 ag. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de Industria, 27, de 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelos y demás 
comodidades. L a llave en Ja bode-
ga del frente. Informan: Campana-
rio ,164, bajos. 
16896 18 ag. 
E N 20 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los altos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, 
cuarto de Gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, cuarto de ba-
ño, cuarto alto para criados. L a lla-
ve en los bajos. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
16895 18 ag. 
SE A L Q U I L A N I>OS BAJOS Y 
altos de la casa Santa Rosa, núme-
ro 29. Informarán en Infanta, 62, 
fábrica de chocolates "La Estre-
lla." 
16907 25 ag. SE ALQUILAN, EN $47-70 ORO 
español, los altos de la casa Agui-
la, 77. Informan en L a Vizcaína, 
Prado, 110-A. 
16911 "14 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Un piso alto en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano. con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
baño, dos servicios y cocina; tiene 
Instalación de gas y luz eléctrica. 
Todo moderno y espléndido. L a lla-
ve en la vidriera de enfrente. In -
formarán en la misma, de 9 a 10 y 
media y de 2 a 4 en Prado, núme-
ro 3, café "Blscuit", a todas horas, 
señor Barbarrux. , 
16881 14 ag. 
SE ALQUILAN I/OS HERMOSOS 
bajos de Ancha del Norte 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des, con techos de concreto a la 
moderna. 
16921 20 ag. 
S E A L Q U I L A 
para comisionista, el alto de Amar-
gura. 2 8. E n la misma Informan. 
16932 18 ag. 
VEDADO: S E ALQUILA LA OA-
sa I. número 8 3, entre 9 y 11, con 
jardín, sala, saleta, tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba, 17, altos; 
de 2 a 5. Teléfono A-2964, señ >r 
Mego. 
16922 18 ag. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se alquilan, on 25, 13. 11, 10 y 
10 centenes, respectivamente, Ga-
liano. 37; Dragones, 94, bajos; 
Aguiar, 122, bajos; Aguacate, 28, 
bajos, y Teniente Rey, 92, 2o., pi-
so. Las lia •-es en las mismas. Más 
Informes: l). Poilianms. Casa Bor-
Iwlla, Conipostcla, 50. Teléfono 
A-3494. 
16762 13 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Gloria, número 93, segundo piso, 
sala, comedor, cuatro habitaciones 
y demás servicios. Seis centenes. 
Llavesal lado de la panadería. In-
formes: Mercaderes, 27. 
16927 M ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47. frente al parque 
de San Juan de Dios. 
16058 31 •• 
SAN IGNACIO. 64. E N T R E 
Amargura y Teniente Rey, de altos, 
y propia para grande almacén, se 
ahiulla en módico precio. Llave y 
razón: Cárcel, número 1-
16859 14 ajr. » 
I N ESPACIOSO SALON, so-
bre columnas ,con seis cuartos, de 
nueva construcción, comercialmen-
te bien situado, propio para bazar, 
garage, mueblería u otros análo-
gos. Se alquila en Jesús del Monte, 
número 156. 
16871 20 ag. 
E N V E I N T E Y T R E S PESOS 
oro español, se alquila la espaciosa 
casa Carmen, número 47, próximo 
a Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro 45. 
16392 19 
S E A L Q U I L A N : LOS MAGNI-
fleos y bien ventilados altos de 
Hospital. 50, esquina a San Rafael, 
frente al Parqtie Trillo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones grandes y habitaciones 
para criados; servicio sanitario 
completo; patio bien ventilado. In-
formes en Muralla, número 35, al-
macén de peletería. L a llave en los 
bajos. Farmacia del doctor J . M. 
González. 
16933 20 ag. 
GRAN OPORTUNIDAD: S E A L -
quila un local, prOplo para barbe-
ría u otro establecimiento, en Pra-
do y Colón, bajos del Gran Hotel 
Palacio de Colón. Informan en el 
café. 
16 882 18 ag. 
S E A L Q U I L A N . E N D I E Z C E N -
tenes, los hermosos y ventilados al-
tos de la casa Principe Alfonso, 
413, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño e Inodoro separados, para la 
familia y criados. Informan en los 
bajos. ^ 
16877 20 ag. 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R S O -
nas de gusto, dos casas altas, bien 
situadas, cómodas, de mucha ven-
tilación y baratas; tienen cinco 
cuartos. Jesús del Monte, 156: In-
forman: Monte, 350. 
16872 20 ag. 
SE A L Q U I L A , BARATA, UNA 
casa; tiene sala, saleta, 3 cuartos 
grandes, fresca, servicios a la mo-
derna, $23 a. m. Daoiz, número 15. 
Las llaves en los altos. Las Cañas, 
en el Cerro. 
16916 17 ag. 
S E A L Q U I L A N . LOS BAJOS D E 
la casa Marina, número 5, acaba-
dos de fabricar, con sala, saleta, 
tres habitaciones, sec-viclps sanita-
rios, buen patio. Para informes en 
el mismo número, su dueño. 
16789 13 ag. 
S E A L Q U I L A : L A QUINTA SAN-
ta Amalia, en Arroyo Apolo, por 
•meses o año, con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboledas, agua 
vento, electricidad, teléfono, jardi-
nes, comodidad y lujo; -muy módico 
precio. Puede verse a todas horas, 
trato Empedrado, 5, Notaría, Doc-
tor Alvarado. 
16777 17 ag. 
S E .ALQUILA L A CASA CON-
sulado, 91 y 93, de alto y bajo, de 
gran extensión y propia para una 
gran Industria. Ha estado ocupada 
por fábricas de tabacos, para lo 
que tiene inmejorables condiciones. 
L a llave e informes: Manteca, C u -
ba, 76-78. 
16773 29 ag. 
AVISO: A LOS C O M E R C I A N -
tes y personas de negocio. Cedo una 
casa, baño, contrato de arrenda-
miento ,en punto comercial, en ven-
tajosísimas condiciones. San R a -
fael, número 40. 
16910 20 ag. 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA 
Salud, número 129, casi esquina a 
Belascoain. Extensión 500 metros* 
Los bajos propios para garage, es-
tablo de coches, almacén, etc. etc. 
Los altos muy hermosos, claros y 
frescos, con varias habitaciones. 
Informarán en Teniente Rey, nú-
mero 41. Teléfono A-4358. 
16756 17 ag. 
E N MODICO P R E C I O , S E A L -
quila la moderna y espaciosa casa 
Blanco, número 30, de altos y ba-
jos, juntos o separados; 4 grande» 
habitaciones en los altos y 5 en los 
altos, gran sala, comedor y doble 
servicio en cada piso, gran patio y 
traspatio. Informes: Tel. A-8682. 
16727 16 ag. 
A T E N C I O N : S E A L Q U I L A N L O S 
ventilados altos de Crespo, número 
15; propios para la estación, tienen 
sala y saleta, dos cuartos grandes. 
Informan en la misma, bajos; va-
yan a verlos 
16683 15 ag. 
UN L O C A L CON CAPACIDAD 
para 20 automóviles y casa de vi-
vienda, se alqula en 10 centenes. 
Monte, 362. Teléfono A-6971. 
16735 17 ag. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A OA-
sa, número 5, de la calle San Ma-
riano, Inmediata a la calzada, con 
portal, sala, dos saletas corridas, 
cinco cuartos, patio y dos traspa-
tios. Precio: 14 centenes. Llave e 
informes: Calzada, número 582. 
16915 14 ag. 
V E D A D O 
E n 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en 
quinta y A. Rodeado de jardín, sa-
la, comedor, seis hermosísimos 
cuartos y buen baño completo. Am-
plias dependencias de criados con 
servicios para los mismos. Garage, 
tres caballerizas. SI hacen compro-
miso por año se rebaja. Se puede 
ver a todas horas. Informan: Be-
lascoain, 121. Teléfono A-3629 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
16940 16 ag. 
E n 1 8 c e n t e n e s 
Se alquila la casa Reina, 93, con 
sala, comedor, recibidor, 5 gran-
des habitaciones, dos habitaciones 
más para criados, patio y traspa-
tio y doble servicio. La llave en el 
91. Informan: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
16935-36 . 18 ag. 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
So alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios, luz eléctrica, entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 cy. Infor-
man en el mismo, a todas horas. 
17 ag. 
LOS ESPACIOSOS BAJOS O E 
Escobar, 78, entre Neptuno y Con-
cordia. Todo mármol y mosaico. 
Doble servicio. Casa amplia, fresca 
y en la mejor cuadra de esta callo 
Su precio: $60 plata. Informan-
Muralla, 44. 
16649 ~„ 
S E A L Q U I L A N LOS Al/TOa 
Manrique, 32 y 34, barato y de gran 
apariencia. L a llave en los bajos © 
informes: Manteca, Cuba, 76-78. 
167 71 29 \«-
nada, e,0li, 
•a B o n / . f l i ^ - l VEI> 
no F - l 
16770 
P A R A BODEGA: E N jxo , 
Monte, calle Ensenadn ^ T 1 ^ 
Arango, frente 
ximo a termina ríe, sf> " o'^V * -
local fabricado e x p r e ^ n ^ ' O N ^ - 11 
establecimiento, con 9/» ' 
cuadrados, portal y cinco '"^tá 
Time ii..:-' accesorias ya -.i Puert*1 «íUa oe 
Informes . n la nnsni/0 ^ 0 > 
768. Pw ^ é í j p f J u 
. i3 .Jk en 
E n G a s a l T í I í ^ ^ f U 
Se alquila una hermosa f 
pia para establecimiento c ^ ^ ""tÍ'̂ ' 
hermosas habitaciones al'fonü S r»der0' 
venden los armatostes y Llk 11 
que esián en la misma. P r l ! ! ^ ta a ^ 




S E A í ^ l f L A i ; \ a ó l ^ ^ 
la casa de San Indalecio 1 1 ^ ^ . . r t 




Víbora. Tiene portal, sala, 
tro cuartos, comedor 
dioso patio para plantas 
L a llave en la bodega 




S E ALQUILAN, TOS H l n ^ 
sos al: os (¡c- Bernaza, 5 8. I n f í í ^ 
en Monserrate, 117. 
16781 
A p r o v e c h e n . B u e n ^ 
O p o i r t u n i d a d 
E n el mejor punto del 'fUnil 
Kuárez, calle San TierS? 
San Bcmardinok a una r 
Santos Suá , ll  
esquina 
dra del parque y acera de la'V-1* 
se acaban de construir unas 
sas casas modernas con su 
sala, saleta-comedor 




traspatio, todo muy claro y, vJ 
lado; precio: 7 cei>tení.c. , ventil : rr es- toA 
está elegante y tiene luz eléctrl 
hay una casa con garage. E l pPe? 
de esta y demás informes enu 
mismas. Si hay comprador tai? 
bién so venden. 
16811 1*3 
S E ALQUILAN, U^TOS A^nv 
en la calle del Morro, número 3 
una cuadra del Prado. Informe» • 
Prado, 34, altos. 
166S7 17 ag. 
A L COMERCIO: AIQ(CÍLO£l 
espacioso local calle de Mercad* 
res, ejqulna a Lamparü.a, proJ! 
para cualquier giro por'sus condi 
clones sanitarias. Para más inf0. 
mes: Fernández. Castro y Co v* 
ralla. 21. Teléfono A-2706 
16644 13 ag, 











S E AI/QUILA, E N JESUS 
ría, 71, un bajo independiente, cq 
vista a la calle; 2 grandes salenaj 
cpclna, inodoro, 2 lucas d© gasr3 
casa de ordem; vale cuatro centü 
nes. 2 meses en fondo o fladoti 
satisfacción. 




;la, coi vp en 
íen Coi 
16S2C 
S E AIjQUHíAN ESPLENDIDA 
altos y bajos, Jesús María, 78, 
una cuadra de Belén; sala, eal¿a 
comedor, cuatro habitac*on€B. 4 
llave en el 62. Teléfono A-8SH 
Gómez. t . ; 
leS'l u «£ E X 
S E A L Q U I L A N DOS L O O á l * cuarto 
en calle Riela., para comercio o b 
dustria. Informan: Hotel "Gna 
ContinentaT, Oficios, 54. 













S E ALQUILA LA CASITA COK. 
postela, 50-A, entre Obispo y Ob» 
pía, con vitrina, eervldoe sanltai 
A g 
Pro 
y eléctricos. Informa Francisco 1t tímier 
Cuadra. Teléfono A-8835. 
16884 14 «t S E A L Q U I L A N L O S BAJOS Malecón, 45, en 13 centenes; 
portal, srJa, comedor, tres 
y uno para criaxios, doble 
patio y traspatio. Iníormca «o 
misma. 











S E A L Q U I L A N L O S AI/TOS HA» 
baña, 100. entre Obispo y Obrapli 
Sala, recibidor, tres habdtackmM 
coedna, baño oon Inodoro, otro pt _ 
ra orla-ios y habitación en la az» Mui2 
tea, once centenes; la llave en li 
sombrerería del frente. Infonnair Dan 
Damas, 46. C 162í 
16810 17 af — 
S e 
MU.ÍALLA, 119, E N T R E OBB vaslo, 
to y Bernaza, se alquila este pred» dor, 
so piso, cuatro crrnndea habitadí1 mode: 
nes, sala, como l̂̂ r, servicio coi» «1 nú 
pleto. Ande pronto, 10 cer.teiwe. 1* _1651 
lófono A-2573. E n MuraHa. 123, Ir 
forman. ut A' 
16803 13 a*| Ma; 

















Para Almacén o Empresi 
Aguacate 132 entre Sol y 
r a l l a Se alquila un hernioso 1» 
ca l m u y ventilado dividido et 
departamentos, l l a n t a baji 
V i s t a a l a calle cj-i patio. 
cha luz natural , propio V9^ 
cualquier empresa u oficina * 
negocios. 
3555 15(1.-7. f 
OJO: S E ALQUILAN LOS M 
pilos, ventilados y cómodos tAP 
de la casa Reina, número 89. ifl 
forman en los altos. 
16409 1< ** 
S E A L Q U I L A 
e l m a g n í f i c o a l m a c é n ^ 
O f i c i o s . 3 6 . P u n t o nutf 
c o m e r c i a l . I n f o r m a r á $« 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
16657 21 a? 
S E ALQUILA UN BUEN ^ 
cal para un garage o para a'm*j11. 
de otra industria. Informan: 
dutsrla, número 129, bajos 



















168( S E A L Q U I L A 
E n 4 2 * 4 0 , C o n c o r d i a i 
1 8 6 , a l t o m o d e r n o , s f ' ^ 
l a , s a l e t a 3 j 4 u n o ?e * n S 
c r i a d o i n s t a l a c i ó n e l e c ¿ i p e 
t r i c a y g a s . I n f o r m e * 
e n l a b o d e g a . , ^ 
16486 3-> 
L O C A L 
cu*1. 
con armatostes, propio Î TLgp» 
quier clase de tienda, se trló(jic* 
tiene contrato y alauü®1, 
Informan: Neptuno, 83. 
166S0 
S E ALQ L I L A L A B O N I T ^ ^ 
«a, situada tn la calle de 
entre 13 y 15, con un preciosv ^ 
din y gran arboleda. Para ^ 













SE ALQUILAN, LOS ^ . ^ ¿ V ; ^ 
altos de la casa calle de j 
12, esquina Bernal, en K 
nes. s.,, 
, m ^ la<j0 
LOS ALTOS D E F I G l BAS, ô, 
en S centenes. 
LOS BAJOS D l T r E J - A D l 1 ^ ' j 
en 7 cetnenes y la acceson ^ ¡ 
Bernal. esquina a Amis^An do» 
centenes. En las mismas 
do Informan. xO<i'* 
C 3455 
A G O S T O 13 D E 1915. D I A l l I O D E L A M A R I N A P A G I N A U , 
• i', ^ L - i T l a s coinodfaíad«i la moderna 
y ^ t i i l a x i a casa, calle B. número 
' f«^e(ntre 29 y 81. con sala, dnco 
r rtios. comedor, baño comip^eto 
a^ua callente y fría, cocina. 
•U - o y hermoso traspatio, con ba-
^vP*"1. inodoro para criados. La 11a-
ia casa del fondo, su dueño 
Z 6 , ^ c número 246. entre 25 y 
^ Í T Teléfono F-1294. 
!16930 18 
• - T r i i r A X : FRENTE A L PA-
Aero se alquilan los altos de la 
1U tíe la Rosa, número 7, fren-
« la brisa, cuatro grandes habi-
iin^s. sala, saleta, balcón co-
^ído 'nu>' baratos; al fondo del ó, 
I-formarán. 
1630* 
Edificio para Oficinas 
E l primero que se ha cons-
truido en l a Habana exprésa -
r mente para oficinas, a l e s t ü o 
-mericano. Cinco pisos, depar-
tajnentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, s i tuac ión céntri-
ca nara el comercio A G U I A R 
116 entre T E N I E N T E R E Y Y j ^ j r A L L A . Informes en el mis-
15368. 26 agt. 
una ' c u » S i / ) MAS A U T O D E L VEDA-
^ AtTc&U* F, entre 25 y 27, se alqul-
Portaj la una fresca y cómoda casa, com-purtaii eala, comedor, cuatro 
p ¿ > ^ S s , baño, pa t i ^ traspatio y de-
más servicioe. La Llave «n la mis-
¿4. iníorm«o: 17, número 29. 
1Í829 14 a-g-
V E D A D O 
Se alquilan. E l piso alto de la ca-
calle Quinta, número 19. entre 
q y H, con seis cuartos dormito-
riós, eos lavabos tres de baño esca-
lera y entrada independiente para 
criados, cuartos y baño para éstos 
v patio; y el bajo de la situada en 
ja Calzada, 54, entre F y G; tam-
bién con seis cuartos dormitorios, 
entrada independiente para criados, 
jardín y patio. Llave e informes en 
el piso alto de esta últ ima casa. 
16553 1^ a-g. 
trp; ALQUIIiA, E N 30 PESOS mo-
neda oñcial, la casa Diaria, 24. en-
tre Aguila y Revillaglgredo, con sa-
l la comedor y cuatro cuartos. Lla-
ve en el número 20, bodega. Dueño 
en (incordia, 123. 
Í6.820 15 ag. 
S e a l q u i l a n 
San Nicolás, 76-A, altos. Crespo, 
44, altos. Paula, 50. bajos. Las lla-
ves de las dos primeras m los ba-
f jos y la de la úl t ima en la bodega 
-• Jefqulna a Habana. Informan: Ban-
a, ffilei co Xacional de Cuba, Cuarto núme-
,0nfB'. ^ ro 500- 'Quinto piso. 
16562 14 ag. 
f EN $17,000, SE ALQUILA UNA 
i ca.sa, cT-n portal, sala, saleta y dos 
cuartos, en la calle de Flores y San 
" T I Leonardo. Reparto Tamarindo. I n -
-l "Gí« I forma: Concha número 3. mosai-
cos. 










A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. La llave en el primer piso. 
Informan en Jesús del Monte, 630. 





SE ALQUILAN: LOS ALTOS D E 
Lamparilla, número 35, esquina a 
Compóstela; compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y ser-
Ticioe a ia moderna construcción. 
Ganan: 8 centenes. Informan en los 
bajos, café. 16S31 17 ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
n ia «j Muralla, n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
n f o i san en l a A r m e r í a . 
17 t«. 
C 1626 In -* a 
EN $42-40, SE ALQUILA GER-
IE GBl^ •Mió, 105, bajos; tieno sala, come-
te pred» dor, cuatro habitaciones y pieos 
habitadf modernos. 1.a llave e informes: en 
Icio co»;; «1 número 10 9-A, encargado, 
tenes. T»| 16517 13 ag. 
i , 123. if 
npresi 
SE A i p i U EN JESUS DEL MONTE 
Mangos, número 3, muy próximo 
* la línea de t ranvías y la Iglesia, 
un hermoso y ventilado piso alto, 
son todo confort y de mucho ̂ a'i-
Bg. siendo su precio moderado. La 
lave y precio en la bodega. Demás 
TIlOSO 1* |níormes: González y Benítez. Mon 





los m dos Um 
MliOHA: REPARTO MENDO-
a. Milagros, entre Saco y Caballe-
ro, se alquila la moderna casa con 
'Jardín frente y costado .sala, sa-
leta, \ l salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio. La llave 
i en frente. Informan en Jesús del 
«onte, 398. Teléfono 1-2630. 
S e a l q u i l a 
• < - E ^ <̂ sa Obrapía, 46, entre Habana 
1*3 ^ompostela. ConMa su planta ba-
" 1 h k- £,ala' ZSLSu¿in, comedor, tres 
| habitaciones, cocino, baño, inodo-
" J í l i« l €n su a1*0 tiene 4 salones, baño, 
C e n « • I ^ ^ f 0 y 1 cuarto pequeño en la azo-
«a. Puode verse esta casa los mar-
jes, jueves y sábados, de 3 a 6 p. 
T r i / los domlneo8. de 9 a 11 a. m. 
inrorman en Guanabaooa. Martí, 
numero 13. Teléfono 1-8-5056. 
1 5ag. 
3 muy 
i a r á su 
man: W 
SE ALQUILA LA BONITA OA-
dragones, 25, muy barata, pro-
^ a para familia, o esrtableclmleñto. 
& una cuadra de Galiano. La llave 
I n r ^ pantd*rla' esquina a Rayo. 
t ¿ m C : 9 4 J - M- Mantec6n- Obi^pío, 
L ^ j O l u ag. 
o r ^ S E A L Q U I L A 10, 
"0 . ^ ! . n „ $ I 9 5 - ' * 6 « I P i s o p r i n -
„ e l e e v l p a l d e 0 ' R e i l l y , 4 8 . I n -
j r m e ' l ' o r m a n e n l o s b a j o s , o a -
" a d e r i a " L a C a l l a n a " . 
_ _ 3 Ü - Í £ ! í 19 ag. 
trasP*;* 
de P ^ l 
jeioso J* 
u J S J * ' acabados de fa-
^ t a S n i ! ; v f11510' con a ^ l a s ha-a ^ ^ y luz eléctrica. Infor-
13 ag. 
•soria j 
S E A L Q U I L A 
l ^ T ^ Soldad, nú-
cu¿Q,11w^UaTlabacoa- P^pla pa-
S í n ^AlndUStrla- Se compone 
^•Ooo r T l c o ^ o y «obre 
rteSS^f m terreno ^ P l a d ? 
^ n a T i í ^ f / 1 ^ 3 1 etc- Cuen^ con 
%n a S ? , ^ para ^ r ros , a?ua 
T ftodoa los d e í S s 
^ S p t ^ ^ ^ e s : José Bo-
J8039 0• num- 6- Habana. 
16 ag. 
^ ^ ^ ¿ í , ' SE ALQUTI.^Í LOS" 
f , ~ í í f ProPio« Para re-
to» r f« i i l l a . La llave en los al-
l«703 
NATURALEZAS GASTADAS. ORGANOS DEBILITADOS 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
LA NEURASTENIA y sus CAUSANTES es siempre vencida E l cor*, 
bro y nervios ^ u ^ r a n su natural energía y visort el corazón reeuU hu¡ 
fundones, eJ DECAIMIENTO SEXUAL recobra su natural rlrlUd^d t nñ 
hay caso que Indique ENFLAQUECIMIENTO, DE>L\CRACION í^r í«T«T 
cas. Depósito: Belascoaín 111. ' DOU" 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
TESTTNAL, PUJOS, COLICOS Y D I S E N T ^ S f ' C A T A M l 0 Es-
R T T ^ m n ^ - r ^ ^ ^ i r ^ ^ ^ l e r a 1* cansa n origen del padecimiento 
SIEMPRE TRIUNFAN, porque obran con más actividad que ningún otro 
preparado.—Venta. Farmacia* y Dro gnerfaa^-DlSPOSITO. Be laaoSS 11? 
$ 1 . 1 0 . 
SE ALQUILA CHALET, . CON 
todas las comodidades, garage, et-
cétera, situado en el mejor punto 
de la Avenida Estrada Palma, es-
quina a O'FarrUl. (Víbora.) Infor-
man: Monseirate. 2. 
16845 24 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS, ventilados y elegantes altos de 
esquina. Monte, 3 94, esquina a San 
Joaquún, con mampaiitas en to-
das las puertas, sala, comedor, 10 
cuartos, dos baños y demás. La 
llave en el bajo. Informa: Teléfono 
1-2024. Precio: 16 centenes. 
16437 I3ag. 
E N $34, SE AI/QUILAN LOS A L - i 
tos de la cama Campanario, 180, 
es nueva con sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios; y los 
bajos con las mismas comodidades, 
en seis centenes. Informan en Es-
cobar, 34. altos. Teléfono 1559. La 
llave en la barbaría. 
16555 14 ag. 
DOS CASAS AI/TAS, MODEív-
nas, de 5 cuartos, un gran salón con 
seis cuartos, para establecimiento, 
se alquilan baratas. Jesús del Mon-
te, 156, Puente Agua Dulce. 
16589 16 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA, E N 
muy módico precio, una casa amue-
blada de altos y bajos, compuesta 
de portal, sala, comedoa-, cocina, 
cuatro cuartos, baño, etc. Calle J, 
número 27, entre 15 y 17. Teléfo-
no F-2537. Informarán en la mis-
ma. 16042 1 6ag. 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de tres caballerías buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de manipostería; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 69%, en 
cuyas Inmediaciones está la finco. 
17032 21.ag 
SE ALQUILA L A CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos, cielo 
raso y sanidad completa. Informan 
en el número 27, de la misma ca-
lle. 
16676 18 ag. 
O 'REILLY, 59. SE ALQUILAN 
estos hermosos altos, punto céntri-
co inmediato a los parques y pa-
seos; son muy frecos. Informan en 
los bajos, donde e^tá la llave y su 
dueño Jesús del Monte, 620. Te-
léfono 1-1218. 
16465 17 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Blanco, 43, en 12 centenes; sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, 
servicios modernos; llave en la bo-
dega de la esquina. Informes en 
Reina, 68, altos. Teléfono A-2329. 
16529 18 ag. 
SE A L Q U I L A N : LOS ALTOS Y 
bajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servidos sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Perfumería . ) 
C 3272 In. 20 Jl. 
SE ALQUILA, MUY BARATAS 
los hermosos altos de Suárez, 108, 
y un local en Clenfuegos, 14, pro-
pias para barbería o cosa análoga. 
16454 13 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA L A ca-
sa calle K, número 15. entre 17 y 
19. La llave e informes en L, nú-
mero 164. 
16490 15 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS MO-
rro, 9-A. espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un costado y 4 a otro; propio* 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In -
forman en la sombrerer ía "El Lou-
vre," San Rafael. 8. 
154S2 30 ag. 
M 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
DE 
MILUN Y VILUNUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE ALQUILAN PRECIOSOS DE-
partamentos de una o dos 
habitad onía con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habl tadón. 
todo este servido sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica y servido de 
elevador día y noche, ma-
cha ventilad 6n y grandes 
comodidades, entre ellas 
coxnunlcadón genoral con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 






HABTTAOIONES, LAS DESEA 
usted verdaderamente frescas, am-
plias y económicas, en Habana, 128, 
erutre Teniente Rey y Muralla. Ca-
sa moral. 
17019 21 ag. 
SE ALQUILAN GRANDES Y 
frescas habitaciones, con balcón a 
la calle, agua corriente y luz eléc-
trica, con o sin muebles, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Virtudes, núm. 13, altos. Sr. Díaz. 
16 536 13 ag. 
CUBA 120, ENTRE LUZ Y AOOS-
tar ee alquilan habitaciones y de-
partamentos con balcón a la calle; 
también hay Interiores. Precios mó 
dlcos. 
16539 13 ag. 
SE ALQUILA UTN HERMOSO 
departamento, con balcón a la ca-
lle o dos habitadones, corridas, jun-
tas o separadas con derecho a la 
cocina. No hay m á s inquilinos que 
los dueños. San Ignado ,98. altos. 
16991 15 ag. 
m m U ) m w m m 
más frescas y vent í la las de 
la Habana, en Industria. 124. 
esquina ¡San Pafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de comedidadés, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos: se dan y p i -
den referencias. 
15596 25 ag. 
OBRAPIA NUMERO 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones y departamentos, con bal-
cón a la calle e interiores. 
16796 17 ag. 
G r a n C a s a de H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
.Prado, 117. Teléfcno A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista : . l Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
c ̂ merado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: ?16. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
SE ALQUILAN HABITACION ES 
nuevas, modernas, altos de Maloja, 
105. Precio: $9-48 con luz. Tam-
bién se alquilan altos de Amargu-
ra, 19%. Predo: 2 centenes. 
16905 20 ag. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
bajos de le. .̂ Asa calle 12, números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto de .'tladog y baño. La 
llave en la bedega de la esquina-
Informan por Teléfoi-j A-4421, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 23 ag. 
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H A S I T A G I O N S 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b l t a d ó n en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pr i -
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servido de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
16189 31 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinas 
en los frescos y modernos altos 
de l a casa calle de Teniente R e y 
n ú m e r o 14, frente a l a Adminis-
t rac ión de correos y en l a par-
te m á s céntr ica del barrio co-
mercial. 
16365 3 s. 
C V R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y dé lo raso. De 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 i 25 ag. 
SE ALQUILAN DOS H ABITA-
dones, con vista a la calle, muy 
frescas y con luz eléctrica. Infor-
man: Compostela, 69. 
17098 16 ag. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, para criado de mano. 
Es indispensable que sea trabajador 
y que tenga buenas referencias. 
San Lázaro. 69, altos. 
16 6b3 13 ag. 
HABITACION MUY FRESCA, 
se alquila barata, en Compostela, 
121, altos; no se admiten niños. 
17118 16 ag. 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n 
CON B ASO E INODORO P R I -
vado, dos balcones a la calle, amue-
blada y con luz eléctrica toda ia 
noche, se alquila en $25, otra en 
$15. y otra en $12 cy. " E l Cosmo-
polita". Obrapía 91, a una cuadra 
del Parque Central. Teléf. A. 6778. 
16961. 14-ag. 
VIVA USTED CON COMODIDAD 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pr i -
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servido de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant, en los bajos. 
Gran Hotel "AMERICA" 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con ¿u baño de agua callente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2r98. 
16183 31 ag. 
S E A L Q U I L A 
E N INDUSTRIA 72 A., UNA HA-
tabiclón a la calle, en $15.90. En 
Virtudes 8 A., otra grande con bal-
cón, en cuatro centenes. En Teja-
dillo 48. una también a la calle, 
en tres lulses. 
16960. 14-ag. 
"PALACIO V A N D E R B I L L " . HO-
tel. casa nueva, de cuatro pisos, ha-
bitaciones elegantemente amuebla-
das con balcón a la calle, luz Mée-
trica y timbres. Teléfono A. 62o 1. 
Baños de agua caliente y fría, $30 
al mes; por días $1.25. Consulado y 
Trocadero, 77, al lado de Joné M i -
guel Gómez: Venga a verlo. 
16950. 20-ag. 
PALACIO D E GALIANO: SE 
alquilan amplios y ventilados de-
partamentos, con toda asistencia 
y espléndida comida. Todos los t ran 
vías a la puerta; exclusivamente 
a personas de moralidad. Galiano, 
101, entrada por Son José. Teléfo-
no A-4434. 
16974 15 — 
ESPLENDIDA HABITACION, In-
dependiente, se alquila a hombres 
eolos en .casa nueva y en módico 
rrecio. Compostela, número 115, p l -
l¡ o primero, entre Muralla y Sol. 
16581 '4 ag-
AMARGURA 43, 2o. PISO. SE 
alquila una hermosa y fresca habi-
tación con balcón a la calle, con o 
sin muebles. Familia de moralidad. 
Casa moderna. Precio módico. 
16969. 14-ag 
SE SOLICITAN AGENTES AC-
tivos en toda la isla, para una bue-
na marca de tabacos Tienen qu% 
tener garant ías . Informará A. H. 
Gómez. Fan Iguado. 44. en'v.ítue-
los. 
16543 17 ag. 
LEALTAD, 8, BAJOS. ENTRA-
da independiente, sala, cuatro ha-
bitaciones, con vista a la calle, co-
medor, baño y 2 Inodoros, frescos, 
claros y a 8 pasos de San Lázaro. 
16919 16 ag. 
C a s a d e h u é s p e d e s 
La más fresca por su construc-
ción; habitackmes can visía a la 
calle; todo servicio. Buena comida. 
Luz eléctrica toda la noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y Virtudes, 
altos de la botica. 
16885 14 ag. 
A L N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS OUiMICQS 
P I D A L O S A. L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principalec fabricantet de los 
productos1 químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO DE 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES, GO-
MAS, COLAS, MINERALES, ACEITES, GRASAS, COLORES Y 
ESENCIAS ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T o m á s F . T u r u I L ^ ^ ¿ ^ 
" L A C R I O L L A " 
Y 
A - 7751 Y A-4862. 
15716 22 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa bien su ofldo, 
tiene que dorunir en 2a colocadón. 
Sueldo: cuatro centenes. Calle C, 
número 221, casi esquina a 23. 
16 ag. 
INDUSTRIA, 62, ALTOS, Es-
quina a Trocadero. En familia res-
petable, sin niños, se alquilan dos 
magníficas habitaciones con balcón 
a la calle las dos, luz eléctrica, te-
léfono y llavín. 
16901 18 ag. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
altas y bajas y también hay un de-
partamento con vista a la calle, a 
personas de moralidad y matrimo-
nio sin niños Informes: Jesús Ma-
ría, número 49. 
15791 15 ag. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
sala, con pisos de mármol y dos 
persianas al balcón, para oficinas 
o bufete de abogado. Punto céntr i -
co. Informain en Egido, 6, altos. 
16924 16 ag. 
E N E L VEDADO: UN DEPAR-
tamento de dos habitaciones, por-
tal y entrada independiente, a un 
matrimonio sin niños, todo com-
prendido, setenta pesos moneda 
americana. Quinta, número 34. Te-
léfono F-4092. 
16928 14 ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento, propio para ofldna o ma-
trimonio sin niños, en Villegas, 69, 
altos, casi esquina a Obispo. Pre-
cio: seis centenes. Informan en los 
bajos. 
16873 % 16 ag. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
regias; con y sin gabinetes y bal-
cones a la calle de tres luises a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismos. Obrapía, 
94-98. J. M . Mantecón. 
16802 14 ag. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, SE 
alquila una hermosa y fresca habi-
tación con balcón a la calle, para 
comisionistas o matrimonio de mo-
ralidad, eos asistencia o sin ella. 
Preclo reducido; es casa tranquila. 
1684 17 ag. 
¡OJO! GANGAS: SE ALQUILAN 
habitaciones amuebladas y fres-
cas en Prado, 77-A y una hermosa 
sala con vista al Prado, muy bara-
ta; la sala propia para un matri-
monio u oficina. 
16256 18 ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento alto, en Amistad, 6 9, una 
cuadra de San Rafael. Casa moral; 
4 centenes. 
16755 13 ag. 
DEPARTAMENTOS A $25 Y $30. 
En 17 y 4. Vedado.) se alquilan con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño e inodoro, luz efléctrlca y cie-
lo raso. La llave e Informes en la 
misma. 
16772 29 ag. 
E N REINA, 14. SE ALQUILAN 
hermosos departarfientos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. En las mis-
mas condidoees Reina, 49, y Ra-
yo, 29. 
16262 2 8. 
SAN NICOLAS, NUMERO 1. Los 
nuevos arrendatarios de esta fres-
ca y cómoda cp ̂ a, alquilan depar-
tamentos y habitaciónes con o sin 
muebles, muy baratas; pasan to-
dos los carros del Vedado por la es-
quina. 
16229 18 ag. 
P r a d o , 1 - 3 - 5 1 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a todos 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n todos 
los c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s , 
EN EL PRADO 
S i nos h a c e u n a v i s i t a 
c o n v e n c e r á 
16322 15 as 
CASAS PARA F A M I U A S : TE-
nlente Rey y San Nicolás, número 
1. departamentos y habitaciones, 
se alquilan en estas casas, comodi-
dad, economía, y aseo, hay con vis-
ta a a calle e interiores. Se alqui-
lan muy barato. 
16358 1 9ag. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocadomes "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardinetros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
codneras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
16190 31 ag. 
S E N E C E S I T A N 
Se solicita una cocinera en la 
calle Podro Consuegra, 18, Ví-
bora, d e s p u é s del paradero. 
Sueldo, 3 centenes. 
SE ALQUILAN DOS GRANDES 
habitaciones, con balcón a la calle, 
a personas de morarldad, sin niños. 
Sas Ignacio, núm. 47. 
16835 115 aS-
SE SOLICITA (UNA CRIADA D E 
mano, formal, limpia y de' moral i-
dad, que tenga referendas, para 
un matrimonio solo. Sueldo: 3 l u i -
ses y ropa limpia. Luz, número 8, 
bajos. 
17107 16 ag. 
SE SOLICITA UNA ENSTITU-
triz, francesa, para una niña de 
siete años. Dirigirse a Habana, nú-
mero 64. bajos; debe traer referen-
cias. 
17084 16 ag. 
M \ N E J ADORA, BLANCA, QUE 
sepa su oficio, se solicita en el Ve-
dado, calle 18, número 2, entre 11 
y 13. 
17050 16 ag. 
SE SOLICITA UN MATKEVÍO-
nio sin hijos, para administrar ca-
sas y cuartos; debe saber algo de 
carpintería, albañilería y pintura, 
de 30 a 45 años ; si no trae buena 
garantía , que no se presente. F-
3131. Baños Carneado, Vedado. 
Buen sueldo. 
16608 16 ag. 
ESTABLOS D E BURRAS D E LECHE 
Carlos m , número 6, por Poti to 
TELEFONO A-4810 
Calle A esquina a IT. Tirtéfo-
no F-13S2, Vedado. 
Burras criollas, todas del pata 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domldMo, tres veces a l día; 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando a l TeL A-4810. 
16178 t l ag. 
SE SOLICITA UNA >LANEJA-
dora, fina, inglesa o americana, 
que hable el español, para hacerse 
cargo de un niño. Informan en Mon 
te, 314. 
17052 20 ag. 
AVISO: EJ í L A CALLE D E Mon-
serrate, número 67, esquina a Pro-
greso, se desea saber el paradero 
de la joven Aurora Quintas, natu-
ral de España, residente en esta ca-
pital. Es para enterarla de un 
asunto de suma Importancia para 
ella. Pregunte en la bodega por Ja-
dn to Pérez. 
16671 15. ag. 
SE SOLICITA: UNA F A M H I A 
para trabajo en el campo, que se-
pa arar, sembrar y cuidar anima-
les, que traiga referencias y sea 
trabajadora, sino que no se pre-
sente. Para tratar: Granja Aldabó. 
Paradero de los Pinos, o Monte, nú-
mero 427, Habana. 
17&79 16 ag. 
Agencia Cubana de Empleos 
A g u i a r , 7 5 
( E N T R A D A POR OBRAPIA) 
NECESITAMOS: un profesor en 
Inglés y Español para enseñanza p r i -
maria; un vendedor giro ferreter ía , 
a sueldo y comisión; dos vendedores 
ferre ter ía , comisión; una taquígrafa 
Inglés y Español ; un taquígrafo en 
Inglés y Español , 
17094 15 ag. 
SE NECESITA UNA MUCHA-
cha de doce a quince años, para 
ayudar a loa quehaceres y cuidar 
una niñita; sueldo: según merezca. 
17119 16 ag. 
NUMERADORES PARA E L d i -
rectorio Bailly-Badlllere, necesito. 
Luis Giménez, Agniar, 101. 
16965 15 ag. 
SE NECESITAN OFICIALAS Y 
aprendizas para sombreros de n i -
ños. Acosta, 6, altoa Bar tolomé P é -
r i 6 984 15 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, que sepa servir, para un ma 
trtmonlo solo; se paga buen sueldo. 
Calle del Paseo, númt ro 80, entre 
3a. y 5a.. en el Vedado. 
1683 . 15 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano que entienda algo de coscu-
ra, y traiga buenas referencias; en 
A, número 206, entre 21 y 28, Ve-
dado. <£ 
17018 16 ag. 
C o r t a d o r e s 
Z a p a t e r o s 
S e n e c e s i t a n 
S . B e n e j a m y C a . 
C 3694 6d-12 
SE SOLICITA UN COCINERO, 
de color. Calle Tercero, entre 2 y 
4, Vedado. 
16996 15 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que ayuede a los que-
haceres de la casa y duerma en el 
acomodo. En Malecón, 28. primor 
pi«o entre Crespo e Industria. 
17007 IB ag. 
EN H A B A N A NUM. 14, ALTOS, 
se solicita una codnera y una ma-
nejadora. 
17049 ' 15 ag. 
NECESITANDO E N CADA P U E -
blo y .punto del Interior un Agente, 
dando plaza exclusiva para distin-
tos art ículos nacionales y extranje-
ros, solamente d a r é Informes, pros-
pectos, etc. a l recibir siete sellos de 
a dos centavos para el franqueo y 
demás gastos. A Sánchez. Villegas, 
87, altos. 
16389 19 ag. 
Se necesita tina buena cocine-
r a , que sepa guisar bien y ayu-
de a l a limpieza, en l a calle 
Paseo, 209. 
15 a ? . 
UN DENTISTA Y UN PRACTI-
CO mecánico se eolidtan para aten-
der un gabinete. In fo rmarán : San 
Rafael, 22, altos, entrs Aguila y 
Amistad. t 
17028 15 og. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
De color, de mediana edad, para 
muy corta familia. Villegas, 73. 
altos; después de las nueve de la 
m a ñ a n a puede venir. 
17033 5 ag. 
UN SOCIO PARA EXPLOTAR 
un negocio de industria muy pro-
ductivo, se solicita, deberá dispo-
ner de ^500 por lo menos. Informa 
el señor Ramón Hernández, de 4 a 
5. en San Rafael. 22. entre Aguila 
y Amistad. 
17029 15 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, de mediana edad, que entlen 
da bien el férv ido de la mesa y 
traiga buenas referencias. Vedado, 
calle 6. número 12; do 7 a 9 de la 
m a ñ a n a . - t ^ j 
17017 15 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
buena y limpia, para corta familia. 
Sueldo: 4 centenes. No saca ooemi-
da. Se da la compra. Rayo 58, ba-
jos. 
167B4 13 ag. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Javier Osorio, que hace 3 
años trabajaba por Ciego de Avila; 
lo solidta su señora Pilar Fe rnán -
dez, que llegó de España, el día 4 
de Abri l . Informan: San Lázaro, 
2 85, Habana, 
16786 ia ag. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A 
peninsular, de medí ana edad, pa-
ra la limpieza y cuidar un niño; 
lia de ser trabajadora, limpia. Ca-
riñosa y respetuosa. Sueldo: 8 oen-
tenes y ropa limpia, d i s t o , 28, an-
tiguo, altea 
16743 13 ag. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, FE> 
nlnsular, para criada de mano, que 
tenga ouenas referencias; sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Máxi-
mo Gómez, 21, altos, Guanabacoa. 
16487 15 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
I mano, para jd servido de cuartos, 
que traiga buenas referencias. Suel-
do: tres centenes. San Lázaro, 88, 
bajos. 
16897 14 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, de mediana edad y sin 
pretensiar.es, para criada de mano; 
no admite tarjetas. Manrique, 82, 
café. 
167440 14 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que s^pa cum-
plir con sus deberes y traiga bue-
nas referendas. Para servir a un 
matrlanoujio solo, en una p o b l a d ó n 
de ]a Provincia de Santa Clara. Pa 
ra m á s informes dirigirse a San 
Miguel, número 170, bajos. 
16758 17 ag. 
NECESITO 100 TRABAJADO-
res. peninsulares, para el Central 
"Constanda," prefiriendo los que 
tengan familia y sean recién llega-
dos. Sueldo: desde $1-10 a $1-60, 
casa y terreno para la familia y 
viajes pagos. In fo rmarán : Habana, 
número 118. 
16899 14 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano. Cerro, 434. Sueldo: $15-90 
y ropa limpia. 
16746 13 ag. -
SE SOLICITA PARA M A T R I -
monio sin niños, una muchachlta, 
para ayudar los queha/ceres. Se d á . 
sueldo, lo que merezca, rapa limpia 
y hab l t adón . Calle 10, número 36, 
entre 3 y 5. Vedado. . 
16822 13 ag. 
G u & t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s de c a m p o 
En las Ancas de F . Báscuas, k l -
, lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 s. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 14 a 16 años, para hacer man-
dados y hacer la limpieza. Se exi-
gen referencias. Villegas, 59. bajoa 
16874 16 ag. 
S E S O L I C I T A N U N A bÍtENA 
opdnera y una criada de mano. I n -
forman: Reina, 105, altos. 
C 3688 4 d - l l . 
SE SOLICITA UNA ORLADA del 
país . Suelde: 3 centenes y ropa l i m -
pia. Informan: Compostela. esqui-
na a Jesús María, bodega. 
16878 14 ag. 
AVISO U R G E N T E 
Se deesea saber el punto donde 
se encuentra José Ubeira y Ubeira, 
natural de Nieves, provincia de 
Pontevedra, para asuntos de fami-
lia; lo eolícita Luis Barbdto, Pra-
do, 51. Habana. Se suplica la ro-
produclón en la prensa del Inte-
rior de la Isla. 
16883 19 ag. 
SASTRE: SE SOLICITA UN 
aprendiz adelantado, peninsular, en 
Amistad y Bajrcelono, altos del ca-
fé. 
16893 14 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular, que sea joven, sepa 
bien su obligación y tenga buenas 
referencias, sin estas que no se pro-
eonte. Sueldo: tres centenes. Calle 
'.5 número 313 y 315. entre D y C, 
Vedado. De 12 a cuatro. 
I'5849. IG-ag. 
S e S o l i c i t a n 
d i e z o p e r a r i o s y v e i n -
t e c o s t u r e r a s p a r a 
t r a b a j a r e n l o s t a l l e -
r e s d e l a C a s a u A n -
t i g u a d e J . V a l l é s . 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
16948 16 ag. 
F e r r e t e r o 
Se solidta un buen agente ven-
dedor de efedos de ferretería . Se 
prefiere que conozca a l comercio. 
Se trata de un artículo- útil y de 
oportunidad. Diríjanse por escrito a 
"Agente Fer re te r ía" , Apartado 75t, 
Habana. 
167S0 13 ag. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de dor. José Barrio Vlla. que 
hace años se empleaba en el co-
merdo; lo solicita su pariente A n -
drés Barrio Cacheda. para asuntos 
de familia. Se suplica a quien se-
pa de él, lo dirija a la calle San 
Joaquín, número 2, Cerro. 
16694 19 ag. 
F A M I L I A ALEMANA, BUSCA 
criada de mono y que s4pa algo de 
cocina. Vedado, calle B, entre 2 5 
y 27, vi l la "Josefa." 
16948 14 ag. 
SE SOLICITA UN PORTERO sol-
tero, muy limpio, de buena carác-
ter, que traiga recomendaciones d-i 
las casas donde haya servido y que 
no sea viejo, en Sol, 79. 
16747 13 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que entienda de repostería, sea 
l impia y sepa bien su oficio. Suel-
do: 4 centenes. Reina. 83. antiguo. 
16988 14 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINE-
ra, para corta familia; sueldo: tres 
centenes; en la misma se solidta 
un criado de mano. Sueldo: tres 
centenes. Cerro, 432. 
1 16944 14 ag. 
E N CUBA^140, ALTOS, SE So-
licita una cocinera, peninsular, que 
sepa su oficio. Sueldo: 8 centenes 
16898 14 ag. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
cionee: Villaverde y. Ca.. O'Rel-
lly, 13. Teíléfono A-2a48. SI quie-
re usted tener un buen cod ñe-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados. dependientes, a,yü-
|dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc, etc., que sepan 
su obl igadón, llamen a l teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fadldtarán con bue-
nas referendas. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores pora el campo. 
16031 81 ag. 
u i i i i i i i u n i i m i i i i u i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N hom-
bre, de mediana edad, para por-
tero, Kf^eno o cuidar una finca; no 
tiene inconveniente en I r a l campo. 
Informan: Cuba, n ú m e r o 89, es-
quina a Luz; tiene recomendadón , 
.17080 18 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fíora, peninsular, para cocLnar y 
¡limpiar a (matrimonio solo o corta 
familia; no duerme e nía oolOca-
d ó n . In fo rmarán en Galiano, 7-A, 
cuarto 6. 
170-89 16 ag. 
DESEA COLOCARSE U N BUEN 
criado de mano, español; tiene re-
ferenolas de las casas donde ha ser 
vido; sabe cumplir con su obliga-
ción. Baños y Calzada. Teléfono 
F71774, dan razón. Vedado. 
17120 16 ag. 
UNA MONTASlESA, D E M E -
diana edad, ' desea colocarse para 
criaJda de mapo; entiende dé.'costu-
ra y tiene quien la garantice. Pa-
ra informes: Gloria, 4;9, bajos. 
17123 16 ag. 
COCINERO REPOSTERO SE 
ofrece para personas delicadas con 
amplio repertorio en general.- Le 
pueden informar a usted en el te-
léfono A-8682. Siglo X X . 
17123 i 6ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS J ó -
venes peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; una p a r » 
limpiar hablitadones y coser; tie-
nen buenas recomendadones. I n -
forman: Luz, n ú m . 52. bodega. 
17121 16 ag. 
UNA ASTURIANA MUY F I N A 
desea colocarse para habitadones y 
coser; es muy formal y tiene bue-
nas recomendadones. Informan en 
Corrales, 34. altos. 
17124 1« ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de costurera; sabe hacer ro-
pa de niño y s eñoras . ' Tlens refe-
rendas buenas. No admite tarje-
tas. Informan: calle I . número 14, 
altos, cuarto núm, 4, Vedado. 
17109 16 a r 
AYUDANTE CHAUFFEUR, prác-
tico, desea casa particular, habla 
italiano y algo Inglés. Escribir , J. 
M. Reina, 8, altos. 
17087 .16 ag. 
DESEA COLOCARSE U N cria-
do de mano, peninsular; sabe cum-
pl i r y tiene buenas reoomandado-
nes; se coloca de portero, tl«a>e buer 
carácter y es soltero, de buena 
edad; sabe servir a la rusa, no- tie-
ne Inconveniente en salir para el 
campo. Sitios, número 188. Telefo-
no A-6927. I " 
17082 , . u . s,g. 
SE OFRECE UN JOVEN, D E 
20 años, con título .pora manejar 
un "Ford," en cosa de comercio o 
particular. Informes: Infanta, 45. 
Teléfono A-2005. 
17051 1« ag. 
JOVEN, ESPAÑOL, S IN P k E -
tensiones, se ofrece pora ayudan-
te de carpeta; buenas referendssc 
In fo rmarán : Teléfono A-4271. Apar 
tado 1184. 
17068 18 og. 
DESEA COLOCARSE UNA SE" 
ñora, peninsular, de codnera; sa-
be cumplir con su ob l igadón; pue-
de dormir en la co locadón ;y una 
joven para criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referendas. 
Informan: Animas, 174, entre So-
ledad y Oquendo. 5 
17062 IS.'Og.' 
BOTICA: DESEA COLOCARSE 
ún joven, peninsular, para criado 
dA botica o ,para aprendiz adelart»-
tado; tiene quien lo garantice. I n -
formarán : Habana» 118. Teléfono 
A-4792. 
1706 8 1« ag. 
DESEA COLOCARSE D E CIOA-
da de mano, una muchacha, penin-
sular, de mediana edad; sabe cum-
pl i r con su obligación; tiene buenas 
referencias y es formal. Virtudes, 
2-A, altos. Teléfono A-8264. 
1707O 16 ag. 
UN SE5K)R D E MEDLASA edad, 
desea colocarse de sereno, portero, 
en fábrica, hoteles o casa particu-
lar; t ambién se hace cargo dé ca-
. sa de Inquilinos, con escritorio» o 
sin ellos; tiene muy "buenas xeco-
muendadones. Dirigir»©: Santa Cla-
ra, 16. 
1« ag. 
UN BUEN J E F E D E COCINA 
que aprendió en Madrid, y ha esta-
do en el Norte América, poseyendo 
• toda clase de repostería, desea tra-
bajar en hotel, cosa par t ícular , 
huéspedes, americana o restuarant, 
i Razón: Teléfono F-1875. 
J 16969 l g ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 13 D g j Q ^ 
A G E N O L \ D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B O I " 
T e l é f o n o \-1833. Aguacate, 37 % 
E s t a acreditada Agrencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loe 
giros. N O T A . — E s el pr imer nom-
bre del directorio de t e l é fonos . 
16108-09 31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero, peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular; 
trabaja a la cubana, e s p a ñ o l a y 
f rancesa Dan razón: Empedrado, 
45, Habana. 
16964 15 ag. 
T R E S J O V E N E S , E S P A D O L A S , 
desean colocaree: una de cocinera 
y dos de cria<das o manejadoras. 
San Lázaro , 293. 
16976 15 ag. 
U N A J Ó Y E N , E S P A Ñ O L A , F i -
na, con recomendaciones, sabe co-
ser a mano y m á q u i n a ; desea colo-
carse en casa de moralidad y poca 
famil ia. Informes de 9 en adelan-
te en Teniente Rey y San Ignacio, 
tl'ntorerfa " L a s dos Rosas", por 
Teniente Rey. 
16967 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero, peninsular, en casa de 
comercio o part icular; no tiene i n -
conveniente en ir al campo; hablen 
do trabajado en los mejores hote-
les d« Barcelona y en el Norte. 
T a m b i é n cuenta con buen reperto-
rio de reposter ía . Tiene buenas re-
ferencias. Informan en l a Antigua 
de Mendy, O'Reíl iy , n ú m e r o 1 y 3. 
169^68 15 ag. 
S E D E S E A C O t / O g A R U N Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gac ión , en casa de moralidad. I n -
forman: Salud, 39. 
17100 16 ag. 
U N J O V É N , D E 19 A S O S , D E -
cente y que puede presentar bue-
nas referencias, desea colocarse en 
oficina, no tiene pretensiones, ni 
posee el i n g l é s y la t a q u i g r a f í a ; pe-
ro es buen m e c a n ó g r a f o y posee 
buena contabilidad. Dir í jans : A. 
R. A.. Escobar, 159. 
17095 16 ag. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Me ofrezco para dar clases a do-
TnlciMo. Módicos precios. Avisen a 
B a ñ o s , n ú m e r o 228, Vedado. 
16975 23 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Suárez , 110, acera de la brisa, c a -
ipacidad para dos familias, casa y 
servicio todo a la moderna. Infor-
man todo el día, en los bajos. 
16977 19 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, rec ién llegada; no tiene pre-
t e n s i ó n de mucho sueldo. Informes 
en Lampar i l l a , 11%. 
17014 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E J N J O -
ven, e spaño l , para criado de mano 
o mozo de comedor; ha trabajado 
en las mejores casas; tiene buena 
ropa y buenos informes. Avisen a 
Aguila, núm. 164. T e l é f o n o A-3090. 
17038 15 ag. 
C H A I F F I U R - M E C A N I C O . T R E S * 
a ñ o s de prác t i ca en la Habana, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Informan: Cuba, 
144, esquina a Paula , l echer ía . Jo-
sé F e r n á n d e z . 
17042 15 ag. 
U N A J O V E N , C A S T E L I j A N A , 
muy formal y con inmejorables re-
ferencias, desea colocarse para cria 
da de mano o para la l impieza de 
habitaciones. Sabe cumplir con bu 
deber. Informan: Dragones, n ú m e -
ro 1, ho<tel " L a Aurora". 
16865 14 ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R U N M A -
trimonlo, sin n iños , ella es buena 
cocinera y él buen carpintero o 
bien sea para atender casas o pa-
r a el campo; avisen por escrito ce-
rrado a Mercaderes, n ú m e r o 29%, 
J . R. A. 
16888 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una m u -
chacha de campo; tiene referencias. 
Fe l i c ia Galarraga, Concordia, 152. 
16900 14 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C o -
rresponsal, que dispone de algunas 
horas diarias, se ofrece, a precio 
m ó d i c o , para l levar libros ,practicar 
Inventarios y Balances o para R e -
visar Contabi lüdades y atender a 
Correspondencias en e spaño l , ale-
m á n , i n g l é s y f rancés . Informan en 
la J o y e r í a de T . Sauter, Obispo, 16. 
16906 18 ag. 
J O V E N , E S P A 5 5 0 L , C O N T A D O R 
Mercanti l desea colocarse. Infor-
m a r á n : T e l é f o n o 1-1978. 
16870 18 ag. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: San J o s é 115, antiguo. 
16862 15 ag. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S ü -
lar desea colocarse de manejadora 
o criada de mano. Monte n ú m e r o 
383, cuarto n ú m e r o 31. 
16963. 14-ag. 
U N A ^ r r C H A C H A P E N I N S U -
lar desea colocarse de cocinera, no 
tiene inconveniente en ayudar a ia 
l impieza .Tiene quién la recomien-
de. Inf irman: Lagunas 102. 
16962. 14-ag. 
U N A C R I A D A , F I N A , D E S E A 
colocarse para las habitaciones o 
p a r a matrimonio solo; sabe coser a 
mano y a m á q u i n a ; tiene buenos 
informes. D a n razón en Galiano, 
n ú m e r o 132. T e l é f o n o A-4944. 
168 55 14 ag. 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular, donde no hayan n i ñ o s ; 
sabe cumplir y t i é n e referencias. 
Informes: Carbal lo , 11, Cerro. 
16946 14 ag. 
. U N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, de regular edad, desea colocar-
se en oasa particular o de comer-
cio; es muy aseado y sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Informan: B l a n -
co y Animas , carnicer ía . 
16734 13 ag. 
UNA P E M N S U L A R , D E S E A una 
cocina de poca familia, que no ten-
ga plaza o de criada en casa de 
iiioralldad, iio duerme en la colo-
cac ión . Villegas, 125. 
16926 14 ag. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, (fíesea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. No sirve la mesa. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Monte, 121, 
16739 13 ag. 
S E O F R E C E N D O S P E N I N S U -
lares, de mediana edad, una para 
cocinar y otra para t~ i d a de ma-
no; sabe coser a ir". io y zurcir, 
quieren casa de n u al idad; tienen 
quien responda por ellas. Infor-
man: Sol, 110, antiguo. 
16939 14 ag. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias buenas 
Informan: Monte, 12. 
16987 14 ag. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
' O B I S P O , 6 8 , J E S Q . A A G U A C A T E S 
C 3306 alt i ñ 23" 
D O S P E N I N S U L A R E S , J O V E N 
y media edad, de todo respeto, se 
ofrecen; saben toda clase de traba-
jo y coser, con informes; prefieren 
la V íbora o Luyano. Avisos perso-
nales: Calzada de L u y a n ó , tren de 
lavado, 22, cerca de Toyo. -
16966 15 ag. 
UNA J O V E N D E O E A E N C O N -
trar una casa particular para co-
ser, de 8 a 6 ropas de s e ñ o r a s y ni-
ñ a s ; tiene referencias d© la casa 
¿ o n d e ha cosido; no tiene inconve-
niente en ir al Vedado. I n f o r m a r á n : 
Corrales , n ú m e r o 263, bajos. 
1 6994 15 ag. 
D E S E A C O T j O C A R S E P A R A S I R -
Vienta de habitaciones una joven, 
e s p a ñ o l a ; ha trabajado en buenas 
casas y tiene buenos informe7; sa-
be coser a m á q u i n a . Informan: 
Santa Clara , n ú m . 25, alJtos. T e l é -
fono A-5764. 
1 7039 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsular, de mediana edad, de cr ia -
do o portero o de jardinero o pa-
r a asistir a l g ú n enfermo, siendo 
prñ^ticr» en todo por l levar muchos 
a ñ o s e j erc i tándo lo , y con buenas 
Teferpncias. Informan: Bernaza, 57, 
t e l é f o n o A-2969. 
17009 15 ag. 
T X G L E S , J O V E N , D E S E A C O -
locarsa como preceptor en fami-
lia. E n Habana o en el campo. E n -
tiende algo del e s p a ñ o l ; cató l ico . 
Referencias excelentes. Por m á s 
Informes, diríjase por escrito a J . 
H . A. F . R. Y . T h e Engldsh Colle-
ge. Marianao. 
17003 15 aj?. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U - , 
chacha, peninsular, de cocinera o 
criada de mano; no se coloca me-
nos de cu?*>ro centenes. Informan: 
en A p u i l * 74, antiguo. 
16995 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, para l impiar dos habitacio-
nes y coser, advirtiendo que corta y 
entalla por el ú l t i m o figurín; tiene 
recomendaciones. Informan. Ber -
maza. 47, h a b i t a c i ó n 1. 
^ 17036 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, de mediana edad, de cocine-
r a ; lo mismo le da en casa particu-
lar o establecimiento; no duerme 
en la co locac ión . O'Rei l ly , 32, cuar-
to n ú m e r o 2. 
15 ag. 
D E P E N D I E N T E C O R T A D O R de 
•sastrería y camiser ía , solicita colo-
Baolón para esta Ciudad o para el 
Interior. Coiv »referenc iaa Infor-
m a n : Trocadero, 18. 
17020 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U -
chacha, peninsular, para limpieza 
/ cose bien. L a m p a r i l l a , 94-A, a l -
tos del café . 
I ' 0 3 * 15 ag. 
A V I S O : D E S E O C O L O C A C I O N 
de jardinero, en casa particular o 
eirvientrs de oficina. Tengo prác t i ca 
en las dos cosas. Informan. San 
N i c o l á s 138, antiguo. 
16952. i 4 . a ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de criada de manos; sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene refo-
rencias. Informan: San L á z a r o 78, 
puesto de frutas. T e l é f o n o A. 6487' 
16954. 14.a(?_ ' 
E S P A D O L A : S E D E S E A C O D O -
car una muchacha, para limpieza 
de habitaciones; sabe coser a m á -
quina y a mano. Informes: San L á -
zaro, n ú m e r o 197. 
16749 ^ a ? . 
S E O F R E C E N D O S J O V E N 3 S , 
e s p a ñ o l a s , para criadas de mano o 
manejadoras; tienen quien respon-
dan por ellas. Informan en Indus-
t r i a n ú m e r o 1. T e l é f o n o A-6645 
16788 13 ag 
S e ñ o r i t a , j o v e n , se ofrece pa-
r a dependienta o el manejo de 
una m á q u i n a Regis t radora . Po-
see o r t o g r a f í a y cuentas. I n f o r -
m a n : A g u i l a , 110, altos de la 
t i n t o r e r í a , 
16797 13 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercantil , com-
petente y prác t i co en la e n s e ñ a n z a , 
se ofrece en el p r ó x i m o curso para 
las clases de T e n e d u r í a de libros. 
C á l c u l o s mercantiles. P r á c t i c a s co-
merciales, como en un escritorio. 
Ing lés , «>tc. E s c r i b i r a F . E . Rayo 
11. 
16566 26 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U X A M u -
chacha, peninsular, de criada, de 
mano, con corta familia; entiende 
algo de cocina y costura; sabe cum-
plir con su obl igac ión . San Rafael , 
n ú m e r o 14 8. T e l é f o n o A-7517. 
16704 i s a g . ñ 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A D E 
mediana edad, desean colocarse pa-
ra arreglo de cuartos o manejar un 
n i ñ o ; tienen quien responda por 
ellas. T r a t a r : Tenerife, 87, ant i -
guo. 
16765 13 ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R UNA 
cocinera, de mediana edad, sola, y 
una muchacha para hacer alguna 
limpieza; sabe coser a mano y m á -
quina; tienen referencias. Infor-
mes: Monte, 94, ^Itos. 
16774 13 ag. 
E S P A D O L A , C O N B U E N A S R E -
ferencias, se ofrece para a m a de 
llaves. Informan en Bernaza, 66, 
altos. 
1694f ü ^g. 
ESCUELA S l l P E W TE0R1C0-PRAC1A de CHAUFFEURS 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
B n s r ñ a n z a completa mis au point, r e g l á g e de carburadores, etc., manejo por el t rá f i co , garantimos Ucencia en 20 d í a s . Cursos JJ 
sobre F o r d 910. Locciones sueltas de teor ía y m&nejo en proporc ión . ¿ N o c o n o c é i s o c o n o c é i s imperfectamente el funcionamiento de a l g ú n or&ai 
vuestra m á q u i n a ? Con un gasto ínf imo, e s t a r é i s al corriente. ¿ T e n é i s licencia de Chauffeur, pero no la soltura para ca l le jar por la U l u d a ^ í ; • 
a c o m p a ñ a r á garantizando la ausencia de choques,, convirtiendoos en expertos conductores. Lecciones diurnas y nocturna*, cursos por corre&p<mne «, 
.(sistema amarlcano) Venta de a n t o m ó / i l e s a planos, y de camiones a l contado. (Motor a gasolina o e l éc tr i co . ) Se compran m á q u i n a s y se aüe ianx» 
ñ e r o sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 4 , A N T I G U O 
miiHiiiiiiiiiimiiinn «"iniiiiuanmiraiimiiiiiimiiiiiiraiiiiiiniiiiiHiiiiiunniimiiiiiiiiiiimiiiiiiiin iiiiininiiiiiiiiiiii imiiiiiiriiiiiiiiiiii i i i i imi imii i imnimiw^ 
E S C U E L A i C H A U F F E U R 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 3 . 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de u escoela de insenieros de iotomoíiles de í c t - y o m , estao3s o m s . 
La única y ferdadera Escuela de Giiauífeurs en la sla de Guia. 0 ™ i A 7 « r n o y i n U n h Q n Q P n h Q 
Curso standard': $60. Curso W : m u " " L ü Z d l ü , n d u d l I f l - ü U U d . 
15378 o ag. 
U N S E S O R , D E M E D I A N A edad, 
desea coloca.rse de sereno, portero, 
en fábrica , hoteles o casa particu-
lar; t a m b i é n se hace cargo de ca -
sa de inquilinois, con escritorios o 
sin ellos; tiene muy buegas reco-
daciones. Dirigirse a Cármen , n ú -
mero 23. 
16744 13 ag. 
D E S E A COLíOGARfiJB tJXA>«E> 1 
ñora, de mediana enafl, de mane-
jadora o criada de mano; sabe su 
ob l igac ión . E n C a l l e j ó n de Espada , 
n ú m e r o 14 .tercer piso, informan. 
16891 14 ag. 
I NA O O C I X E R A , B D A N O A , del 
país , desea colocarse para corta fa-
mil ia y sin plaza. San Lázaro , 152, 
entro Blanco y Aguila. 
16813 13 ag. 
P O R H O l v A S : C O N T A B I L I D A D , 
correspondencia, v a l o r i z a c i ó n de 
facturas y d e m á s trabajos de car-
peta. Avisos a J . L . , Apartado 230 8. 
«fifiOC 16 ag. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A E N -
contrar donde trabajar de ayudan-
te de chauffeur; tiene experiencia 
y quien lo recomiencie. Informan: 
J e s ú s del Monte, 221. 
16767 13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular, de criado de ma-
no o portero; sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado. 
P a r a m á s informes: San Lázaro , 
170, antiguo. 
1C787 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian-
dera, con buna y abundante leche 
y su n iña que se puede ver; de dos 
meses de parida. D a r á n r a z ó n : B e -
lascoain, 64; entrada por Salud. 
16784 13 ag. 
J O V E N , P E R I O D I S T A , M E C A -
nógrafo , corresponsal, oficinista, con 
doce a ñ o s de prác t i ca , desea em-
pleo en casa de comercio. Referen-
cias inmejorables. Sueldo: $20 se-
manales. D i r í j a n s e : G. Gelabert, 
Progreso. 20, Habana. 
16783 17 ag. 
C O C I N E R O , M U Y L I 3 Í P I O Y 
práct i co , con muy buenas referen-
cias, para establecimiento o casa 
partfSular. Cal le de Zulueta, n ú m e -
ro 3. 
16785 18 ag. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U -
lar, él cocinero y repostero, con m u 
chos a ñ o s de p r á c t i c a y buenas re-
ferencias, desean colocarse en ca -
sa de comercio o de h u é s p e d e s . 
Informan en el Vedado 23 y 4, bo-
dega la "Casa Blanca". T e l é f o n o 
F-1769. 
16474 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A D E -
s e m p e ñ a r el cargo de. enfermero, 
tiene documentos que lo acreditan 
como tal y e s t á incorporado en la 
Universidad de la Habana. D i r i -
girse a P. D., Refugio, 2-B. T e l é -
fono A-4980. 
16478 18 ag. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea encontrar una coc in i 
en casa de comercio o particular, 
no Importa que haya muchos de 
familia, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla. No se coloca por menos de 
4 centenes. Informan: Omoa, 1. 
16573 14 ag. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A I R 
a E s p a ñ a , se ofrece ir de maneja-
dora o para a c o m p a ñ a r alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenea Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
D O S J O V E N E S Q U E D E S E A N 
colocarse de criadas de mano, en 
casa de moralidad y tienen buenas 
\ referencias. In forman: Inquisidor, 
n ú m e r o 24. 
16809 13 ag. 
O B R A P I A , 63. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso, muy frsco, compuesto 
de sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño a l centro y al fondo y su coci-
na. Informan en los bajos. T e l é f o -
no A-7291. 
16768 14 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy forma!, destea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas. No 
admite tarjetas. Informan: Carmen, 
4, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
16816 13 ag. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , E s -
paño la , para criada o manejado-
ra, que se^ famil ia de moralidad y 
buen trato Informan: A n t ó n Recio, 
n ú m e r o 19 
16817 13 ag. 
M O D I S T A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe cortar y coser por figurín a la 
p e r f e c c i ó n , se ofrece a las familias 
particulares para coser a domicilio. 
Tiene pocas pretensiones. Informan: 
Amargura , 16. 
16799 l | ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informan: Oficios. 7. 
16794 13 ag. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea coloca.rse de criada de mano; 
no se admiten tarjetas; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Informan 
en Tenerife, 87; tiene buenas refe-
rencias de la casa donde estuvo 
16807 ag-
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n y entiende 
t a m b i é n de repos ter ía . Tiene refe-
rencias. No manden tarjetas. Acos-
ta, 21, altos. 
16808 13 
U N S E S O R , E S P A í s O L , D E S E A 
colocarse de sereno, portero, cama-
rero o para l impiar oficina; igual 
sale para el campo; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y da las referen-
cias que crean n e c e í a r i a s . Infor-
man: Neptuno, 19. altos. 
16804 13 ag. 
S E ^ E S E A C O L O C A R U N A j o -
ven, peninsular, de criada de m a -
no. Informan en Mural la , n ú m e r o 
10; tiene buenas referencias. 
' 16319 13 a ^ 
U N A JOVEN", P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cocinera; sabe cumplir con AM 
deber. Tiene referencias. No duer-
me en el acomodo. Informan: Z a n -
j a , 66. h a b i t a c i ó n 83. 
1680S 13 ag. 
S E O F R E C E U N * i U E N C o c i -
nero y repostero, cecina a la espa-
ñola , francesa y criolla y habla 
francés . Dragones, n ú m e r o 3, altoj , 
a todas horas. 
16823 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Suspiro, 16. 
16752 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, para criada de mano, en 
ca^a de corta familia. San Rafael . 
154, establo. 
16761 17 ag. 
G E N E R A L C O C I N E R O , A S I A -
tico, aesea colocarse en casa par-
ticular o establecimiento. Tiene re-
ferencias. Informan: Villegas, 78. 
16753 13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, peninsular, para cocinar, de-
sea casa de corta familia y de mo-
ralidad, para .nformes, Bernaza, 
47, altos, cuarto n ú m e r o 23. 
16825 m 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular, de mediana 
edad, en establecimiento o casa par 
ticular. No duerme en el acomodo. 
Informes: L a m p a r i l l a y Aguacate, 
carnicer ía . 
16830 13 ag. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
solicita c o l o c a c i ó n de cocinera en 
casa de corta familia; de buenas 
referencias. Infpirmes: Teniente 
Rey, n ú m . e .̂ 
16725 13 ag. 
P O R T E R O , C O B R A D O R Y L T M -
pieza de of c iñas , se ofrece espa-
ñol, con inmejorables recomenda-
ciones de las casas donde h a ser-
vido Sol, 66, antiguo, J o s é Mar ía 
P iñe i ro . 
16843 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano; tiene referencias de 
las casas donde ha servido; sabe 
cumplir con eu ob l igac ión . Vi l l e -
gas, núm. 116. T e l é f o n o A-7918, 
dan razón. 
16834 13 ag. 
U N A C I U A N D E R A , P E N I N S U -
lar, con buena y abundaste leche, 
reconocida, desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su n iño . Tiene 
referencias. Informan: Rizo, n ú -
mero 18. Puentes Grandes. 
16836 ' 13 ag. 
D E S E A C O I X ) C A R S E U N A Mu-
chacha, peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora o cocinera, pa-
r a corta familia. Informan en Ber-
naza, 2 9, altos. 
16837 13 ag. 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E -
ninsular, se ofrece en cualquiera 
casa particular, no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . Aguila 80, entre San 
Rafae l y San José . 
16955. 14-ag. 
U N A P E N T N S I L A R , D E M E -
diana edad, muy formal, desea co-
locarse, en casa de modalidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Villegas, 105. 
16942 ' 14 ag. 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E 
criado, peninsular, honrado y cum-
plidor, con buena ropa y acostum-
brado al servicio fino, con buenas 
referencias de casas ireapetables 
que trabajó . Obrapía , 67, altos. T e -
l é f o n j A-1833. 
11914 14 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de manejadora; es car i -
ñosa con los n i ñ o s ; ha estado en 
huesas casas, de las que presenta 
inmejorables referencias. Informa-
rán: Teniente Rey, n ú m . 39, a l -
tos. ^ 
16848 13 ag. 
( m i i i i m i m i i i m i i i i i n n m i i i i m i m i i m w i 
C o m p r a s 
E N E L R A S T R O E L E C T R I C O : 
LampariUla, 57, esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-6865. CompTaimos y ven 
demos toda clase de maquinaria y 
efectos e l éc t r i cos de uso. Insta la-
ciones, r e p a r a c i ó n de toda clase de 
aparatos e léc tr icos . 
C3700 6d-13. 
F O T O G P v A F O S Y A F l C I O J i A -
do*. pago má« que nadie por bue-
nos' aparatos y lentes, admito cam-
bios y pueao Juscar le que neceuit© 
del arte: tengo preasa->, lentM. una 
Premo i*4to«iro 9. 5 por 7 ,nueva y 
otras íániarAn, dos brochas de aire, 
tres fonroa. galer ía , campo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Lu2. 
272$ 18 J. 
S E C O M P R A U N A OASA D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, M o n s e r r a í e o la Punta. Trato 
directo. Prado, 56. T e l é f o n o A-8238. 
,*fl6ra 6 a 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$2,000, $5.000 y $6,000 a l 8 por 
ciento, a d e m á s otras partidas a l 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
17113 11 a. 
200 C E N T E N E S : S E T O M A N 
a p r é s t a m o con g a r a n t í a en prime-
r a hipoteca en casa, en esta capi-
tal. Trato directo: J e s ú s María, n ú -
mero 86. Habana, sin corredor. 
19012 15 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba, 32, de 3 a 5. 
16685 31 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O 
doy desde $200 hasta $100,000, des-
de el 7 por ciento. T a m b i é n doy 
sobre alquileres y p a g a r é s muy 
buenos. Manrique, 152, bajos. 
16 16889 14 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
J u l i á n J e r e z 
jJtobana, 98. Teléf . A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) C o m -
p r a y venta fincas rúst icas . Reser-
v a y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
$750.000 P A R A H I P O T E C A S 
desde el 6 % por 100 anual . Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, so,lares, alquileres y f irmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y e c o n o m í a Desde $100. H a b a -
na Business. Galiano, 134. T e l é f o -
no A-4759. 
15160 21 ag. 
50,000 P E S O S S E D A N E N H i -
poteca, en todas cantidades sobre 
fincas urbanas o rús t i cas al 6 % por 
ciento en adelante, s e g ú n condicio-
nes. Reina, 43. sas trer ía , de 9 a 10 
y de 3 a 4. 
16917 14 ag. 
DINERO. 
CANTIDADES QUE SE DESEAN COLOCAR 
Desde el 6 % por ciento anual en 
hipotecas, varios loteo de $200 a 
$¿00. 
$ 1,500 cinco partidas 
$ 2,500 trea 
$ 3,000 tees „ 
$ 3,500 cuatro „ 
$ 4.000 tres „ j-"j , 
$ 5,000 tres „ ¡¡. 
$ 6,500 agrt 





Sobre casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. Dir í jase con 
t í t u l o s : Habana, 89, V í c t o r A. del 
Busto, "Rea l Estate." T e l é f o n o A -
2850. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
A l 7, 8 y 9 por ciento, facilito so-
bre casas y terrenos en la Habana, 
sus barrios y todos los repartos. 
Desde $200 hasta. $80,000; t a m b i é n 
doy sobre alquileres y p a g i r é a . 
Prontitud y reserva en las opera-
ciones. iMríjase con t í tu los para su 
examen. Oficina: V'ctor A. del B u s -
to. Habana, 89. T e l é f o n o A-2850; 
de 8 a n y 1 a i . 
164:6 12 ag. 
D O Y D I N E R O : E N H I P O T E C A 
al 7 per ciento en todas cantid;ules. 
Habana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3296 In . 22 j l . 
D I N E R O . S E D A E N T O D A S 
cantidades a l 7 por ciento. Haba-
na. 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3071 Tn. 4 J . 
A N S E L M O R O D R I G U E / . C a d a -
vid. F a c i l i t a dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbana» , 
r ú s t i c a s y solares. Escri torio: E m -
pedrado, n ú m e r o 46, esquina a Com 
póste la , de 2 a 4. 
14570 13 ag. 
V E N t 
Casa moderna, a media cuadr* 
de 23: sala, comedor, 6 cuartos, 
gran baño, entrada para a u t o m ó -
viL $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle 28, 
cerca del Parque Medina de bri -
sa, entrada para a u t o m ó v i l . $15 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte aJ" 
ta, a media cuadra de Paseo. 
$6,500 cy. 
Urge la vonta de un solar rt« 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,509. 
l é f o n o A-3777, de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agniar. ICO. T e l . A-S777; de 2 a 4. 
G a n g a 
Se ven-den tres casas: San 
L á z a r o y P r a d o : $10,000; L a -
gunas $4.000; Santo S u á r e z (Je-
s ú s de l M o n t e ) : $4,000. S i n i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
f o r m a s e ñ o r C a ñ a s , en esta ad-
m i n i s t r a c i ó n , 
16892 18 a £ 
A V I S O : S E V E N D E U N A A N T I -
gua y acreditada vidriera de taba-
cos, billetes y cambio de monedas, 
situada en una de las mejores es-
quinas de la ciudad. Informan: B e -
l a s c o a í n y Neptuno, vidirleiia del 
c a f é " E l Guanche." T e l é f o n o A -
6376. 
17081 20 ag. 
N O P A C U E S A L Q U I L E R : com-
p r a oa.sas nuevas ,baratís i imas, por-
tal, sala, tres cuartos, b a ñ o , luz 
e l é c t r i c a , m a m p o s t e r í a , mosaicos, 
aiotea, 2 a 3.000 pesos, mitad a l 
contado. Informes: M a l e c ó n , 16; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
17060 22 ag. 
V E N D O C A S A S D E T O D O S T V-
mafios y precios, viejas y nuevas, 
esquina y de centro en todas las 
calles de la Habana, en el Vedado, 
J e s ú s del Monte, Víhoira y Cerro . 
De publicar todo el surtido que 
tengo, no me a l c a n z a r í a el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . Zulueta, 33, es-
quina a Corrales; de 9 a 11 y de 2 
^ 7 1 1 2 11 a 
G A N G A 
Se vende un solar en lo mejor de 
l a V íbora , 20 x 50; tres cuadras 
de la Calzada y 40 metros de E s -
trada Palma. Informan en Obispo, 
37. 
17074 20 ag. 
F I N C A : S E V E N D E L A A C C I O N 
a una finquita de un cuarto caba-
l l e r í a de tierra, con siembras y 150 
gallinas y pollos. Monserrate, 111, 
fá-brica de cortinas. 
17077 24 ag. 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O 
Nogueira, frente a la e s t a c i ó n ' de 
Marianao, pasa el carrito pdr la 
ipmerta; una casasquinta $5,500; 
otra acabada de fabricar $1,200; 
otra $1.000; otra en $900; en todas 
nuevas, dos de las p e q u e ñ a s faltan 
por acabar; solares d« centro, con 
800 metroíj $1,200, de esquina a 
$1,600. Informes: Habana. 122-Av 
Cami lo Gonzá lez . 
17114 16 ag. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O -
nes p a r a la venta de 19 solares del 
Reparto de Aldecoa ( C i é n a g a ) , 
lindantes con l a calzada del C e . 
r r o . 
P a r a informes dirigirse al Pres i -
dente de la Beneficencia Cata lana , 
s e ñ o r L u i s Balcel l s , A m a r g u r a n ú -
mero 34, de cuatro a cinco p . m . 
3697 8d-12 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
casa, de c o n s t r u c c i ó n moderna, pop 
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, patio y traspatio y servicios; 
está, frente a l a brisa, a dos cua-
dras y media de la calzada de L u -
y a n ó . Rosa Enriquez, 12. E l repar-
to e s t á urbanizado parecido al P a r -
que Central , muy alegre y media 
hora del centro de la Habana en el 
carro. Precio: $4.000. 
16987 • 21 ag. 
P O R E N F E R M E D A D D E S U 
d u e ñ o , se vende una vidriera de ta -
bacos y quincalla, en el punto me-
jor de la Habana, es una ganga. 
Se da barato, tiene contrato y se da 
a prueba; tiene de 300 a 350 pe?os 
de venta a l mes. R a z ó n : Prado. 
119, vidriera de billetes. 
17043 19 ag. 
PO R T E N E R Q U E R E G R E S A R 
a mi país , vendo sumamente bara-
to, negocio establecido, que da 500 
pesos de utilidad mensualmento, 
garantizado* Informan: C h u r r u c a 
n ú m e r o 22, de 3 a 6 p. m. todos !os 
días . 
16953. 18-aff. 
P A N A D E R I A : S E V E N D E P O R 
su d u e ñ o , no es deJ giro, la pana-
d e r í a " L a Antigua L i s a , " en M a -
rianao; tiene 3 carros y tres a n i -
males y una venta que permite t r a -
bajar con desahogo, poco alquiler 
y contrato por largo tiem.po. I n -
forman en el c a f é - r e s t a u r a n t " L a 
Lasa," Real , n ú m e r o 11, Marianao. 
17111 ag. 
C a z l a d a d e B e l a s c o a i n 
Vendo, juntas o separadas, un lo-
te de casas nuevas, ocupadas por 
esrtablecimiento. Su precio: de ocho 
a diez y seis mi l pesos. E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. S e ñ o r Pérez . 
14867 22 aer. 
V E D A D O : V E N D E N S E V A R I O S 
solares de esquina y centro, en c a -
lles 17, 23, A, B , C y D, parte alta. 
Precios de 6 a 15 $ metro. Su due-
ñ o : Manrique, 3 1 - F , altos. T e l é f o -
no A-4310. fu 
17016 . 19 ag. 
E S T A B L O D E 
tomili 
D E C A N O D E L O S De La 
Amargura., 86. Te lé fono » Isli 
sucitrsaleSt a ^ 
V í b o r a y Cerro. Monte, b*«í 
Puente de Chávez . 2« 
Vedado: l i a ñ o s y O n c T 8 ^ 
Ganado todo del pa{s v ^ 
nado. Precios m á s baratas o ^ 
die. Sei-vlcio a domicilio y 1:4 • 
establos, a toda? horas. Se «f" ^ j . 
y venden burras paridas. f!?Ui!í; 




G A N G A : POR $3.500. S E Vi? 
de una casa en el Cerro; portal 
la, comedor, cuatro cuartos * 
cios. Informan en Infanta. íí*^ 
parto L a s Cañas . Cerro ^ 
17005 15 
E N $1.600 D E CONTADO" 
$2.000 oro americano Pagar B a ñ o s , se vende una oasa 
v a c o n s t r u c c i ó n con sala, com0'1* 
corrido, tres habitaciones sen-W 
sanitarios y patio. A una cuadw, ' 
la Calzada de Belascoaln. en . 
asfaltada y rentando $31.00 Tm1' 
m a s e ñ o r Alvarez, B . esquln» 
Vedado. T e l é f o n o F-4263 21 
17021 
E n 3 . 0 0 0 p e s o s 
Vendo una casa nueva, imnedi.a 
a B e l a s c o a í n , con sala, saleta, tj. 
cuartos y servicios completos \-
tiene a ú n un afio de constniú 
Empedrado, 47, de 1 a 4, sefior 
rez 
14856 
S E V E N D E IXPíA B O D E G A ^ 
bien situada, con buena venta! 
marchanterla . In formarán en V-' 
tu des, 94. 
16985 
S E V E N D E 
un solar, de esquina, cerca los ^ 
ques de Palatino, a $2 metro. 
de contado, resto a plazos. 
S E T R A S P A S A 
la a c c i ó n a otro en Larrazabal 4 
esquina; se papan 10 pesos al m. 
y hay pagado $464-71; se dá 
$300. 
S E T R A S P A S A 
la a c c i ó n a otro en el Reparto A], 
mendares, de esquina, cerca a laj 
lineas, por lo que hay papado. In. 
formes: F . C . Obispo, 76. 
_ 1 6998 U 3g 
O P O R T U N I D A D 
E N E L P U N T O M A S SAXO \ 
m á s accesibel de la Habana y 3/1 
alrededores, se vende una excelen-
te casa con siete departaniento\ 
servicio completo y solar de 8?) 
metros; otra m á s chica en $1000; 
y dos solares espléndidamente ¿. 
tuados. Dirigirse a l señor Xusa, 





















































S E V E N D E L A OASA S A \ IA\ 
zaro, L . E . , Víbora, de sala, sa..._ 
dos cuartos, patio y traspatio, a l | 
cuadras de la calzada y a metlla| 
del t r a n v í a de la talle de San Fraí* 
cisco. 
16854 14 af. 
S O L A R E N L A C A L L E NEPTT. 
no, 8 por 2 5, $800 contado; resto 
hipoteca, a plazos o censo, interíi' 
6 por ciento anual. Reina 43, sar 
trer ía , de 8 a 10 y de 3 a 4. 
16918 14 af. 
S E V E N D E U N CAFE-FONDA 
Se da barat í s imo , por no «er M 
d u e ñ o del giro; urge la venta. I r 
forman en el kiosco de bebida» 
frente a Marte y Belona. 
16 863 25 aí. 
U N B U E N N E G O C I O : P O R IW 
poderla atender su duaño, se vendr 
una v idriera de tabacos, billetes y| 
cambio, en uno de los principal» 
c a f é s y restaurant de esta-capital: 
buen comtrato. Informan: Prado, 
103, v idr iera esquina de " L a Ma-
riña ." 
















J U A 
E 
S E V E N D E E N MAGNIFICO 
terreno de 1,182 metros, dividido a 
dos parcelas de 454 y 728 motroi 
medianera y planos aprobados pal* 
fabricar, se ceden. A una cuadra d' 
Concordia y San Lázaro y a tres dd 
parque Maceo y Malecón . Inmedia-
to a l Cementerio de Espada, pró' 
xlmo a convertirse en centro de di* 
versiones. Animas casi esquina « 
A r a m b u r n , buen precio para el t*1® 
prador. S u d u e ñ o : Neptuno, 
16941 20 ag. 
L o s que deseen Invertir dinero d 
ben f i jarse «n este lugar todo» 
d ías . 
S e vend>*n en proporción, laa c*5" 
Prado 67 y 69, donde se hallan 
Club A t l é t i c o y la Asociac ión Can»-
ria- rf-Se venden 16 solares a plazo», cer 
ca de la Calzada de J e s ú s dd 
te y a una cuadra del Puente f 
A g u a Dulce. Por un tiempo ^ 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
T h e T r u s t C o . o f C u b í 
OBISPO, 53, 
C 3672 







































S E V E N D E E N L A C A L L E 
tr ia y Santovenia, Cerro, una c^*| 
de altos y bajos, con esquina P 
establ cimien o. Informes: Cu 
n ú m e r o 62. V i v ó y Ruiz . 
16776 l<ag^ 
E s q u i n a 
Se vende la esquina de ZaI^*¿. 
Manrique, donde estaba la casa 
mero 33, de Zanja. Tiene 12o 
tros- 1 í a*-
16795 
S E V E N D E O S E A L Q ^ T 1 ^ ^ 
espaciosa casa Galiano, 63 
p a r a un buen establecimiento a un ouen esiaoieuiJ»-""-
su buena eátuacidn y mucho 
sito, de 5 a 7. 
16842 
13 a* 
G A N G A V E R D A D : S E VE>JoJ 
una industria de buenas resuiu* 
y mucho poivenir, propia P*1**, !^ 
olplantes. Se da barata PorTrf0r 
otros asuntos que atender, 
mes: Monte, 259. J . M a d a 1 ^ -í 
16912 
C I E N F U E G O S , 17, D E A l ^ d e 
bajo. Se cambia por una caí¡t0do 
planta baja o se vende; adml,reCw: 
una parte al contado. Trato dir pi. 
Cienfiiegos, 14, í o n d a . Andrés 
eos. 
I6990 31 ^ 
0̂ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
«VRBEROS: POR ASUVTOS D E 
. rtiha. se vende un salón de bar-
se da barato. Informan en 
n ina 2, vaciador, y en la misma, 
fT Kt.na '102, barbería. 
L e n t e s b i f o c a l e s 
i n v i s i b l e s 
—-̂ e—vkxdk uva vidriera 
.« tabacos, un puesto de frutas, o 
admite un socio con poco dine-
m8C. es negocio verdad. Informarán 
B J C Teniente Rey y Aguacate café. 
16840 
T T Ñ G V S E VKNDEN DOS CA-
«Jr*juntas o separadas, baratísi-
situadas en Prensa 16 y 18. 
?prro dos cuadras calzada, a la 
vr£a 'portal, sala, saleta, tres cuar-
ÍTs con servicio sanitario, patio y 
•*^patio: alquiladas a seis cente-
^ informan en el 18. 
k 16S32 ATONDE l > A MORIERA DE 
•abacos v cigarros, buen contrato. 
da barata por tener que ausen-
farse su dueño. Informan: Santa 
ÍÍLpo 16. "La Paloma." 
^ J U A N P E R E Z 
^ ; EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
.Quién vende casas. . . • 
— 1 {Suién compra casas? . . . F E ^ E Z 
*Quién vende solares? . . P E R ^ 
í¿uién compra solares?. . P E R E Z 
J.2uién vende fincas de cam. 
^ ¿ o ' ^ . ^ V ^ F ^ camp  
lQuién da dinero en hipo-
teca • • * mmsmt 
"tÁ negocios do esta oasa son serio» 
^ y reherrados 
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£ a R e i n a y A n g e l e s v e n d o 
Una casa de alto con estableci-
¿tento. contrato libre de gravámen; 
renta: 31 centenes. Precio: 519.500. 
jlás detalles: Empedrado, 47, de 1 
l 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C a s a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo cerca de la Plaza del Va-
por, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, servicios; altos lo mismo, sin 
gravámen. Renta: 15 centenes. Se 
puede reconocer una hipoteca d^ 
$6,000 al 8 por. ciento. Empedrado, 
47̂  de 1 a 4. Juan Pérez. T-iléfono 
A-27»:. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique. Concordia, Campana-
rl3. Lealtad. Perseverancia. Jesús 
Jíarfa, Empedrado. Gervasio. San 
Lázaro, Animas, San Rafael, San 
Juan de Dios, Cárdenas, Corrales. 
Factoría. Estrella. Maloja. Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15. otro 
en 23, otro en 2 5. una casa de al-
irto en l í , otra en 19, otra ¿n 23, 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en h i -
plteca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
f En Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
-.en Concejal Veiga, otra en Torrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en Saji Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
En el Vedado, Jesús del Monto, 
Cerro, Las Cañas, San Francisco, 
Lawton, Tamarindo, Luyanó, Oje-
ik, Rlvero, Párraga , Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
jesqulnas de buenas medidas. Em-
pedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Telúfono A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
Que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
p̂b, haciéndome cargo dé cobrar las 
fentas, pagar contribuciones, ceñ-
ios, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di -
rigirse . Empedrado, 47, de 1 a 4, 
JUAN ic»EREZ. Teléfono A-2711. 
E n $ 4 S O O V e n d o 
"Una casa ül alto, moderna, con 
•ala. comedor y 1|4. servicios los 
V.ioa lo mismo: renta 8 centonas; 
l'bre de gravamen; bien situada. 
Empedrado, 47. de 1 a 4, JUAN 
PEREZ. Teléfono A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo ana casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, mi-
.de 6 x 18 metros. Ubre de grava-
men. Precio $5.300. Urge la ven-
ta. Empedrado. 47. de 1 a 4. JUAN 
PEREZ. Teléfono A-2711. 
Ca^as e n J e s ú s d e l M o n t e 
En Armas, moderna, sala, saleta 
7 dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos al fondo .entrada Indepen-
diente, servicios, renta $53, sin gra-
vamen; precio $4,800. Es una gan-
fiTa. Otra en Armas, en las mis-
mas condiciones que la anterior. 
15.000. Otra en Concepción, esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, renta 4 centenea, 
en $1,900; se pueden reconocer 
^1,000. San Mariano, esquina, mo-
derna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
-«erviclos a la brisa, en $5,500. sin 
• gravamen. Otra en Atarés, de ma-
cera, mide 150 varas, con portal, 
«ala, saleta, dos cuartos, servicios, 
huenos pisos; renta 4 luises. en 
$1,400. Empedrado 47. de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila. Consulado. Virtudes. Ani-
mas, Campanario, Refugio. San Mi-
guel. Níiptuno, Manrique. Galiano. 
Angeles,. Lealtad. Estrella. Acosta. 
Jesús María. Luz. San José. Be-
jascoaín, Aguacate. Lamparilla y 
vanas más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
I En L€aUad' Reina. Campanario. 
Animas. Estrella. Escobar. Empe-
orado. Luz, Manrique. San Rafael. 
Concordia. Cárdenas. San *íiguel. 
San Nicolás, Teniente Rey. Sol. VI-
íw. Corrales. Fernandlna y varias 
•n5s Dov dinero en hipoteca. 
A-16751 17 ag 
Nuevo proceso. Antiguo. 
Ver bien de lejos y de cerca, tvm 
•rtatalee bifocales, j a e« conocido, p«> 
to obtener cst» resultado con un sol» 
trietaJ (ein ser dos pegados) ea lo ú l t t 
do iaventado en la fabricación de leo* 
te*. 
Para coanodíldad, ílgerez* y «cuse», 
dación de la vista, los criataUa bifoca-
les invisibles, a o tiencB riyaL Sos loa 
mejoreg. 
Tendré eumo gusto *a ensefiarlos 4 
mis el:«ntea, pues somos los únicos f 
kricantes de ello» *n Cuba. 
F . A . B A Y A 
OPTICO 
CAX EATAEL ESQUINA A 
AMISTAS. 
SE VENDE UN GRAN PUESTO 
de fratás del país y extranjeras, en 
calle de mucho tránsito, con buena 
venta y provisto de todo lo necesa-
rio por las ordenanzas sanitarias, se 
admite un socio, por su dueño te-
ner otros negocios. Informarán en 
"La Preferida,' vidriera. Teniente 
Rey, 65, al ladó de la panadería. ^ 
16782 17 ag. 
SE VENDE UN PUESTO D E 
frutas, situado en buen punto; por 
desavenencia do socios, se dá ba-
rato. Informan en Salud, 62, de 6 
a 12 a. m. 
16828 17 ag. 
OPORTUNA GANGA 
Se vende un terreno, compuesto 
de tres mi l varas, junto o por par-
celas, está, en punto inmejorable; 
se da muy barato porque urge la 
venta. Informes: Luz, núm. 28, ba-
jos, a,todas horas. También se ven-
de usa casa de mampostera, de 
cuatro habitaciones, portal, sala, 
saleta, entrada cochera, gran patio 
y servicios; se da también muy ba-
rata. Informes en la mismir-. 
' 6838 1 13 ag. 
GRAN NEGOCIO: PARA DOS 
socios de poco capital, ŝ  vende un 
buen establecimiento de víveres, 
situado en t-no de los mejores pun-
to de esta Villa, paga poco alquiler 
y buen contrato. No se admiten co-
rredores. Urge la venta. En "La 
Borla", sedería, Pepe Antonio y 
Máximo Gómez, informarán. Gua-
nabacoa. 
C 3655 8-d 8. 
B o d e g a y C a f é s 
Se vende una bodega propia pa-
ra principlantes y cantinera y un ca 
fé, que no paga alquiler y buen 
contrato, en la calle de más t rá -
fico. Informarán: Oficios, 76 ca-
fé "Central Marina." 
16718 19 ag. 
VENDO: UNA CASA DE DOS 
plantas, en Belascoaín, en $10,000; 
otra en Dragones, en $15,000; otra 
en Lealtad, cerca do Reina, en 
$10,000; otra en Escobar, en 20 mi l 
pesos; ptra en Estrella, en £5,000; 
una en Industria, én $18,500; otra 
en Lamparilla, en $15,000; una en 
Maloja, en $6,000; otra en Picota, 
én $4,000; una en San Juan de 
Dios, en $14,500; en Revillagige-
do, en $8,500; otra en Reunión, en 
$3,000; una en Angeles, cerca de 
Monte, en $5,000; y machas más. 
Dinero en hipoteca al tipo m á s ba-
jo de plaza. Charles A. Canelo, Em-
pedrado, número 34. altos. Telé-
fono A-3571. 
17 ag. 
SE «tENDE UN PUESTO DE 
frutas, en la calle Damas, esquina 
a Jesús María; se vende por la m i -
tad de lo que vale, por estar su 
dueño enfermo y no poderlo ates-
der. En el mismo Informan. 
16 839 13 ag. 
PROPONGO UN NEGOCIO CON" 
grandes ventajas. Tengo una bode-
ga y puesto de frutas, en uno de 
los mejores barrios de la Habana. 
Está en esquina y sin competencia, 
que en la misma hay buena mar-
chanter ía; puede arrendar, com-
prar o tomar parte en sociedad, con 
poco capital; puede trabajarla va-
rios días para mejor prueba. Infor-
man en Teniente Rey., esquina Ber-
naza ,en la fonda- Señor Ramón 
San Miguel. 
16791 13 ag. 
GANGA VERDAD: POR ASUN-
tos que se le dirán al comprador, 
se vende a corta distancia de la ca-
pital, un café-restaurent y lunch, 
vende diarlo de $45 en adrante; tie-
ne patente y contribución paga pa-
ra todo el año. se da por la mitad 
de su valor. Su dueño no tiene in-
conveniente en quedarse 6 u 8 díaa 
en la casa. Informan: Café "Nueva 
India." vid.-lera. 
16511 13 ag. 
SE DESEA VENDER UN BUEN 
puesto de frutas, punto céntrico. 
Razón: Calzada del Cerro, número 
500. 
16652 19 ag. 
SE VENDE 3 CASAS BARRIO 
Monserrate; 2 plantas. Ubres de 
gravamen, agua redimida. Su due-
ño: Manrique, 59, altos. Teléfono 
A-4310. 
17015 10 PARA PRINCIPIANTE, SE ofre-
ce una buena oportunidad en el 
giro de venta de frutas, compran-
do por módico precio la acredita-
da frutería "La Nacional," Habana, 
número 157. 
16793 13 a^ 
GANGA: E N $6,200, SE VENDE 
| en pintore«co barrio de la Víbora, 
la hermosísima casa Concepción. 
82, mide el terreno 10 por 40. S3 
puede ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
17026 19 ag. 
CASAS D E VENTA: CALLE Con-
sulado, Malecón, Prado, Lealtad 
Pafrseveranaia. Campanario Man-
rique, Industria Virtudes Empe-
drado, Agular, San José, Amistad 
Refugio, Villegas1 y Neptuno Pe-
ralta. Obispo, 32. de 9 a 11 y ha 
12 a 2. y 
16497 13 ag. 
I X D U S T R L V L E S : VENDO DES-
de 2,500 metros terreno hasti 1' 
mil si desea, próximo a Infanta y 
el crucero de Marianao, agua abun-
dante, con frente a tres calles Ra-
zón: Monte, 64. 
• 1666- 17 ag. 
VEDADO: E N $7.500 Y R E C O 
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. Es venadera ganga In-
forma ra dueño: B. esquina a 11 
altos. 
.. 1588 , 29 ag. 
S E V E N D E UN SOLAR E N CAI-
barién. calle Jiménez, número 2 es-
quina a Laguna, hoy Corona, dé 40 
varas de fondo por 25 de frente-
estás 2 5 varas están fabricadas dé 
colgadizo de tabla y teja. Gana d? 
alquiler: $28 pfata española al 
mes. Informará: Santiago Bermú-
dez, en Caibarién, Justa, 44. 
G- 17 ag. 
GANGA V E R D A D : POR XO po-
derla atender su dueño, so vende 
lina vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes. Se da en 700 pesos con lar-
go contrato. Informa: Neptuno e 
Industria, café; el cantinero. 
1656 7 14 ¿ g 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266. casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas ele;¡r l-
cidad: ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
16083 17 ag. 
CARNICERIA: POR NO Po-
derla atender su dueño, "se vende 
en Jesús del Monte, vende media 
res, y se dá muy barata. Su dueño 
en Aguila. 27 3, altos, de 1 a 3 
16367 15 ag. 
U n a P l a n t a d e H i e l o 
Se vende una planta de hacer 
hielo, con capacidad nara 30 tone-
ladas. Se da barata. Para más deta-
lles y especificaciones dirigirse a 
las oñeinas de Adams & Company, 
calle Habana, •iilmero 55, altos. 
16456 15 ag. 
AGUILA, 179, F R E N T E A L A 
Plaza dol Vapor. Se vende, en pro-
porción, !a fonda " E l Gallito." I n -
forman en la misma. 
15910 14 ag. 
TERRENO. MUY PROPIO PA-
ra toda cías* de industria o alma-
cenes de depósitos. "Be vende un 
paño de 14.000 metros, colindando 
con una Estación importante de 
ferrocarril y una calzada y muy 
próximo a otra dentro del períme-
tro de la Habana, también se frac-
clona en lotes. Informan: Vivó & 
Ruiz. Cuba, núm. 62; 
16534 13 ag. 
U n r e m o l c a d o r 
Se vende un remolcador. Despla-
za 18 toneladas y tiene 13 metros 
de eslora por 3.60 de manga, su 
casco es de madera y tiene máqui-
na condensadora. Se dan más in-
formes en las oficinas do Adams & 
Company. Calle Habana, núm. 55, 
altos. 
16457 15 ag. 
SE VENDE FABULOSO NEGO-
clo: Se vende o se arrienda, una ca-
sa para hospedaje, montada a la mo 
derna, por no poderla atender su 
dueño, y propia par dos jóvenes de 
poco capital o señora, por las con-
diciones y forma en que está mon-
tada. Informan: Dragones, 1, v i -
driera de tabacos. 
16572 21 ag. 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A 
su dueño. Se vende una bodega en 
el campo, cerca de esta ciudad; 
tiene buena casa, propia para va-
rios giros y en una zona rica y se 
da barata. Informa Josó López Gar 
cía., Industria, 72, y Antonio Ca-
rrera, Cuatro Caminos de San Jo-
sé de las Lajas. 
16561 14 ag. 
SE VENDEN 1,080 VARAS O 
sean 740 metros, esquina de fraile, 
en Vo mejor de la calle Villanueva. 
(Concha.) rroplo para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicio Kanitario. Xo corredores. 
Rayo, 47, de doce a dos. 
16074 25 ag. / 
LUYANO: REFORMA 67 Y 71: 
Se alquila esta bonita ca~a de mam 
postería. con sala. comedor, dos 
grandes cuartos, patio grande y co-
cina grande, pisos de mosaico, sa-
nidad moderna. Precio: $15-90 y 
$17.000. Informan al lado, en el 73. 
E. T. Hevia. 
16380 19 ag. 
F A R M A C I A 
Se vende en proporción, está bien 
surtida y hace uuena venta, según 
se puede comprobar. Puede verse. 
12 esquina 21, Vedado. 
16387 19 ag. 
APROVECHE LA OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana d-j terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11, altos. Vedado. 
1588 29 a. 
C a s a d é H u é s p e d e s 
Próxima al Prado, de esquina. 
22 habitaciones, 17 amuebladas, to-
da alquilada y muy acreditada, 
tiene contrato, se traspasa en bue-
nas condiciones. Informan: Vi r tu -
des. 12. moderno. 
16532 13 ag. 
LUYANO: SE VENDEN DOS 
bonitas casas acabadas de fabricar 
mampostería. azotea, pisos mosai-
cos, dos hermosas habitaciones, sa-
la y comedor, cocina y sanidad mo-
derna, gran patio; se pueden obte-
ner por $1.150, las dos. Informan: 
Agular, 109 E. T. Hevla; también 
se venden otras dos más. 
16381 19 ag. 
¿E TRASPASA l NA GRAN CA-
sa de huéspedes, acreditada como 
hotel, de moderna construcción. 
Tres pisos, treinta y seis habitacio-
nes, quince con baño e Inodoro pr i -
vado cada una, toda amueblada, a 
una cuadra del Parque Central, lar-
go c- ntrato y so cede por enfer-
medad del dueño. Informan: I n -
dustria, número 72-A. 
16703 13 ag. 
- J U A N CASTELLANO 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A . 
S U A R E Z , 5 2 
T e l é f o n o A - 1 4 9 6 . — Habana. 
1700Í 
F I N C \ : SE VENDE O A R R I E N -
da una caballería de terreno, bien 
situado, propio paira industria o 
repartirlo en solares, situado en-
tre calzada de Güines y Guanaba-
coa, en Luyanó. Informan: R. So-
lé, Muralla, número 3. 
15849 13 ag. 
S e v e n d e 
una casa de huéspedes con cuaren-
ta habitaciones, en buen sitio y con 
contrato largo. A lqu i l .r muy mó-
dico y buena clientela. Urge ven-
ta por salud quebrantada. Dirigir-
se por correo a F . A., Apartado 2 361, 
Habana, para detalles y entrevisra. 
16563 14 ag. 
EN EGEDO, 23, SE VENDE UNA 
vidriera moderna, propia pa:a. ta-
bacos y cigarros, tienda de ropa 
o café. 
16767 13 ag. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria. Consulado, Amistad, Reina, 3. 
Miguel. San Lázaro. Neptuno. Cu-
ba, EgiJo, Galiano, Príncipe A l -
fonso, y en varias calles más. des' 
de $3,000 hasta $100,000. Doy diñe 
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Rellly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
BUEN LOTE DE TERRENO, 
situado entre Chambas. Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central ' Caridad Sugar Company," 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, 
de 9 a 11 de la mañana» 
16601 16 ag. 
M U E B L E S E N GANGA 
L a P r i n c e s a 
Sau Rafael, 111. Teléfono A-6928. 
A l comprar sus mueblas vea el 
grande y variado surtido y precios 
de es';a casa, donde saldrá blei ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sllllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDEN 
dos billares, con sus tacos y bo.as; 
se dan en proporclói»; aprovechen 
esta oportunidad. Informes: Oficios, 
54, Hotel "Continental". 
165C8 14 ag. 
SE VENDE UNA OASA EN LA 
Calzada Víbora, número 554, cons-
trucción moderna y ocupa unos 650 
metros; tlerke jardín y arboleda, 
acera de la brisa y urta cuadra an-
tes de llegar al paradero. Infor-
man: Angeles, 38. 
16455 15 g. 
BODEGUEROS: SE VENDE UNA 
bodega con todas las reformas sa-
nitarias, armatostes nuevos, paten-
te y contribución al día. Se da en 
$500. y contrato por el tiempo que 
se desee. Informan en Monte. 206. 
16447 13 ag. 
FONDEROS: EN E L PUEBLO 
más próximo, a una hora de tran-
vía, vendo una buena fonda y po-
sada; tengo otro establecimiento en 
la Habana y no la puedo atender; 
si usted es del giro podrá convenir 
que es un negocio bonito. Véame 
de 1 a 10 en los "Industriales", ca-
fé, mercado de Colón, por Troca-
dero. el cantinero. 
16352 13 ag. 
GRAN NEGOCIO: S £ VENDE, 
por ausentarse su dueño, un nego-
cio excl'jslvo para la Isla de Cuba, 
que ya está en explotación y que 
produce grandos utljiidac.es. Infor-
marán on I^.ercaderes, 11, escritorio 
32. de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
16066 16 ag. 
SE W N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de > , . redores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne Inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a í y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arnenda u-.m fábrica 
completa de elaborar du c i"5. mon-
tada al vapor, con todos los idolan-
tos modernos. Tntorrnan: Obispo, 
<>6, entresuelos Teléfono A-S'.MX. 
14700 1S ag. 
SE VENDE UN ACREDITADO 
tren de lavado, por tenerse que 
ambarcar su dueño. Informan: calle 
de Míreles, número 30, Calabazar 
de la Habana, Fugare, número 112. 
Teléfono A-S605. Habara. 
15961> 15 ag. 
BUENA OCASION: SE VENDE 
un buen tren de lava.lo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. In formarán : Obispo. 113, ca-
misería. 
14343 13 ag. 
VIDRIERA-MOSTRADOR: POR 
necesitar el local, vendo una gran-
de en ocho centenes. Belascoaín, 
17, t intorería. Teléfono A-8827. 
17088 20 ag. 
PARA PERSONA DE GUSTO, se 
vende una magnífica pulsera anti-
gua, de oro de 18 quilates, france-
sa, en forma de cinta, que pesa 30 
adarmes, puede verse en Pepe An-
tonio, esquina a Luz, letra B, Gua-
nabacoa. En la misma se vende un 
magnífico juego de cuarto. Se dá 
en proporción. 
16988 19 ag. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50, a todas horas. 
C 3356 In . 27 j l . 
H a b a n a n ú m e r o 1 0 8 
D e p a r t a m e n t o n ú m . 1 7 
Se vende un juego de sala " A l i -
cia", de majagua, con espejo de 70 
por 30, en $106; Juego de tapicería, 
cinco piezas, $31.80; sillería vie 
cuero finísima, para gabinete, po-
sos $31.80; escaparate lunas, peso» 
87.10; camas Imperiales, $21.20 
una; lavabos medianos, a 4 y 5 
centenes; vajillas, una sola puesta, 
tamaño mediano, 431.80; nevera, 
$15.90. y l ámparas de cristal, a co-
mo quieran. 
18714 18 ag. 
GANGA: POR TENER Q L E 
marchar a España, vendo muebles, 
plano y máquina de coser, todo 
nuevo y barat ís imo. CárdenaSr- 8, 
bajos. 
16 668 13 ag. 
^Los T r e s Hermanos" 
CASA DE PÍOEM03 Y D0MP.IA-7Z IÍA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobro prendas j objetos ae valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles-
CONSULADO NUMS. 94 y 98 
TELEFONO A-4775 
11059 8 sp. 
A L C O M E R C I O 
Un armatoste, propio para ropav 
sedería o sombrerer ía , de vidrie-
ras, de 2 3 metros de largo, y una 
caja de caudales, ee venden muy 
baratos, por tener que desocupar 
el local. Informan: Hospital y San 
Miguel, tienda do ropa o Jesús del 
Monte, 227. 
165S7 13 ag. 
¿ P o r q u é tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Po r u n pre-
cio casi regulado ta lo dejamos 
nuevo. " L a Venec iana . " Ange-
les, n ú m e r o 23, en t re M a l o j a <7 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
16176 31 ag. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL FERRETRO 
Calzada del Monte. 9. Habana. 
Compra y venta de mueblas, 
prendas finas y ropa. 
16174 81 ag. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas. más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 ag. 
C M S BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrar ía . 
E n ' ' L a C o m e r c i a l " 
Se vende prendería fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tuviese alguna de-
cepción financiera, no pida dinero 
a nadie .esto marchita las más In-
timas amistades. Vuelva usted a I>a 
Comercial y se las admi t i rán con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
eso nina a Belascoaín. 
.17022 10 s. 
SE VENDE UN JUEGO D E 
cuarto, moderno, de cedro y uno 
de comedor, caoba, estilo Colonial 
y una máquina de calar, en San 
Miguel, número 15 taller de eba-
nistería. 
16318 13 aS-
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viada de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. Elllngton, Ho-
ward. Alonarch y Hr-milton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden al coata-
do y a plazos y se alriullan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 81 ag. 
SE ALQUILA UNA PIANOl/A 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. La casa tiene un ver-
dadero experto para los planos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
O J O ¡ G A N G A ! 
Se vender, barat ís imos un" juego 
de cuarto y uno de comedor, mo-
dernos, de c leí caoba, uno de a-
la. de majagua, uno de saleta, do 
caoba; varios escaparates cor. y sin 
lunas, variar camas de l.'err' y ma 
dera. lavabts / có « o d a s , varios 
muebles propios de oficina. lám-
paras, y otros objetos más en Ani -
mas, número 84. casi esquina a Ga-
liano. 
16466 20 ag 
SE VENDE UN JUEGO D E sa-
la, de caoba, tapizada en seda, con 
sus fundas Y una hermosa lámpa-
ra. No se admiten mueblistas: con 
un centro de «ala. sesenta centenes, 
sin éste; precio convencional, mó-
dico, pero no regalado. De 10 a 5. 
en calzada d* Jesús del Monte. 447. 
15S78 14 ag. 
Se vende una l á m p a r a de 
c r i s ta l , pa ra sala, de dos luces, 
seis de gas y seis e l é c t r i c a s . 3e 
ofrece en p r o p o r c i ó n , p o r no ne-
cesitarse. San L á z a r o , 199, ha-
jos, de 8 a 1 y de 6 p . m . en 
adelante. 
BE VKNDF, l \ M A í i M F K <> au-
.fomÓSÚa, no 7 pasft-ieroé i ram-
bla por una máquina más chica. 
p:n Berrtaza. 35. 
17092 . Z - , . 24 ag. 
V I C T R I O L A G R A N D E ; S& ven-
de vna. Victriola grande,- de-Víctor, 
como nueva, con 65 discos muchos 
de ellos son de óperas, y como nue-
vos sin . usar, el Víctor se da--ba-
rato.. Se pue^e ver.e^ Compostela, 
116. . , 
16475 20 ag. 
- n 
! u 
AITO.MOVTL: POR HABER 
comprado imo nuevo, se vénde «no 
Hispano Suiza, en magnlfioO estádo. 
Línea, 54. De 11 a 2. y de' -C^ a 9 
P- m| 
76090 17 ag. 
i i i i i i i i u i i i i i i m i i i i i i i i i n i i i i i m n i u i i i i i i n i : 
POR A U S E N T A R S E • SU D U E -
ño al extranjero, se vende un au-
tomóvil do 2 asientos, propio para 
diliigenclas. Solamente se ha usado 
20 días. Puede verse en Belascoaín, 
86%, garage. 
17110 16 ag. 
^LVGNLFlt O AUTOMOVIL, com-
pletamente nuevo, ma4íne<to Bo&ch 
y carburador Zenith. Se vende o 
cambia por un Ford, en Consula-
do, 6 9. M. Carreras, de 12 a 2 p. m. 
17053> 20 ag. 
SE V E N D E un "mi lo rd" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. In fo rmará el porUro. 
c. 3691 30d-12 
BICICLETA, ALE>L\NA, L L A N -
tas '.e aoero. rueda libre, farol car-
buro, asiento especial y bomba pa-
ra caballeo, en 5 centenes. I n 
vlolín. en $8. Mandolina, $8. Tro-
cadero, número 20. 
16973 . 17 ag. 
SE VENDE, E N BUENAS CON-
diclomes, un automóvil "Berlier," 12 
caballos, propio para camión, 6 
pasajeros; se da barato. Para infor-
mes Concordia, número 156, a to-
das horas. Pregunten por Felipe. 
16904 2 5 ag. 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UNO, 
claí»e "Lan-dolf, del fabricante "De-
launay", de seis cilindros, en In -
mejorables condiciones de conser-
vación. Puede verse e informarán 
en Cárcel, número L 
16860 1* ag-
GANGA. POR TENER QUE 
.ausentarpe su dueño, se y.enden tres 
duquesas con siete caballos, en pre-
cio módico. Dirigirse a L a Calza-
da Ayesterán número 2. Bodega, 
(de 11 a 3.) R a m ó n Nando. 
16957. 14-ag. 
A U T O M O V I L E S 
Se Venden un "Ford', de cinco 
pasajeros, barato. Un "MaxlvellV, 5 
pasajeros,, modelo ..1915.. éste . en 
$650. Otro "Albert-Detroit" .7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque 
automAtico^ por la mitad de su va-
lor.- Informan: Zulueta, 34. • ^ 
16737 ' - 9 n. 
S É VENDE AUTOMOVIL, Ford, 
de 1915. de dos meses de uso, por 
ausentarse su. dueño, al extranjero. 
Informes: Garage. "Boulevard", L u 
cena y San Rafael, de 7 a 8 de la 
mañana, .o en. el Teléfono A-4392. 
16759 16 ag. 
AUTOMOVIL: S E VENDE uno 
marca Ford, de los antiguos, con un 
afio de uso en $400 Cy. Se puede 
•Ver todos los días do 12 a 2 en la 
calle C, número 230, entre las. ca-
lles de 23 y 25. Vedado. 
16644 15 ag. 
PARA VENDEDOR O MEDICO: 
propio para esto, se vende un t l l -
bury Vabcok legítimo, con un her-
moso caballo y limonera nueva, es 
uno de los mejores que se pasean 
en la Habana. Precio: 4 5 centenes; 
puiele verse en Obrapía, 46, " E l 
Oriente." 
16658 15 ag. 
OIGA: SE VENDE UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una l i -
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
SE VENDE UN TREN OOM-
pleto. compuesto de un caballo, una 
victoria, limonera, ropa de coche-
ro de Invierno y verano y otros 
muchos acoesorlos, todo en muy 
buen estado y muy barato. Puede 
verse en Aguila, 72 e Informan: Ma-
lecón, 76. 
16594 14 ag. 
G A N G A 
Se vende una magnífica máqui -
na, tipo carrera, de 40 H . P. en per-
fecto estado. A cualquW hora pue-
den verla «n F, número 16, Vedado. 
16501 13 ag. 
E l a u t o qne us ted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o g ra t i s en 
castellano ft 
E. W. M I L E S . Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o e t r a c i ó n de esta mar -
ca. 
14650 14 ag. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do Inrhm.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-13&S 
establo; A-4692 almacén. 
Oorslno Fernández . 
S E V E N D E N HUDSON 1915, 0 
cllin-dros, 40 caballos, 5 nwdas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Crlsty, Banco Nacional, númeiro 
605. . . 
15,m 22 Ag. 
P.ARA LOS AFICIONADOS Y 
criadores. Se vende cuatro picho-
nes d i canarios, raza belga; tie-
nen u.ia cuarta de largo y muy -fi-
nos. 'Hamblén se vende una soga 
de aparejo, tiene 36 metros largo, 
con sus motores y otra de hierro 
para subir pesos. Concordia, 1Í7 y 
161. 
16482 15 aff. 
VENDO PERRITOS B I L L Do^rs. 
franceses, de cuatro meses., ense-
ñando los padres; una ratonera, 
amarilla de ocho meses, Xrocad1-!-
ro, número 20. 
16972 17 ag. 
BUENA GANGA: SE V E N D E 
una perrito., fina; se puede ver: C. 
Jesús del Monte. Santo Suároz, nú-
mero 2, ciudad. Se da barata. 
16947 14 a*. 
TODO BARATO: JJNA JACA 
criolla, una montura legí t ima •meji-
cana, una l á m p a r a cristal, 3 luces, 
juegos mamparas iriofléf-ños.' venti-
lador der pie 16 pulgadas, co t r í ín te 
110. y para hipoteca 10,000 pesóa 
Enna. 1, altos, señor Martínez. 
16920 - ' l í ' a g . 
S E V E N D E UN TORNO MECA-
nlco, de 7 pies, tornea 18 pulgadas 
por el pjato y 58 entre puntos; con 
tres platos, uno universal completa-
mente nuevo. O'Rellly, 82, ,bajos. 
17048 -15 ag. 
S E V E N D E , POR NO T E N E R 
local para ella, una máquina de afl 
lar cuchillas de afeitar .es de po-
sitivos resultados y ya está el ne-
gocio en marcha. Su precio: :$80. Vie 
na. Obispo, 76. 
16997 ' ; 15 ag. 
S e v e n d e 
Una máquina de. "Fletcher, ver-
tical, de doble catalina, de acoro. 
Í V ' de trapiche por 30" de <Jiá-
iñétro de mazas, guijo mayor, 1&" 
por 16" en el collarín, y ia^ late-
rales 13" por 14". Tiene mazas con 
guijos...do repuesto, coronas, rayos, 
de las catalinas, etc. 
D e s m e n u z a d o r ^ K r a j e r o s k i 
Con su máqu ina .horizontal. Vír-
genes desmenuza do ra inclinada, ma 
za. enteri/as, de 5^" pies de largo 
por 27" d é diámetro, con guljoi 
de 12%" en los collarines por 14". 
Está todo como nueívo. Infionraará 
y t r a t a r á de su venta: José M. Pla-
sencla. Calle 4, número 28, Vedado. 
16861 25 ag. 
S E VENDEN, OOMPLETAMEN-
te nuevas, 'sin haber temido- uso al-
guno, las siguientes máquinas de 
panader ía : Una máquina gallete-
ra número 6, marca J. H . Day Co., 
para aplicación de fuerza motriz, 
para tres t amaños de moldes, en 
$1.150. Una máquina mezcladora, 
marca Read Machinery Co., tipo B, 
con su eje fuerza motriz, en $325. 
Para Informes dirigirse a José Ma-
ría González y Co., S. en C. Ferre-
tería "La Llave", Saguá la Grande. 
16866 25 ag. 
ZAPATEROS: SE VENDEN dos 
máquinas de zapatero, de preparar, 
marca Jones; una es propia para 
talabartero. Darán razón: Marouéa 
González. 51, esquina a Carlos I I I . 
zapa te r í a 
10582 le ag. 
Se venden baratas '¿ calderas tubu-
¡ar^s de retorno "Ames," de 75 HP., 
c segunda mano. Lykea Broa. Inc^ 
apartado 788, Habana, Cuba. 
C 16S6 U n . 9 v 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se vende una m á Q i m í a sis r i -
m a " G o r d o n , " n ú m e r o 2 , en 18 
centenes y n n a " L i b e r t y , " n ú -
mero 2, en 15 centenes. I n d i o .18. 
G A N G A 
EN 350 PESOS. SE V E N D E 
una máqnlna de Dlon Ronton,-pa-
ra producir corriente eléctrica- E#" 
tá funcionando con un cinemató-
grafo Pa thé , qu-e t ambién se vej^ I 
de. Informa: Antonio de los» €a«« 
tos. San IAzaro. 7, tercer pisô * 4« 
12 a 1 a. m. y do 7 a 8 p. j t u - •. 
16288 IS.ftfrr 
EN MONSERRATE, 53, OAÍ*E. 
Be venden loe enseres dé un caté, 
caja de caudales, mamparas para 
íWvlsíones, óortlnaa y cuadros al 
óleo, buenas Tidrleraa y refrigera-
dor. 
16748 19 a«," 
H O T E L E S B U E N O S 
Para ser buenos y de garant ía ha i 
de tener necesariamente un FILTRO 
"HIGELA," clase Monitor, como al 
que tiene Inglaterra. Agente: O bis* 
po/ 89. Teléfono A-1870. 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E t B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A P E C U B A , • ^ W m u m m m m m w | S c d e s d e U N p e s ü en adelante y se paga boea i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e ü q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s ^ r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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BLASCO IBAÑEZ EN BARCELO-
NA 
DECLARACIONES QUE HIZO A 
LOS PERIODISTAS 
Barcelona, 12. 
E l señor Blasco Ibáñez ha llegado 
a esta ciudad, pro«•dente de París. 
A poco de Ú»gar celebró una confe. 
renda con el gobernador civü, señor 
Andrade. 
Habló después con los periodistas. 
Durante su conversación con loe pe-
presentantes de la prensa afirmó el 
notable novelista que los liberales es-
pañoles son francófilos. 
Añadió qur> puede asejrurarse que 
el Rey es amigo de Francia. 
ENTIERRO DE ECHBGOYEN 
Guadalajara, 12. 
Se ha verificado el entierro del ca-
bo Echegoyen, fallecido ayer a conse-
concia de la explosión del glob« 
militar "Alfonso XIII". 
E l féretro iba envuelto en Ta ban-
dera española. 
Presidian el duelo las autoridades 
tárflcs, mUitares y eclesiástica». 
En el acompañamiento iban los Je-
itos y oficiales de la guarnición, nu-
merosos soldados y una Inmensa mu-
cbedambre. 
DECLARACIONES D E L GENERAL 
COMERMA 
LO QUE INTERESA A ESPAÑA 
E l FerroJ, 12. 
E l general don Avelino Cornerina, 
sntor de muchos importantes proy^c. 
tos de obras navales, ha hecho algu-
nas declaraciones a propósito de la 
grave situación por que atraviesj» 
España por falta de materiales ex» 
trnnÍTOs para la construcción de bar-
eos. 
Dijo el general Cornerina qne Es-
paña posee materias primas de gran 
valor y obreros muy inteligentes, po-
diendo obtenerse con tan buenos ele. 
montos resultados admirable8. 
Para el completo desarrollo de las 
industrias navales en España es in-
dispensable la ayuda del GoWNno co-
mo la tuvieron Inglaterra e Italia. 
"Necesitamos establecer — añadió 
r.Worías y dotar al ejército y a la 
marina de todos los elenf̂ ntos de 
* T. bate necesarios sin que para ello 
I íi" âmos que importar nada deJ ex-
traniero'V 
"De lo contrario —terminó dlcteo-
do—el interés de la patria está ex-
puesto a graves consecuencias." 
E L "MODUS YITENDr* CON CU-
BA 
Madrid, 12-
Los denuócnetsa anuncian una aeti-
TO campaña en favor del "modos vi-
vendJT con Cuteu 
Loe diputados a Cortas don Nlceto 
Alcalá-Zamora, don Julio BureH j 
don Manuel Bueno se proponen tra-
bajar stn descanso basta obtener quí 
p a s t a m o s mm 
• a todas c m a t í d w t m con ga-
taatía de aiba|as cobrando oa 
lataséia nmy raócñcxK — — 
RcaHxamoa a cualquier pa«-
rfo nuestras grandes existeo-
cias de — .— — — 
J O Y E R I A . 
fiAROAT GOMEZ 
Bernaza, 6, al de la Botica. 
T E L E F O N O 
Doy D i n e r o e o Hipoteca 
E n cualquier cantidad, al 6̂ 4 j 
7 por 100; también lo doy soon 
Pagarés y AlquAere». Oompro | 
venció casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. TeL A-3571 
D E E S P A Ñ A 
se den toda dase de facilidades para 
la importación del tabaco cubano. 
E L CENTENARIO DE CERVAN-
TES 
Madrid, 12. 
Se está realizando una activa pro-
papanda para el mayor lucimiento de 
las fiestas d l̂ centenario de Cervan-
tes. 
La propaganda se hará extensiva a 
las repúblicas hispanoamericanas, pa 
ra las cuales «aldrán en Octubre, con 
este objeto, varias comisiones espe-
ciales. 
CONSEJO DE MINISTROS 
ACUERDOS TOMADOS 
Madrid, 12. 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia del señor 
Dato ha tenido relativa importancia. 
A él asistieron todos los ministros, 
menos los de Estado, Marina y Ha-
cienda, que se encuentran ausentes. 
E l Consejo aprobó un decreto de-
clarando que no pueden ejercer el 
cargo de magistrado o juez aquellos 
que tengan hijos empleados MI SUS 
respectivas zonas judiciales. 
E l ministro de la Guerra, general 
Eohagüe informó a sus compañeros 
de Gabinete que el ocho por ciento de 
los reclutas analfabetos que entraron 
en filas durante el último trimestre, 
han aprendido a leer y a escribir y 
conocen la Instrucción perfectamen-
te. 
Añadió que muy pronto habrá un 
número respetable de soldados bien 
instruidos que podrán servir de base 
excelente para la organización de un 
ejército que sea suficiente para la de-
fensa nacional. 
Los ministros de Fomento y de la 
Gobernación, señores Ugarte y Sán-
chez Guerra, hicieron un balance de 
los daños causados en las distintas 
regiones por los últimos temporales. 
A continuación fueron aprobados 
muchos expedientes de escaso ínte-
res. 
L O S A L E M A N E S 
A S E G U R A N . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E L DESCENSO DE LA LIBRA 
. .ESTERLINA 
Nuera York, 12. 
E l cambio sobre Londres ha baja-
do a 4.73.314 punto más bajo desde 
1873, a pesar de las remesas de oro 
recBbidas y do hallarse en camino 
más cantidades de oro procedentes 
de Australia y el Africa Meridional, 
196 SI ag. 
MAS BARCOS PESCADORES TOR-
PEDEADOS. 
Londres, 12.. 
Los barcos pescadores Ingleses 
"Oceangitf,M ^Esperant" y "Georgo 
BOTTOW," han sido echados a pique 





E l gobierno ka confiscado los bie-
nes del millonario alemán Jelbinek 
que radican «n París y la Rivíera. 
E l valor de los bienes confiscados 
se calcula en cuarenta millones de pe-
sos. 
¿LA PAZ EN OCTUBRE? 
Amsterdam, 13. 
E l Telegraph" publica una orden 
del Cuartel General Alemán, dirigi-
da el ejército de Flandes, cuyo ex-
tracto es el siguiente: 
"Nuestra labor prácticamente ha 
terminado en el Este. Pronto la con-
tinuaremos en el Oeste. La paz es se-
gura para Octubre". 
NOTICIA CONFIRMADA 
Londres, 13. 
E l Almirantazgo confirma la noli-
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E ! E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O X C S D E l O , 2 6 , S O 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S :} 
Con favos 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
FUENTE^ PRESA Y COMPAÑIA, 
SAN IGNACIO. 56. —HABANA. 
P E P E A N D R E S 
AGUACATE, 66..BABANA 
R E L O J E S A N C O R A 
T R E S T A P A S , E N -
C H A P A D O S E N 
O R O , C O N G A R A N -
T I A D E 2 0 A Ñ O S . 
$ 8,00 M. O. 
l t m i ó . por el mlsmt precio, a muí* 
qulcr ponto de la República. 
cía de habor sido torpedeado ol "ln-
dian", mientras se hallaba de reco-
rrido. 22 oficiales y 110 marinos se 
salvaron. 
REGRESO DE VENIZELOS 
Atenas, 12. 
E l ex-jefe del Gobierno, M. Veni-
zelos, ha regresado hoy a la capital. 
Espérase con gran ansiedad que de-
clare su política, pero probablemente 
no se hará anuncio alguno sobre ella 
hasta que no se pronuncie el discurso 
ne la Corona en la apertura del Par-
lamento, que se efectuará el día diez 
y seis. 
rados ataques de los alemanes entre 
Chelm y Vladowa, causándoles gran-
des bajas. 
Oficialmente se anuncia que los es-
fuerzos de los teutones para caer so-
bre las vanguardias rusas en el dis-
trito de Riga, también han sido con-
trarrestados. 
PRISIONEROS ALEMANES 
QUE SE ESCAPAN 
Londres, 12. 
Dos oficiales alemanes se abrieron 
paso al través de los aliados, que cir-
cundaban el campamento donde se 
hallaban prisioneros, en Oldcastle 
Meath, en la noche del 11 de Agosto, 
y burlando la vigilancia de los centi-





El Ministro Serbio en Italia ha 
declarado que la llave de la situación 
balkánica no es Nish, ni Atenas, sino 
Sofía, 
Bulgaria no desea moverse, por lo 
cual hace proposiciones imposibles a 
la Entente, de esta manera ganando 
tiempo, sin declararse. 
Si Serbia cediese a Bulgaria, no 
ya parte de la Macedonlo, sino el 
mismo Belgrado, Bulgaria todavía 
hallaría algún pretexto para mante-
nerse impasible. 
Lo único que podría despejar el 
horizonte balkánico, es que Alemania 
atacase seriamente a Serbia; esto 
obligaría a Rumania a adelantarse, y 
Bulgaria tendría entonces que mo-
verse 
LOS ALEMANES RECHAZADOS 
EN RIGA 
Petro grado, 12. 
l*>s rusos rechazaron los desespe-
ZONA F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 12 
S 1 2 . 1 0 7 . 1 6 
OCUPACION DE LUKOW 
Berlín, 12. 
Los austro-alemanes persiguen a 
los rusos que se han retirado de Var 
sovia. Han ocupado a Lukow. Oficial 
mente se anuncia qne Zambroso tam 
b'én ha sido canturado. 
RETARDANDO E L AVANCE 
ALEMAN 
Londres, 12. 
Los rusos continúan retirándose 
de la Polonia, pero están retardan-
do el avance alemán, por medio de re-
petidos contra-ataques y una tenaz 
lesistencia. 
EN E L TEATRO OCCIDENTAL 
Londres, 12. 
Los alemanes pretenden haber to-
mado un grupo de fortificaciones 
francesas en Argonne. 
Los franceses dicen que han re-
conquistado algunas posiciones por 
medio de sus contra-ataques. 
BULGARIA, LA NIÑA BONITA 
Londres, 12. 
Los diplomáticos concentran su 
atención ahora en Bulgaria. 
Ambas partes contendientes le ha-
cen halagüeñas proposiciones. 
BARCOS TURCOS A PIQUE 
Londres, 12. 
Anúnciaee que un submarino In-
glés echó a pique el cañonero turco 
"Berkisatvet" y a un acorazado tur-
to, cuyo nombre no se menciona, asi 
como a un transporte vacío, a la en-
trada del mar de Mármara, el día 8 
del presente mes de Agosto. 
E l acorazado cuyo nombre no se 
menciona, debe ser, probablemente, el 
"Khreyraddin Barbarrossa", de que 
ya se ha hablado en estos despachos. 
GOLETA DANESA INCENDIADA 
Copenhagen, 12. 
Un submarino alemán detuvo a la 
goleta danesa "Jason", ordenando a 
su tripulación que se acogiese a los 
botes, e Incendiándola luego. 
La tripulación fué recogida por un 
cañonero danés. 
LLEGO E L "ADRIATIC" 
SIN NOVEDAD 
Nueva York, 12. 
Ha entrado sin novedad en el puer-
to de Liverpool, el vapor "Adriatic", 
que llevaba un gran cargamento de 
i l i i 
i 
mi 
guerra, y cuya travesía había inspi-
rado serios temores. 
VAPORES LLEGADOS 
Nueva York, 12. 
Ha llegado a este puerto, proce-
dente de Cádiz, el vapor español 
"Manuel Calvo", que continua viaje 
a la Habana. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y HAITI 
Washington, 12. 
Los Estados Unidos no tomarán en 
consideración el reconocimiento del 
nuevo gobierno haitiano mientras no 
demuestre su capacidad para garan-
tizar la paz y las vidas y haciendas 
de los habitantes y para sanear la si-
tuación financiera del país. 
E l c o e f l i d o 
m e j i c a n o 
VILLA, F L E X I B L E ; CARRANZA, 
INTRANSIGENTE 
Washington, 12. 
Pancho Villa ha notificado a los 
Estados Unidos que está dispuesto a 
firmar una tregua de tres meses 
mientras dure la propuesta conferen-
cia para ia restauración de la paz. 
La agencia villista anuncia que 
Carranza se niega rotundamente a 
tomar parte en ninguna contferencia 
de paz y a negociar con sus adver-
sarios, excepto sobre la base de la 
rendición incondicional. 
feL GOBIERNO ARGENTINO SE 
DIRIGE A CARRANZA 
Washington, 13. 
La Argentina ha notificado a Ca-
rranza que no abriga la intención de 
Intervenir en los asuntos mejicanos, 
E S T A B L O D E L U Z AWTIGUO DE m c u i 
CARRUAJES ba L U J 3 ; ENTIERROS, B O D A S , BAUT ZOS, ETC. 
F 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1f 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
f. Eslefeai Kento, 163 (artes en Bernaza, 5o), iwj.eria. Teieíoiio il-2459 j f-3131 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y v i e r n e s , 1 3 , a l a s 8 y 
m e d i a a. m . , l o s q u e s u s c r i b a n ; s u e s p o s n , h e r m a n o s , s o -
b r i n o s , f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n a V d } í e n c o m i e n d e s u 
a l m a a D i o s y s e s i r v a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r , d e s d e l a c a -
s a m o r t u o r i a ; G a l i a n o 116, e s q u i n a a Z a n j a , a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , t a v o r q u e l e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 1 3 d e 1 9 1 5 . 
Ana Guerra Vda, de Otnolaurruchl; Francisco, Caya, Emilio, José María, Manuel, Julián Helio-
doro, Eellodora y Salustiano Otaoluurruchi; Felicia Villa nueva; Juan de la Puente; Juan Zua-
rola; Eradlo Juliarhs; Alfredo García; Andrés Haza; Manuel Villar; Leopoldo Guerra; Dr. 
Manuel Abril y Ochoa; Otaolaurrt'.chi y O. ; Diego y José Pérez Barañano; José Inés Ur-
tiaga; Tiburcio Ibarra; Méndez y Gómez; Majó y Colomer; Barañano Gorostiza y O. ; Au-
reliano Echevarría; F. G. Salichs y Dr. Luis Valdés de la Puente. 
S 
SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS. 
5710. ld-13. 
D . 
EL SEÑOR DON 
a 
H O R A E X A C T A F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L i n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A = 5 1 T 1 . H a b a n a 
y que tomó parte en la conferencia 
paa-americana en la inteligencia de 
que no se aplicaría ningón procedi-
miento de violencia a Méjico. 
WILSON EN~WASHINGT0N 
Washington, 12 
Ha llegado a esta capital, proce-
dente de Cormish, el Presidente Mr. 
Wordrow Wilson. 
Mr. Wilson se hará cargo desdi-
ahora más directamente de la situa-
ción mejicana. 
MAS TROPAS AMERICANAS A 
TEJAS 
Washington, 12. 
Debido a la petición extraoficial dl 'l 
Gobernador Ferguson, para que se 
envíen más tropas a Tejas, en vista 
del peligro de una invasión mejicana, 
el Secretario Jo la Guerra Mr. Ga-
rlsoníse dispone a despachar más 
soldados, si Funston lo pide. 
Dícese que la situación que motiva 
esta petición no se relaciona en mo-
do alguno con los asuntos interiores 
de Méjico, que se considera que han 
mejorado. 
CONFERENCIA ENTRE WILSON 
Y LANSING 
Washington, 12. 
E l Presidente Wilson ba regresado 
a esta capital y conferenciado con el 
Secretario de Estado Mr. Lansing 
sobre los asuntos mejicanos.̂  
Espérase que la comunicación de la 
Conferencia Pan americana a los gru 
pos contendientes en Méjico se remi-
ta en breve. 
INTERESANTE MENSAJE 
New Yorlc, 12. 
El doctor Nicholas Murray But 
tler. Presidente de la Universidad 
de Columbia y Director General de 
la Asociación Americana de Conci-
liación Internacional, ha publicado 
un mensaje qne dice: 
"La conferencia celebrada por el 
Secretario de Estado, Mr. Lansing, 
con los representantes de seis repú-
blicas latino-americanas a fin de 
tratar de los medios necesarios para 
asegurar la paz, el orden y la inde-
pendencia de Méjico, sin que para 
ello haya necesidad de intromisión 
alguna extraña en los asuntos inte-
riores de aquella república y sin que 
se haga preciso la intervención ar-
mada, es el paso de mayor transcen-
dencia y el más perfecto desenvol-
vimiento de la genuina política ame-
ricana. 
"Este procedimiento bien pudiera 
servir de modelo para una futura 
acción internacional, tanto en Amé-
rica como en Europa." 
km ?mMi de Haití 
Port-au-Prince, 12. 
La Asamblea Nacional eligió ÍXI' 
general D'Arílguenave pres dê te de 
la República de Haití. 
B a s e b a í T l 
RESULTADO DE LOS j m v - . 
CELEBRADOS AYER 
Liga Aníancana: 
New York 4; Cleveland 6. 
Boston 4; San Luis 0. 
Liga Nacional: 
San Luis 3; Chicago 6. 
Pittsburg 4; New York 0. 
Liga Federal: 
Brooklyn 3; Kansas Cfty 2. 
Newark 1; Chicago 2. 
D E P E E t l l l 
Tengo el gustô  de comunfcarle fe* 
ber trasladado raí dmnlcilio de la ot 
lie de Cuba mímero 66 a la de Co» 
postela número 113 donde ha bata]* 
do mis nuevas oficinas para dedicsj» 
me al ramo de COMISIONES T ES 
PRESENTACIONES de fábricas 
tranjeras, especialmente de CALZi? 
DO. 
Pongo a la disposición de mis zntí 
guos amigos y favorecedores tí ex 
tenso y variado muestrario quo acabi 
de recibir donde hallarán 10» ts&H I 
más modernos, las mejores produa I 
clones y los precios más rednridoa 
por venir de las fábricas má» rmportai I 
tes y no tener gas toa de intermedia I 
ríos. • i ;JÍ j 
E s t e b a n H e r n á n d e z 
Comisiones y Eepresentadbnas, : 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 113 
T e l é f o n o A-6684 
16391 
A v i s o a l a s 
D a m a s 
Acaba de llegar "LA ULTIMA 
CREACION" de Jabón y Perfomcí 
"AROMAS DE LA TIERRUCA," 
preparado especialmente para mejo-
rar y conservar el cutis. Su perfomi 
es delicioso e intenso, no tiene rhrai 
Depósito y venta: "La Opera," Ga. 
liano, 70; Sedería "La Esquina," Obi* 
po y Habana; "El Correo de Paris,* 
Obispo, 80; "La Colonial," Muralla, 
71; Droguería San José, Habana, 1121 
"La República," Monte, 91; "La Ció. 
dad Condal," Reina, 9; "Tennis Clnh? 
Obispo, 40, y principales importad* 
res del ramo. 
Unico Representante para la Isla it 
Cuba 
G. AYALA Y PEREDA, Obispo, fl. 
Apartado 1765. Habana. 
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